



  وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ 
  ﺑﺒﺴﻜـــﺮة - ﺮــﺪ ﺧﻴﻀـــﺔ ﻣﺤﻤــﺟﺎﻣﻌـ
  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ـﺔ ﻠﻴـﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠـﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﻛ








  ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ 
  
:اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺸﺮف                                      إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ:      
  ــﻪد/ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ دﻓ                     ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺟﻴﺎب            
             
  أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
  رﺋﻴﺴﺎ   ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة  أ .ت. ع    ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ  -
  ﻘﺮراﺸﺮﻓﺎ وﻣﻣ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة  أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ   دﻓﺔ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ  -
  ﻣﻤﺘﺤﻨﺎ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ  أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ  ﺣﻤﺎم ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ  -
  ﻣﻤﺘﺤﻨﺎ   ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة  أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ   ﺑﻮﻣﻌﺰة راﺑﺢ  -
          
  
  اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ 

























ٍق َوَأْﺧﺮْﺟِﻨﻲ ُﻣْﺨَﺮَج وُﻗْﻞ رب َأْدِﺧْﻠﻨِﻲ ُﻣْﺪَﺧَﻞ ِﺻﺪ ْ ﴿













  ( 08اﻹﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ: ﺳﻮرة  )
  	ر ورن 
  
ارا  ل ، وإرا د ام وار ، 
ودرا  ود ا ذ  وذ  ل ان  ل اوث 
ا . , أ*م ر) ط' ھذه اذرة $وه ل ن "دم 
 د اون وا0دة /زھ وإرا   ھذه ا)ورة 
ذر ا50ذ ا42ل، ادور : 0م  اوا2 ، وأص
د ، ا	رف 8 ھذا اث، واذي أ) ا)6 
واو: ، وم در  دا  اوم وإداء ارأي ، وو: 
ا>ظت  ل )ول اث، ث ن 0   
  إ0داء ا)6 وا/ر	د .
 أدم زل ا	ر وارن إ8 ل أ0ذة ووظ4 
0رة ، وأص ذر أ0ذة –ول  د 2ر 
"0م ا$دب ار ، وإ8 ا$)د"ء اذن م وا  دم 
  اوي دة إز ھذا اث .
  . زى A ھؤ5ء  ر ازاء
  
  أ......................................................................................................................................................د: 
  ......................................................................... -  ﻣﺪﺧﻞ  - ............................................................................ 
  ........................................................................................................................ 	 و
	: -
  ........................................................................................................................... ره وأره: -
  .................................................................................................... :ا
 
 	رآة ار - 
  ................................................................... - اﻟﻔﺼﻞ ا
	ول   -....................................................................
  ...................................................................... :	وم ا	 وارباث اول: 
  ...................................................................................................	رف ا : -أ
  ..................................................................................... 	رف ا ا"ط :  -ب 
  ........................................................ ظرة ا	ء د	 رب:ث ا#: ا
  .....................................................................................................ا$	ه اول:  -        
  ...................................................................................................ا%	ه ا#:  -        
  ..................... ظرة ا	#د"ن وا	!رن ارب رب.اث اث: 
  ...................................................................................................... %ف ا	 ار: -
  ............................................................................................................... "ور 	
ف ا: -
  ............................................................................................................% ا ار: د  -
  ................................................................. -  اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ   -..................................................................
  ...................................................................................... ا	 ا'&	اث اول: 
  .................................................................. ا	 ا'&	 ا	ردة.ا'م اول:  -
  .................................................................................ا	دأ ر( + ا)ر ر(:  -1
  ......................................................................................... .)ر 	ا( :اث ا#
  ..................................................................................... + ا)ر -رة. ر( ا	دأ -





















  ........................................................................... ا	دأ ر( + ا)ر  (. -
  .......................................................................... ا)ر  +ا	دأ ر(  -
  ..................................................................................ا)ر   + ا	دأ -رة  -
  ...............................................................................................................ذف ا	دأ وا)ر -
  ..............................................ذف ا	دأ وو (# أر وا21، ھ#:  -
  ........................................................ذف ا	دأ أو ا)ر أو ھ  وازا  -1
 .......................................................................................................ذف ا	دأ وو:  -2
  ................................................................................................ذف ا)ر وو:   -3
  .......................................................... ).ا	 ا'&	 ا	&واث ارا1: 
  .........................................................................................+ ا ا%' 4أن –إن4  -1
  ...........................................................................................-ن + ا ا%'.  -2
   ........................................................................................... -
ن + ا ا%': -3
  .................................................................................................ت + ا ا%':  -4
  ................................................................. -  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ   -..................................................................
  ................................................................................... ا	 ا.اث اول: 
  ....................................................................................................................أ9'م ا8ل:  -
  ..................................................... درا& ا	 ا 
 ادوان.اث ا#: 
  .....................................ا	 ا ذات ال ام ا	وم ا+زمأو%: 


















  دي 	ونا	 ذات ال ام ا	وم ا	:       
  .................................................................................................أ!	 	دأ و )ر      
	22ون 22س أ!22	 	22دأ ا	22 ذات ا22ل ا	22وم ا	22دى را;;: 
  ..............................................................................................................................................و)را
  .................................................................ا	 ذات ال ا	
 	ول: )' 
  ...........................................................................................#ذف ال وا4ل: د' '
  .......................................... :ا	 ا ذات ال ام ا	
: اثاث 
  ...............................................................................................% + ا ا8:  - 1
  ......................................................................................................م + ا ا8 -2
  ................................................................................................ن +ا ا8.  - 3
  ...............................................................................................س + ا ا8  -4 
  ............................................. ا	 ا ذات ال اص:اث ارا1: 
  .........................................................................................%'. ا ا -ن + - 1
  .........................................................................................أ"= + ا ا%'  -2
  ................................................................................................أ'> + ا ا%'  -3
  .................................................................................................."ر + ا ا%'  -4
  .................................................................................................دام + ا ا%'  -5
  ............................................................................................زال + ا ا%' -6
  ........................................................................................أ2> + ا ا%' – 7





















  ....................................... ا	 ارط و د'' ا6&واث ا)س: 
  ............................................................................	رف ارط   و ا"ط  
  ................................................................................................ ........................................... إن: -1
  ............................................................................................................ ................................... إذا: -2
  ....................................................................................... .......................................................و:  - 3
  .................................................................................................. .....................................و%.  - 4
  ................................................................. -  اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ  - ................. ................................................. 
  ................................................................................ .................................................. ا	واــ1:
  ........................ .................................................. : وا"ط   اــ1ا	و	رف 
  ................................................................... ......................................... اث اول: ات.
  ......................................................................................... ..............................أ9'م ات:  -
  ................................................................................................. ........: ات ا'#:  
  ......................................................................................................: '#أ-م ات ا -
  ................................... ..............................................................................:  ات  -
  ...................................................................................................... ..................... :ات اطوع
  .......................................................................................................... ..............-8 اط1:  -
  ...........................................................................................................اود اث ا# : 
  ...................................................................................... :وا	و-د Aد اة   أواع
  ...................................................................................................... أو%/ ا	و-د اوي:
  ........................................................................................................ا#/ ا	و-د ا8ظ#: 
  ...............................................................................اروف اث : ا	و-د دوات و
  ...................................................................................................إن: ، أن8 :  ا	و-د ـ: -1
  ..........................................................................................................: ا	و-د رف ازاDد -2

























  .............................................................................................................. اود ـ: إ	:  -4
  ................................................................................. ........................... اود ـ : د -5
  ....................................................................................................................ا	و-د ـ: ا'م -6
  ......................................................................................................... اطفاث اث: 
  .................................................................................................................................أ9'م اطف : 
  ........................................................................................................................ 4طف ا&ق : 
  ...........................................................................................................................روف اطف:  -
  ........................................................................................................................  	)	ص  اواو :
  ............................................................................................................. ا#رف ا"
 : اء
  ..........................................................................................................................ارف اث: م 
  .............................................................................................................................: أو ارف ارا1
  ......................................................................................................................ارف ا)س : أم 
  ............................................................................................................... ا#رف ا&دس: ل
  ..........................................................................................................................ا'1: % ارف 
  ............................................................................... ................................را : اــــــدل 
  ............................................................................... ................................اــــــدل 	رف 
  ............................................................................... ................................اــــــدل أواع 
  
  ................................................................. -  اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ   -................................................................
  ........................................................................................................................... :ا ا$D
  ........................................................................................ .اــ
اث اول:  -1
  ...................................................................................................... ا6	ر.اث ا#:  -2
  ......................................................................................................... ا6	ر !> أل: -1
  ......................................................................................................... ا6	ر !> ل: -2

























  ............................................................................................................. ار 
'ء ا(ل: -4
  ..................................................................................................................اداءاث اث: 
  ......................................................................................................................... أو%: اGزة:
  .................................................................................................................... :  
  .....................................................................................................................:  أG
  ..................................................................................................... ا%'	8Gم: اث ارا1:
  ...................................................................................................................أو% : اGزة: 
  ................................................................................................................................ : َھلْ          
  ..............................................................................................................   : -ف       
  .......................................................................................................................را:          
  ......................................................................ضوا#@ ارض ث ا)س: ا




  ............................................................................................................................................ ا)	:





















  : ـد
ط ل  نط ا
رئ أ  ،
ااوي ار 
 ر
 ود ادرس     
ون ,. أرد
 أن ز  ،,را أ
د
ھذا ا)(ن ؤ






 أن ھذا ازاد 
 ن درا.  ،زاد ارم أ

 %$1 ا0
دة ن ھذا او,
 




ة  » دوانود4
 ا3$و.   .وراب اا
وا=




 %$1 ا$?. ار.، ا
ظ.و"د أدى ذك إ1  ،ارم رآن# !طت ?. ا=ارف، 
3#  ،ا0دا%  ھذا ا)ف دھ
 ارزة ا3
س ا$. درا.ھذه او ،و"وا%دھ

ا)ر 
 )ف ا  وا7رت ،
ط ار. د4
 ا3$و.=ل Dراز ا3
  .« اربا)ر دوان  » - ر! F %# -ان %
س: 3# 
 ول  ،او.

)ر إذن دوان  4
 ا7$ود، ب. و=ظ ا$?. ارارم  رآنDذا 
ن ا
 رآن، # 
ت =4م 
 اا$?. ورأ
 أر ن إ# $
 أ)ل %$ ودارب اذي 
)4د ت ن ا)ر Hدل %$1  رآن، ث 
ن ان %
س 










ق ا$?وي، ورز أھ. ھذا  .
 رف %د ادا1 

 ا85. ا
د او!وع ن 78ل او# )






رM أ4م وأدذن أ4وا أد
ء وس واوطن ار، ا
 ادث .
أ
 درا. ادوان ن ھذا ا1 ار، 
د ون 
درة، وھ 1 ,ث 
  ار. 
وط ق ھذا ا
ول ا$?وي  
. ادواون ا)ر. 
  






. أأن وواب ط$
ت ا9ر ، ون ,. ار(ت  ا
ف ن أن وظف ض ا
ھO اد,.  درا. و$ل ا9وص 
    ن اظري واط؟. ، واار. درا. ر. د.
ب 
  3 " أ5
 ا
ة  "7رت دوان H
. %$1 ھذه ا0)
. او
  (وذج.ا)
    ا
م
    ھذا ادوان. 1وث اط. %$و
ن ب ا7
ري 4ذه ادو.، "$. ا
 و!وع: اراب او. ود4
7
ر ھذا ا ا 
أ
 ادوا ا 
ت 
 أھ4
: ن  "أ ا
م ا)
  "ا3$و.  دوان 
اراث اوي ا
9ر و$




ك ا)ر  





 )ر أ ا
م 
ط او.، ود4
 ا3$و. درا. ا3 .3
 $ظ
م ا$?وي ار ا39ل.ودى وا4
  ،ا)

?و. 4م  و داSرة ادرا
ت  ر. وثإ,راء ا
ت ا .4
 ار. اد. ا3$و..
ور را "د ود إ# ا$
ن ا$=. D%داد ا
ھO ادرا.   .5






  اث %ن إ
د 9T ?و. 
)1 و!
ت ا9ر. .6
   ھذا ادان.  ة"$. اوث اط. از .7
م 










در،  ون (و). ا9ول %$1 
ط$.، ا)رف، و. ا3
ذة، وز8S ا ي










 ا4O او71  ھذا ال: 4و ا4O او9=، و






 ..: د. ود7ل، و$وھ
 7
 ا9م %$1 7. 9ول 4لو
?رض ن ادرا. ودواه ، وأ
ب # اوي، واوأ)رت  اد. إ1 او
 7







ره. ,م د7ل: د,ت # %ن 
ة ،د -
 ن ادا1 واد,ن. ا$. واربو
وت  ا=9ل ا3ول: 
 ا$. ,. 





 اث وارب "د
 ود,
. و
  اث ا,
ث، 
وت # ظرة اد,ن وا
9رن ارب $رب. 
ر أ ا
م ود4
 ا3$و.  )  ا=9ل ا,
: ا$. ا. و%
ت
. $. ا ا3ول: درا. ا )




$.، و اث ا,
ث: ذف ود4
 ا3$و.، و اث ا,

  ادأ، وذف ا7ر، و اث ارا ا$. ا. او7..
و"م إ1 7.  ،ا$. ا=$. ود4
 ا3$و. أ
  ا=9ل ا,
ث: درت
و ا,
: ا$. ا=$. ذات ا=ل ، .ا=$ ا$.
ث:  اث ا3ول: 
وت 
ا$.  :اث ارا ، وا=ل ا
م ا= ذاتا$. ا=$.  :ا,
ث ، وا
م
               .ا3$و.ا$. ا)رط. ود4
  :ا7
س اث ، و ذات ا=ل ا
"صا=$. 

وت ، و"م إ1 أر. 
ث:  اث ا3ول: و79ص ارا $وا
  ات، و1 ا,
: اطف، و1 ا,
ث: اود، و1 ارا: ادل.







: ا3ر، و  ا,
ث: اداء، و1 ارا: ا=4
م، و1  : ا4،اث ا3ول
!ض، و1 ا
دس رب ا، ,م ار.و!ت ا7
. : ارض و اا7
س
  789. اث. 
   .ن ؤ=
ت ادا1 واد,ن 4
 زاوت ،و"د %دت إ1 9
در ورا %دة
      ق وا	داد، و
 و إ' 









ا اھ  اا :ـ 	ا   دو "	ا #نا	"د " ةا %&أ" ـــ 
 ت)أو ،	ا   دو +ا ط%ا زا. /0 1% ، 2+ ا"34 هارأ 7	8	9 ، :ا ;<ا
او "	ا =+ا >:?"  @9 
:ا. +  
 ل	C D) =7 2+ا ;C و: /ا  93<ا  تEأ 3Fو  . ) ھ	و ، /)39و ، 93<
 : /)3ا و ،1@9و ،ع	8	 ير)ا ب+أو ،ھاو34و ار3ا J9 ضLاو ، ي	ا 14	ا =إ
N% J7 O3 لوا /C0ا و ;O ، هرOآو 7:ا ةQو ةR:% ،#ا =إ JO3او =9ا3<ا ء
ا ة
 رد :2ا /C0ا و .:ا ;<ا أ 
E    دو  ا @ا رد : %ا /C0ا ;O
 @ا 
0ا :ا ;<ا أ 
E    دو.  9أ  /C0اTاا  >و Tا	ا ار3 1CC) :
"د  7:ا 0ظو1%ا	   ا)أو ،  /C0اV9Wا  3Fو ، نا	"3ا لX) J9 Y:%Zا @ا : @7
%37D ا [ھا \
+ J
أ %Qأو ،0]	ا [ا ت37ا  #D ، ءCQZاو /
او /ا 
. اھ  J9 @ا تظ	9 ة37 CW Wا و ،م<ا 1_<" 9  
 ت37 3Fو % 2Q ، ع	8	 FX7  
94 /Yرو ،T4ا9و ، ردC9 ة37 =إ 2+ا اھ 
. 2+ا اھ    J
9 )  ف:ا /80ا ذا 
  
Resumes :  
In my research entitled the grammatical structures and their stylistic meanings in 
Abilkacem Chabbi's poetry collection "Aghani El Hayat (songs of life) " , the subject 
that I believe that it worth to show the grammatical structures and their stylistic 
meanings and I choose poetry as a suitable domain that prevails the grammatical and 
morphological structures . 
The outline of research is divided into five chapters . I started with conclusion . 
then comes the ending. I hinted in the introduction at the grammatical orientation, 
hypothesis, the study and its usefulness. The things that caused my choice of the 
subject, and its  methods. In the introduction I take the biography of the poet. In the 
first chapter: I  exposed the ancient scholar's  point of view o structure. In the second 
chapter I analyzed the noun phrase and its functions in Abilkacem Chabbi's poetry . 
In the third chapter I analyzed the verbal phrase and its stylistic meanings in the 
poetry of Abilkacem Chabbi .  In the fourth chapter I dealt with the descriptive phrase 
in Chabbi's poetry. Finally, in the fifth chapter, I devoted it the study of the follow 
ups and these way the poet uses them his collection. I adopted in my analysis the 
descriptive method. From time to time, I resort to other methods that help us in our 
analysis, justification and supplying statistics according to what the context needs. 
At the end, I summarized and pointed to many observations that I deduced from 
my research. 
In my research I referred to many books, sources, references and university 
searches that have a relation with the topic. 
In fact , they were of great benefit to me in addition to supervision of the respectful 
monitor, the best support in the preparation of this research . 
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  و : أو
    -أ
  د !م ا	   ر " ا	 " إدى وا وزر و	د أو ا	م ن      
         (- وات ا	&"وب ا	و"،   "ط " د(' ا	&رد " و %"ھ #د ا	"ل
  م.  9091ن و	ده   0ر رس ن " و .
" ذات ا	5ن   ا	ر3 ا	م ا	 ن أرة "د ن !أوه ھو ا	3 
  و8 . د"	%ر و ا	دي (ر 	!0&رة، ا	و" "ذ ا	ر"ن ا
، 8م "وات -ر   أوا<ل ا	رن ا	، و أم ; ود رج أوه ن ا9زھر  
	%!، ، 0دة "0 -!= ارس "ن و"س   &; ا	زو"، و ز " ا	طو; "د
  1)(  (1) .	" ن و>دة .ره أ ا	من %د،  ر(  '	
  :  -ب 
ن أم  0 	م "5 ا	   ط رأ=،  !م %ر = إ> !#   " أ8"ء د        
  : ا9و	' ("د "=   ا	 ن (ره، و ا	8" زا<را."وا ن 8#8 أ0ر"
ر   ا	#د  "،"ل ; أر=، .م وظA أ=، دة (رن  د         
أ.> ا	و" طو> و (ر،  ذق 	0&ت، و س (دات، و از"ت ("ه ا	ط% 
  (2) (2) .ا	A-ولن .ل ا9"واع و
، أي ھو دون ا	%،  Aظ ا	رآن ا	.رم، و  وا	 ا	8" (رةب وF أ	ق 	. ُ  
و رج <زا اH&زة  ،م أرل إ	' ا	%- 	; درا=   &; ا	زو"0291(م 
  ا	 -ل (!0 أوه. 
  ر و زوا: -
، 	."= 	م ن   ا	%رن ن (رهم داء م ا	!ب، و .9291أ-ب (م        
ھذه ا	"   . و ، (!' ا	رIم ن "واھ ا9طء و ذرا0موأ&0د  .ره ،	%ل"; (ن ا
                                                 
 . 50، ص 7991، ﺳﻨﺔ 1دﻳﻮان أﻏﺎﱐ اﳊﻴﺎة، ﻷﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ، ﲢﻘﻴﻖ: أﻣﻴﻞ أ.ﻛﺒﺎ، دار اﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت، ط  ( 1) 
 .01ص  دﻳﻮان أﻏﺎﱐ اﳊﻴﺎة، ﻷﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ،   (2) 
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ھو   ث ت و،  ن زIوان إ	' وزر؛ ط رأ=را = (!# 	د، و".ب و ة أ=
  .(1)ا	ن ن (ره
ن  و	دن: ا9ول د %د (مرزق . وم1391وا	' ر ، 8م زوج وزر       
ط=  أدر'   ا	د ' Iدا و، ا"رط   %د   ا	&ش ا	و"و، زوا&=
 ، و د (ل ھذا ا9ر   %د وظA.4391&#ل    رار ن (م  ا	8"ا	.ر، و
،  رد ا9.ن ا	&! .%ن دراھم   (ش   وزر ،  !م Mدرھ، إ>   ا	-فو
، رة آل أرھ إ	= %د و ة أ=(ء أرة .أ ا	 و ا	ما	ل ا	و". ود ل أ
ا	(ر و ،-و" 	ر ا9دب، رزاق ن "-ب .وM"ؤه (ن ا>زده ؤ ا
  .(2) =
  :  و إ -
	8	 أد و  ،  مأ= ا	3 ا	ورعأول  "0ل ن  ا9#ق"0ل ا	%!م و  
  =" ا	ل ("د ا	%رب " و، د	!" اHھداء ا	ذي -در = .= ا	"دي رت و
أدس 	م وھذا ا	% ، و(!" أن ا	ق ر   ن ِ" َا	 َو ِ َ  ْا	رF  َ "ِ %َ  0"  َ= أ"F إِ  »: ول
  .(3) «   ھذا ا	و&ود
              ، و 58ر &ران !ل &ران   أ.8ر ن &= (دي رأ ا9دب ا	0&ري  
  .و 8  
، و را ق ا	ر.  (ل و وظA	%ر A0و و ط%أ(&ب  .= ا	%د   او
ن أدء ا	%رب، .Aوزي   (ر  "ھ' إ	= ن أ(ل ا	<رن   و.0"ا	رو
  .، و "ب (ر و واھما	%!وف، و إ! أ 
=   ، و أو	' "را أ.8ر ن طو( و" و (ر"ر -<ده و أ8=  
م، 8م ظ0ر %ره   6291 .ل "0ر ا8"ن ن (م " -ا	-A ا9د ن "ا	"0
ا	و"    ا9دبن .ب زن ا	%دن ا	"و " ا	" ا		 &و(   ا	&!د ا9ول
؛ 	!د، و اH"ن ن ا	ظ	م. . "دى رر ا9دب ن وده اا	رن ا	را; (ر"
                                                 
 .60دان أ اة،  ا
 ا، ص  ( 1)
 .60اان، ص  ( 2)
 .70،  ا
 ا، !  ا 
  ا ا، ص «أ اة   » دان  ( 3)
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إ	' وو    ، و "-ر ا	رأة ن ا	!ن0م   ر. %ث ا	، . أوا&( 
، -ب .ب " ارأ"   ا	ر% و ا	&; " ا	ذي أ8ر &"ب -د= ا	طھر داد
  .  ز"= (1)&رأ= Aظ ا	وو ن
، " ط%=   -ر 4391-ف رع   &; دوا"= " أI" ا	ة "   
ت 	م AR 	= ن أدء وا ا	&رد 	.ن ا	و "= "A= %" أ" 5-دء 
  .(2)H=
  : ـ -
، (!' دة   ا	ذھن و ر   ا	، ا"A%	 ا	A%ل و ا	ردات.ن ھز# ، دد   
  ا	و"ن   "ا	%	م ا9د"،  ، (د ا	- نا	ط;، ول ("= ا	ر ا	Aور
  ، 4391در 
  (3) .« ا	A.ھ ا9د ، ب، طرو 	&	س ا9دب، 5"ود% ،و، .ر »
             دت ا	%واطف ("ده -R ر "ھ.. ، 'ھو د ا	%طA، %ل 0 ھو 
، ول 	دة ا	A.ر ر	 إ"" !، ؤن 5ن و.ن  	#ده، -دق ا	وط" »
  (4).«و> و (#-رة &0ده أن 0   أ8"ء = ا	
  : ـو -
ج   ا	A' اHط	 م 	!%#4391أIطس  62و"س ا	رة وم  -د  
 »     8ر، و ھو ا	A' ا	ذي (رف   %د A' ا	ب "ا	دم"  و"A!وري
 (5)،«، رب وزر، ث ره	ل &8"= إ	' !ده ا	م 4391أ.ور  90وم  و و
  ." ن ا	"ل8م "ل   %د إ	' وزر أم "دار ا	8 
                                                 
  ا&#ن : ھ
 ا#"ن(  )1(
 .31'": دان أ اة، ، ص،  ( 2)
  . 41. ص ا + *)(،  (3)
 .41. ص ( ا + ا)- 4)
 .41، 31ا)-، ص   +ا  (5)
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  : آره -
، و 	.ن   ا	"8ر" ا	ل ا	%ري ("د ا	%رب "أھ0 "دوان ا9I" "  ا	%ر و  
  : 	= آ8را أرى، "0
، وزر ة   د أ= د ا9ن ا	، ."ت ود"&ل 8"" و -ص أرى -
  .ور ا9و	'.و ا	دا	%رف   ا	
، ر.0 طوط   د  أ(دھ 	!'   ا	"دي ا9دو ھو درا"%راء ا	Mرب " -
  ."-Aس" إراھم ور%-د= ا	 
  ." - ا	0&رة ا	"و"، "ر0 &! "ا	%	م"   و"س -
  : $ دوان رفا  -أ
 ارھ و ر0 "A= ل و= ، أI" ا	ة دوان -<د 9 ا	م ا	  
	%رن إ	' -د= و ق ا	!ل ا	ر ا	ذي  =، (!'  &ء   ر	= ا	% و ا
  ."د ا	!وي"
-<ده   ، -دق أ ا	م أن ا	(ر د ار زن ا	%دن ا	"وو روي   
  .   ا	&ردرة "ھ أھ ، إن  م4391ا90ر ا9و	' ن 
" و د .0 أ.8ر 	!ويو د رIب ا	(ر أن .ب د ھذا ا	دوان -د= " د ا
  ن رة.
	ت دون  ا	 ن ا9برار ط%=، و   أن ا	 ر != ا	"دم 	ر(=،و  
" 	.ن .(1)وا"=ا	(ر ن دون أن ظ0ر د و ، و ط; ا	دوان ا	(ب ا	 -د =
م   " دار ا	.ب 5591(ر أ-دره 	!رة ا9و	' (م "، أ ا	د ا9ن ا	
ا	ر " و (!' ا	رب ا	ذي اره 	= -=، و	م -رف  = إ> T  8" 
، "  ""ظرة   ا	ة"، " أ"ودة ا	ر(دت ("و"0   ا	-در، و ھ "-<د أ8
  (2).أI" ا9زان" و "&دول ا	ب""، "أ0 ا	ب%ري"، "، ""، "أ0 ا	!ل"ا	ظ#م
"ر ھ" إ	' أن -<د ا	دوان،   ط(0 ا	!A ظ!ت در& و ق ا	رب و  
; -<د ا	دوان، و ھ  ;زم راع ا	" ا	وو(، و > وا	ر ا9ول،  !
                                                 
 .11دان أ ا
 ا، ص  ( 1)
  .511ا0ر *)(، ص  ( 2)
               ا	ـــــث   دـــل                                                                                   دــــــل  
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ن  ، 5"با	وب، "ص (!،  &ء %ف ا	ر أ.د( وز% 701)و< 
ا	"رن 	!روح ا	 أراده (!0 -ب ا	دوان، 	ذ	ك (د"   (!" ھذا إ	' آ8ر ا	 
  " أI" ا	ة " 	رب &دد دال ور  .ل  -و> وو(ت ھ 
  :  .X
  :) %- أ+'مون +دة ) ا %ت: '& و % -1
، ا	&د 821	م ص ، .وى ا721ن دث ا	وخ ص ، ): ت -<دو إ""  -أ 
،  !A ا	8%ن ا	دس ص 631، رم ا9و ص 331ا	طن ص  ، أ"ء131ص 
  (.731
، 441، ا	ة ص 241وخ ص ن دث ا	) :" و أ(را: (ر -<د ھز - ب
ص         ، أ0 ا	!ل 251	دوع ص ، ا941ص  ا	&0و	، ا	.[ 641Iر  ن م ص 
، .وى 561، (8 ا	ة ص 461، &ون ص 161 ن ن ص  ،451
  .(761<% ص 
، أI" 071، و ھ: ) ا	ة ص 8#ث و (رون -دة "زو( و -وات: -&ـ  
، ا	ء ا	زن ص 081	م ص ، دوع ا9971، ر ; ا	دھر ص 471ا9زان ص 
، أ.8رت  491، -وت <= ص 291، إ	' (زف أ(' ص 981وت ص ا	، إ	' 481
 .ر   012، ا9واق ا	<0 ص 602، ا9د ا	-Mر ص 002، إ	' \ ص 791! ص 
،   ظل وادي ا	وت ص 522، دث ا	رة ص 712، !ب ا9م ص 312 "ن ص 
ا	-ح   242، ا	روا ا	Mر ص 042، -وت ن ا	ء ص 732دة ص ، ا	%432
،   .ون ا	!ل ص 052ر ص ، !ب (842، زو%   ظ#م ص 442ا	&دد ص 
  .( 252
               ا	ـــــث   دـــل                                                                                   دــــــل  
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  : /س و رون +دة ) +'ن ) ا ب و ا $$-: -2
، - ا	ب 062، إك ص 952رام ص ، ھ: ) .0رء ا	M  ا	ب: ; -<د -أ   
، طرق 962، ا	&ل ا	"ود ص 762، ا	ب ص 562، أ0 ا	ب ص  162ص 
  (.272ا	0و ص 
  :  ا	 -ب   
ب ص ، 	! ("د ا	572-<د (8، و ھ أر; -<د: ) ا	Mزال ا	Aن ص   ( 1 
  (. 482، ا	A" ا	رة ص 282و(ود ا	Mوا" ص  872
 ا	ذاو، 5م ا	ب ، ا	ز"682(رة -دة: )   ا	ظ#م ص  : أر;( -<د -د2
، -A ن .ب 203، ا	ذ.رى ص 692س و ا	وم ص ، &دول ا	ب ن ا9492ص 
، -!وات   ھ.ل ب 113، أ" أ.ك 	!ب ص 903، ر8ء  &ر ص 503ا	دوع ص 
، ذ.رى -ح ص 423أ0 ا	! ت ا	%وا-ف ص ، 123، أراك ص 413ص 
  (. 333M-ون ص ، ت ا	033، أ	" ا	.رى ص 623
، 543، &ل ا	ة ص 343) ا	"&وى ص  ، 00) +002د: 00) 00ة ا ط$00- - 3
، أ#م (ر 453، "&ة (-Aور ص 053،  ا	رف ص 743أ"ودة ا	ر(د ص 
  (1).( 663، ا	Mب ص 163أI" ا	ر(ة ص  ، ن953ص 
  :ن%ث و رون +دة ) +' :) ھم ا4'رة و ا ة - 4
، أ"م 0ب 183، ود ا9#م ص 773أر; -<د ھ: ) وت ص  ا4'رة: ھم ّ - أ
  (.683ا>(راف ص  ، 483ص 
، ا	[ 193  %ر ص ،883 ; (رة -دة، ھ: ) %ري ص ا 0ة: ھم ّ - ب
     ، أI" ا	(ر 314، ا9دب ص 504، إ	' ا	!ل ص304 ا	طAو	 ص ،103 ص
I" ، أ924، "د ا9' ص424ر  ص   ،914ص   &ج ا9م ،  614ص 
"د   154، ا	رة ص544، ا	&" ا	<% ص144، إ	' ! ا	<= ص 834ا	<= ص
  (.464، (ب ا	%ظ ص264، ا	"س ص064، ل ! 	]	= ص554ا	&ر ص
                                                 
 .73، 53ا0ر ا)- *)(، ص  ( 1)
               ا	ـــــث   دـــل                                                                                   دــــــل  
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، 764ص  	!وت =) ! :، و ھ) ا وط- و ا ر- و ا ل: '$& رة +دة - 5
، إ	' ا	طI ص 474، "ظرة   ا	ة ص 174، ا	- ص 864و"س ا	&! ص 
دن ،  ة ا	884، ا	" ا	&0ول ص 584،  ان أ ص 384ت ا9م ص ، 	084
، إ	' ا	%ب 005، إرادة ا	ة ص994، 	!ر3 ص 894، ر ا	"0وض ص 094ص 
  .(1)( 915 ، ا	د" ا	 ص715 ، 	ت %ري ص515 م ص، إ	' طMة ا	%	805 ص
و د "ظم ا	(ر أت ، ةدة ل (!' ; و < -دوان أI" ا	و
  -<ده (!' % أر ، و أر% &زوءة،  5 ا	  0: 
  و ا	طول (رون  -2     ا	Aف أر% < و 8ن و %ون  -1
  و ا	ط ا8"ن و%ون  -4  	.ل 8ن و 8"ون             و ا -3
  و ا	"رح 8ن (رة   -6  و (رون  و ا	رب <ن و % -5
  و ا	ر; ; و (رون  -8     و 8#8ون  ا	رل < و %و  -7
  و (رون   و ا	دارك % -9
  : ، ھ)- أ$رأ ا زوء ر$ -
  و (رون و &زوء ا	Aف أر% -11   &زوء ا	.ل < و و %ون  -01
                                                         
  و &زوء ا	رل < و %  -31    &زوء ا	ط 8ن (رة  -21
  و (رون                                                          
                                                 
 . 94، 14ا0ر ا)-، ص  ( 1)
               ا	ـــــث   دـــل                                                                                   دــــــل  
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  :  (#ن A%!ن  (#ن أر -1
  أ(ر= :  %و	ن A(!ن  %و	ن A(!ن -2
  أ(ر= : A(!ن A(!ن A(!ن -3
  أ(ر= : A%!ن  (!ن A%!ن  (!ن -4
  أ(ر= :  %و	ن  %و	ن  %و	ن  %و	ن  -5
  %!نأ(ر= : A%!ن A%و>ت A -6
  أ(ر= :  (#ن  (#ن  (#ن  -7
  أ(ر= : A%!ن A%!ن A%و>ت  -8
  أ(ر= :  (!ن  (!ن  (!ن  (!ن -9
: A(!ن، A(ل، و .ون   ا	%روض ا	8	8: A(!ن، و 	0 أر% أرب -01
  . ، A(#ن، A(#ن() %#ن
  A%!ن، A%!ن، و 	0 8#8 أرب: A%#ن :و .ون   ا	%روض ا	8" -11
و   روض ا	8	8: A%ل )A%و	ن(، و 	0 رن: A%و	ن  %و	ن، و .ون   ا	%A%و	ن
  ..ون   ا	%روض ا	را%:  %ل، و 	0 رن:  %ل،  %و	ن
  ن، و 	0 8#8 أرب:  (#ن،  (#ن:  (#و .ون   ا	%روض ا	8" -31
  .(1)!ن (
  ا $) ) رآة ا ر :  -
  ."ول %ر ا	 .8را ن ا	وو(ت ا	 م   %ظ0 	&دة ا	 ا"Aرد 0   
ھذه  . و 	د "و(تن .ون ا	%ر   ا	Mرب ا	%روط  –ذاك آ" –
، دوان" ا	ب، ذ.رى، و "0 -<ده ا	 ارھ   ا	ب و ا	Mزل ا	وو(ت ن
  .دوع، ذ.رى -ح "-A ن .ب ا	
، 8م -<د ، أ.8رت  !": "إ	' !ب <=<ده .ذ	ك: "ا	!ب"   -د=و "و	ت -
ت وھ " دث ا	رة، إ	' \، إ	' ا	وت، .وى <% "، و -<ده (ن ا	ووا	%دم 
. م، ر8ء  &ر، ا	Mب "9#،  ا	رف ، ود ا، ا	ء ا	زن"ا	طAو	ا	Mب 8ل: 
                                                 
، دار ا4 =< وا'، ا)' 4;   ا ا:ي ات، ط'" ا65 ا4# # ا3وض واا#،  ( 1)
 . 01. ودان أ اة  ا
 ا، ص 23، 22، ص 4991
               ا	ـــــث   دـــل                                                                                   دــــــل  
     
01 
، أI" ، "&ة (-Aورأ%ره ا	Mر ا	رو   -<ده: " ا	.[ ا	&0و	. "و	ت 
أ ا	وط"ت 8ل  %ره. و "و	ت أا	(ر، إ	' (زف أ('، -وت ا	<="
  .	!وت ، 	ت 	 ا9م" -د=:" !=
 ا	 " ، أ ا	%ر ا	  A -د= " و .ذ	ك ا	0&ء ا>&(   -د= " ا	د"
(ب ا	%ظ ، &ون  .م ."ت -<ده : " رم ا9و ، ا	8%ن ا	دس " و (ن ا	 ِ
.ل  ذ.ر"ه آ"A %ض ن ("ون ا	-<د ا	 "و	0 دوا"= " أI" ر ; ا	دھر" و
  (1).ا	ة "
، ر& را!0   = ا	-رةة ، ،  	!	د .ن ا	 (را 5#  
، 9ن  0 .ل %" ا	و&ود و ا	"5ة.  A .8ر  0 ن ا	5ل   ا	ط% ا	 .ن
	ذي M!ب (!0 ھو ا	&"ب ، و 	.ن اب و .0و	 .   ة اH"نا	ط% طAو	 و 
	د أ(&ب 	ط% 9"0 دا<  ،و	 " ، و ا	ب أ" أرى، ا	ذي 8ل ا	طAا	"ر
  .	0ذا ."ت &ش  = ذ.رت د، ھ ذ.رت طAو	=، و و &داو	0ا	&دد 5زھرھ 
  
  : =و	.ذ	ك ا	%0د ا	ذي .ن رح  = دون 5م أو .!ل  
    ور ا ط@و ،ا 'ذا- ِو َ ،- ِو َ ُ ا ط ُ ن ِَ ز َ )ِ  ت ُ ْ= ُ د ْ+ َ     
  ورـھ ُزB ◌ َـا و ،لُ داو ِا  َو َ ،لُ %$ِ ا $ َ  َ ـْ   َ=َ   َ أ َ     




                                                 
 . 15، 05م، ص 7991، 1ر: ا=? # د ا3، < ا3>> ا'3، اار ا0 ا<'، اھة 0، ط ( 1)













	وم   
  
  
  .ﺐــﻠﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴــﻮم اﻟﺠﻤـــﻣﻔﻬ ﺚ اﻷول:ـاﻟﻤﺒﺤ
   .ﺐـــﺘﺮﻛﻴﻠﻟـﺎ ﺎء ﻗﺪﻳﻤﺮة اﻟﻌﻠﻤــﻧﻈ ﺎﻧﻲ:ـاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜ
   .ﻠﺘﺮﻛﻴﺐﻟﻧﻈﺮة اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳـﻦ اﻟﻌﺮب  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
 
ا                                                                                    ا
	ولاﻟﻔﺼﻞ  




  :ال اول
   .وم ا وارب: ا
ث اول
  ط% دى ا#ة ا	دا وادن.ا  ط وم ا ، وأ     
  رف ا : -أ
ا** وا**دة ا**ل، و2**د أ**ت ا1**ب، إذا  » ھ**ـ (:393	**ول ا**وھري ) ت 
  (1).«ردد3 إ ا 
3 #*أ*ل ا1*ب وا*%م *م 7*3 وو » ھـ (:835از54ري ) ت  وا  #د         
  (2).« و:م 1ب ال، وأ5ذ ا49ء 
وا*:  * *ل 4*9ء ا*ل ا: واد  » ھـ (: 117	ول ان #ظور ) ت         
   (3).« ا1ب و=رهن  
     ن ر2***3 وا1***ب رده إ***وا4***9ء :***3  *** »ھ***ـ ( 718***روز أ***دي ) ت او #***د 
  (4).« ا
 ل َزC #ُ* وBَ وا َ*ر ُَ* َ ن َا*ذ@  ل َ2َ*و َ » :2و3 :* آن ارم 79روء ظ  79 ا	            
  (5).« ة ًد َا ِو َ  ًَ  ْ ُ آن ُر ْا	ُ  3 ِَ َ 
  رف ا اط
:  -ب 
ا وذك #ظرا B5%ف ذاھم وآراH*م   ء ا 79 دد وم فا5	د         
رب، *م  ن وم ا*  #*د ا*ون وا#*ة ا	*دا وا:*رن *ن ا:* وأدث ھ#




  #ظرة ا:ء 2د رب:ا
ث ا:     
                                                 
،  ) 2661/4، 4891، 3، طر، دار ا	& ا	% $ وت "! ، ا	ح، ج ا	، وح ا	،   أ  ا	ر  ( 1)
 +*(.
 ، ) +* (. 001، ص 2991أ.س ا	%,، دار در، وت، ط، ( 2)
 ) +*(.  821/11، 2991، 1	4ن ا	ب، دار در، وت، ط( 3)
 ) ا	6* ( . 153/3ا	8س ا	7، دار ا	& 	65، وت، ( 4)
 .23ن، ا<" : .رة ا	9( 5)
ا                                                                                    ا
	ولاﻟﻔﺼﻞ  




  ب 79 دد وم ا.ادارس راث ا ا:ر د اھن أ11ن :ء ا:ر
  ه اول: ا -
*وم ا*%م، و*ن *#م: ا*ن #*9،  دفا*ر*رون أن *وم ا*  *هاB أ*ب ھ*ذا     
*د أ* ا*%م 7*ل *ظ 1*	ل #1*3،  » واز54ري، وان :ش، و1*و3، 	*ول ا*ن #*9:
أ5وك، و2م د، وM*رب 1*:د، و7*9 ا*دار  #و :زد ن الو:#ه، ھو اذي 13 ا#و
               (1).« ، 7ل ظ ا1	ل #13، و#ت #3 رة :#ه 7و %م،و 3 ، و3، وأف أوك 
ن أ1#دت إداھ إ اN5*رى و رب ن اا%م ھو  »:	و3 ري 7:ر73أ از54
ز*د،  ب َر ِ4ر *ك، أو 7:*ل وا1*م 	و*ك: Mُ* ا1ن 	وك: زد أ5وك،ذك B O9 إB ن 
د ا#*ون أ م أن ا%م  #* » :9و#د ان :ش :ر7 B (2)،«  وا#طق ر، و1 ا
             (3).« أ5وك و2م ر...ل #13 د :#ه، و19 ا، #و: زد  رة  ن ل ظ 1	
وا%م   »( 7	ول: ھـ 117ور ) ت ظ#  ط ا،  #د ان   #د ا%م راد7
  (4).«ن  #13 وھو ا 
79 :رض د3  ن ا%م 79 *ب اB1*	 *ن ا*%م واQ* (  081أ 1و3 ) ت:     
 ھ*و *ل 7#3 )أي ا%م ( 1*	م 1*ن و*ل ، و1*	م *ذب ، و1*	م 2* ، و* » 2ل:
أك أس ، و1Tك =دا ، وأ ال 7Sن #	ض أول %ك :  ذب ، أ ا1	م ا1ن 7	وك
T5ره ، 7	ول : أك =دا و1Tك أس، وأ ا1	م اذب 7	وك : ت ال  و4رت *ء 
وك : 2*د ز*دا رأ*ت ار ، و#وه ، وأ ا1	م ا	 7Oن MU اظ 79 =ر وM:3 #و 2
. (5) « أ*س  ار ء 1وف أ4رب   :، و9 زد Oك وأه ھذا . وأ ال اذب 7Oن 	ول
  و#ظ 79 2ول 1و3  #د ذره ط  ا%م B 1:ل ظ ا .
*ذك ا*ط *ث ا1*5دم  اا1*5دو2*د ا5*ف ا:*ن 1*و3 وا*رد 7*9        
  و*ن #*دھ 	*ن 7*9 *وم ا*%م ا:ر*9 " ا%م" وا15دم ارد  " ام "و3 1
  ن :رف 1و3 أر د2 ن :رف ارد. ا1م و7:ل ورف، وإن إث #	1م 
5 #س ا*ذھب ا*ذي 1*ر وذھب ا#ة اذن ءوا :د ا:ن #ة داد          
                                                 
 . 71/1، 2!6ر، دار ا	Aى وت، طا	"!  ا	?>=،  8 ( 1)
  .6، ص 2ط "! ، ا	* CB & ا	، دار ا	6* ، وت،( 2)
 .81/1ا	ھة، "! ، Hح ا	* $ GDF وت، 8ED ا	D!B، ( 3)
 ) G& (. 325/21	4ن ا	ب، ( 4)
 .62،52/1، ا	EDب، ( 5)
ا                                                                                    ا
	ولاﻟﻔﺼﻞ  




3 وارد ن ث ا:رف وا5*ط *ن ا*م و*%م وا*، و*ن ا*رد 2*د  3 1و
وذ**ك 7**9 واM**U **ددة **ن **ب ا	M**ب، و**دو أن  **راذ**ر **ط ا** 
ارد اري ھو أول ن ا15دم ھذا اط ن ا#ة وء ھذا ا:رف  رM 7*9 
ھذا ب ا ل وھ*و ر7*U وذ*ك 2و*ك:  » ھذا ا4Oن: ل، 2ل ارد 79 أ#ء د3  ن ا
وس زد وإ# ن ا ل ر7: N#3 وا:ل  1ن   ا1ون و*ب V 2م  د 
د 7*و #ز*  اHدة 5ط*ب، 7 *ل وا:*ل #ز*3 اB*داء وا5*ر إذ 2*ت: 2*م ز*
أ#*3  *رف ا*، و*دث  *ن ر* :*ل  وظر ن ھ*ذا ا	*ول (1)«ا	Hم زد 2وك:
  وا ل، وادأ وا5ر وأ21.
  اه ا:  -
:#*  #د أب ھذا اB*ه  *س أ*ب اQ*ه اNول، أي ا* *دل  *        
وا**ن ھ4**م  ين اB1**رددذا اB**ه: رM**9 ا**:#** ا**%م، وا**ذي **ل ھ** ف5**
 #*#S*  #*د أ*ب اQ*ه اNول، 7ا*%م *رادف ا 7*Sذا *ن ، وار#9،اN#ري
( *رى أن ا* وا*%م =*ر *راد7ن :#* أن ا*  ھ*ـ 686) ت   #د اB1*ردي 
      ط	* وأن 4*رط3 اQ7*دة *دل  * :#* *ر ا*%م، و*رى أن ا* أ *م *ن ا*%م
اQ1*#د اN*9 1*واء #*ت  تن ا* وا*%م أن ا* * M*#وا*رق * »7	*ول: 
*دأ، و1*Hر * ذ*ر *ن ا*ل، 75*رج ا	*ودة *ذا أم B، * ا*9 ھ*9 5*ر 
4* واظ*رف *U * أ1*#دت إ*3 وا*%م * 1 ا ل وا:ول وا* ااادر و
  (2).« ، 7ل %م  وB #:سMن اQ1#د اN9 ون 	ودا ذا3
  
                                                 
 .8/1 8691ا	DLF 	د ،  8  ا	?	   ، ا	ھة ،"! ، ( 1)
 .8/1، 5991Hح ا	EC CB ا	!،  دار ا	EDب ا	، وت،  "! ، ( 2)
ا                                                                                    ا
	ولاﻟﻔﺼﻞ  




	*د، وا*راد *د،  ا*د ا%م ھو ا	ول » ( 	و3: ھـ 167و:ر7 ان ھ4م ) ت        
ـ: 2م ز*د ، وا*دأ  ھو دّل   :# 1ن ا1وت  3، وا  رة  ن ا:ل و7 3
*س  *و*ذا ظ*ر *ك أ#  دھ #*و : Mُ*رب ا*صو5ره ـ : زد 2Hم ، و ن #ز أ*
إذ 4*رط3 اQ7*دة 5%7* و*ذا   راد7ن  وھ3 ر ن ا#*س، وا*واب أ#* أ *م  #*3
  (1).« ول ذك س دا، 7س %م #1:م 	وون:  ا4رط،  اواب،  ا،
ن ث إن ا%م ن ا1وت  3،  " ا%م " و " ا" 7و رق ن طن         
ا  رة  *ن  » ره 7	ول:5#د :ل U 7 3، وادأ وأ ا 7:#9   #ر اQ1
#*و، M*رب   2*م ز*د، وا*دأ و5*ر *ـ: ز*د 2*Hم، و* *ن #ز* أ*دھـ: * 7:ل و7 3،
  (2).« اص
ا**ل ا**دة، وؤ**ده **ور ا**ن ھ4**م ھ**ذا ا:#** و**ود 7**9 ا**%م  **ن M**و       
ر *راد7ن وأن ا* أ *م ا* وا*%م =* »  ذھب إ3، 7رى ھ*و اN5*ر أن:7ار#9 
ا  رة  ن رب ن ن، أ1*#دت ا*داھ إ* اN5*رى 1*واء أ7*د  »7	ول:  (3).« #3
*ون *م *د 	و*ك: إن ر#*9 7S#*3 * B *د إB :*د *9ء وا*3، 7	وك: زد 2*Hم، أو 
  (4).« ا أ م ن ا%م طق
*م ا:#*9 * إ7*دة، #* ا* B 4*رط و#1#  1ق أن ا*%م 4*رط3 اQ          
N#*  * ا:#*،وھ*9 7*9 وا2:* =*ر    او*ول،و ،و واب ا	1م اواب،
  :#ھ إB ن 5%ل ال ا.أزاء ل، 7% M 
 *ن ا*%م،ارق # وو م ن ا5%ف ن ا#ون و اون ول :رف ا و        
* 7:، وا أر:* اM*رب »: 	1، 79  #د ب ال ل :داھ إ ا5%ف ول
 .إن ط:*3 4*رك،*روأ*وه #ط*ق و ز*د ذھ*ب أ5*وه  *ر،  وظر7* وذ*ك4*رطوا1* و
   (5) «79 ادار. 5دو
درھ ا1*م 7*ذه. اB1* ھ*9 ا*9 * أ* ا*ن ھ4*م 7	*د زاد  * ا	1*ن ا:*ون اظر7*،
                                                 
  . 134/1"! ، ا$ ھNم ، ا	!B ا	F، ( 1)
 .5/2"! ، ا	+5 ا	4، ( 2)
در 	م   ا	ة دو	، +8 اQ8ا6 ا	 8$ ا	4ر ا	P، درا. P"، دO	، ر.	 دGDر"!  .& دC، ! ا	( 3)
 .8، ص1002، 0002اR.%8، 94!!، 
 .19، ص1991، 1ا	D"ت، TU 8  ا	E"& ا	TB، دار ا	EDب  ا	ي، ا	ھة دار ا	EDب ا	!PB، وت، ط( 4)
 .28/1"!  ا	W8?Nي، Hح ا	* O$ "V، ( 5)
ا                                                                                    ا
	ولاﻟﻔﺼﻞ  




   .(1)واظر7 ھ9 ادرة ظرف أو رور،7:ل ھوا: ا9 در
ا#ة ا	دا اھوا #ب ا49 درا1 ا، ث *ن اھ*م و 1ق #د          
# #و ادر اذي رو#3 % دد #و 9 ا*، 7#ظ*ر *م ھ*ذه 	* 2*رة *#ف 
... ھ#*ك *ل *درھ ا1*م و*#م  » :ال 79 ا* ا:ر* * *رى ا*ن ھ4*م *ث 	*ول
* اQ *راب 7:* أدروھ* 7*9 ا*ل اB1* وھ*ذا * أدى *م إ وM*:وھ 7*9 ا:* و*ل
  (2).« ا	دري واOول
إ* ا5*%ف 4*9 *ض، *  هون ا	ول أن ا5%ف ا#ة 79 #ف ا *رد        
        ا*ن :*ش  * ا*ذن 5و#*3 7*9 ا*رأي:  د 79 	1*م از54*ري وا*ن ھ4*م، #* *ر# ر
»
Hد وھ**ذا ا**رأي ھ**و ا1** (3) ،«9 ا		** M**رن: 7:** وا1** وھ**9 21** ظ**، وھ**9 7** 
  (4)وا:ول 3 79 	1م ال.
  واU درا1ت ا	د د 7ر	ن رH1ن: 
:*#9 ا1*	ة #* وھ#*ك 7ر*ق آ5*ر و7*ق *ن  اھم 4ل ا، و7رق اھم 7رق        
M:3 7*ل ) ( أ4ر ذا اNر  #د و ھـ 593 وا:#، واواM أ#3 أد ن 7رس ) تا4ل 
وا**د ء   1**5ر واN**ر وا#**9ر و اQ**ا5 »: % ا:**#9  4**رة، وھ**9:**#9 ا**%م ( ** 
:*#9  * :*ت *3 واطب وا:رض واMض وا:ب وا#9 ودث  ن 5روج ك ا
وھ*ذا *دل  * أن ا*ن (5).«إ ا:ب وا#*9 واB#*ر  5ر 5رج %، 7ىإ دBBت أ5ر
  7رس ھو أول ن وMU ط ) :#9 ا%م (  أ1ت اذر.
( ر*ز 7*9 #ظر*3  * ) :*#9 ا*%م ( *ث  ھ*ـ 174و#د  د ا	ھر ار*#9 ) ت        
   3 و7رو2*3 7* *ن :*#9 و وأ*3 وووھ*ا#* :*#9*و59  إB*س ا*#ظم 4*H  »	*ول :  
7دB ا M* و2*د ارط*ت  #*رھ Nن ا* و	* *ن ا*ظ و:#*ه  (6)،«ام 
أي *ل ا:#* إذا *ن رط* ارط*  (1)،«أن ا*ظ *U :#* 7*9 ا*#ظم  »1*ب: 
   N1ب اQ#4H.و ، وذك ن  م ا:#9 Mرور 79 7م ا
                                                 
 .  7/2"!  ا$ ھNم، 8!B ا	F، ( 1)
 . 8، 7/ 2"!  ا$ ھNم، 8!B ا	F، ( 2)
 .88/1ا$ "V، Hح ا	*، ( 3)
 .90"!  .& دC، ! ا	6 ا	 8$ ا	4ر ا	P، دار.  P" دO	 ، ص( 4)
B CB CU ا	 ا	 و84>A و.!$ ا	ب CB G%8A  U ووT5 اHU أ 4$ "4X، دار ا	، "!  ا	( 5)
 .331، ص، 7991، 1وت ط
 .304"!  دO>* اQ6ز،  ا	ھ ا	6+PB، ص 1(6)
 .54ا	ر ا	4، ص ( 1)
ا                                                                                    ا
	ولاﻟﻔﺼﻞ  




( *Oن  *م  ھ*ـ 9379 ) ت ( وا	زو# ھـ 626ل ن ا19 ) ت وھذا  ذھب إ        
 »   (2) .« ا*ل *ذي ط*ق * 	M* م :رف 3 أ*وال ار*ب ا:ر*9 ا » :ھو ا:#9
:	*ت ا:*ل و2د *ر ھ*ذا ا:*م 7*9 اQ1*#د ا5*ري، وأ*وال ا1*#د إ*3، و ا1*#د و
و**ف  **م 7	**دا  ،(3)« **ل واQ**ز واQط#**ب وا1**واةوا	**ر واQ#4**ء، واو
#4**ء #**3 ** ھ**و ط**9 و=**ر 	1**ون ا** %=** إ** 21**ن: ا5**ر واQ#4**ء، واQ
  (4)ط9.
وا2*ر ا1*9  * اط*9 *ن ا	1*م ا*#9 اQ#4*ء و:*3 7*9 ا	*ل ا	1*م          
7ط**ب  (5)راض ز**.=**ن ا#**و ن 2**د 5ر**ن إ** :**ن وأاNول ا5**ر و**ن **3 أ
51: ا#9، واB1م، واNر، وا#9، وا#داء و2د 5*رج إ* :*ن أ5*رى Q#*ر، 
  وادد، واو[، وازر و=رھ.
  ن وا:رن ا:رب رب.#ظرة اد َا
ث اث: 
و:ددت   	د Oر ا:ء ادون وا:رون 	دا، و#ظرت او ار           
ادارس وا*ذاھب او* ا*9 أ5*ذوا #* وھ*ذا * :*م 5*ون 7*9 د*د *وم ا*، 
 ق 7	وا *د واN*م او* ا	د* *م *ق  * *ور *ل *رت *U ط*ورو#  1*
ادرس اوي ادث، و*ذك :*ددت ا*ھم وا5*ت *5%ف و*ت #ظ*ر *وم ا*، 
7*9  (6)،« وت  *3 * :#* 1*ن ا1* 2ول ر*ب *د دال »، 7#م ن :رف ا O#
و* *دل  * :#* ا* #*واة  »2*H%:   د ارن :رف ان #د اج  
وھ*ذا ا:ر*ف 	*9 :ر*ف ا#*ة ا	*دا 7*9 د*دھ *وم اQ1*#د  (7)،«7H*دة و*د 
و**وم اQ7**دة، 7** 7**9 #ظ**رھم ھ**و ** ر**ب **ن 1**#د و1**#د إ**3 واواM** 7**9 
                                                 
 .953ا	ر ا	4، ص ( 2)
 .961، 161، ص 8991، 2T7 و P& زرزور، دار ا	EDF ا	 وت ، ط "! : 8Dح ا	م،( 3)
 .961"! : ا	ر ا	4، ص( 4)
 .  01"! : .& دCU، ا	6 ا	، ص ( 5)
، 7791، 41، 	ت ا	68 ا	DP4، ا	د "! ، 8 رHد ا	Wاوي، ا	ت  ا	" ا	"Z CB ا	 ا	( 6)
  .43ص
، 1791"! ، 8^* إ	\ & ا	4ن ا	"[، 86 CB & ا	4ن ا	Nي، 8Aم ا	م ا	4P وا	 +8 ا	6Wا>، ( 7)
 .56ص
ا                                                                                    ا
	ولاﻟﻔﺼﻞ  




ا:ر**ت ا1**	 أن ا** 4**رط أن **ون ار**ب **ل :#** 	**9، و**ذك 7**9 
  (1)اQ1#د.ن ا:#ر او  و 
7	د #ظر إ ارب ا*دا5ّ9 * و21*  (2) دة، أ د إراھم ط        
  إ:
ا ا1ط: وھ9 ا9 *ون *ن ر*ب إ1*#دي وا*د 5*ل *ن ا:*ق، *ل:  -1
  ا4س 4ر2.
3 أو Oدھ ا ادة: وھ9 ا9 ون ن رب إ1#دي واد :ق :#ر -2
  :ض اردات، ل: ا4س ط: ن ا1ب. 
*ون *ن *رن ا1*#دن أو أ*ر و*ل ا ازدو: أو ا:ددة، وھ9 ا9  -3
ا:ط*ف، *ل: M*ر  إB# 2Hم #13، وس أ*دھ :*دا  * ا\5*ر، وB رط* 
  (3)د و=ب  9.
  **9 ر**ب **ن **رن إ1**#دن أ**دھ **رط **\5را** ار**: وھ**9 ا -4
وو2ف  3، وأدھ ون 7رة 1	، وا#9 ؤدي 7رة =ر  وB 1	 وB 
  :# 3 إB رب ا\5ر، و5ذ ھذه ال ورا  دة ھ9: 
  رب 7:9. وھو ، %2 اOد 	1م، ل: أ21م ] Bدن@  -أ  
أ*دھ  :*د ن#د %2 4رط أو  79 :#*ه، وھ*و *ون *ن *رن إ1* -ب  
    ا\5ر.
ظ*رف ور*ب و*ول ر7*9، *ل  %2 و2* أو ر*ب إ1*#دي، أو *ن  -ج
   (4).طU ار ارH9 ظم اد# #	 #د
  **: **، أو# %2** =H**: **Oن **ون أ**د ا**رن =** ^5**ر وظ**ر  -د
  #Mل ا4:ب  ا1	ل، Nزن د أو :ط#9 	9. ن، ل:اH
                                                 
 .11.& دCU، ! ا	6 ا	، ص( 1)
 .251" 	 إاھ& دة، ص: ا	6 ا	 درا. 	( 2)
 .551 - 351ص: ا	ر P4U، ( 3)
 .851، 551ا	6 ا	 درا. 	" 	 إاھ& دة، ص: ( 4)
ا                                                                                    ا
	ولاﻟﻔﺼﻞ  




 %2** اB1**دراك، أو اB1**#ء: وھ**و أن **ون ار**ب ا**#9 ا1**درا  **  -و
ار**ب اNول، ا1**#ء **ن أ**وال M**و#3، **ل:  **9 =#**9 #**3 5**ل، و#**و 
B@ أْن ُْِMُوا 7ِ3ِ ﴾.3 :9: ﴿ وَ1ْُْم T5ِذ3ِ إِ ــ2و
(1)
  
، وھو أن ون ارب ا*#9 * *aول 7*9 إ*م @  %2  و: –ز 
*رس *U أ#*3 *ذر، B ُھ*ِزَم ا :#*و  :#*ه، و*ون ا*رط *ـ : *U، أو واو ا:*
  و#7b اذ#ب.  #:2ب اريء
﴿       : 	و*3 :*#* *دا5ل،  ن1#د: وھ9 او# ن رن اا ادا5 -5
  (2)وأْن َُوُوا 5ٌر َُْم ﴾.
1*#د، وھ#* 2*د 	*9 7* ا* إ*ن ر*ت  ا*9 *ون ا* ا4*، وھ*9 -6
، 	*ل V  ازدو: ل: " ن دق 9 و*3 Vوار  ادا5، 
  (3)."د23
*ن ا*ردات دون  %H*ق راط*  راو1ت ا رد 11 ن ط	ت          
ون إB ن ا1*ن *دأ  واQ1#د B (4)1ري 79  #رھ، ل  %Hق :%2 اQ1#د.
  (5)."ف ا:د  3 أو #Hب 7 3وا5ر وا:ل وا ل، وا:ل #Hب 7 3، واو
  **M** وا7ا** ا:ر** درا1** 1 س7	**د در، (6)M**ل ** ا1**راH97أ**     
  :  ن  دة  #ر أرزھ وأھ Oت  #دها:ر  إ أن اص 7 O9، 5و#
  ردة: وھ9 :# ا، ل، أ1د، 1ف، و2م، و4رة.ا ا -1    
  1*ء ا* ن، وا:*ون، وا*ا#*ء ا*ر79: و:#*9 *3 ا*، *ل: أ -2    
  ، *ل: ط* ن، وط:*ن، وط:ّ*ن، و*ق، وأ*ق، و1*Hددوا5%ف اوع %1*م اوا*
  1د.
7ل  ن ھذه اf 5ف دB  ن أ5* 2*%، أو *را 7*Sن ز*دة ا*#9 *دل  * 
  :#9.زدة ا:#9، وا5%ف ا#9، دل   ا5%ف ا
                                                 
 .762ا	ة، ا<": ( 1)
 .481ا	ة ا<": ( 2)
 .361، 851ا	6 ا	 درا. 	" 	 إاھ& دة، ص: ( 3)
 .402، ص 88918  "! ، 8 إاھ& ده، ا	6 ا	، دار ر. 	،( 4)
 .491، ص 9791، 2و8D!ھ، ا	A` ا	" 	EDب، 8، ط"! ، م 4ن، ا	 ا	 8!ھ ( 5)
 .02، ص: 8PB ا	! 	T* ا	48ا>B( 6)
ا                                                                                    ا
	ولاﻟﻔﺼﻞ  




  اOف #و 3:  - 3
  اOف ازH9، ل: ر=ب إ، ر=ب 79، ر=ب  ن، ... -أ
  اOف ام، ل: ا	دم، اO5ر، اذر، واذف، واو*د و *دم او*د -ب
 ا[...، ل زد 2Hم، 2Hم زد، وإن زدا 2Hم،...
 ا# او: - 4
2*د 5*ف :#ھ* *5%ف ا#*  وھ*9 ذات دB*  * :#*، 7* اوا*دة  
او او# ن ا5%ف اروف وا5%ف ارب ل: زد  #ده ل، و #د 4دك 
اوت   : ل، و53 7 7Sن ا:# ون أ#*3 ذو *ل *را و:*دد، و #*د 
    (1) ر7ق اوت و1ره 7ون ا:# أ#3 ذو ل 2ل، B :د 3.
  :اطور ار59 دB -5
7دB ا:ر اواد 2د ر،و ا:#9 2د ول ن :# إ :# أ5ر =*ر         
ا:# اNول أو ا	رب 3، ور ن ن ا:و :ر7 اN*ل دB*، و2*د *م 
	**ل **ن ** إ** اظ**3، وإ#** :**ر7وا  **3، أو #**ون :#**ه، وB ا#**س **%م B 
  (2)أ5رى،وا5 ا:# ادB9 واوي aل.
                                                                                                                             (3) :اQ راب -6
وھو ن أرز اظواھر 79 ا:ر*، وھ*و *ن أھ*م ا:#*ر 7*9 ا* ا:ر*، N#*3 ا*ذي   
7Sذا أ5رت  ن اB1م :# ن ا:#9 ادة B*د *ن ار*وع  ، ..ن  ن ا:#9 Oظ
 (4)إ اQ راب دل   ذك ا:#.
ن %م د ا1*U :#* 1*	% #1*3، 1*واء ر*ب 2در ھ9 أ2ل » أ#سد إراھم وا  #
، N#**3 **س Bز** أن **وي **ظ  ** ا:#**ر اطو** ا ا	**در **ن ** وا**دة أو أ**رھ**ذ
  (5).«
أن أ#*س 2*د  *رف ا* :ر7* 4*% *ن را* *دء *ن  »و	ول 	1م د7:         
 وادة  #د ا*ذف، وا#*ء * اN*ر را* 7*م  #*ده  ىرا ور
                                                 
 .56- 46/2ا	?>= O$ +!B، ص: ( 1)
 .118PB ا	!، 	T* ا	48ا>B، ص: ( 2)
 .12ص:  ا	48ا>B،  "! : 8PB ا	! 	T* (3)
 .64/2ا	?>= O$ +!B، ص:  (4)
  . 162، 062، ص 8791، 28$ أ.ار ا	، ا	ED  ا	"، ا	ھة، ط (5)
ا                                                                                    ا
	ولاﻟﻔﺼﻞ  




  (1).« ا:#أن ون 
وا1#د ھو اN1*س 7*9 د*د ا*، 7*و *ؤرة ا* و#وا*، 7*Sذا *ن ا1*#د         
:* ھ*9 * 7:*% 7* 7:*، وإذا *ن ا1* 7* ا1* و:*رة أ5*رى 7* ا
  (2).د، واB1 ھ9  5ت ن ا:لM#ت 7:%، ن  #ر اQ1#
ھ9 اورة اظ ارى %م ا*د 7*9 *  »وا  #د دي ا5زو9        
اؤھ 79 زن ات، وھ9 ارب اذي ن ام 3 أن ورة ذھ# #ت 2د Oف، أ
 »و:ر7* *ذك 	*ول:  (3).« ا*م*9 #	*ل * *ل 7*9 ذھ*ن ا و1*ا ھ*9 ذھ#*3، *م
ا*  وا* ا* #و* وو* ھ*9 (4).«ا* ھ*9 او*دة ا%* ا*رى 
7ط	*    م ا:#9 رط :*م ا#*وأن ، ون ھ# M # ا  #د أھل ا:#9
   (5).« م إB :د را ة 2وا د ا#ون أن  وB B م »ا%م 	M ال 
  :د 79 	13    Mو#، 7	1 إ: 7 (6)أ 7#درس،       
  ا1 و:ر  ن #1  إ 49ء. -1
 7: و:ر  ن ادث ون أن ون ن  وادة. -2
    د 7	1م ا إ : :د 79 	13    اQ1# (7)را1ر:را1
  .1ناوا1#د  إ3 ا ن ا1#د1 إذا  -1
 7 7:ل. 7: إذا ن ا1#د  -2
أو  ط**، =**ر ، أو إM**7 #**وع **ن ا**%م **س ** **ل ھ**و ر**ت و**  -3
 إ1#د، 
 ھذا اب أ1وب ا#داء. وأد5ل 79
وم :**د ھ**ذه ا#ظر**: #H**را ى**ر7 ناو**د ا**  #**د  **ء ا****وم أ** 
1%1*ل " ھ9 و  1%1ل او#ت اN11 و*س ا YKSMOHC.N4و19" 
                                                 
 . 61، ص 3002/  2002ا	D&، ا	D*،  –ا	A&  –CB ا	! ا	B، رؤ"  CB: ا	!Aa ( 1)
 .52ا	!Aa ص "!  : CB ا	! ا	B، رؤ"  CB: ( 2)
 . 13CB ا	! ا	B P و+U، 8!Nرات ا	ED ا	"، ا، وت، ص ( 3)
 .33، صP4U ا	+5( 4)
 .63، ص 1791، 2Gل N، درا.ت CB & ا	، دار ا	رف ، ط( 5)
 .361ا	 	!ر"e، ص ( 6)
 .18ا	Dر ا	!ي  	 ا	، 	ا+4Dا.، ص ( 7)
ا                                                                                    ا
	ولاﻟﻔﺼﻞ  




  (1)او# ن ودات و.
7  #د أع ا# اودي او9 :د 2 ادرا1ت او*، 7*% *ن أن 
*ل *ن *دء *ن ا* ا*9 4*ل دئ ادرا1ت او إB *. 7*م #ط	*ون 7*9 ا
ل ا** إ**  **  **دد **ن ا:#**ر او#** اN11** و ** ا**ث ا**وي أن **
  (2) #رھ ارH1.
أن اBه ا	دي Oر 1 79 دد وم ا * أ:*دھ  *ن  "	1م د7"ورى       
 moolB "و*د"أ* #1*  ،2* ادرا1*ت او*ا:رف اوي اذي :ل ن ا 
وي وظ*ت  * *ا7	*د ا *دوا 7*9 *م  ،وأ 3 ن أب ادر1 ا#و*  dleif
اN11 ا4رة وذك 79 1وى وي واد =ر أن ذ*ك أدى *م إ* ا:*ز  *ن  او#ت 
إ* اB *د  *  "4و1*9"واد و ذ*ك * د *  #ول :ض ال وذك 79 1وى وي
1ون 79 *3 ا*وي و2*د أ*د أن ا*# ا#*وي وإن #*ت *3 2* 7*9 *ل او#*ت 
  (3).3 2ر  ن ال اد2ق لأ# إBواور7ت 
 * ا#* 2*رة  7*9 ا*ل B *ده  "و*د" أن #ظر*  "4و1*9" و*رى       
ا:#. 7*% *د *ن ا#*ن :* ا1*ط وا:	*  إا1ط ظ 1ت 7 وول 
:*ل *ن  *، وھ*ذا * اQ*دا 9* و*دھ وط*U  "4و1*9"ھ*م إ:*. و2*د 
  (4).ا#و او ا1مطق   #ظر 4و19  " naej tejaip" 3
ؤن Oن ا  رة  ن  "4و19" إ "1و1ر دين ":ل ادارس او  وھذا      
  (5).أر ودة و 79 ا إا و#9  إ#ظم ن ا:%2ت دأ ن ا 
  
  ور !ف ا: -
**Oف ا** ا:ر** :** 1**#د **ن: 7:**ل **U ا1**م، و ا1**م **U ا1**م، و**:ر     
B*ط%9 ا#*وي: *Oف *ن 7:*ل و7 *ل، أو #H*3، و*دأ و 5*ر، *ل أ2*ل 1*:د، ا
  و1:د 	ل، ول ارات اN5رى إ# ھ9 ور أ5رى ذن اNن.
                                                 
  .  93، ص3891"! ، 8 ھ ا	! "، + 8f +اد 9B، اد،  (1)
 . 85"! ، ^* أ "ة، CB P ا	 واGA، ص  (2)
 .61، 51"! ، ! ا	6 ا	 ، ص  (3)
 .70B ^*، ا	 و& ا	 ا	!ي، ص  (4)
 .80ا	+5 ا	4، ص  (5)
ا                                                                                    ا
	ولاﻟﻔﺼﻞ  




وا*ور اN11* * ا*9 1*#دھ، ھ*9 أن 	*دم ا:*ل  * ا1*#د إ*3 وB 	*دم  -
 (1)M3 ا	م.ا1#د إ3   ا:ل إB رض 	
واورة اN11 ل ا9 1#دھ ا1م أن 	دم ا1#د إ   ا1*#د أي: أن 	*دم  -
  .ادأ   ا5ر، وB 	دم ا5ر إB 1ب 	M3 ا	م
  د ا ار:   -
  ، وھ9   Mرن: ادB ا	ط: واB -1
  واد. 9 أي دل   :#ر #9: أو 2ط:: -أ      
  ر ا9، أي ل أر :#.: -ب      
7*  و2د ل  	و3: ا4رُت 2دَح *ٍء، QM*7، وا4*رت 2َ*دً *ء ً      
:ر ا9، N# ل ا#ك ا4رت *ء 	*دار 2*دح، و*ل ا#*ك ا4*رت  اNو
  ا	دح أي اQ#ء.  








 اد اظھرة واد اط  -2
وادB اظھرة ھ9 ا:# اذي :ط3 ظھر اظ ل: 17ر *د، و *ل 2و*3     
  (1):: ﴿ َوأََل@ Vَ ُاَْUَ َوََرم ارC  َ﴾
                                                 
 .64/2>= O$ +!B، ص: ا	?( 1)
 .718PB ا	! 	T* ا	48ا>B، ص: ( 2)
 .572.رة ا	ة، ا<": ( 1)
ا                                                                                    ا
	ولاﻟﻔﺼﻞ  




و=ر ن از و ا#ت و اQ4رات،اط# 79 ادB ا9 ؤدى   أ ادB    
  : 	ول ا4 ر ذك
  (2).إن اة راع     7 اM:ف داس               
  .داس :# : وطO، وھو #  ن ھMم ا	وق
  
 
                                                 









ﺳﻤﻴﺔ ود		ﺗﻬﺎ ا	ﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ا	اﻟﺠﻤﻠﺔ 
  أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﺑﻲ
  
  
    ﺔـﺎ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴـﺔ ودﻻﻻﺗﻬـﺳﻤﻴاﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: 
   ﺔـــﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺎر ــــــــاﻹﺧﺒاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
   ﺒﺮــﺬف اﻟﺨـــﺘﺪأ وﺣـﺣﺬف اﻟﻤﺒاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
  ﺔﺧﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮ ـــﺳﻤﻴﺔ اﻻــــاﻟﺠﻤﻠاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ: 
 
ا ا ود او	  ر                                                               اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 أ	 ام ا	
62 
  . ا اا
	ث اول: 
  $ون ا ا ن ر$ن ھ: ا	دأ ) اد إ(، واد ) ا	ر (
و ا	 -، وھ أھل اطق: 	و)وع اذي ھو   ا	 ضوا	
0م، وا	دأ $ل ام ا	دأ 	، 	/ - ا$ أا	دأ، وا.ول اذي ھو ا	ر، وا	د
ا ا -د ور ا.ون ھ: ا 3درھ ام ك: »و (1)وا	 - ر1،
 (2)،«وا$وون م ازدان و-د ن وّزه وھو ا9ش6زد 46م، وھت اق، و4
، وا	ر ھو "اد إ "وا	دأ ھو "ھ  ت ن ا9ل"و-د 	ض ا.د<ن 
   (3)."اد"
  رأي ور ا.ة.ا  وأ-د  درا  .دد ا 
  ا ا اردة.ام اول:  -
ا9، وھ  تو3د 	 اردة  ھذا ا	.ث ا ن اوا?، وأدوا
  ھ: أن ري ا	دأ   أ.$م 	د ن وودھ  و ب ا	دأ وا	ر، و
أن $ون ا  	ر -، وذك ن اواص اء، أو درا در ام،  -1
َوأَْن َُو
ُوا َٌْر /:﴿    <ل  ا3در 1 ا9ل، أو أن ا3در أ) <ل 4و 
  (4)﴾. َُم ْ
أن $ون ر ن ارا- .3ول ا96دة، ون .3ل 	F	ر -ن $رة  -2
ة ن را6ط، أو ر	 ر 	و3ف أو 3ص أو اGراق أو ول 	د رد
  .رف ا9م، أو .رف ا9.
  أن $ون أو و د 1 ا	ر - ّّرر <	و، وق ام 	.  -3
  أن $ون رى ن اوال ا9ّظ، <ل إن وأوا، أو $ن وأوا.  -4
  
  
                                                 
 .621/ 2( ا$ب 	و، 1)
 .672/ 2( G ا	ب 	ن ھم، 2)
 .  52، ص: 3002( ظر: 	م د،  ا.و ار	، دار ادى 	ن ، ازا6ر، 3)
 .481( ا	رة، اK: 4)
ا ا ود او	  ر                                                               اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 أ	 ام ا	
72 
، <ل: 	.	ك ةرو- أو 	Lول اروع، وھو  و41 	د ا	ء ازا6دأن $ون   -5
  درھم، أي .	ك درھم.
أن $ون .د< -، ن ا و)و- 96دة، وازء ا9د  ھو ا	ر  -6
وا	دأ إ و)1 1 اF	ر - و إذن د ا	ن و4د ءت ا اردة  
   ام ا	 -/ ا.و ا: دوان أ	
  ا
	دأ 
ر + ا	ر 
ر:  -1
  ورد ھذا ار$ب  ادوان،  <0< و<0<ن و)، و 4ول ا-ر )ا9ف(: 
  (1)1 ََُود0 ار$ ِَق * ِَ.ِْس َر-ِْس.    *و%)ْ ِ َھِذِه ُ%$ ُ اَ#ِة،
  ) ا9ف (:  و4و-
 (2).، 9َذ$ 	ْ5َ#   * ِ-َِم اَ#ِة أْطَ#ُف %َْس ِأْو-َ#ُع 
ُ5ْ-َ ٍ3َِْك 
م ا.$وم - 	.$م ، رف،  اد إ، أو اوا3ل  ا	دأ ا        
و.ن  ط1  أن .$م -/ ء، إ إذا $ّ رف ھذا اء، و-/ ذك 	G أن 
وزھم اF	ر -ن  وم رج ا-ر -ن 4ول ا.ة  (3)$ون ا	دأ ر،
  ار 	ر، ول ا	ن اراج:  
»
   (4) «/ $ن ا	ر -ن ار ، N ا96دة  و-  
وا	ر   ورى ا.ة، أن ا	دأ و ا	ر إذا و  ارف، Nن ا	دأ ھو ادم -
و4د 1 ا	دأ و ا	ر رن  » إذا ودت 4ر 4ل ازري: ھو اLر، إ
وذاك  (5)،«ا	ر ھ 	ل أ 4دت و ا	دأ م$وك: زد اطق، و وز د
  	س وإ	م../  1 ا  َ 
  نر و4د أد ن رب ادا/ رف، رأى أن ر$ اFد / $
ورب ادا/ رف  (6)Nن ا-رف  ھو ا	دأ، 	Gض اظر -/ ر	،
ادال - .رف  )Q  4ول ازري: وأ-ر ا)ر <م ام <م ا	م <م










 .  27/1( ا ل  ا
  ا
اج ، 4)




!،  ص 5)
  .78/1(  6ح ا
$+#*، 4 3، 2-: أ/$	 ا




ا ا ود او	  ر                                                               اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 أ	 ام ا	
82 
  رى 

ود %3، أي: أن (1)، وأ ا)ف 	ر أره 	 )ف إارف
ذا $ن  )ر وا ا	دأ وإن Lر  أ-رف ارف، ن إار ا	دأ وا	ر
 Nن $ن  -م وم ود )ر م ھو ا	دأ وإن Lر،  أ-رف ن Rره،
   وھم را  	4 أواع ارف.
ر، 4ل: $ ا ا، Lت ھ 	ري أ  . رف ر -%* وا	ن
م رن، $ت  را أ 6ت  ا	دأ، وت ار Nن $ن 
و.ظ أن أ	 ام ا	 وظف  (2)ول: زد أوك، وإن 6ت: أوك زد. ،ا	ر
  وء  4و )ا$ل(:، رھذا، .ث أ/ 		دأ ر ن و- اFرة وا)6
  (3)<ت 
ن رأ* 	5# أ:
*.     ، ِَ$  ،َ.%ََ# ا
َُ	$ ل ُِ* َ:َِل 
 	دأ ا)ر " أ" ، وا	ر  " ا$	ل"  ء ر 	ـ " اـ" ارف .
و-/ وق رب ارف اذي ذ$ره ادا/، $ون أ	و ام أ	 4د .ظ 
  -/ ر	 ارف، L/ 	-رف د، <م ء 	Gره Lرا.      
: أن اد واد إ .ن $ون $ل  ر  ف راھم أ%سإ	ورى 
  (4)/ ار$ب 	Lر أ.دھ أو د.
$ن ادا/ رون ر4  ا/ 	ن: زد أوك و أوك زد ول رف 
ر ، و ظم ارا$ب ا ورد ا	(5)إ	ر -ن اوة، وا< إ	ر -ن ا
  .، $ن ر9 .30 	N) إ/  	ده $  ا< ا	   ر
و4د أ-د أ$<ر ا.ة أس ر اد ن اد إ  <ل ھذه ارا$ب ا   
L  ار$ن رن، ن $ 3Q 	ء - واء دم أو Lر، و-د 
3، م أن اول ھو اد إ: أي ا	دأ، وأن ا< ھو اد ازام 	رب ا
  	ره. / أي: ا	ر، وذا $ن ھذا ار$ب ن اوا)1 ا ب  دم ا	دأ -
                                                 
 .401م ص 1991اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،  رﻧﻈﺎم اﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ اﳌﻌﻠﻘﺎت ﶈﻤﻮد ﳓﻠﺔ، دا ( 1)
 . 791اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (2)
 .071اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 3)
 .703، ص 5791، 5إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﻠﻐﺔ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ط( 4)
 .623/ 2م، 5791ﻫـ، 5931اﻟﺮؤوف ﺳﻌﺪ واﻟﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ  اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ  اﻟﻨﺤﻮ وﲢﻘﻴﻖ ﻃﻪ ﻋﺒﺪ( 5)
ا ا ود او	  ر                                                               اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 أ	 ام ا	
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	ر -ن ا	دأ 	، و ھ رع -ن ا9رد، و6	 -، و4د  		ر ار$ب، 
   و$ن  إ/  أ)رب:
أن $ون  ر$	 ن ام و)1 < 	د اول، واء أ$ن 	دأ أم د  -1
  .أ.د اوال ادا -/ ا	دأ، <ل: زد أوه طق، وزد $ن أوه ط
 $ل ء. أن $ون  ن ل و-ل، <ل: U ق َ -2 
 دار.أن $ون ظر $، <ـل: زد -دك و-ر  ا -3 
أن $ون ظر ز، <ـــل: وھذا ) أن $ون ا	دأ .د< ن ا.داث Rر  -4
دم زد وم ا(، ن ادوم ط	ق  و4و- و4 ، <م  	ق و ر، <ل: ) َ
 	ث أن زول.
 (.ك د ٌ $ر ْإن $ر ْ أن $ون  رط ، <ل: )زد ٌ -5 
ون ا	ر وع ادم، وا< ن ارط ن Rر أن $ون  أن، أن $ -6
/ ھذا او 3 	G أن $ون ا	دأ ا ن اء ارط ن Rر أن 1 
 (1)<واب(. - ا9ل اذي د 	 ارط، <ل: )ن $ر أ$ره(، و)أم L 
  رط  <ل  ذ$ر 	دأ، وا 	ده  .ل ر1 	ر.ور ا.ة دون ام ا
وإ $ن ھذا ار$ب ھو ا3ل اذي 	G أن $ون ا$0م - ن ا	ر ت 
-/ او39، و: ).د ا$رم(،  اد ا3ل، و ات / -رف .ل / زا6
$Lن ا$رم 3ر  .د   و3ف .د 	$رم اص اذي  )ھ أ.د ،
دون 6ر اس، أ 4و).د $رم(Nن ارل $رم و .ب وس   ھذا أ)ل 
أن $ون دول ات  ا$0م، 39ت ت  ز -/ ا$رء، و$ذا 	G
4	.   و3ورة -/ وا.د ن ا	ر اوء،  .دودة، و ا	ر . ُ
  (2) <ر ن أن 	G ا.3ر.أ$
                                                 
 .271/1، وﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، 97، 87ﺤﻤﺔ اﻹﻋﺮاب، ﻷﰊ ﳏﻤﺪ اﳊﺮﻳﺮي، ص ﺷﺮح ﻣﻠ( 1)
 .881/ 1ﻔﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ،ﻟ ، ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ( 2)
  ر ا ا ود او	                                                              اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ




  .	ر 	اF ا
	ث ا>#%*:
  م ا.ة ا	ر إ/ 9رد و،  ا9رق 	ن أ)رب ا	ر ھذه ؟   
أن ا3ل   د ر 	 ا9رق 	ن 4و زد 46م، وزد وم، ووم زد، و-ر  
زدا، $ن ذك  توم زد(، Nذا 4دا ادا -/ ا.دوث إن دم ا9ل ول )
$	ب ن ا	ب ادم ا ذ$رھ، $3ص و اFھل و.وھ، وأن ا3ل  
ا ادا -/ ا<	وت أن L 		دأ <م 		ر ول )زد 46م(، و	ذا ا)Q ا9رق 
  	ن ا	ر ا9رد و ا	ر 	 ا9.
-، و$ن ا	ر  را و وا)Q Lت دم ا	دأ 	 		ر وأ اF  
	دل أن L 9ردا L  أن $ون اد ، ول <0 )إ	راھم أوه 46م(، 
، رL	رت -ن إ	راھم 	 ا، ول  ھذه ا  4ل   ا	دأ وا	
( $ت  ا	ر ن 	ب دم اد إ، Gرض ن Nن 4 )إ	راھم أوه 
اRراض ادم، $3ص و.وھ وأن 4ت: )إ	راھم 46م أوه( $ن  ا	ر 
	ر 	9رد، و$ن أردت اد -/ ا<	وت  اول إ ن 	ب اF ت :ا.<0< 
ا< )أوه(  أم ا	ر )46م( -/ ا	دإ ن 	ب د 	 ام إ/ ار وا<
، وا<ث أن $ون او3ف 1 رو- 	<	   ZRراض ا 	ق أن ذ$رھ
  (1). : إ	راھم 46ٌم أوه $[ د إ	راھم وم أوه 
  + ا	ر %رة. 
ر ا
	دأ -
أر	 ون و)،  4و ،  أ	 ام ا	   دوان بورد ھذا ار$
  )ا	ط(:
  (2)
َن اَ%وِط، وَذا ْَB 	Aِ ا
ل.ُ    : َذا َْَB 	Aِ @ََدم ٌوا%َ#ُس ?َْَ#ن ِ     
  وء  4و أ) )زوء ارل(:
  (3)َم اد$ ھُر َْداَه.-َ$  د@ َ َ#ِر ٌ ن ٌْ أ%ََْت             
                                                 
 .901اﻷﺻﻮل ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻹﺑﻦ اﻟﺴﺮاج، ص ( 1)
 .141ص اﻟﺪﻳﻮان، ( 2)
 .392اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 3)
  ر ا ا ود او	                                                              اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 أ	 ام ا	
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   9ظ .ن. ة( و	ده $ر أ%ت.ظ ھ ا	دأ ا)ر ) 
  وء  4و )ا$ل(:
  .(1)
ِْن َ#ِة 
ٌرٍة   * َِدوِ ا%ْ#ِب واََ#ب ِ َھذا َ@3َلٌ      
$رة ھو اذي 	G أن $ون - ا$0م و-/ ھذا  روا	 ر و$ون ا	دأ
  ف	دأ 	-رر، أن وأ. إذا ا1 $رة و  »: ور ا.ون، $ول 	و
  .(2) «وھو أ3ل ا$0م
ورى ار ر4  ال، 	ن ا	ر ار، وا	ر ا$رة ول 
ل .ن 3د .$م وم 	، $ن ا.$وم - Rر وم، وك: زد 
 $ن ن اطق، $0م 1 ن -رف أن اط0ق .3ل ن زد أو Rره، Lت  أ
م $ن  ء	 زد  ن Rره، وار ل .ن 3د رد ا.$م -/ ا	دأ
أ3 أ $ن، وك: زد طق، $0م، 1 ن م م اط04 .3ل  ا1 4د -م ن
   ن زد وKن Rره، Lت 9د ذك ا	داء.
	Gت أ $ن ن إن اطق $ون ك، إذا $ت 4د  م$0 وم ا.ق إن ھذا
ن و)1 $ذا،  و4ت $ذا، $Gرض $ذا وزت أن $ون ذك $ن ن زد، Nذا 4ل 
3ر اذي $ن و -/  اواز، و -/  اووب  ك )زد اطق(.
د وا: ز ن 30 	ن ازء /ا ا)ر اھذا اووب أدو دL$ <م إدا أرادوا






                                                 
 .422اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 1)
 .621/2اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، ( 2)
 .731، 631/ 1ﻔﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ،ﻟ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ،( 3)
  ر ا ا ود او	                                                              اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ





ر + ا	ر -
3 ا
. -
و4د ارط ا.ة  اF	ر -ن ا	دأ 	 ا، وود را	ط ر	ط ا ا 
  		دأ، وارطوا أن $ون ھذا ار	ط: 
  إ )ر ود -/ ا	دأ ن  ا	ر. -أ
  	ر.وإ إ-دة ا	دأ 	9ظ  ا - ب
  وإ أن $ون  ا	ر إرة إ/ ا	دأ. -ج
، $Lوب ادح وإ أن $ون  ا	ر 9ظ -م ل -/ ا	دأ وRره -د
 (1)واذم.
، و: زد أ	وه 	دأاF	ر -ن ا	دأ ار 	 ا،  اھم 	
س  	ل 	، ور	 .3ل زد -/ 4در ھم 	زد، ود.، 1 أن ا$رم ا$رم،  
/ 4د Gر دى ا1 أو  ،و$ن . ول: أ	و زد $رم ،ن ادح أ$<ر ن أ	
  ارئ.
و33  ،ا	دأ ا	ر  Rرض 	0R، وإ-0ء ز ندم ا	دأ -
ا	دأ  –ظف ھذا اط . و	دو  أن ا-ر م و وده 	Gرض ا ا 	ده
  . دوا  –ر + ا	ر  ا  
  ا
	دأ 
ر + ا	ر -
3 3. -
  ورد ھذا ار$ب،  ادوان،   و<0<ن و)، وء ا	ر 
    	ن ا0زم، وادي، وا<	ت وا9. 
  رل (:<ل ا<	ت ا0زم 4و )زوء ا
  (2)، َوَ.ِْ* ا<F َ#ء.َوا)َ-ُْر ََْطDُ 	ََْد اد0 -َB
  	دأ ار ھو)ا9ر(.و	ره ا ا9) ط1 	د اد/(
  و4و )زوء ا$ل(:
  (3)?ت ر اطوب.  ، َوارF Gُ َْُِف 	ِ#ُورود ِ
  ل وم زم <	ت.وھو ، )3ف( 	دأ ار )ارQ(.و	ره ا ا9
                                                 
 .791أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ، ﻻﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري، ص ( 1)
 .63اﻟﺪﻳﻮان، ص  ( 2)
 .321اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 3)
  ر ا ا ود او	                                                              اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 أ	 ام ا	
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  و4و )زوء ارل(:
  (1)، َوأْَت َْوَ5َ# ا3$ل ُا5وب.#ط$ ُْر @َْد أHَْ)َت ْ َ                   
ض ا ، وا ا9 ھ، )4د أR9ت(.و0 	دأ ھو )اطر(، وھو ر
  وم زم <	ت.
   ل 9 زم 4و )ار1(:و<ل ا	ر  
  (2) وام 1 ر>* 
ن ط
$ A.                          
 
  	دأ ار  4و: )ام(، و	ره ا ا9 ا9 	ده  4و: ) ر<..(
  وء  4و )ادارك(: 
  (3)ده.ُو#ل ُا
وِت ُ5د$    أَْواُت ا
َِْس ُَذF 	ُA ُ
" ُَذF 	ُA ُ" 	دأ ھو ام ار ا)ف، )أ3وات اس(، و	ره ھو ا ا9 
  .ول )رع وم <	ت دى إ/ 3ب ا9ول 	،  ا)ر )اء(
وا	دأ ار  اطر ا< ن ا	ت )ل اوت(، و	ره ھو ا 
  ا طو -/ ا او/.ا9 )دده(، وھذه 
واF	ر -ن ار 	 ا9 $ب ار$ب 39 ادد وا.ول، ذك أن 
ا ا9  9 9د اد -/ ھذه ا39، وإذا  ءت 	را،   و)1 
، واF<	ت، ا9   ار	  	ن	1 اوع ا ا9، ودد را$و ات،
ا.)ور، وا	ء وم، و ا	ء ول، $ن او1  اG	 و ازوم،وادي و
 ت ا	دأ ار، وار ا	ر ا06م Gرض اذي رده ا$م.  




 4و )زوء  و)، وء،  أر	 و-رن ورد ھذا ار$ب  دوان -
  (: 9فا
                                                 
 .221اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 1)
 .631اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 2)
 .651اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 3)
  ر ا ا ود او	                                                              اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ





%ط َ و %و*ِ    #*ِ % َ ن َ
 ِ هُ ر ُْ  ِ
(1)
  .
 وارور و 	ره 	 ا ا$و ن ار ،	دأ ھو ام ا)ف )3ره(
  	ر. 	.ذوفن )ن .( ر وارور 
   :و 4و ) ارل ( -
.اور ِ ون ِُ ا *ِ     :م ِاظ$  ن ِز ْُ  *ِ  ر ِ-ْ ا) َ #م ُَ ا	 ْو َ
(2)
  
	دأ ھو ام ا)ف )ا	م ا9ر(، و	ره 	 ا ا$ون ن ار  -
  وارور وا)ف إ )  .زن اظ0م (.
وإذا ء ا	دأ ر وا	ر 	 ، L$<ر ا.ة دون ا	ر .ذو، دره  -
  . وھذا اذي 4دره ا.ة $ن درك  ا	ت ا<.(3)، و أ	ر أو ار
 .زن اظ0م، وود  اون ا.ور، وھذا إذا  $ون ادر:  وا	م ا9ر ر
  $ن ارور 	وق 	L.د .روف ار ا:  -/، ، ا	ء.
ر $  ا	ت اول أ ا.روف ار ارى، 0 3Q  ھذا اد
  ارور 	وق 	ـ ) ن (، ھ 9د ا	ض، وال وإراج ازء ن ا$ل. 
  إ?# ار	:   
دم ا	دأ -/ ا	ر، ن ا	دأ ھو ا.$وم أن إن ا3ل  ا ا 
ا 	 رف -، وا	ر ھو ا.$وم 	 -، ون ھ وب أن 	دأ  ا 
  (4)-د ا.ة 		دأ <م 	د وه ا	ر.
د ال  ا	ر -/ أرQ وار	 ا3  ادم $ون 	دأ  
ا	دأ وا	ر Lن  ار	 أن 	ض ا.ة اLرن رون أن  وو (5)راء.اK
                                                 
 .81اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 1)
 .13اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 2)
 .78، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ص 3اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﺎة، ﻻﺑﻦ ﻣﻀﺎء اﻟﻘﺮﻃﱯ، ﲢﻘﻴﻖ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﻧﺸﺮ دار اﳌﻌﺎرف، ط( 3)
 .017/  2ﺷﺮح اﳌﺘﻘﺮب، ﻻﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر، ص : ( 4)
 . 772/ 1، ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ( 5)
  ر ا ا ود او	                                                              اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 أ	 ام ا	
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ر	 ال  Rره ) ادم -/ و دا- ظر ل واول، و ،رو-ن
  اول  R	. 
 $ن Nوأ ا	ر  رد ن ا ا9ظ،و4د  ا	دأ 	ذا ام،   
و39  ا/ 	دأ ادم، 	ذك ا.ق ا	ر اLر 	ك ا39، وذك  
  	<	 ا39 و3وف.
ت 4د Gر و41 ا	ر  ا، ن و4 ا3 اذي و$ن  	ض ا.
ھو اLر، دم ا	ر -ن ا	دأ: و	ذك Lر ا	دأ -، Fن .دھ ا0زم، Nذا 
Lر ا	دأ وو	، ه دم ا	ر وو	، وھو 0ف ا3ل و-/ ذك 4د Lر 
9 ا3ل ر$ب ا ا G ار	، ا	ر -/ ا	دأ وو	، وھ $ون 
  وL دم ا	ر -ن ا	دأ  .ت ھ:  
  أن $ون ا	ر 	 ، وھو اظرف أو ار وارور، و ا	دأ $رة  -1
،  وطن، وو Lر ا	ر ھ، 	ت ا$رة ن دون وغ ر ٌُ ْ 	د ار<ل:  
  ا	داء 	$رة. 	دأ 	، و 3Q
أََ:َ ََد	ُّروَن أن ل ا	دأ -/ )ر ود -/ ا	ر، 4و /: ﴿  -2
  ر، ـــؤ أأ49 	ددم، وـ ) -/ 4وب ( 	ر  (1)﴾. 9َ3َB @3ُُوب أ@َْ)َ#ُ5َـ#اْُْراَن أَْم 
  و ا	دأ ھ ل -/ )ر ود -/ ا	ر اذي 4دم.
  إدا $ن ا	ر ن اء ا  ا3دارة  ا$0م، <ل أء ا9م  - 3
.ك؟، وذك -د ن  وأت؟،  $ف. و<ل (2)﴾ %َُْر M 
َBَ  4ل /: ﴿
رب ا9م 	راً ن 	ض ا.ة ل ام ا9م 	را د و	)م  
  	دأ.
ر  ـار، اد -3ورا إ، أو 	، أو إ <ل: إ إذا $ن ا	ر . -4
إ U، دم ا	ر ھ وو	، وھو $ 3ر، وأر  3رار إ -، و<ل:  
  9ظ ا0 )U( وھو ا	دأ.
                                                 
 . 42ﳏﻤﺪ، اﻵﻳﺔ:  ( 1)
 .412ة اﻵﻳﺔ: اﻟﺒﻘﺮ ( 2)
  ر ا ا ود او	                                                              اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 أ	 ام ا	
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زم 3ورة ــأن دم ا	ر -ن ا	دأ  <ل ن ا<ل، وذك ن ا<ل  -5
 ـــ ادا، و4وم:  و اا0،   اLة 0 Gر، <ل:  وا.د
  (1)وز ارزاق.ــ0ق $ـا
 ــل:  ھھــأن $ون ا	ر ام إرة ظر $ن، ودم - ھء ا	، < -6
  د.ـــــــز
4و:  b درك، و  أن $ون د -/  9م 	دم، و 9م 	Lر، <ل -7
  أر ا	ر ھ م 9م  / اب اذي م 	دم ا	ر.
  .(2)ر -دكأن $ون ا	دأ رو ً 	9ء ازاء،<ل:  أ  -8
  ارب ) ادم وا.ر(:   -
  	3ر -ن / ارب G وا3ط0.. ء	دذي .دث 	دئ    
ن ارب أن ار	   ن ا9ل ا<0<: ر،ت،ب، ل: رب  ء  P: –أ  
	 اGزو وا.c   رادأء، رو	ً ورب، <	ت م .رك، وار	، از ار 
  (3)و.وھ ن ا	دات ا4.
وارب ا3ور ار	،	) أر1 ن 	ض، وا.د ر	، رب اء <	ت ودام، 
  (4)ر	 ھ ا<	وت وارار.
وھ دل -/ أن ار	 G ھ: او)1 واز، وھدا ا/ اGوي  -04 
  	/ ا.وي اراد ا.دث -  ھدا ا	.ث.
د -رف ا.ة دور ارب  -3ر ار$ب، و$م م وه   اط:#: -ب 
/ $ل  أ	واب ا.و، ول م ) ا	ن ( دور ار	 ھو  	.ث ل، 	ل وزع -
دم ا3، و ء  -/ او3ول، و ا39 -/  زو و"اذي  ول: 
  او3وف، و ا	دل -/ ا	دل ، و -طف ا	ن -/ اطوف -... 
                                                 
 .035/ 2ﳎﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل ﻟﻠﻤﻴﺪاﱐ،  (1)
 .711ﺷﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻻﺑﻦ اﻟﻨﺎﻇﻢ، ص ( 2)
 ، ﻣﺎدة ) رﺗﺐ(.904/ 1اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﻴﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ( 3)
 ، ﻣﺎدة ) رﺗﺐ(.533، 433/ 1اﻟﺰﳐﺸﺮي، أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ( 4)
  ر ا ا ود او	                                                              اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 أ	 ام ا	
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ا3ل 	، و وز دم  و وز دم ا)ف إ -/ ا)ف، و ء 
  (1)."اب رط ً$ن، أو 4 ًأو Rرھ /ــاواب -
و)Q 9وم ارب أ$<ر  ذھب إ ) -	د اھر ار ( -د ر9 ظم 
وأ-م أن س اظم إ أن )1 $0ك او)1  "، .ث ول: ذا  ارب ھو 	-	ره
ا.و، ول -/ 4وان وأ3و ورف ھ ا ت 0  اذي ) -م
  (2)."زd -، و.9ظ اروم ا رت ك 0 ل 	ء 
واظھر أن ار .ن ال 3طQ ارب أراد 	 6ن، أو:  
ء ا	0R،  ارب اذي و ا.ة أ<ء درا ارب، و<  در -
و)وع ادم واLر Rر أن درا ادم واLر  ا	0R ھ درا وب 
  ار$ب  ر$ب ذا.
و	دو ن ھذا $ أن اراد 	رب ھو و)1 ا$ او و4 اوم  
  ار$ب $Lن L د أو Lرة. 
 -ن ط ار$	 اLوف L ر  ا روجأن »وھ$ذا 	ن  
روج -ن واس اG و4وا  وز د إ	دا- ًو9راً ط4ت اG $م 
رب $0 وق أ.$م ا.و و4وا وذا $ن ارب او	 ز  وھذه 
ھو ل اود او	،  لوا3و3 ھ ا 	رز  -04 ا.و 		0R 
وا< ل ا.رت. و -/ ھذا ا-	ر $ن ا.و 	 ً ازن Zو	، إذ ھو 
رط واب ،$ل أو	 ھ رھ اوا-د ا.و،ا3 	G ا3ودة، و 
.و 0 ط1 إ<	ت $ راھ ذات اه وا.د،  إذا  	Lن اوب 	دون 
  وب ) 4وا-د .    (3).« ا$س، ول:   .و 	0 أوب




)1، وء ا	ر  د -/ ا	دأ اورد ھدا ار$ب  ادوان،   و -
  (:لا$وھو 	ن ار وارور، واظرف و 4و ) زوء 
                                                 
 .783، 583/ 2اﳋﺼﺎﺋﺺ، ( 1)
 .77دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص ( 2)
 .65-55ص  2891ﻋﺎم  2ﻋﺒﺪ اﳌﺴﺪي، اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮب، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﺗﻮﻧﺲ طﻳﻨﻈﺮ ( 3)
  ر ا ا ود او	                                                              اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 أ	 ام ا	
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  (1).9راQس ا?#ر، %ب 
.
#  * <)A
(، وا	دأ ھو ام ارف 	F) <)A *	ر ادم ھو 	  )
  (  9راQس ا?#ر	دھ )
  وء  4ول ا-ر أ) )زوء ا$ل (:  
  (2)ا%$ -ْل،ُ    طُر 
ِن 
P#ورَھ# ادُم. ا-َِراح ُ ِA ِ    
ـ       (، و9ظ ) ال ( 39 رو- ا-راح دم ) ( 	  وا	دأ ارف)ا	ر ا
  ) راح (.و ذ$ر أ)  4و )ارب(:
  (3) ا%ن. و*ِ طرA راتا?0-ُوِن        و*ِ >َPِْرِه 	َْ
َ#ت ُ
ودم ا	ر 	   	ر) <Gره ( وLر ا	دأ )	ت( ،$ )	ت( 	دأ ؤر 
  ) <Gره( 
، $ن ا.ة م وا 	د او	 ( 4)دم ا	ر -ن ا	دأ 6ز -د 1 ا.ة
اوة ن ھدا ادم ا6ز، أھم دم، و4د دم ا	ر -ن ا	دأ وازا،ً وذك  .ت 
  ذ$رھ ا.ة، وھ -/ ا.و ا:  
 ــ -ــدم اد )ا	ر( 9ؤل 	ع  ر ا $Lن ول رـــض:  - 1
  أـت.
اوق إ/ اد إ اLر )ا	دأ ( وذك إذا $ن  اد )ا	ر( ادم   - 2
  وق إ/ اد إ، ول اطب )ا( 0 ر $ول ا-ر:  
  ر ا#ة 
ن ر
#د        أوارھ#، وأو5# د#ن.و#%#
                                                 
 .38اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 1)
 .45اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 2)
 .021اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 3)
 . 922ﺷﺮح اﳉﻤﻞ، ﻟﻠﺰﺟﺎﺟﻲ، ص ( 4)
  ر ا ا ود او	                                                              اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 أ	 ا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  (1)دم اد )ا	ر( 33 	د إ ) ا	دأ ( -3
  .(2)﴾ َُْم ِد%ُُْم َو*َِ ِدن ِ$و /:  ﴿ 
  .(3)U ار  $بإدا $ن ا	ر 	 ، وا	دأ ر، <ل:   -4
  $ب U 4دم واز -ن ا	دأ ووز أن دم ا	دأ  ا	ر ادم اذي ھو 	
  U.  $بھ -ن ا	ر، ل: ار 
  إذا أن ا	س 	ن ا	دأ و	ره <ل:  4دم زد، أو زد 4دم.  -5
  
إذا دد ا	ر ا	دأ وا.د <ل 4و:  0ح دس زد. Nذا م ود 1 ن  -6
  (4)واLر، N وز 	.ث  	س.ادم 
ا و4د Lر ا	ر وو	ً -ن ا	دأ وھ ا. ا3  ا، 
   .ت ھ:  ر3دھ ا.ة 
  إذا $ن ا	دأ ن اء ا  ا3دارة  ا$0م، وھ ل -/:  -1
  -دك ؟ َن ْأء ا9م <ل:   -أ
  ل راً ز 	.  َن ْء ارط <ل:  أ - ب
  $ب 9دة 	$	.  $َم ْ$م ا	ر <ل:  -ج
  اد ط و1. ِھ َ)ر اLن <ل:  -د
  أَْََل ارh ◌ِ	ِ1َ !  َ ا	 <ل:   -ه
  . َْم ر : ا4رن 	0م ا	داء <ل:  4و -و
  ا9وز واح.  د  اذي9ء <ل:  او3ول ارون 	ره 	 - ز
، 	دأ       (5)﴾ َو
َ# 
ُَ
َد إ1ِ$ َرُولٌ 	N، <ل 4و /: ﴿  وإن ا	ر رن -2
	ر، و ا و$د ن اوب أوب 43ر، وھ ب  « رول » و « .د »
  . « + إ  »دم ا	دأ  .3ور 	ن 
                                                 
 . 14ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ، ) ﺑﺴﻜﺮة(، دﻓﺔ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ، ص ( 1)
 .6اﻟﻜﺎﻓﺮون، اﻵﻳﺔ ( 2)
 .405/1اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، ( 3)
  .773/ 1اﳋﺼﺎﺋﺺ، اﺑﻦ ﺟﲏ، ( 4)
 
 .441آل ﻋﻤﺮان، اﻵﻳﺔ، ( 5)
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04 
ا  ا	س ا	دأ 	9-ل، 	Lن $ون ا	ر   -ل )ر ر إذ -3
4م، Nذا 4دت 4م أ-رب .د -0ً 9ل) 4م(  .د9رد ود -/. ا	دأ <ل:  
  	م. ازھرو<ل: 
ا  ا	س ا	ر 		دأ 	Lن $ون ا	دأ وا	ر $رن أو رن ذإ -4
ن  ا3ص  و ود 4ر 9رق 	ن ا	دأ وا	ر <ل:  3دك و
  3د، أ)ل ن د أ)ل ن -، أ 3د. 
ا $ن ا	دأ 9د اوم و	ره  ر	ط 	 .رف ا9ء <ل: $ل -ل  إذ -5
، أم ذك وا41 G دم ا-	ط د إ ا$م 	3د اوع  ط	، (1)زاؤه.
و، و ك  أن را-ة ا/ ن وراء ھدا ادم، < رق 	ن 4و:   
ادار زد، و 4و:  زد  ادار، 9 ا او/ أ/ ا	ر -/ 1، رف زد 
ا	ر، و و رف $، ل 	ذ$ر ا$ن  ا	داء iراع  .ق ا96دة ن 
 ا ا< أ/ ا	ر -/ 1 رف ادار و رف ن  ذ$ر ام زد، 
  	ل G و. ،، ا-	طو$ذا $ل دم 6ز  L إ ا	داء را-ة Gرض 9
و $ن 0.ظ ھده اد  ورد ن ارا$ب ا 4 أ	و ام أ	 
) اراح ال... ا	ت( إ 4دم  ار و ارور )( -/ ا	دأ  و:
)اراح ال(، ن ا-ر 	ر -ن 4	 اروح، و أر إ  ارا$ب ا	 
3رت رو دى ان و اراء، و  و3ل  و39 إھ 4دم  ار$ب  
Rب  ذ$رھ ا	داء ل 	ذ$ر  أ<ر -ق  9وس اس د  ذھ ن  ر
  Lراد أن 39 و ذ$رھ س.
  ا	ر ?	A -
3 + ا
	دأ %رة  -
 ا$رة 4د $ون 33 	و3ف، أو 	F)، و4د  3ص 	 و $
  (:ار1) ا ار$ب  ادوان،  -رة وا)1، و 4ول ا-رذا.ن ورد ھ
  َ#َُق -َ	$ #ٌر، َطِول ُا%#ه،    
                                                 
 .611، 411ﺷﺮح أﻟﻔﻴﺔ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻻﺑﻦ اﻟﻨﺎﻇﻢ، ص ( 1)
  ر ا ا ود او	                                                              اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 أ	 ام ا	
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  (1).َْظ ٌ َو* ِأ-َْ)َ#%ِAP)*، 
  :)ارب( 4و، $رة )ظ( و ا	ر 	  ) أ9(. و 41	دأ و
  (2)ا
%ون. ََ#ت @َ3	Aِ َ *َوِ 1 ََِر0 ،  َو9َ ٌ َو* ِَْدره َ
ادم ن ر ورور )  3دره(، أ ا	ـــدأ ل 	ر (، وا	دأ $رة )و-  
 »، أ ا	ر دم وازا 	 ـ « اون »ا)ف إ/  «3ت  »ا< <ل  
 «  8)7
أن ن ق دم ا	ر -/ ا	دأ وو	، ھو $ون ا	دأ $رة  ا	.<ونو4د ذ$ر 
ن 	Gرض .3ول ا96دة  ،	، .6ذ ب Lرھ 	د ا	ر )ار وارور(
ن طق ا$رة إ	داء  6دة ، أ إذا $ت ا$رة 33  (3)ا$0م 1 اLر،
$ون 6زا، أ إذا $ت ا$رة 	، دم 	و3ل أو إ)، دم ا	ر - 
  واب 	ر1 ا	Q، وإ30ح ا9ظ،ول )ا	ن ا(: 
»
ل وادن 	دآن و 4	 	ر - إ ، دن  و-كل  كون ذك 4وم:  
اب،  	داء 	$رة  اوأك ورت د. إ/ ا$ن ادر  م ز، 	Q ا
9 ذك  ا9ظ، أروا ا	دأ و4دوا ا	ر $ن ذك 0 -م، و3.  د 
-دھم، وإ $ن Lره . ن 4	ل أ  Lر و41 و41 ا	ر، وارط ا	ر 
   (4).«أن $ون $رة ذك 3Q ا9ّظ، وإن $ 4د أ.ط - 	L  ا/ 	دأ 
ص 6دة $ر ا	دأ: 4ل ا? 	ء ادن ا	ن ا.س   -/  و
  )ارب(:
»
	ن اراج: ا	ر  اF	داء ا-م أن $ر ا	دأ أ9ت  -	رات ا.ة ل ا 
اء ن  د َِ 	$رة .3ول ا96دة، / .3ت ا96دة  ا$0م ز اF	داء، و ُ
  (5).«أو م ودارا6ط 
  
  
  ذف ا
	دأ وا	ر -
                                                 
 .19اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 1)
 .29اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 2)
 .11، ص 2002ﻳﻨﻈﺮ: ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ دﻓﻪ، ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ رؤﻳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ ، ( 3)
 .773/ 1اﳋﺼﺎﺋﺺ، ﻻﺑﻦ ﺟﲏ،  (4)
 .76اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ص ( 5)
  ر ا ا ود او	                                                              اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 أ	 ام ا	
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  ذف ا
	دأ أو ا	ر أو ھ
# 
# -وازا:  -(1)
ا3ل  ا	دأ أو ا	ر ا<	وت، $ن ا.ة وزوا .ذف أ.دھ 1 	ء اKر 
ف)0م(: 	دأ  (1)﴾، َ:ٌَم @َْوٌم 
ُ%ْَُرون َ/ ا.ذوف $و /: ﴿ -د 4ر دل -
وھو $رة واوغ 0	داء 	$رة ھ $و د-ء و	ره .ذوف وازا دره)-$م(، 
$رون( ت ـ: ) ،وم 4وم $رون(أو)4وم(: 	ر ا	دأ .ذوف وازا دره: )
ا	ر  وازا  ق دال -، وذك 	د .ذف  و أد)4وم( و4د .ذف $ل ن ا	
 و اواب $وك: م )ن Lك: أQ أت ( ت م، وادر:  م أ Q، ا	دأ
  ا	ر .ذون وازا 	د .رف اواب.
  ذف ا
	دأ و-و	# * أر	 
وا<D، ھ*:  -(2)
ت 	L.د ا$رم 	ر1 ) ا$رم ( ذا / إذا أ	ر - 	ت طوع <ل: ا -ا
  	ر 	دأ .ذوف وو	 دره ھو أي: ھو ا$رم. ب طو- ر
و<ل: 	6س ،أن $ون ا	دأ 3وص م أو 	6س، <ل: م ال اF0ص  - ب
أو  	رن 	دأن .ذون وو	 $Lن  1: م ال، ا3.ب د، إذا 4در
	6س ا3.ب، Lل -ن ا3وص 	دح أو ا3وص 	ذم ن ھو؟. ل :  ھو 
  (2)اF0ص، ھو د.
ـ )اF0ص( و)د(: رب $ل  	را 	دأ .ذو وا	 دره )ھو(،  
3وص 	دح أو اذم وھك إ-راب < <ل ھذه ا وھو:  اF0ص 	دأ 
                                                 
 .52اﻟﺬارﻳﺎت، اﻵﻳﺔ ( 1)
 .13ﻳﻨﻈﺮ ﻗﺼﺔ اﻹﻋﺮاب، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﻼﰐ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، دار اﳍﺪى، ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ص ( 2)
 /;ف ا
& و! /;ف >* '=$! ازا /;ف ا
$	أ و!
  ر ا ا ود او	                                                              اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 أ	 ام ا	
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وازا، وا ا9 ن ا9ل ) م( و- ) ال (  .ل ر1 	ر  روع
  ا	دأ ادم.
 ام: <ل 4وك:   ذ  ن $ذا و$ذا و )  ذ  إذا $ن ا	دأ 3ر. -ج
  ( 	   .ل ر1 	ر 	دأ .ذوف وا	 دره:  ن أو 4م أو .ف.
 »ر -ن ا	دأ 	3در [ 	 	د ن 9ظ ا9ل:  <: إذا 4ت ص: إذا أ	 -د
   (1)9م ادر ن اق، «3	ري 3	ر ل  »، در «3	ر ل
L ا.ذف ا6ز، د $<ر ذ$ره،  دوان أ	 ام ا	 و 4و )زوء 
  ا$ل(:
  (2)#ھَرة.ط$ َ#ُت، اا%$ #ِَ#ُت، ا	َ#ِ
َ#ُت، ار$ ا@ِ 
  	دأ .ذوف دره )ھ( و	ر اذ$ور ) ا3ت(، و4و )اث(: 
  (3).?تاََB، َوِٌد  ?َْSٌ، ?َ#َء َدْھر ُ                   
  	دأ .ذوف دره )ھو( و	ره اذ$ور ) ?(، و4و ) زوء ا$ل (:
  (4)و@ٌ، * ِُْر9ِ5َ# َ#ٌج 
َِن اَوْرِد اَ<ِِب.
َْ? ُ                   
  .ذوف دره )ھ(، و4و ) زوء ارل(:  أ	ر ) و4(، وا	د
  (5)َ#
ٌِت َ#َ	ِْر، إ1$ 
ِن أ%َِِن اذF َْر#ت.                        
  ل ازوء(:	ر )3ت(، وا	دأ .ذوف دره )ھو(، و4و )ا$
  (6)	َٌْر، َ-ِُش 	Aِ اَواُِف * ِاَ?ِ$ ِ واPََداة.                        
 <ل ھذه ارا$ب 6ز -د  أو)	.ر( 	ر 	دأ .ذوف دره )ھو( و.ذف ا	د
/ 4ل إذا دار ار 	ن ا$ون ا.ذوف 	دأ أو 	را L أو»: 4ل اوطا.ة، 
  .اوط او/ $ون .ذوف ا	دأ ن ا	ر .ط ا96دة ودھ
                                                 
 .23اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص ( 1)
 .06اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 2)
 .301اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 3)
 .121اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 4)
 .331اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 5)
 .191اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 6)
  ر ا ا ود او	                                                              اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 أ	 ام ا	
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ا.ذف اع و3رف، و$ذك   نh و4ل ًا	دًي  ) ا	رھن(: او/ $و ا	ر 
ا.ذف  -اوط –ا	ر دون ا	دأ إذا ا	ر $ون 9ردا دا، و4ل  
  3در و اوا6ل،واF-ز و اوار أق  	
<ل ن Rره، و< أأي: L 3	ر ل  (1)﴾، َّ	ٌْر -
َِلٌ و< $و /: ﴿  
<ل $م 4ل ً أأي: اطوب ك ط- أو ط-  (2)﴾، َط#9َٌ َو@َْول ٌ
َُْروف ٌ4و /: ﴿ 
ارل زن، إذا ا	ن ھم ً  ) اG ( وو -رض  ب ان -ل 	 $  م 
رك   .ذف ا	ر إ إذا د 	ء ده، وزم $<ر ن ا.ون  .و)
 (3).«ن (، 	Lنh ا.ذوف ا	ر، ووز ا	ن -39ور $و ا	دأن(، و ) أم U 
و.ذف ا	دأ  $0م ارب، إ 1 Gرض ال  ذ$ر ا	ر، و -د 
و، 3ر إرة -/ 3.	  اذھن، ل 	ذ$ر ام 3.ب ا3وت، و 1 3
د-و ام إ/ ا	ر -ن ذك 	$0م طول، 4د .3ل ا96دة  -د .)ور 
3.ب ا3وت 9 أم ان، ل 	ول ) 0ن ( -د - 3و ل 	Nء 
و.ده  ظم 	ر  ذھن ،  رن 		ا	ر -/ 1 اKرن ا	داء، و اF
  <م ب ا	ه إ. 
	د )و( ادا - اع  - وا)1 ھ: ا .ذف ا	ر وو	ذف ا	ر  -     
ف: )ام(: 	دأ، و	ره  (4)﴾. َْو1َ أ%َْُْم َُ%$ # 
ُِؤ
ِ%ن َاء وود Rره <ل 4و : ﴿ 
3ددو وادل .ذ ار اوودة  )و(  وو	 دره )وودون( أو.ذوف 
  ادا - اوود، وووب .ذف ا	ر ھ را1 م واب )و(  )$ ؤن( 
﴿      :/  أن $ون ا	ر وا4 	د ام ا3رQ وھو  م 	رد 9) و  - ب
 أو 4 أو .9 و 	ر أي:  رك  (5)﴾.5ُْم )َِ* ََر5ِْم َْ
َ5ُون ََُ
ُْرَك إ%ِ$ 
  .ذوف وو	. 
أن $ون ا	دأ طو - ام 	واو، ھ ص  ا وا0ز، وا3.	،  -ج
  أي 	: 1، <ل: $ل رل و)، .ذوا ا	ر $راھ إط ا$0م. 
 $ون ار 46،  ب ُط َ ْأَ 	دأ ؤو 	3در اذ$ور، <ل 4وم: إن $ون ا -د
   (1)وأطب  $ون اك و، وادر:  إذا $ن 46 وإذا $ن و.
                                                 
 .81ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ، اﻵﻳﺔ ( 1)
 .12ﺳﻮرة ﳏﻤﺪ، اﻵﻳﺔ ( 2)
 .66/ 1اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ، ( 3)
 .13، اﻵﻳﺔ ﺒﺄﺳﻮرة ﺳ( 4)
 . 27ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ، اﻵﻳﺔ ( 5)
  ر ا ا ود او	                                                              اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ








  ا ذف ا
	دأ أو ا	ر أو ھ
# 
# -واز -1
ا3ل  ا	دأ و ا	ر ا<	وت، $ن ا.ة وزوا .ذف أ.داھ 1 	ء ار -د  -
  (2)﴾. َ:ٌَم @َْوٌم 
ُ%ْَُرون4ر دل - ا.ذوف $و  ﴿ 
ف )0م( 	دأ وھو $رة واوغ 0	داء 	$رة ھ $و د-ء و	ره .ذوف 
م(: 	ر 	دأ .ذوف وازا دره ام )4وم $رون( وازا دره  )-$م(، و )4و
و)$رون( ت ل )4وم( و4د .ذف $ل ن ا	دأ وا	ر  وازا  ق دال 
-، وذك 	د .رف اواب، $وك: م )ن ك أQ أت( ت م، وادر: 
  واب.م أ Q، 	دأ و	ر .ذون وازا 	د .رف ا
 ذف ا
	دأ و-و	#:  -2
  ذف ا
	دأ و-و	# * 	ض ا#1ت 
%5#:  -
إذا ا	ر - 	ت طوع <ل: ات 	L.د ا$رم 	ر1 )ا$رم( ذا   -ا
   طو-، رب 	ر 	دأ .ذوف وو	 دره ھو أي )ھو ا$رم(.
: م ال اF0ص ف أن $ون ا	دأ 3وص 	م، و	6س، <ل - ب
)اF0ص( رب 	ر 	دى .ذوف وو	 دره ھو  3وص 	دح، 
وادر: م ال ھو اF0ص، وھك إ-راب <ن <ل ھذه ا، وھو:  اF0ص: 
	دأ روع وازا وا ا9 ن ا9ل )م( و- )ال(  .ل ر1 	ر 
  دم. ا	دأ
                                                                                                                                                         
 .322، 022/ 1أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ، ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ( 1)
 .52ﺳﻮرة اﻟﺬارﻳﺎت، اﻵﻳﺔ ( 2)
 ﺤذف ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺠوازا ﺤذف اﻝﻤﺒﺘدأ وﺠوﺒﺎ ﺤذف اﻝﺨﺒر وﺠوﺒﺎ 
  ر ا ا ود ا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$ذا و$ذا، ف)  نh إذا $ن ا	دأ 3ر.  ام، <ل 4وك:  ذ َ  -ج
ذ( 	   .ل ر1 	ر 	دأ .ذوف وو	 دره ن آو 4م آو  	 
  .(1)ذك
إذا ا	ر -ن ا	دأ، 	3در [ 	 	د ن 9ظ ا9ل: <0: إذا 4ت ص:  -د
ل(، در: )3	رك 3	ر 0( أو )3	ري 3	ر ل(. و9م ادر )3	ر 
  ن اق و ار.
  ذف ا	ر و-و	#:   -3
  .ذف ا	ر $ذك  أور : 
َْو1َ ا%َّَُم َُ%َ# 	د )و( ادا - اع اء وود Rره، $و /: ﴿     
  (2)﴾. 
ُْؤ
ِ%ِن َ
	دأ، و	ره .ذوف وو	 دره )وودون( أو )3ددو(، دل .ذ  و)ام(:
ار اوودة  )و( ادا - اوود، وووب .ذ .ذف ا	ر ھ را1 م 
  واب )و( ، )$ ؤن(.
         : إن $ون ا	ر وا4 	د ام ا3رQ وھو  م رد 9ظ $و  - ب
، أي: رك  أو 4، و 	ر .ذوف (3)﴾ ََ
ُْرَك إ%ِ$ 5َُم )َِ* ََْرِ5َُم َْ
َ5ُون َ﴿ 
 .(4)وو	
   ا ا او.ا
	ث ارا	D: 
وا? ا	داء 	) .روف، وا$<ر  أل، و   ھذا ا	.ث ھ 
وو 	 	9ل  » (،:ھـ964ا)رر)ت  9ل، 4ل اواطا.روف ا	 	
  $ون ن ون ھ: 
  -/ ا9Q $)رب  ن طرق ا9ظ: أ -/ <0< أ.رف  زاد، 	 -أ
                                                 
  .121، 021، وﺷﺮح آﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻻﺑﻦ اﻟﻨﺎﻇﻢ، ص: 293/1ﻮاﻣﻊ ، ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ اﳍ ( 1)
 . 13، اﻵﻳﺔ  ﺄﺳﻮرة ﺳﺒ( 2)
 .27ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ، اﻵﻳﺔ ( 3)
 .23اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ( 4)
  ر ا ا ود او	                                                              اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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ن طرق ا/: وھو أن / إن .ت، و/ $ن ادر$ت، و$Lن  - ب
  .(1) «	ت،وت ت، ول رت
ه اوا? دل -/ ا	دأ وا	ر،  3ب 	دھ ا	دأ 	 	9ول ذ
و3ب -/ أ ام، ور1 ا	ر 	 	9ل و3ب -/ ا 	رھ، وھو  
  ا. 	ر -ن ام اوا41 	دھ وأط ا.روف ا ھ.
  + ا-
3 ا1
 $أن –إن$  -1
( ن ا.روف ا	 	9ل -د ا.ة أن -/ وزن ا9ل، وأ اداة )إنh ( و)أنh 
 /  نوا ،دل - ون او4 وأ ،) ام 	 -/ ا9Q، وأ
، 3ب ا	دأ و/ ا، ور1 ا، إ أ 	رھ أداة   (2)ا9ل
ور ا.ة: و 0ف 	ن ا.ة د ھن ادان، ا	ر و/ 	رھ، $ ول 
إذ ھ 9دان و$د ا	  ا ا، و9 اك واF$ر ، و- 3ب 
 .(3) ا ، ور1 ا	ر 	راا	دأ 
و4د L إن ر	ط ا$0م 	) 		ض، 0 .ن وط ، وإن أطت     




 .(1)﴾ أ%ََْت اَ3ُِم اَِم ُ إ%ِ$ ك َ@َ#ُوا ُ	ْَ#%ََك 1َ 9ِ3َْم َ%َ# إ1$ 
َ# 9َ3$
ْَ%َ# وذك <ل 4و /: ﴿ 
اط9 وھ رى أرا -	 ، وھو أك ا9ء وإذا و4ت ھذا او41، Nنh وم م 
  (2)  Rر Lف، وطو- Rر طوع.رى ا$0م L9
                                                 
 .74ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺮ، ص ( 1)
 .021/ 3، ﻪﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﺘاﻟﻜ( 2)
 .  823/ 1أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ، ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ( 3)
 .23اﻵﻳﺔ اﻟﺒﻘﺮة، ( 1)
 . 65/ 1اﻹﺗﻘﺎن، ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ، ( 2)
  ر ا ا ود ا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و1 َََ$ 	ِُوا ََطواِت ا?$ َْط#ِن إ%ِ$ Aُ َُْم و4د L 	/ ال، وذك <ل 4و /:﴿
ن ا0م طرد .ذ ، (4)ءت / ال «إنk ◌َ  »0.ظ أن اداة  (3)﴾9َُدو 
ُ	ِن ٌ
  	ن.، وادر: h $م -دو 
أَh  أَنh 9و. ازة،  ن وRت  ا$0م ر	ط 	) 		ض  9ك 
.دھ -ن اKر، Nن أھم وظ9 ، وھ أن 1 ا و41 ا9رد، 6 $ون أ
-، و9و، و	دأ، ورورة وRر ذك، وذك <ل أن ول:  	 أك زت، 
ود، و م ا$0م 	 إ 1 $0م )وم إ، 	0ف إن ارورة،  وأ/ أك 
ول إك 6ز، ھ $0م م، أ 4وك:  أك 6ز N زء ن $0م وھو  ؤدي / 
  (5)	.ن ا$وت -
 لوا9رق 	 ھو إن اداة  )أنh ( ا9و. $ون دا6  و)1 ام 9رد و
ه و)إنh ( ا$ورة  و)1 ا	دأ وRرھ .ث و41 أول ا$0م أو أ<ءه، و4ل  Gر
وأوا وإذا و41 ظر $ن  نh F	دأ وز أن $ون 	را  ان $ون 	رأوز 
  .    (6)3و	، <ل، إن زدا 9ك، وإن ار.ل Rدا
رة ن دوان أ	 ام ا	 و4د دت ادان -/ ا اF  وا)1 $<
و4د ء 	رھ 9ردا، و ا، و، و	 ، ور أ	 ام ا	 ورد 
ط	  ء  4وا-د ا.ة $ل  وزوه ن 	دأ ن .ث وع ا	ر م رج 
   .)- أ	و ام ا	 وورد ھذا ار$ب  ادوان   و<0<ن و
  
   4ول ا-ر ) اطول (:




-مَدِ%َ ٌا	ِ:ِد  إِن$ أَْ:م َأ1 َ                 
  و4ل ) اث(: 
                                                 
 .861اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ ( 3)
 .164/ 1اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، ( 4)
 .464/ 1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ( 5)
 .221وﺻﻒ اﳌﺒﺎﱐ، ﻟﻠﻤﺎﻟﻘﻲ، ص ( 6)
 .51اﻟﺪﻳﻮان، ص   (1)
  ر ا ا ود ا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  .(2)ِ5َ# ا<ُف داس ُ      إِن$ اََ#َة َِراع ٌ                  
  و4ل )ارل(: 
  .(3)ف ا9
#ر    ًَدا9َ3B ا%#س  إِن$ 3ُبF                 
  و4ل )زوء ارل(:
  (4).ا، -َ#
ِد ً@َْد َظل$ َرُوًدا أَن$ ا3$ْلَ Hر                 
و4د دت اداة -/ ا ا ا$و ن اد إ ار، واد 
 (، وا	ت ا< ) إنh ا.ة 3راع (، ا$رة،  ا	ت اول )إنh أ.0م............ د
م Gر وظ9 اد إ، وإن Rرت . ار	 ن ار1 إ/ ا3ب، و4د 	 
إذ م Gر ھ، وإن $ت   و)1 	دأ، ادا/ إ/ ذك .ث 4وا إن 1 ا
، 	L أ	ت ال اد 3	، و4د ر ا.ة Gر إن .ر$ إ-راب اد إ
إ/ 9ول وا.د .و:  )رب -ر دا، $و ط	ت ان $ط	 ، وإن ا9 
، ت ذك ال 	   ذ$ر، إ أ دم ا3وب -/ اروع  		 
   (5) و 	 -/ أن - 	.ق ا	  	.ق ا3ل.
  3 ا1
. ن + ا-
 -2
ر 9ظ دون $ن ن ا.روف ا	 	9ل 3ب ا	دأ، ور1 ا	ر وھ G  
ف  9ر / ادراك، ل: ھو ا،  و9د $ن ادراك، و4د (6)ا/ 
،  9ت $ $رمب ا$0م 	ر1  وھم -دم <	و، أو 9، <ل  زد ع 
 تن،  أردت ر1 ھذا اF	م -	9 - أوھم ذك 9 ا$رم  $)ا-
  ا$0م 	$ن 1 3.و	.
                                                 
 .53اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 2)
 .13اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 3)
 .04اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 4)
 . 332/ 4اﻟﻜﺘﺎب، ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، ( 5)
 .131/ 2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ( 6)
  ر ا ا ود او	                                                              اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 أ	 ام ا	
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 $0م 9وظ 	 م  4	، وھذا 	د أن دأو ھو 9 .$م  	د $ن .$
ل  أو در 	 و	د أن $ون )  	ده أو )دا  أو 9 -/ رأي آر، <
  (1).َ%Aُ ?َ#رب ٌ،  و
َ# ھَذا @َ#Qٌم َِ%$ Aُ أ	َْض ٌ
# ََھَذا أْوٌد ، $ .ركھذا $ن 
و ء زد $ر، و$ن م [، إذ -دم  :<ل دو4د L $ن 	/ او$   
وا3واب  أن $ون iدراك و4د $ون  (2)اء وم ن و ا-،
 .ق.
4د وردت ا ا و 	$نh اددة  ادوان، و41 ا	ر ام ر، أو و
  $رة، أو  ،   وا)1 و 4و ) ارل (:
  .(3)ور ٍـٍر 
َ.ـَط#ِQ ود$ ة َـَن 
 َـَِك◌ ِ ،  ود$ ةٌ ـَك، 
 َـ* إِ ْـِ * @َ3	ـِ رF ْد، َ)ـH َ               
-ر وع ود، 39ور 	د إ	ره  .  4	 ن .ب و-طف د إدرك، ا
  و4و: 
  ) زوء ا$ل (:
  (4).وب ِـُ ا30Pـ* 	َ#د َـ*،ِ وھ ِـْدُت %َ)ـ* أ-َْ5 َـِ َِ%$ %                   
اFدة، <م درك -/ ھذا ا	ر 	L أد 9 وھ 	د  وھ 9 ا-ر -ن 9
  ن.
  و4و )ا9ف(: 
)*ـاد$ واھ ِ A ُْـ ْد ََط
$ ـْن @ َـَ ِ واـ:م،ب،ـ#ِل، واـ#ُي ا-َ
 ِـوُھَو % َ
(5
  
و9ف $ن، م Lت -/ د -/ ادراك، 	ل ھ <	 -/ ھذه اد 
  <ل اددة، و أ	و ام ا	 أ. إ/ .ذف ام 	د $ن ا99
   .ا$رار،  ذ$ور 4	ل ادراك وم دى ن / ا	ر 
  .ن + ا-
3 ا1
:  -3
                                                 
 .74ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻠﻀﺮﻳﺮ، ص ( 1)
 .  832/ 1أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ( 2)
 .501اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 3)
 .811اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 4)
 .441اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 5)
  ر ا ا ود او	                                                              اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 أ	 ام ا	
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: $Lن، وھ ؤ9 -/ رأي ا.ون ن )$ف( ا	، و)أن( 4ل: - 	و
Lت ال -ن $Lن، ز-م أ أن . ا$ف ا 	، و$ 3رت 1 أن 
  .(1) وا.دة	ز 
و4ل ھ .ق و4ل L  (2)أ -ن د  .رف 	، و4ل 	 اؤ$د،
	 ام، <ل 4وك:  $Lن U 9ل  ء، و4د ءت ا ا او 	ـ ) 
)              $Lنh ( اددة  دوان أR ا.ة،  < وا)1، و 4و 
  ارب(:
  (3)رَب او-ود. َ.%َF *َ َْم أ	َْلُ    أََراِك، َ.ُْ3َُق َ3ْً# -َدَدا 
  «	ل .رب اوودأم  » ، أ 	رھ  «ء ا$م  »ورد ھ ام $Lنh )را 
  و4و أ) ) ارب (:
  (4).ا	َ?َر ْ ق ََ.%َ*$ أْ	َُت َوَوَم◌ْ%* ِ%َ?ْوة،ُ 1 ُد0     
  أ3	.ـت وق ا	ر  »ھ ـ ـ ر ا3ل ، و	رـھو ا) « $Lنh  »م 
  (5)َزQِُر اُوِد. .ن$ ََداَھ#و9َ#ِ)ٌ، 
ْن 	َ%َ#ِت ا-َِِم     ) ارب(:  ،و4و
ز6ر » رو 	F)و$ذك ء 	رھ  «3داھ»رو 	F)  «$Lنh  »م 
  .«اود
  1 َ%َْ.ُم ا3$5َْو ا-َ
ِل،َ وََْس ُْدِرُ%َ# ا)ُُور و4و ) زوء ا$ل(:
  ر ِــ%َْَ# 	ِ.9ْَ#ٍب 
َن ا
ََرِح ا
ُ>ِ ََ.%َ$ %َ#                           
  ،« 	L-3ب . »وھ ورد ام ) $Lhن ( ر ) ون ا$م (، و	رھ   
وا0.ظ  ھذه ا< ا) )$Lhن (، أن ا	ر ) اد ( ء ؤرا -ن 
ا<ر  ظم  ( 	-	ره 4	ل دول )$Lنh ( $ن 	دأ وس ـ ) $Lنh  «نLام $ » اد إ
د د إ دون ادل  وظ9 اF ا، وأ<رھ 3ر -/ ا. اF-را	
  ا  د 3ر  3و	 	د أن $ن 4	ل دو رو-. 
                                                 
 . 474/1اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﺒﻮﻳﻪ، ( 1)
 .801/ 4اﳌﻘﺘﻀﺐ، ﻟﻠﻤﱪد: ( 2)
 .481اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 3)
 .581اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 4)
 .791اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 5)
  ر ا ا ود او	                                                              اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 أ	 ام ا	
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ھم ( إ/ ا	ن وا/ ا9ق - دى اور  ھو ا	، و-زا ) ا	ن 
(، ذھ	 إ/  ا	 ا.3ل ن ) $Lن ( إ إذا  ھـ 925) ت اد ا	طو، 
زاد أد، و	0ف ذك N 9د اظن واك   $ن اد 	رھ د، .و:  $Lنh 
    (1).. ا?. .   ادار$Lh 46م، و  $Lنh زدا<ل 
/ ھذا $ون  ذھب إ أ	و ام ا	  ا	 اذ$ور  ا	ت 
أراد  ا9 اذ$ر: اظن أو اك، أو ا	، ن اد م رد ام دا، ن ا	
   رب ا. إ/ ا1 أو ارئ 
  ت + ا-
3 ا1
:  -4
1 ا.ة -/ أن اداة ا3 او)و-  ھ: ت، وھ:  أ/، 
وا $ون  ا.ل، <ل ت ا	ب ود و، و ا$ن Rر او41، <ل 
ن و4 دت  / ار، و  $ون  اواب ت دا ر ، Nن $
  (2).3و، $Lن ول:  ت Rدا آت، Nن Rدا واب ا[.
وص:  ت 	دول -/ ا ا، ل -د ا	3رن ا3ب  ام، 
ووز -دھم 3ب ام وا	ر 	 ،  (3)،وار1  ا	ر، روع -/ اF	دأ
  وادوا 	ول ا-ر:
ا?	#ب ود و
#     .	ره 	
# ل ا




R ا.ة،   -ر أ)ت( :  دوان 	ـ ا و و4د وردت ا
  و)، و 4و )ا9ف(:
  (1)!*ـا-ُُذوِع 	)ِ. ِ َط$ #	ً#    َ.ْھِوي 9َ3B ْَ%ِ* ُ%ْت ُ !# ا?َْب ُـأَ0 5 َ     
  !س ًــــَ#0 ُوِل، إَذا َ#َت    َ5ْد0 ا	ُوَر: َر
ْَ# 	ِْر
  َْَ%ِ* ُ%ْت ُ               
  (2)*.ـُل$ 
َ# َْ%ُِق از$ ُھوَر 	ِ%َْ ِ #ِح، َ.ْطِوي   ـَ#ر$  َ %ِ* ُ%ْت ٌـَْ َ               
                                                 
 .361/ 1ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ، ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ( 1)
 .795/ 3ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ( 2)
 .72، صياﳌﻔﺼﻞ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮ ( 3)
 دﻳﻮان أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ  ( 4)
  .541اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 1)
  ر ا ا ود او	                                                              اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 أ	 ام ا	
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 ا$ن وا.ل، وذك ن ا ھو .	 .3ول ا.ة ل  وا -د
  (3)، .3و أم .باء، واء أ$ت ظره، ور
وأ	و ام ا	  أل )ت(  أ	 ا	، $ن راR	  1 أ 
و4د .ق و$ون .،  ا9ر4، و.ق آ ورR	، و$ن م أن رR	 ھذه 4د 
  ت(  ھذه ارا$ب. 4ول 4د وkق ا-ر  وظف )أ.ق و$ون وا4، و 
 
                                                                                                                                                         
 .541اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 2)










ﻓﻲ  اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ودﺗﻬﺎ اﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
  ﺷﻌﺮ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﺑﻲ
  
  ﻠﻴﺔ.ـــــــــﺔ اﻟﻔﻌـاﻟﺠﻤﻠ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول:
  .ﺖـاﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ذات اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﺎم اﻟﻤﺜﺒ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
  .ﻲـاﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ذات اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﺎم اﻟﻤﻨﻔ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ:     
  .ﺺـاﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ذات اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﻗ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ:    
   .ﻴﺔـاﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ودﻻﻻﺗﻬﺎ اﻷﺳﻠﻮﺑ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ:    
ا







 زد،رى ا&ة أن ا
	 ا ھ# ا# "درھ ل، أو ص، 	ل: م   
  1د 0،در
ون  *ذك 
	 ا	دى، *-وم: و (1).,رب اص، *ن زد )	
ن ا
	 ط وھذا 5ر "&4  (2)ا-در: أد1و 1د 0.و 3داة اداء وب 1ن ال،
  وت 7ر.
ل ھو: 	 دل 19 	9 # : و 	-رن ز	ن 	ن، و دل 19 از	ن 
  (3).";:
أو ون  ا1ل،و ء ا3ث ا* أو ,	ر  ا,	ر،و ء  د، -ل:1<	 ال أن و
  او*د.
  : ذ*رت 1<	ت ال # ھذا ات و د
  (4)ِ َ  ْ َ لٌ ْ ِ  ن َ ْ	َ  ْأَ  ون ُو  ُ    ِ َ  ْو َ ا ِ ت ْ َأَ و ت َ ْَ ء  َ َ	ِ                
رف ال و 
# أ	ره "<& د7ول ء ,	ر ا	7طب 1: *-وك  :أي
ا3ث ا* *-وك: # أل، ، أو ء و # رك ر*ت  ر&	ن ت،# ل 
، او*د *-وك: # أل، أنA  ، أ# أو ون*-وك: # أل أت، أو ء ا	7ط
  .<	ت ھذه ا	ذ*ورة 19 أ ل	9 &ن # ا*	 B#ء 	ن ا
  : أ!م ال -
1ر أن از	ن 	ض، أو &,ر، أو  ،ل 1ر از	ن إ9 < أم-م ا
، *ن وث ل وت ا*م، Eذا *ن ز	ن ا&دا*م، و	-ل، و *ون ذك &ل ا&دث
  : -و: 9* : < 	,،	9 ز	 	, و
  (5).﴾إَِذا ُزِزَت اَرُض ِززا"َ، َوأ)َرِت اَرُض أ&ْ%"َ،  َول َا#ِ!ُن 
َ"َ  ﴿
  
                                                 
 .673/ 2ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ، ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ( 1)
 .873/ 2ﻧﻨﻈﺮ اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ( 2)
  . 89/ 3اﳋﺼﺎﺋﺺ، ﻻﺑﻦ ﺟﲏ،  (3)
 .5ﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻻﺑﻦ اﻟﻨﺎﻇﻢ، ص أﺷﺮح ( 4)
  30 – 10ﺰﻟﺔ اﻵﻳﺎت:اﻟﺰﻟ( 5)
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   :()	
زوء ار	ل 	ل ول أ# ا-م اB#و
  (1).ا2	ح 	0ر ُ ت ْَ /َ    د، و ِض و ْ ار- ِ  ت ُر ْ! ِ
ا *ن ز	ن ا&دوث 	I وت ا	*م، *ن ز	 &,را، و 	9 : 	,ر1، *-و: و إذ
  : 9
   (2). ﴾ ار ً2 ِا 	 َر ً	ِ ) َ ه ِد ِ	َ  ِ	ِ  ن َ8 َ 7 ُ َإِ  ر ُد ِ% ْ َو َ ُء 0 َ َ ن ْ
َ ِ  ق َز ْار5  ط ُ!ُ 	ْ  َ ك َ	- ر َ ن- إِ  ﴿
   :() اط  و 	ل ول اB1ر
  (3).لُ 
َ اَ  7 ِ	ِ  <َ !ْ  َا ، و ذ َوط ِا% ُ ن َ
 ِ    	7ِِ ََدم ٌ <َ !ْ  َا : ذ َ ن ِ2َ ) ْ0 َ س ُا- و َ        
ل ، 	وت ا	*م ، *ن ز	 	-<، و 	9 :، ل أ	ر و إذا *ن ز	ن ا&دوث د
  : و: 9
  (4).﴾ ر ْُ ھ ْ َ ز َْ ار= ، و َر ْ" ِط َ َ ك َ	َ  َ&ِ و َ ،ر ْ	5 8 َ َ ك َو ر	-  ،ر ْذ ِ> ْ َ م ْُ  ،ر ُد&5  ا
 ُ" َأ=  َ﴿ 
   :(ول اB1ر ) 	
زوء ا*	ل  
ء #و
  Cـ َاھ ِ او َ	ِ  ْ َ ت ِ- < أَ َ د= ـا Bِ ـ
ْ < !َ ـَ @َ  َرد5 د ْ              
  (5)C َا
 ِ اد- 	ِ  ْ َ وع َـ
ُ د ُ ور ِھ ُاز=  ن ِ َ>ْ 	ِ  ب ْ8 ُا! ْو َ              
  :ر -	ت از	ن، و -م إ9م أ7رى 5و ل أ
و اواو، أو اء، ، أ7ت &رو: ا" 	ن أ&رف ا: اف: وھو 	 ل "&4 -1
  : 	ل ول اB1ر اB# ) ا	-رب (
)ِ د َإ< و ْ ِ ز ْُ 	ِ  ت ُْ َ ر َ    B
َ !ْ  َ م ْَ   َ






                                                 
 .23اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 1)
 .  03اﻹﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ: ( 2)
 .14اﻟﺪﻳﻮان، ص ( 3)
 . 50 -10اﳌﺪﺛﺮ، اﻵﻳﺎت ﻣﻦ ( 4)
 .75اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 5)
 .05اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 6)
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	ن &روف ا: اف، أو  ان، أو و ھو 	 *ت &رو: ا" 	: :ل 	ل -2
  : اء 	ل و: ) 	
زوء ا*	ل (، أو اواو
  7  ُ ْز- @َ  م ْ، و 8 َو َُ !ْ  َ ن ْ> َ ـ	ِ  7 ُَ  ت ُـْ 2َ  َ د ْ َ م ْ8 َ                        
)7 ُ ْد َْ  أَ 
َ ،  َ ِ و ْ<  َإِ  <F َ2ْ أَ  ، و 
 َ<	َ > َ  َ                        
(1
   
  و %!م أG إ<: 
1:، ل زم: وھو *ل ل  -,# 	I 1: 	و، ل -"ر 19 رI  -1
  	ل ول اB# ) 	
زوء ا*	ل (:  (2)،*# :و-"ر 1:، و
  .(3)ب ِ" ِا-  لُ َ 0 ُ ت ْد َد- 	ْ  َ ،ةُ  َا َ ت ِد َ- َ  َا ذ َHِ                             
*#  ، و ھو اذي &ج إ9 	ول : وا&د، أو ان، أو أ*رل 	د: و -2
    :) اطول ( 	رو1:، 	ل ول اB1ر
  .(4)!ا!)ط أن م.. م َِ وا 
 َ	ُ 2َ و َ    م َھ ُود َُ  ون َ	د ُْ !ْ ا
 ُ م َط- َ ا ذ َإِ                
  :و %!م أG إ<
ھو اذي  B: ا&رف # ا
	ود، أي  زم "ورة و  2KKرف :KKل 
 -1
، و ل 	 ا	7ز، داء دت # أل 	*: ا&ول 	ن "ورة إ9 "ورة، وا&دة
و  ، و ا# ھو -ل ال # از	ن ا	,# وا&,ر و ا	-ل، و ا	رأن ا"رف 
  : ھو و1نو (5)،، و ا	ولدر، و ام ا1لا	"
، ا	ر، وا	,رعز	 ا<، ا	,# وو ھو 	 3# 	: ا م ا"رف: -أ
  (:)ا	-رب 	ل ول اB#
  (6).اب ِذ َا َ م ِ ِَ < و!َ ي اَ اد ِو َ	ِ      " َ ُ ْ% َ ْو أَ ، ! ِ>ْ 8 َ ت ُ
ْ ط- َ  َ                
و         	 ال ا	,#، ص ا"رف: و ھو اذي 3# 	: ز	ن -ط، إ -ب
  ا	,رع، 
                                                 
 .55اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 1)
 .89/ 3، واﳋﺼﺎﺋﺺ ﻻﺑﻦ ﺟﲏ: 122/ 3ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ: ( 2)
 .55اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 3)
 .36اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 4)
 .385/1، وﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ، 123/ 3ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ: ( 5)
  .56اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 6)
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85 
، : دع دع، و ذر ذر، 	لك، و إ	 ا	,رع و ا	ر	ل: *د *د، و أوBك وB
  ) 	
زوء ار	ل (:  ل اB#
   (1).هـ َ! ِ ر ِـْ  ا َـ ِ ن َ، 8 َر ٌْ  َ ح َ/َ  ا 
َ ذ َHِ  َ                                  
  : ل (ول أ, ) 	
زوء ار	
     م ـ
َ اء اF َد َ ْ> َ 	ِ  ل- Gَ ) ْي إِ ذ ِا-  رب ِـ< ا= ـَ @و                    
  (2)م "Nَ  ا! َ َ ْ< اد=  و @ َِ 	َ  !ُ ِ  ِ @ْ د َ"  ط- ) َ                                  
، و د : ) ح (، وھوت ص ا"رف د أ9 	: ا	,#ل )ح( # ا
ت ص ا"رف 39 	: ا	ر، : دع # ا)وح (، و ال 	,رع، وھو	: ا 3#
  .و د 3# 	: ا	,رع، و  3# 	: ا	,#
: ، و  	*و *ون 	
ردا 	ن از	ن و ا&دث ،و ھو 	 B: ا&رف: Kل 
Kد -2
ن ارب، 	ل ون 19 "ور: ا# 	ت 	، ل *ا&ول 	ن "ورة إ9 "ورة أ7رى
و د 	ت ھذه ال 	ن ، ول ا
ب، و&ذا : س، 19، م، )س،ال
ا"رف، ,	 	 س  # ا"ل، وھو ازدة # اO7ر، و 	B 	  
  (3).، وھو ا&رف"رف
  :  و ل اB# )	
زوء ا*	ل(
  ب ُد ُ ْ  َ& ْو 
 ِ" ُم،  َـَ ر ْأَ  لُ ْـ ا-  ون ُـ8 ُ َ <ـ!َ َ  َ
  (4)ب8 ُ!ْ   َ& ْو 
 ِ" ُ َ ، ِ
ْ د َ ر ُھ ْاز-  ون ُ2ُ  َ< !َ @َ و
  و -م ال أ, إ9:
	را، و ــ ظھرا أو ,ـ، -د *ون ا	ھو ال اذي 1رف 1:و: ل 
	 
وم -1
  رــو ,	، ، و 	*ن &ذ: أدا، Eن م *ن ا	 ظھرا
ب أن *ون ا1ل 	و
ودا
  : )	
زوء ا*	ل( #، ل اBل اذي م ل، ن ا1ل ھو "&ب ا	ر
)7 ِـ
 ِ< آ/َ ظ َـ< َ ـ@َ  Bُ ـد ِا	 َ م ُـ ْا َ< ـGَ  َ د ْــَ %-  َ                 
(1
  .
                                                 
 .571اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 1)
 .982اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 2)
 .ﻫـ9141، ﻋﻠﻢ 1اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﺑﻦ اﻷﺛﲑ، ﲢﻘﻴﻖ، د/ ﺻﺎﱀ ﺣﺴﲔ اﻟﻌﺎﻳﺪ، ط( 3)
 .85اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 4)
 .75اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 1)
ا
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95 
، 	9 )ب و
د )ب 1:وھو ال اذي &ذف 1:، و: 
"Kول Kل 
	K -2
   :)	
زوء ا*	ل( ل أو ا-م اB# ،(2)ا1ل
  (3)ِد ؟ـوَر 8َ
ـN 0 ُـوُن 	ِ ـ ُ ا
 ِق َـ) ُل ْـھ َ !ر ُـ َ0ِْ ـ                     
  درا ا
	 ا # ادوان.: ا&ا
	ث 
  و -وم درا ا
	 ا # دوان أ# ا-م اB# # -	 19 أر أم:
  ا
	 ا ذات ال ام ا	ت:ا%!م اول: 
ھو اذي رI 1<، أو )ب 1ل، و "رف 	: ا	,رع، و ا	ر، و  ال ام: -أ
1:، و د دى إ9 ، و د *ون ز	 	* 	 	وم، أو 	# 	
ول د *ون
د و  (4)،، أو ن أو < 	1لا&د 	ول و، وھذا ا	دي د *ون 	د	ول :
 ، أ	ط ا
	 ا ذات ال  ام # دوا: B*لوظف اB1ر أو ا-م اB#
ق 	 
ء # و، و R&ط 3طراف ا	و,وع واI،  دد 	,	ون ا	و,وع
  T:	ت ا	&ث 19 ا	ط ا –دوان أ# ا-م اB# 
  أو/: ا
C اC ذات ال ام ا
وم اNزم: 
1ل و  داه إ9 ال ا<زم 	9 أ, ل ا-"ر ، وھو اذي *# رI 
	 و: 	 ز	 # دــوان أــ# ا-ــم  ود 
ء ال ام 	وو (5)،"ب ا	1ل
   :)	
زوء ا*	ل(
  (6)ب ِ" ِـا-  لُ َ ـ0 ُ ت ْد َد- ـ	َ  َ،  ةُ  َـت ا َد َ- ـَ  َا ذ َHِ ــ َ                 
  : ل أ, ) ا7ف (و
  (1)د ِ	َ  ار ِر َي إ<  َو ِ، و 7َ◌ ْ   ا اد- 	ِ   َِ  ور ُھ ُاز=  ف= َ  َو َ                       
  
  .(ال دد ا*9 1: ) Bل ، و *ذال ) 
د ( ا*9 رI 1: وھو ) ا&ة (
  *	 
د أ, ال ) 
ف ( ا*9 1: ) ازھور (.
                                                 
  33/1اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، ( 2)
 .85اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 3)
 .202/1ﺮاج: ﺴﺑﻦ اﻟﻻﺻﻮل ﰲ اﻟﻨﺤﻮ، اﻷ( 4)
 .903/3ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ اﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ( 5)
 .55اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 6)
 .521اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 1)
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	رو1:، < و 
	I ال اواردة # ات ا	ذ*ورة آ ھ# أل ز	 *# 
  . ا
	 	روع اذي ھو ا1ل ، -د م 	,	ون&ج إ9 	ول :
  ام ا
وم ا
دي اواد.ل : ا
C ذات ا&
، أو  	<، أو 	
وزا، و 	9 أ,ا	دي ھو اذي "ب ا	ول :ال   
# 	 ـ	وا,I # دوان اBد 
ء ال 	 	و	 	د وا&د # 1دة و (2)وا
  و: ) ا7ف (:
  .(3)
 ِNَ أ ْ ت ْ> َ ط َ) ْ و أَ ِ ظ َ ب َ) َ ن ْ8 ِة، َ د َ ِا	 َ C َا َار-  د ُ0 ُ ْأَ        
ء ا! ! "!  
 و ،و  ا و  وا
، ا  
 إ ل 
  و ل أ-& ) ا+* (: ا ا'&رع 
  (4)م ِط َاِ  د ِ" ْل @ َ	ْ ن  َ، 
 ِھ ََ  د ُِ  ور ٌ ُ و َ، وھ ُ" ََ  ْط ِ ت ُو ْا
 َ م َط َ َ                        
 ! 6!
 !ء  5
ى إ  ) ط2 ( ، و ا2ء ھ0 &ف إ ا'ل  ، أ!
  و ء   أ-& ) ا'6رب (:  .ظھا ) ا'ت (
  (5).م ُ ِار َ ھور ِاد=  ب ُ َ وت ِ
َ  ا ْِ  َ   ، ور ُھ ُاد=  ك َ ْ	َ ذ- @َ ن إِ  ! ت ِو ْ
َ < ا ْإِ                 
  ر )ا*ف( 	7طب و 
ء 	-د	ـھو ا,	 ,ف،ل ) 1ذب ( د 1دي وا&د 
  
و
ء #  .و ا1ل ام ظھر ل،و
و 19 ا1ل ) ادھور ( *و: ,	را 	"<  
  و: )اطول(:
  (1).م ُَ ْ  َ ن َ- أَ  ط ِ) ْا!=  م َ
 ِوا  َ	= 2َ و َ     ھم َود َ ُُ  دون َ	ِ ْ  َ!ْ ا
 ُ م َط- ا  َذ َإِ           
( *ذك 1دى س وال ) "ب (،دى وا&د ,ف وھو ) ود ل ) &طم (
، ظھرا ) ا	دون ( و 
ء ا1ل # ا	ل اول (،اطر- إ9 ا	ول : ) &	م 
1 ( اذي رب # ,	را 	"< وھو ) واو ا
	 ا#	 
ء ا1ل # ا	ل 
  .	&ل رI 1ل
                                                 
 .202/1ﺮاج، ﺴاﻷﺻﻮل ﰲ اﻟﻨﺤﻮ، ﻻﺑﻦ اﻟ( 2)
 .801اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 3)
 .901اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 4)
 .111اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 5)
 .36اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 1)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
 ود او
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   
	دأ و )	ر:
: ا




ل إ9 	ون أ"	 -د *ر ا&دث # أ&ث ا&ة # 	3 
واز دي ا
، و س ك أن 1ل اذي داه : إ9 	ون" ھذا ب ا	دأ و7ر 
ء # ا*ب :
و         ، وك :  &ب 1د 0 *را زدا 9 أ&د ا	ون دون اT7ر ، و ذك-"ر 1
  (2)".ذا ا&ظظن 1	ر 7دا أك ، و رأى 1د 0 زدا "& ، و و
د 1د 0 زدا 
ون # 	ل ھذه ا	 و ھذا ھو 	ذھب ا"رن اذن أ1روا اO	ن ا	"
   (3).	ون
و: أن 1 	I ا"ر 19 أ&د ا	ون # 	ل ھذه ا	 ھ# د ذ*ر و  
أك إ	 أن ن 	 ا-ر 1دك 	ن &ل ا	ول اول - *ن أم B* ، و ذ*ر 0 م 
اذي ,ف إ: 	 ا-ر : 1دك ، E	 ذ*رت ظت و &وه 
ل 7ر ا	ول اول 
و د م  (4)Bك ، أو -م 1: # ا-ن.رد أن 
ل اول : ا- أو B* ، و م 
  : ا	د إ9 	ن ھ	 الا	37رون ا	ء 
  (5).ام، ن 	 )	 -بو د 	ت ذا  ا%وب:أل  -1
  :9 	نو أل ا-وب -م إ
د ذ*ر 9، و م ا# 	9 1م، ورأى، 1م، و
د، درى، أ :أKل ا%Kن وھK -أ
  .ول ا# Wول 19 و
: ا-نھذه ال د ا&-ق 	ن  ا	 أنا&ة 
1د، 
ل، &ـ
، ھب،  ز1م، 7ل، &ب، ظن، ھ#:أو أل اظن و ارن:أل - ب
و        ، ول# Wد ذ*ر ا&ة أ د اد 19 اردد ن  ا	ول او
  (1)م : إ: 19 و
: 5ر -ن.1د
   اول:أل  -2
                                                 
 .93/1اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، ( 2)
 .043/2اﳌﻘﺘﻀﺐ ﻟﻠﻤﱪد، ( 3)
 .93/1اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، ( 4)
 .492/1أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ، ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ( 5)
 .792/1اﳌﺴﺎﻟﻚ،  ﺢ، وأوﺿ614/1، ﻋﻘﻴﻞﺷﺮح اﺑﻦ ( 1)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
 ود او
26 
و   د اد 19 &ول ا	ول اول إ9 ا	ول ا#  ام،و د 	ت ذا 
ن ـ ا-ـوب و1ـل ا-ـت أد وردو (2)ر، 
ل، ا7ذ، رد، رك، وھب.A " ھ#:
  :() ا7ف # 	 و: ـ&ول # دوان اB، و أل اوار
&ن
  (3).ب ِUِ ا8 َ و َـُ 0 ُ ك َ ْَ  @َ %ِ  ْ،  ُع ِَ   و اَ  ن َ، 
 ِ ًِ  0 َً  َر ْ	ُ  ىر َ> َ  َ              
   :, ً ْل أَ و َ 
).ب ِ	ِ 2َ  Bِ ـ
ْ د َC 	ِ ـG- ) َ، 
 ُر ِـَ ا	 ّ C َـَ  َْ أَ  ون ِ8 ُ ا! ُِ  ى َر َأو              
(4
  
  ( .)Bد 	ون ) ر ( و( 	1ل ) رأى ( # ات )
  (.	7, و ) (،	د *ذك 	ون ) أ
& (2و ال ) رأى ( # ات )
   "; ا	,رع. و ال # ان 
ء 19
  
ء # و: )ا7ف(:و
  (5).م ِـَ ار5  ل ِ ْَ  اء َر َو َ /- إِ  ود َ0 ُ ْا
 َ Bَ 	َ  ْا
 َ ب ُ! ِْ أَ  
َ  ! ََرِ%ِ   
   :ارI (و
ء # و: )  .) وراء (، و	ون ) ا	I (ل ) أ&ب ( "ب ا
          ـ" َْ  ز َـم ِ ـَ  ّاَ  ب ُ! ِْ  َ لْ ھ َ                        
  (6).وم ُُ ار َ 7 ُ ْ
َ د- د ھ َـ َ ن ْ 
 ِ&ِ ر ْ َ                        
، 	-در 	ن 	9 ا
	 "ب 	و ظھرا ھو ) ام (، و أ	 ا# ل ) &ب (
   .و ا"ل &ب ام را ،(# ا ) ر
   :(و
ء # و: ) ا	دارك
  (1)ه.د ُر5 F َ ُ ب5 ا ُ م َNَ ْ أَ   )ـ"َ (ــ	ُ ! ِْ  َ،  َر َ َط ْى اَ ر َ َو َ                            
  ل ) &ب ( "ب 	ون ، ا,	ر ) اء ( و ) أ&<م ( .
   :) ا*	ل ( و:و
ء #  
  (2).
 ََ  
ن ِاز َ وس َد َر َِ  ت ُد ْو َو       َ 
َ 
َ  ود ِاو ُ اس َر َ@ْ أَ  ت ُد ْَ و َ َ                   
                                                 
 .27/3ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ( 2)
 .57اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 3)
 .57اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 4)
 .901اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 5)
 .631اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 6)
 .551اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 1)
 .611اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 2)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
 ود او
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طر # اB )	[	( و ال )و
د(Bطر اول "ب 	ون)أ1راس( ول )و
د(# ا
   :)ا*	ل( 
ء # و:و)
&	(. ا# "ب 	ون )ردوس( و
  (3).ـو
 َر ُ
َ  ك َ َ< ھ ُ% َ ْن  َِ  !ت َ" َ ْ<؟   ھ ََ  َر ْا
 ُ د ِ ِي ا	 َاد ِاو َ ِ  لُ ) َ َأَ                  
و                  )# اوادي(  
ر)#(،	د 	ون، اول واط &رف  ال)أ7ل(
  
9(. ـا#)ا	ر
   :و 
ء # و: )اطول(
  (4).اZِ  C َو8 َُ أG ْ م ُ ا-  َُ َ ْ  َ!َ     وِ Yَد ِ ،د ِ ِا	 َ G ِ< ا
 َ @َ  َ8 ْَ Gَ               
  ، و ا# )أ,&و*(.ل)
ل( "ب 	ون، اول ا,	ر )(
    :)	
زوء ار	ل( و 
ء # و:
  (5).م ِF َـ-  ِ ـز ًْ 
 ِ   ة َ َـا[ْ◌ َ ت ُذ ْـ) َا- و َ                                 
  )ا7ذ( "ب 	ون: )ا&ة( و)	ز(. ل
   :ا)	رس أ2"
 
	دأ ورا	: ا




دأ ـن س أ"	 	ـ	و 9دى إـ# ـد 1\ ا&ة # *م ال اـ-
Eن ، 1ل اذي داه : إ9 	ونب اـ 
د 1د و:: "ھذا ـ، 19 &و	7راو
، و ى إ9 ا# *	 دى إ9 اول، و إن B)ت دB)ت ا"رت 19 ا	ول اول
   (1)، و *وت Bرا اب ا
د".9 1د 0 زدا درھ	ذك وك: أ1ط
، ل ان 1ل # ا	ول ا# # ا	9ود ذ*ر ا&ة أن ا	ول اول 
أك  اراج:"أ رى اك إذا ت:أ1طت زدا درھ	، زدا ھو ا	ول اول، و ا	9:
   (2)ادرھم 	ول # ا	9 زد".و 37ذ ادرھم، أ1ط:،
ا	ول ا#  "4 أن 7ر : 1ن وا,4 	ن أ	 ا&ة ا	ذ*ورة أ أن 
ا	ول اول # & ا-<	 
	،ود وردت ال ا	د إ9 	ون س 
  :أ"	 	دأ و 7را # دوان )اB#(#
                                                 
 .711اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 3)
 .922اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 4)
 .032اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 5)
 .121/1، اﳌﻘﺮب، ﻻﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر، 72/1، اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، 39/3اﳌﻘﺘﻀﺐ ﻟﻠﻤﱪد،  ( 1)
 .112/1، واﻷﺻﻮل ﰲ اﻟﻨﺤﻮ، ﻻﺑﻦ اﻟﺴﺮاج، 121/1اﳌﻘﺮب ﻻﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر،  ( 2)
ا




ء # ول اB1ر )ا	
ث(أر 1Bر 	و,. و 
  (3)ا.ار ًر َو ِز ْا ِ اك َد َـِ  او ْط َــ@ْ أَ     ـا 
 َذ َإِ  ل ِـ	َ  ُ Nَ ــ َ                        
  ل) أ1ط9( "ب 	ون، )داك( و )ازورار(. 
   ل أ, )ا	دارك(:و
  (5).!هد ُ Y َ" َ	َ ُ !ْ  َِ  (4)،د ِ" ْ0- 8 َ     " َو َNَ َ  وم َا َ ك َط ِْ  ُ 
  و) &<و(.  ا*ف)ك(،ا,	ر  	ون،ل )ط9("ب 
   : )ا7ف(:و
ء # و
  (6).س ِ
ْ ھ َ ل ِن 8 ُ@َ  ةُ  َا َ ف= 8 ُ َ اََة @َن اَق5     لُ > َ !ْ أَ  
َ َ 8 ُ    
                     ازا)دة،، و ا# ورد 	
رور ـ)1ن( (، )ا&ةل )أ3ل( "ب 	ون
  أ3ل ا&ة ا&ق.  وا-در:
  
  
   ول:: ا




-م  ھو ا	ول اذي 
ل &د 1: 	دا إ:،	9 ذي م م 1:، وـو
  إن وI ار1: د أن &ذف ا1ل.ذك 	-م ا1ل، و
   
  ھ#: ھك 7	 أب &ذف ا1ل وإ	 ا	ول 	-	:، وو
  إ	 &-را :. رك ذ*ره، وذك إ	 ظ	، و أن -  أ
  *ون 	*م # ذ*ره 5رض. أن   -ب 
  ، و 1م :. 1لأن *ون ا	7طب د 1رف ا - ج
  أن 7ف ا	*م 1ن ا1ل 1د ذ*ره.  -د 
  ن  *ون د 1رف ا1ل أ"<.أ -ھـ 
                                                 
 .92ﻳﻮان، ص: اﻟﺪ( 3)
 ، ﻣﺎدة ) ﺷﻬٌﺪ(.    684/3اﻟﺸﻬﺪ: اﻟﻌﺴﻞ، ﻣﺎ دام ﱂ ﻳﻌﺼﺮ ﻣﻦ ﴰﻌﻪ، ﻳﻨﻈﺮ: اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب،  ( 4)
 .551اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 5)
 .27اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 6)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
 ود او
56 
، و وب وب 1: ا	ول إذا *ن وا&دا ، وك اب و
ب &ذف ا1ل
، و ا# *رة، 19 رأي ا*ون، 	ل: # &: و
ود 	ون اول 	راول 
أ1ط9 درھم ، < -ل: 1دھم إ	 ا# 	-م ا1ل ، و  
وزأ1ط9 زد درھ	
  (1)زدا.
و: ھ#: أن ,م أم 1: "; 	زه 1ن 5ره، ود ا7ص ال اذي م و
            ، 7ره # &ل ا	,#*ر 	 ل آ ، أم 	,ر1 ، و	ط- واء أ*ن ال 	,
،E:  ، و	دA م *ن 	,ف ان ، 	ل: BدA  ، 		,ر1و 4 	 ل آ7ره # &ل ا
  (2):.19 &
ھ# 
	 أل 	 م ذ*ر 1:، وذك # 1دة 	وا,I، و وردت # دوان) اB#(:
، ر: د &ذف ت 	 م م 1: دل ا	د إ9 وا&د # ا"ل، و	ن وع ا
  : .*-و: )ا	-رب(ا1ل 	
  (3).ر ِ ْاو5  ت ِ% َ َ) َ ن ْ
 ِ ر َ َط َ َ    \ ِ 0 َ ن ِْ َ ، 8 َت ٌو ْ2َ  Bُ 
َ !ْ  ُ!َ                   
:، ,م أو: و 4 	 ل آ7ره، : 	,رع، و )ب ل )	I( م م 1     
  ا-در: 	I اOن "و. و، 1: )"وت(
   و 
ء # و: )	
زوء ا*	ل(:
  (1)؟.د ِ
َ َ 8 َ ور ِـ ُ 0 ُ Nَ 	ِ  ون ُـ ُا
 َ ق َـِ ) ُ لْ ھ َ !ر ُـْ 0 ِ َ                      
)ب ، م م 1: ، ,م أو:، و*ر 	 ل آ7ره : ل 	ض، ول )7ق(
  ا"ل *ون 	و : ل اذي -:.  )ب ا1ل #و 1:)ا	ون(،
   و 
ء # و: )ا7ف(:
  (2).س\  َو َ م ٍـ
َ إِ  ن ْس 
 ِا-  لَ - Gَ    د ْ م ْ8 َ،  َاع ِد َ) ِ	 ِ ر ُھ ْاد-  
]     
)ب 1: (، م م 1:، ,م أو:، و*ر 	 ل آ7ره : ل 	ض، و]	ل )
  )ادھر(. 
  ا@ل:ل و: ذف اد!!
                                                 
 .171/1ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﻻﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ( 1)
 .004/1اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، ﻻﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ( 2)
 .35اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 3)
 .85اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 1)
 .27اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 2)
ا




و *ون 1	ل ا	"در 
وازا -ر ظ، أو 	و، و إذا &ذف و &ذفو   
وا ، ل إم ا	ما	"در د 	ن اظ ل 		ل ، 	9 ا: س 	و,و1 # 
، أي أر*: أو *ون ا	"در ا	"در، وم 	وا ال، 	ل: : زد 
ر زد O,
، أي ا,ر: أو *ت "ور: : ,ر زد	ن اظ، ل 		ل # طب، 	ل د
أ&	د 0 &	دا  "ورة ا7ر ، و ا	9 19 اOBء ، 	ل: &	دا و B*را ،  *را:
أرك ، وأي أ*ر	ك *را	 ،Bء، 	ل: أل و *را	 و	رة5ر إوأB*ره B*را، و
  (3)	رة.
ل: 1
ت 	ن ,رك  زدا، أو رو1ك *ل، 	: ، 	 "ب ا	"در 	"درو
و اذارت       ل 9:"  ، 	ل: أ ,رب ,ر ،، أو ام ا1ل	ل ,رت ,ر
  (4)ذروا".
، 	ل: 1
ت 	ن إ	ك م 	:، 	 -وم 	-"ب أ, 	 -وم 	-م أ&دھ	و
  (5)أو رو1:، 	ل: أ 	ؤ	ن "د-. "د-،
  
  
، 	 ول اB#  	"و 19 ا	"در 	ل 	&ذوفت # ادوان أ	ء ود ورد
   : )ا7ف(
  (1).ود ِر ُاو ُ ت ٍNَ ا	 ِذ َ ك ِو ْن ا0 َ
 ِ     لُ  ُ!ْ  أَ ِ > َ ، 8 َة ًر- 
ُ  C ً
َ !ْ 	َ 
  -# ا	"در 	"و. و ا-در : أم 	، &ذف ال وا1ل، و
   ال ام ا	#: ا
	 ا ذاتا
	ث ا&ث: 
و9  ا# أوب دل 19 -ض ا	9 و إ*ره، و د: 	ن ذھن ا	I،
، ان # ا&ل و، (، )	ھ# )م( و، # ا	,# ن، اا
	 ا  &روف
   (2).)ن( و، ھ	 )( و، ان # ا	-لو، و )إن( ھ	 )	(،و
                                                 
 .472، 272/1اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، ﻻﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ( 3)
 .10ﺳﻮرة اﻟﺬارﻳﺎت، اﻵﻳﺔ: ( 4)
 .464/1اﳌﺴﺎﻋﺪ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، ﻻﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ( 5)
 .281اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 1)
 .211/2اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ، ( 2)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
 ود او
76 
-ل:"إذا  ا	و,I ا# 	ل  *ل &رف ف،و د أو,4 و: 
،وم *ن  وإذا ل:د ل،Eن :: 	 ل،و إذا ل:ھو ل ل:ل،Eن ::م ل،
  . (3)و0  ن،و إذا ل:وف ل،Eن ::ن ل -ت: و0 ن، ل،*3: ل:
:"ا# أوب ;وي &دده 	ت ا-ول و ھو و-ول اذ)إراھم 	"ط9(
   (4).أوب -ض و إ*ر 7دم دI 	 ردد # ذھن ا	7طب"
: و أ	ط: ـھو *ر ادوران 19 ان،و م م ا&ة # *م و 	"م و
ن و إ	 
ءت أدوا: 	و و 	ر ,	ن 	و,و1ت ا&و ا	B،إذ ا	7،
  
دھم د ووا أدوات ا# *	 #:
  ت(.  ،إن ،	 ،) -1
(  	ل 1	 ;ض اظر 1ن أن "*ن"  *ن ( و,ت 	I ) س ) - 2
  ( &ل # أ5ب ا	: و د ا#.  س و) د اOت،,# و	
  در *3دا# 
زم ل ا	,رع. و ( 	 ،) م - 3
  درت # "ب ا	,رع.  ( ن ) - 4
ورت د وـو أ 
	ت # ب وا&" و ( : إراھم 	"ط9 و -ول أ, )
	 و رد،ـ	 *ون  	و 	 9 ا	,#،و أ و وزن  و ن 	 9 ا&ل،
 #،ـام ـ E&*ظ& 	 *رر و 	 7ص ال،و و 	 7ص ام، *ون  
	،
: ا&ة و *ن 1 أن و ظر  	ن 7")ص ار و د # اداء *ر 5
  (1):"
و	ن ھ ,4 أن *ل أداة  	و,I 	ل :،دون 5رھ،و 
	I ادوات * 
ب،و ھو ا#،*ن ا&ة اوا)ل اذن 7وا و: م دروا ا# درا 	-، و 
	 
ءت 	&م : 	B ن أواب 1ددة 	: وا_ ا
	 ا	،و "ب إ
ھذا اب،و  و 	ن ھ د1 ا	&دون إ9 و&د 	)ل ،ءواا	,رع و 
ز	:،
و	*ن -م 
	 ا# *	 وردت # Bر أ# ا-م اB#  .(2)در درا 	-
  *T#: 
                                                 
 .711/3اﻟﻜﺘﺎب، ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، ( 3)
 .30، ص: ﻔﻰاﻟﻨﺤﻮ، ﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄ ﺣﻴﺎءإ( 4)
 .50اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص: ( 1)
 .50اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص: ( 2)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
 ود او
86 
  "	". و ""، ::ـأدوال: و# ا&ـ أو/: -
  : "ن". ن أدوا:ـ	# ا	-ل: و &: -
  : "م".  ن أدوا:ـ	# ا	,#: و && : -
  # ا&ل.  أو/ :
أ	ط 19 ھذا اB# و : "" و "	"و د *ل # Bرو ول : ا&دث 1ن
  : وـا&
إذا ت و  1:،*	 دل اون  -I،م  دل 1ل 	 ا#،: و ھ# 	ن &روف  -أ 
   (3)و 0  أل. ت:م ت و  نA  0 
: 	ن 
 	ن و (4).و د 3# "" 	9 "م" و *ون ا	 إذا *ت 	9 5ر
   زد" أي ا9 زد 	ن اس."م اس  و:ب اء 	ل 
                                                 
 .533/2اﳌﻘﺘﻀﺐ، ﻟﻠﱪ، ( 3)
 . 18ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف، ﻟﻠﺮوﻣﺎﱐ، ص: ( 4)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
 ود او
96 
   :Cا
C ا + / - 1
	ل:  م  اد1ء،)< B:  #	,او 4 د7و 19  ا&ل،:و ھ# # ا	-ل و 
#  و<ن  ا 19 ا
	 ا ،ود د7ت:  (1).1: ت *3ك د1و زد،
  :)ا7ف( و:	ن ادوان 	  	و,
 
).7َ 	َ  
ُ 
ً و ْد َ ق ِ0- ا ُ ُء 
َ د ِ َ    Uِ 
َ د ِ ت َ% َر ِن أُ و إِ  ،ِ 	َ أُ  /َ
(2
  
ن اB1ر  ا&ل،ت &"و: # ا	9 و  )أ#(،داء )( د7ت 19 ا	,رع 
   أ, )ا	
ث(:و ,&# : 	ن أ
ل وط:. و ل  ا		ر،# ھذا ا	و,I &دى 
 
  .(3)!ار ًــ" َ َ م ْى أَ أَ ر َ Nً ـ ْ   َ " َـ ْ
 ِ ُء ر ْــا
 َ ف ُر ِـــْ  َ /َ
	ر  )( ت : ال ا	,رع ا	د إ9 ,	ر ا;ب)رف( و د ت )( ـ
  ا&ل. و9 ــا;)ب # ا	
   و ل *ذك )ا	-رب(:
  ه ِو ِد ْن @ َ
 ِ ر ُ" ْـــَ ا ّ ف َـ َ ) َـ
َ  َ   
).ه ِو ِد ْن 0 َـ@َ  ر ُ" ْـَ ا ّ ت َـ8 َ/ !َ و   
(4
  
  (.)*تت 19 ال ا	,# )( ا د7 ـ








C اC م + -2
                                                 
 .80ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ، اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ص: ( 1)
 .52اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 2)
 .82اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 3)
 .05اﻟﺪﻳﻮان، ص:  (4)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
 ود او
07 
، و :7ص )م( د7ول 19 ا
	 ا ذات ال ا	,رع، 
ز	: و
)م(، أو إ&دى  ـو 1<	ت ا
زم  (1)أ	س،: م -م زد ا	,#، 	ل -ب 	ه &و
  : أ7وا 7	، و ھ#
  ، و اوف ھ ا*ون. م 7رج، و م رح اوف، 	ل وك: -أ 
  ، م ;ز. ا
زم ,م ، 	ل: م دع -ب 
  ، م ق. ا
زم 4، 	ل: م رض -
ـ 
  ، م -ض. ا
زم *ر ، 	ل: م رم -د 
   (2).، م 7ر
وار
ا
زم E-ط اون، 	ل: م 7 -ھـ 
 	ن ادوان، 	 ـ	و, 1Bرن وو د وردت )م(  
	 ا # 
  (3) .7 ُ َـَ 0 ْأَ  ب ُـاF َ م ْـ" َ ْ َ م ْـَ  َ   :) ا	-رب( و:
، و إ	 )م( 
ز	: وف أي ا*ون داة )م( د7ت 19 ال ا	,رع
"أل"، ارف # ام -ء ا*ن  )ا	م # ل م( ، و )ھ 	
زوم *ر 
ت د: &و ا	,# ، 	و,& اB1ر B*واه دم م ا;ب(  ود ت 	,	و ، و
  )	
زوء ا*	ل(: 
ء # ادوانوا;ب أ&زا: و آ	:. 
).ون َُ ـ ا0= ـ




ز	: وف أي ل ا	,رع ا	د إ9 ا	*م( د7ت 19 ا م داة )
# و 
ود ب Bطره ، B1ر وت د: &و ا	,# ،:ت 	,	و، وا*ون
  آ	:. أ&زا: و
  
  
  ن +ا
C اC.  - 3
                                                 
 261/2اﻟﻨﺤﻮ، ﻻﺑﻦ اﻟﺴﺮاج،  اﻷﺻﻮل ﰲ( 1)
 .971/4ﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، أأوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ ( 2)
 .94اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 3)
 .85اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 4)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
 ود او
17 
  3*ده، 7< ز	7Bرين: " وھ# # )ل(، و -,# 3د ا#، و 
   (1) .، و س أ" )("و -I د1)، 7< ن اراج
أن ن دل 1ل # ال : "و ھ# #) ل( (ا"ريو -ول، )ان ھBم 
ال 7ص  -*	 م  -ل، ن ان ھو اذي ر ا	*م 1: -و: ا	-ل، و
، Eذا ل )ل: )&,ر ا&ل ا-ل &ب و,: <-لا	,رع اذي &	ل 
  7د( 3ردت أن : ت: )ن &,ر(. 
*ون ذا ا# ، : إ	 أن ز	ن ا	-ل 19 ,رنم إن # ن ل # ا
 .(2)﴾ <و!َK 
ُ َK ْَ إِ  Bَ ِKر ْK<  ََ  ن َِ 8 ِ@َK 7 ِْKَ @َ  ح َر َ	ْK َ ن ْَK﴿ 5 # إ، &و و: 9: 
 ﴿ :9 ر
وع 	و9 ، و 	ل و: 9: &* 1ن أ7# وفEن # اراح 		ر إ
	ر إ9 أن 
): ارض 	  ُا&َر َ، Eن #  ِ(3)﴾ 	ِK أَ ِK ن َذ َ>ْ < َKَKَ  ض َر ْاَ  ح َر َ	ْKأَ  ن ْَK َ
KKن ﴿ &و و: 9 : ، ن 		را إ9 5ر 5 #*ون ، و إ	 أن اOذن 	ن أ:
# ـل ا-، -م اداء 7-م اذب 		ر أدا ، Eن ﴾ )%وا ذ		 و و ا
وا 7
  (4).ھو  
وز، وب 		*- ، E: و وI ل، و ا	&ل  -Iـ9 أن 7-م إه 	&ـ1
-ت اف * ، و )ن( ) أن(، &ذت ا	زة 7 و رى ا7ل أن أ"ل
ا&د 	ن و د وردت )ن(  
	 ا # 	و,I و، (5)	I اون "رت )ن(
  ادوان ، # ول اB1ر )	
زوء ار	ل(:
               
                                                 
 .631أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ آﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻻﻧﺼﺎرى، ص: ( 1)
 .19ﺳﻮرة، ﻃــﻪ، اﻵﻳﺔ: ( 2)
  08ﺳﻮرة،ﻳﻮﺳﻒ، اﻵﻳﺔ: ( 3)
 .731اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص:  (4)
 .50/3اﻟﻜﺘﺎب، ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، ( 5)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
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  .(1)لــب اظــ< اFـ 
ـ،  )راـ، 5 ـن 
ـ
 &ذف : 	د ( 19 ال ا	,رع ":، و 1<	 ": ھ ن ) -د د7ت
و 1ذب و 
	ل 19  طلن ز	ن ا;ب  ا#، د 19 3د  ا	7ط،إ9 ء 
  	ر ان. 
  ا
C اC  س + -4
ادا، 	ل: س 7ق 0 د # 5ره -ر *	 دا 19 # ا&ل، و :س
   (2)."ا# ھ# # ( 	 ) ھ# ل  "رف. : B:و "،	:
 ( س و إذا *ن "ان ھBم " راھ < 
	دا ، 
د ض ا&ة ذھون إ9 أن )
و : 19 ذك أو 1# ، &ة إ9 ھذا، ھو "ان اراج"أول 	ن ذھب 	ن ا&رف، و
  : دن و أو *ر ن B-ر، وادوا 19 ذك     ،ار#
   و
ن:أB: ا&رف 	ن  س() أن :اولادل 
و ذك : دل 19 ا# اذي 1:  ا&رف،أ: دل 19 	9 دل 1:  او7 اول:
، *	 أن ا&رف أ: 
	د  "رف ا&K:او7 و  و 5رھ 	ن &روف ا#.  )	(،
  
	د  "رف. 
ال و
: 1م 	B- ، و ن ذك أن أ: 7ف ن ال 1	 :ادل ا&
   (3)	ن ا	"در د 19 ا&دث دا)	.
  	 و: )ا7ف(: ود وردت)س(  
	 ا # 	 	وا,I 	ن ادوان،
  (4)C.َ  َ ا
 َ	ِ 	َ < 0 َ@َ  ت ْ
َ  َو َ ت= ــو 
- َواِ و َأَْ2َُع 5  ت ُ!ْ َ 
                 د د ا&ل و ا# ھ  )أ"ع(، "درة 	,رع19 ا
	 ا	 )س( -د د7ت
   ادوان )ار	ل(:
ء # و ا	-ل، و
  (5).ور ِ ا= ِY َأَ و َ    ور ِر ُا!=  ن ُَ أَ  7 ِو ِ" ْ َ!ْ  َ س َ ْَ 
                                                 
 .812اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 1)
 .392/1ﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ، ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ﻐﻣ( 2)
 .331، 231ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ آﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ص: ( 3)
 .86و ص: .52اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 5، )( 4)
 
ا
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دت # ھذا ات ور، و)و:( ل 	,رع ا،19 ا
	  ( س ) د7ت
، : ا&نل 
ر 19 د ا	# اT#: وا د&*# 
ر 	ھ 	لأظ 
د7ت س # ھذا ا	,	ون د 19 أن اB1ر ز	م :  اور. ا5#، ارور،
  ده. 
   ا*	ل(: *ر *ذك # و: )	
زوءذو
            
  (1).ور ُ ُاُ   َ8 ُر ِد ْ ُ س َ ْَ  و َ   ، لَ 
 ِا َ و َ" ْا-  م ُ> َ !ْ  َ /َ
ودI د  ا&ل،#  )در*(، )س( 19 ا
	 ا ل 	,رع -د د7ت




   ا
	 ا ذات ال اص: ارا	B:ا
	ث 
ا
	 ا	 ا# د7 *ن أو إ&دى أ7وا إ9 
	   &ول 
 (2)ص، دم ا*) 	روع، ن &د 	-"ود إده إ9 ا ا# ن 		و.
ا# *  ، و "ب، 	ن &ث رI ام اولال ا" 	Bر* # ا	لو
"ھذا ب ال اذي  :ص و:  ذه ال، &ث ل	7 # اد، ود 7"
   (3)ام ا	ول B#ء وا&د.ول، وام ا1ل ودى ام  ا1ل إ9 ام ا	
               ا	و د ذ*ر ا&ة أن ھذه ال رI ا	دأ B 1ل و 	9 
  و ھ# < أم:  ھ،7رو 	9  	ول،و "ب 7ره B 
أ	9، أ"4، # أم اب، وھوھو 	: *ن و 	ط-،	ل ھذا ا	ل 	  - 1
   (4).﴾او 8ن ر	ك در ﴿، &و"ر، س ،أ,&9، ظل، ت
  ل، ، زاھو أر: زالن -د	: # أو #، أو د1ء، وأ  	: Bرطـ	 – 2
  
                                                 
 .112اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 1)
 .361/1ﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، أأوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ ( 2)
 .461اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص( 3)
 .45ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن، اﻵﻳﺔ: ( 4)
ا
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)ن رح 1:  (1) .#)و  زاون 	7ن(، 	 د اكا، و  رح، ]
  .أرح، و  إذ ا"ل  ؤ (3)ؤ(. b	: )و (2)1*ن(.
 (4)، &و )	 د	ت &(،ھو داما	"در اظر، و 	 	ل Bرط -دم )	( - 3
	ت و ،ھو ادوامذه 	"در  -در 	"در، و( ھ، و 	ت )	أي: 	دة دوا	# &
ا#  ( ال ا" ) د وردت # ادوانو (5) ،ھو ا	دة، وظر  1ن اظرف




C.  8ن + - 1
و:: -ول: *ن ، ل ران 	,	ون ا
	 ز	ن ا	,#دل )*ن( 19 ا
ذ*رت ، وأد7ت: *ن 
ل  	9، ور 1ن ا7وة، E	 أردت أن 71د 0 أ7ك
  . (6).اول *	 ذ*رت ا	ول اول # ظت
ھ# # )رھ د7ل &ت 	9 ا*ون، و ، نإن *ن ھ# أم ال * :ول
، 	9 ا&دوث *ون &)ذرI  ارع ا1ل : و ا"ل 	 ;9 م وا&د
م  (8).﴾ ة ًر ََKِ  ون َ8ُK َ ن ْأَ  /- إِ  ﴿ :ولو (7).﴾ ة ٍر َ!ْKو @ ُذ ُ ن َ8َK ن ْو إِ  ، *-و: 9: ﴿أو اووع
، , 	: ، -"ت 1ن ار او9أز	وھ ا7ر 1و، و19 ا	"در &ذوا 	 اد
 رI دھ ا	دأ B ،ا7ر- و د7ت 19 ا	دأ وو "رت < ظ  &-
واب إ9 أ: 7رھ ،   ، وا"ب ا7ر B 	ول 1ل و ب إ9 أ: ام 
  (9)1ن ام اواI دھ.و ھو # ا&-- 7ر 
  
   )8ن( @دة د//ت ذ8رھ اة 8Z: و ـ
                                                 
 .811، اﻵﻳﺔ:  ﺳﻮرة ﻫﻮد( 1)
 .19ﺳﻮرة ﻃﻪ: اﻵﻳﺔ: ( 2)
 .58ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ: اﻵﻳﺔ: ( 3)
 .13ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ، اﻵﻳﺔ: ( 4)
 761 .، صأوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ  ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري( 5)
 .252اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، ﻻﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ص: ( 6)
 .082، اﻵﻳﺔ: ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮ( 7)
 .282ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮ، اﻵﻳﺔ: ( 8)
 .024/1ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ،  (9)
ا
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  وI ا&دوث # ا	,# 	ل: *ن 	&	د ل ھذا.  -1
و ھو إ	  	,ر1،د: و ذك إذا *ن 7رھ < ا	,# ا	
دد و ا	 -2
أي *ت 		را. و إ	 	,#  ھف،	ل: *ت أرأ 
ء#  		ر،	,# 
و:  	ل:*ن د ال  ا1ل،أو اد 1ل ادة # ا	,# 	9  	د:
   (1).﴾ ون َُ َ " ْ  َ
َ  ل ِ ْا-  ن َ
 ِ Nً ِ وا  َ ُ8 َ ﴿ 9:
و  ة ًو- Kُ م ْ8 ُ ْ
ِK د- 0 َوا أَ  ُ8 َ 9:﴿	ل و:  (2)1،ھو ا;ب و ا	-طI،ا	,#  -3
   (3).﴾ ا/د ًو ْأَ و َ ا/ً و َ
ْ أَ  ر ََث◌ َأ8 ْ
  (4).﴾
 َ ِا ر َور ًُ Y َ `ُ  ن َ8 َو َ ﴿ 9:اد 19 ادوام و ا	رار 	ل و:  -4
  (5).﴾ س ِ- ِ  ت ْَ ر ِ) ْأُ  C ٍ
- أُ  ر َ ْ) َ م ْ ُ ْ8 ُ ﴿	ل: و: 9:  ،اد 1ل ا&ل -5
 ا	,#،*ن ا-رآن *را 	 7ر 1ن ا	-ل ظ و ا-ل،اد 19  -6
 و
ًK َ ون َُ )َK َو َ﴿  9:و:  	ل:و ذك  	,9،ن أن ھذا ا	-ل 	زل 	 
   (6)﴾. ار َط ِ َ!ْ 
ُ  هُ ر= 0 َ ن َ8 َ
 ت ْر َ= !ُKو َ ،ا	َKو َ	ْ أَ  ت ْَK8 َ َ ُء 
َ ا!- K ت ْَKِ ُ و -و: 9: ﴿	9 )"ر( * د 19 -7
  (7).﴾ ا	 َر َ!َ  ت ْ َ8 َ َ لُ 	َ ا ِ
 
Kَ  ﴿ : -و: 9* (8)أو 	9 ;#، اط1،ــ اد 19 	9 ا-درة و  8
  (9).﴾  َ َ F ِ	َ  ْ َ ن َ8 َ
وا*ت : ،  دت 19 أ 	، *ون  أ	 إذا ا"رت 19 	رو1 - 9
 ن ْ8ُKK 7 ُَKK ولَ %ُ KK َ ن ْ أَ U ً ْ0َKK اد َر َا أَ ذ َإِ  هُ ر ُ
ْKK أ◌َ َ
َKK- إِ  : ﴿-و: 9و وI( ، * -
د 	9 )و
   (1).﴾ون ُ8 ُ َ َ
                                                 
 .71ﺳﻮرة اﻟﺬارﻳﺎت، اﻵﻳﺔ: ( 1)
 .024، ص: ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ( 2)
 .96ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ، اﻵﻳﺔ: ( 3)
 .69ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ: ( 4)
 .011ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان، اﻵﻳﺔ: ( 5)
 .70ﺳﻮرة اﻹﻧﺴﺎن، اﻵﻳﺔ: ( 6)
 .02، 91ﻨﺒﺄ، اﻵﻳﺔ: ﺳﻮرة اﻟ( 7)
 . 614/1، ياﻟﻜﺸﺎف ﻟﻠﺰﳐﺸﺮ ( 8)
 .81ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن، اﻵﻳﺔ: ( 9)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
 ود او
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         ، از	ن، 	ل: 	 *ن أ&ن زدا #د *ون ھ و د 3# زا)دة، و  - 01
ھذه ھ# دت و 	# *ن  (2)ب 	ن ا3*د ، 	ل: إن زدا *ن 	ط-.و د زاد ,ر
  او. 
  # ض ك ا	# # Bر اB# *-و: )ا7ف(:   و د وردت )*ن ( 
  (3).وب ِF ُُ  ون َد ُ ِء َ ار- 	َ!َِم     	ظ ة ِ َ< ا َو إِ  ُر ْأَ  ت ُ ْ8 ُ
( د  
ءت )*تو ،إ9  	 &وت )*ن( 7 
	 ا-د ورد
  ا	د ن 7رھ وI < 	,ر1.   ا	,# ا	
دد 
   أ, )ا7ف(:و ل 
  (4).ق ِَ ا َ Bَ ط ِ!َ  ت ْ َ8 َ َ ،ِء 
َ ا!-  ن َ
 ِ  َھ	ََطْت   ،ر ٍ ِ!َ  ور ٍ ُ C ُَ ْ 0 ُ ب= ا ُ
   19 ا&ل" "اد ھو:	9 اذي ده)*ن( # ھذا ات 
   *ذك )ا	
ث(: :و ل
  (5).ور ِھ ُاز ُ ن َ ْ	َ  اش َر َا َ    د ُ2 ِ َ َ 	ِ ا2-  ن َ8 َ  




رن # ا	م و از	ن،ر# ط	 -ن  أ7ن،أ"4 و أ	9   
  ، أي د7 ا	ء	أ -ول: ا"ح،ذك إذا *ن 	ھ اد7ول # و (،	
رى )*ن
  .ف ا	د إ: &*م # أز	# إذن د ا" (6)، أي د7 # ا"ح،أ"&و
و د *ون " إذا دت 19 ا"ح ، أو ا	ء ، أو ا,&9، 	ن &ث ا	9   
 (1)،﴾ م ِر ِ2- K8 َ ت ْَ 	َ 2ْK> َ  َ ،ون َ
ُ Uِ َK م ُْھKو ك َ	5 Kر َ ن ْ
ِK ف ٌUِ  ط َ" َ ْَ @َ  ف َط َ َ ﴿اول ، ل 9 : 
  (2)و ا&دث.إ	 *ت " &ث إ م دل 19 اد7ول : اذي ھو
   ھ#:أ,&9، او *ون 19 < 	ن و أ	9،و  أ"4،أ	 ادت و 	# و
                                                                                                                                                         
 .28ﺳﻮرة ﻳﺴﻦ، اﻵﻳﺔ: ( 1)
 .73/1اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، ( 2)
 .77اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 3)
 .97اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 4)
 .301اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 5)
 .252/1اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻻﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ( 6)
 .02، 91ﻳﺔ: ﺳﻮرة اﻟﻘﻠﻢ، اﻵ( 1)
 .032/1اﳌﺴﺘﻮﰲ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ، ﻟﻜﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻔﺮﺧﺎن، ( 2)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
 ود او
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أ"4 زد  ت:Eذا  ا7ر،9 ا	دأ و ا7ر Oدة ز	 # ـأن د7ل 1 -1  
رن ــ أن 1م زد اـ	راد ھ 	رورا،و أ,&9 أ7وك  1د،1	 وأ	9 ا	ر 
  ,&9.و رور اخ ارن  	ء،و 1دل ا	ر ارن  "ح،
	ن 5ر أي -"د : وت 	7"وص  (،"ر و *ن،د 3# أ"4 	9 )  -2  
  (3).دون ظر إ9 وت ا"ح "ر ( 	نأ"4 أ7وك 1ظ	 ،  أ"4 	9 )  	ل:
:  أن *ون 	 ، *# 	رو1، راد  اد7ول # ھذه اوت -ل – 3  
  .	وا,I # 	 ،ردت ھذه ال # ادواند وو (4)أ"& ، و أ	 ، و أ,&،
   :) ارI ( ل اB1ر
      / ََ2ِْرُف اَ- م َ ت َْ 	َ 2ْ أَ  د ْ َ ك ََ 
َ                          
  (5)؟ م ِـَ ا َ ب ِــَ  0 ِـِ  إ/-                          
      ،و و" !ھ   (، ) أ ( ر ا  اط	 ) اء 
         "0، و1) /26 د4 و ا3+ ھ2 1ط	 "0 /.-, +* ا) ا( آل إ$ 
   :"ل أ18 ) ا7 (و.) ر (
  (6).وھ َو ُ و ذ َھ َؤ ُ َ	ْ أَ  Fوى َ، ِ ض َر ْاَ     ط ُ	ِ " ْ َ C ً َْ َ  ن ُ!ْ ا ُ 	[َ 2ْ أَ   
رI اول  ،، "رھ ا&ن (ل )أ"4( د7ل 19 ا
	 ا	 )





ل # و د ورد ا (1) 9 اران 	,	ون ا
	 # ا	ء،ال ) أ	9 ( دل 1  
  دوان ) اB# ( # و: ) ا7ف (:
  (2)ي.ود ِو ُ لَ 
ْ َ  B ُط ِ َ!ْ / أَ  ت ُ ْ!َ 
ْ أَ  د ْ% ََ <،  َ!َ اَ  ن َ 
 ِِ ذ ِ%ِ  ْأَ 
                                                 
 .373، 273/3ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، اﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ( 3)
 .12/1اﻟﻜﺘﺎب، ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، ( 4)
 .531اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 5)
 .671اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 6)
 .862/1ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻻﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ( 1)
 .281اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 2)
ا




	  ھو 7ر ،,	را ) اء ا	&ر* ( # 	&ل رI ل ) أ	9 ( 
ء ا	:
   (. )  أطI &	ل 
  و ورد ال ) أ	9 ( # 	و,I وا&د 	ن ادوان .
  2ر + ا
C ا/!
C  -4
و د -I *ن 	وI ) "ر ( 	ل  		،1<ل ان  أ7ن،) "ر و ت ( 
، ل 		ر 7دوھو  (4)أي: "رم،  (3).﴾ س ِ- K ت ْَKر ِ) ْأُ  C ٍ
- Kأُ  ر َْK) َ م ْ ُْK8 ُ9: ﴿ و: 
  .1ر أن ال # ; ا-رآن 7د
   :) 	
زوء ا7ف ( ل اB1ر.، # < 	وا,I د ورد ال ) "ر( # ادوان و
  (5). َر5 ؤ َ
ُ  اب ٍذ َا @ َذ َ   7 ِ	ِ  C ٍ- ا  ِذ َ ر َ2َ 
( ود 19 ) ا;زال ان (  	,	را -دره ) ھول ) "ر ( رI ا	 
  "ب ا7ر ) ذا ( .و
	ن ، و&ول و ا-ل 	ن " إ9 أ7رىدل 19 ا ا	9 اد# ـ ) "ر ( و: و
  (6)&ل إ9 &ل ، و د7ل 19 ا	دأ و ا7ر ، د ھذا ا	9 :.
  و ل أ, ) اطول (:
  (1).ب ُ) ِ2َ  ج ُو ْا
 َا0- ِط] ا
َْ
ُوِم، و< @َ   @ََًء، َواGْ
ََ-ْت 8ََذَرٍة   ت ْر َ2َ  َ         
            9 ) أ&<م اBب( ل ) "ر( رI ا	 	,	را -دره ) ھ# ( ود 1  
  ( 7را : .و "ب )1ء
 ر ُ2ِK َ K< `ِ إِ  /َ أَ  ﴿: 	ل و: 9 	،*ون ھ  ا-ل،و  
ء،د 3# 	9 و
  (2).﴾ ور ُ
ُ اُ 
  دام + ا
C ا/!
C  -5
                                                 
 .011ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان، اﻵﻳﺔ: ( 3)
 .431ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﻋﻠﻰ آﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ص: ( 4)
 .71اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 5)
 .231اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ، ص: ( 6)
 .43اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 1)
 .35ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى، اﻵﻳﺔ: ( 2)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
 ود او
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، ( ھ ، و ت ) 	 درال ) دام ( ھو 	9 ا	ر 	و 	 ا	"  
&ج إ9 *<م 	:، *ون 	: ا	"در ، و ذك  *# : ل *	 # ال ا7رى
:  أذھب 	دام 	&	د ل، ن ا	9  م و إ	 -ا
	 	،  -ل 	دام 	&	د &,ر
، دم 	9  أذھب 	دة دوام &,ور 	&	د، و ا، و ) 	 (  ھ 	"در ظر&,را
 19 ) دام ( ا" 	و (3)،و ذا وا إ د اوت، اذھب 	ؤت دوام ا&,ور
د ورد ل ) 	دام ( و (4)19 &ذف ا	,ف، ھ# *ون ظر، و(  	ل إ 	)	
   :) ا	-رب ( دوان # 	و,I وا&د ل اB1ر# ا
  (5)ود َُ ا) ُ ت َ
ْ Uِ  !َ  ًَ  ت َ
ْ د ُ و ْو َ    ِء  َا َ ف َو ْ) َ ش ِ ْَ 	ِ  ت َ
ْ ر- 	َ  َ              
	را -دره ) ـــا	 	,( رI ل ) دام  ) 	 د	ت & (. -در: رو ھ د اظـ





و         ل ، ھذه ال د ا	رار اال 	زال، 	 رح، 	 ]، 	 اك  
، أي ھو 		ر # اط<ق إ9 ز	ن زد 	ط- زالا": ز	ن ا7ر، -ول: 	
ر 1: 19 &ب 	 اOت ار دل 19 	<ز	 ا7ر ا	7 ا	*م ، Eذن 	9
 .(6) -,: ا&ل
                                                 
 .173/3ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ( 3)
 .232/1اﳌﺴﺘﻮﰲ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻔﺮﺧﺎن، ( 4)
 .891اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 5)
 .673/3ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ( 6)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
 ود او
08 
ل ا&ة و -و (1)،)	 ، و *<م 	ه اOت: 	 زال زد ل ان ش إذا ت 
و           (2)رI # ا	دول 1: ) 	 (، &"ل اOت،، و أن زال  	9 ا#
و د ورد ال #  (3)،م د7ل إ 19 ا7ر < 
وز: م زل زد إ )	 	9ذا ا
    :) ار	ل ا	
زوء ( ا,I 	ن ادوان، ل اB#1دة 	و
  (4).ه ََ و G ُ أَ 	ِ 	َ 0 َ    ر ِْ   َِ  ت ُ ْ ز ِ
َ   َ> َ  َ
 و ـ: ا
	ــــق B	 7ره،وأ	  (،ھو ا,	ر ) اء و ا	،ل ) 	 زال ( رI 
   :) ا*	ل ( و:و 	:  	-ر،*)ن أو  ا-در،
  (5)ان ِو َ ْو اَ  اء ِو َGْ اَ  ب ِ%= َ  َ	ِ     ً وَ 
ُ  ،Nً  ْط ِ ت ُ ْ ز ِ
َ   َا أَ ذ َH◌ِ َ َ
)         و ھو  دد،ـ	 ره،ـ7أ	 و (،و ھو ا,	ر ) اء  ا	،ل ) 	 زال ( رI 
   :) ا*	ل ( و:	: و (،	و ) ط< ( و
  (6)ام ِد َو ! ِ ب ِھ ِ َY َ ن َ ْ، 	 َ ن ِو ْا8 َ     ِء Gَ   َِ  د ُوَ  ُ الَ  ز َ
َ ،  م ٌـ َ @َ  و ْأَ                  
  أG< + ا
C ا/!
C – 7
	 ظل و ار،إ أن أ,&9 "در  ار،ظل أ7ن وو1	 # أ,&9 و  
  ت # ال.# ار 	 
)  ظل ( &ث لل ) ـر اـI، و وظف اB1ــدة 	وا,ـو د ورد ھذا # ادوان # 1
   :ا	-رب (
  7 ُ َــَ أ د ُد5 ◌ ِر َــ ُ  ل- ــظ َو               
  (7) - ھ َ م=  أُ :  َت ُ ْد َو  ت ُر ْ! ِ َ               
  
، و ورد 7رھ د 19 ) ام (دره ) ھو ( ول )ظل ( رI ا	 	,	را -
   :) ا	
ث (  ) ردد ا& ( و 	: و:
	 
                                                 
 .673ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺪر، ص: ( 1)
 .132/1اﳌﺴﺘﻮى ﰲ اﻟﻨﺤﻮ، ﻟﻜﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻔﺮﺧﺎن ( 2)
 .862/1ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ( 3)
 .471اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 4)
 .752اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 5)
 .462اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 6)
 .05اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 7)
ا




  (1)7 ْو@ ِوُ  ط ِر ْ َ، وه ِ    و ِُ 0 ُ ن ْ
 ِ ف ُِ " ْ َ لً ظ َُ
   :) ا*	ل ا	
زوء ( و 	: و:
  (2)ك َ% َ< ِ إِ  ود ِُ  او ُِ  ق ُُ ) ْ َ ل- ظ َ ا،اد ًؤ َُ / إِ 
   س + 
C ا!
C -8
	ھ # ، وھ# 	ن أ7وات )*ن(،  ود ا
	ور ل 	ض ص1 س  
، و  )  أس( طر&ت ا	زة 	: وأ"-ت ا<م ء: إن أ"و ل ا7ل، ا&ل
، أي 	ن &ث ھو و س و س: ا)# : 	ن &ث أس ل 19 ذك: ول ارباد
: س ، -ولد، &ب ذك ا-د إذا ، ول 	ل # ا&ل 1د اOط<قاو (3).ھو
  .)	 زد
، # ا	-ل (4)،﴾ م ْ" ُ ْ @َKKو ًر ُ2ْKK
َ  س َ ْَKK م ْ" ِ>ِ َKK م َو ْَKK /َ أَ  ﴿: ل 9اTن، و :أي
ا	  	:، # # ھذا 	,#، وق 0: س 7ا	 # 5ر ا&,ر وم	ن و
 ـــھ# ھو (5)،﴾ KKK7 ِوا ِ GُKKK
 ِF ْ ُ ن ْأَ  إ/-  KKK7 ِذ َd) َ	ِ  م ْ ُ!ْKKKَ  و َ ﴿ :,	ر اB3ن، وو: 9
وا !ُK ْَ  ﴿: -و: 9* (7)،ــ) س ( ل ا"ل ا,	)ر و ادل 19 أن  (6)<-ل،
   (9).﴾ ِء !َ ا5  ن َ




   :) 	
زوء ار	ل (، ل اB1ر 	وا,I ن # 1دةو د ورد ال ) س ( # ادوا
                                                 
 .101اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 1)
 ..291اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 2)
 .634/1ﳎﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل ﻟﻠﻤﻴﺪاﱐ، ( 3)
 .80ﺳﻮرة ﻫﻮد، اﻵﻳﺔ: ( 4)
 .762ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ: ( 5)
 .324/1ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ، ( 6)
 .111/1ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ( 7)
 .311ﺳﻮرة، آل ﻋﻤﺮان، اﻵﻳﺔ: ( 8)
 .23ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب، اﻵﻳﺔ: ( 9)
ا




أَ  ي- ي أَ ر ِد ْأَ  ت ُــــــــــ!ْ َ 
(1
  
  .أرى 
ت ا0ور   أ)رس ا2ور @ 
، و 
ء 7رھ ) أدري 
	 را ) اء ا	&ر* (، رI ا	 ,	ل ) س (
  .ل "ب ، و 	: و:: ) ا7ف ( # 	&
).ب ٍUِ 8 َ ر َ ْ Gف اة Y َ   <F-  َ َ ر ٌUِ ط َ ر ِھ ْد- ا ِ  س َ ْَ 
(2
  
           ر ـق 
و 7رھ 	-دم 	 (،رI ا	 ظھرا 	ؤ7را ) ط)ر  (،ل ) س 
  (3).زوا -دم 7ر س 19 ا	، ن ا&ة أ
و ا	


















                                                 
 .34اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 1)
 .67اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 2)
(3)








	I Bروط و اBرط إزام اB#ء و ازا	: # اI و &وه ،  ا0Kرط K اFKC :
  (1).&رك ا<	، و ا
	I أBراط
، *ن و
ود اBرط 1<	 و
ود 	9 اBرط : ا<	 و ا	رة و ل ان ش : و
  (2).	
وا: ، و 	: أBراط ا1 أي 1<
  .أي 1<	 (3)،﴾ " َاط ُر َ0 ْأَ  َء َ  د ْ% َ َ  ﴿ل 9 : 
، و ون اراء ( اذي ھو 	9 ازوم، ) *طأن 1	ء ا; رون ن اBر ْ أي
، *ن و
ود ال اول ھو 1<	 4 اراء ( اذي ھو 	9 ا<	ط ) ن اBر َ
  (4).#و
ود ال ا
، ــ*ون اـراءاBرط 1دھم م 
دوا ر ن اءـن، و"ول ، أ	 1	ء ا
، و 	: رط 	ه ; : ا<	 ا<ز	أ	 اB، ھو ا<	 ، ل ار7#: " وو & 
 ، و 	: 	9...، *ون ا1 آ  	& اط ا1 ، أي 1<	 ا<ز	أ, أBر
Eن 	ن  أ*ر	ك،: إن أ*ر	# اBرط 	ن ول ا-)ل ;ره ن &رف: إأھل ا; ا&رف
"ر إ*رام ا	7طب 1<	  أ*ر	#،: إن ك "; ال ا	,#، و -و:أ*ر	 و::
  (5).إه، *ن Bرط 	ن ھذا او
:"ز	 O*رام ا	7طب 
*	وا و إ	  B	ل،م 7ص 1	ء ار اBرط &د 
	I  ا"ط<ح،أ	 # 
" و *	 اBرط 	  *:ل ار,# # Bر&:  اBرط،و 
	#  اBرط،1ن أدوات 
  (6).و	 ر, &"ول 	,	ون اطب 
	ن زم 	ن و
ود 	,	ون أ
، و *ون او9 و 	ت ق 
	 
	 ،*م" و أدوات اBرط و ھ#  &ن:و ل أو 
  (7). " ، و ا 	
ط وا: 
زاء أدوات اBرط -,# 
	ن، 	9 أوھ	 Bرول أ,:" و
  (1)."
واو
                                                 
 ط.ر ش، 	دة، 884/3ن ارب، ن 	ظور، ( 1)
 .14/3Bرح ا	"ل، ن ش، ( 2)
 .81ورة 	&	د، اT: ( 3)
 .24ا	"در اق، ص: ( 4)
 .203/2ظر أ"ول اBر7# Bر7#، ( 5)
 .801/2ظر Bرح ارض 19 ا* رض، ( 6)
  .152/2رBف ا,رب ا# &ن ا&وي، ا( 7)
 .331/1اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، ( 1)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
 ود او
48 
، و ھم 	ون &دا ة 	B;وون 3دوات اBرط و 
	:\ 		 ق أن ا&و  
  اBرط#.رب 
   :و	 	 3#	"ط&ت 1ددة 19 أدوات اBرط ود أطق 1	ء ار   
     (2)زاءـــروف ا  
      (3)زاةــروف ا
  
  (4)رطـــروف ا0  
  (5)رطـــا0 أ!
ء   
  (6)رطـــأدوات ا0  

	 اBرط د7ل ,	ن  أنA و ،# قأ*ر 1	ء ار رون أن اBرط و     
 ، و 
ء # 	;9وذھب ,م إ9 أن ا
	 اBرط 
	 	-  ا،ا
	 
و             از	7Bري  " و زاد ...ظر: " ا-م ا
	ل إ9 ا	 و  و اب
  ، و ا"واب أ 	ن ل ا .5ره ا
	 اBرط
 أ,رب: 
	 19 أر" واإ9 أواع ا
	 أر &ث -ول:د أBر از	7Bري و
ذك : 	 : " و	ن أ	: ,4 ، وكظر " ود 	ل ذ، و، وا	، وBرط
  زد ذھب 
  (7)"7د # ادار، وط: B*رك*ر إن ، و، و1	رو أوه 	طقأ7وه
ا	 ن " و ھ# # ا&-- ,رن  و: ) ان ش ( ھذا ا-م )< و ا-د
  : ا&-ق 	ر* 	ن 
	ن ناBرط # 
ھو  اظرف # ا&-- 7ر اذي، و1لزاء ل ول و1ل، وا
اBرط 
، ن ا-م ;# أ -وم 19 (و أ أق 	I ) ان ش (1)"1لل و وــھا-ر، و
اB*ل و&ده ، و ق 	: # ا-د 
	 اBرط ن " ا"ل # ا
	 ا أن -ل 
                                                 
 .331/1، ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ( 2)
 . 591/2اﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ اﻟﺸﺮح اﻹﻳﻀﺎح، ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐ، ( 3)
  .42ص: ، ﻠﺰﳐﺸﺮيﻟ ،اﳌﻔﺼﻞ (4)
 .24/1ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، ( 5)
 .24ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ( 6)
 .42، ص: اﳌﻔﺼﻞ، ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي( 7)
 .98/1ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ( 1)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
 ود او
58 
7ل ھ &رف اBرط رط *ل 
	 	ن اBرط و ال 1: &و م زد ، إ أ: 	 د
  ا
زاء 7رى .
و اBرط 	9 	ن ا	# ا# د7ل 19 ا
	 *# و ا3*د و   
، و ا
	 ا ، و
د 	 	9 
	 اBرط 	ل: ا
	 ا	ام ، و إذا 
  وھذا 	 م -ل أ&د :. ...	او ،، و 3*د*ن 	9 ذك أن و
د 
	
را&وا -درون ال د  ،و 	 رأى ا*رون أن ا
	 اBرط   
وو:  (2)،﴾ إذا ا0K
س 8Kورت ﴿"  :9أدوات اBرط ا# ت م 	روع، 	ل و: 
	ن  إن ا3
رك أ&دا-در، وو (3)،﴾د 
Kن ا
0Kر8ن ا!K>رك K>ره إن أKو ﴿ 9:
  ا	Bر*ن 3
ره.
  رأى ا"رون أن ام ا	روع 1ل ل 	&ذوف ره ا	ذ*ور.  
و ل ا*وون : أ: 1ل ل ا	37ر ، # &ن رأى ا7ش أ: 	دأ ، و ذا ,4 
 # ،  *ون 
	 اBرط 
	 	- ذارأى أن ا 	ن أن ا7ش ھو أول
  .	 # 	و,I آ7ر	و,I وا
   ھ	: أن،و د م 1	ء ار أدوات اBرط 	ن   
ا&ر و ا	 ، و ا	 : 	 	 *ون ظر ، و 	 	  *ون ظر ، و 19 
ا7وا # "ف ض ادوات إ9  أمھذا *ون ا-م ا)# < أم ، م 
ا&رف ، اظرف ، ام ، و 	 	ن زاد # أدوات اBرط ، و 	م 	ن ام ا< : 
  &ذف ,.
  ، و آراؤھم  *T# : و م رھ Bرط 
                 	ن  < : " 	 
زي :ـذ*ر و: 1Bرا 	ن أدوات اBرط )-1 
 . (4)"إذ	و: إن، ، و	ن 5رھ&	9، و، و&ن، و 	9، و أن، و أA اظروف: أيe 
  (5)، # ا	ء.&ذف ا	رد: أي، و &ن 	ن اظروف، و ذ*ر 		-2        
   	7  ذ*ر أي، &ن، وج و: # &ذف 		 	ن ا	ءواق ان ارا -3  
  (1).ذ 	 # اظروف 	7 ان: إذك ا	رد، وذ*ر
   :) ار
ز ( أداة # و:،ن 	ك أ&د 1Bرة ذ*ر ا -4           
  ــ< أن أن إذ 
ــأي 





                                                 
 .10ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ، اﻵﻳﺔ: ( 2)
 .50ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ: اﻵﻳﺔ: ( 3)
 .65/3اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، ( 4)
 .64/2اﳌﻘﺘﻀﺐ، ﻟﻠﻤﱪد، ( 5)
 .463/2اﻷﺻﻮل ﰲ اﻟﻨﺤﻮ، ﻻﺑﻦ اﻟﺴﺮاج، ( 1)
ا




.	 ادوات أ، و ن ْHِ 8 َ    ـإذ 
 رف ٌو .<- &
 أَ و
ق ان : ) إذ 	 ( &ر و	َ ھ ِدf -ن # 1 َان 	ك و \ 		 ق أن و: و
  ) &ن ( .، و(أي ، ) و		 ( ا	رد # ذ*رھ	 ـ: ) 	ك 	I

زم (، أرI 1Bرة أداة )<: " وھـ 366وذ*ر ان 1"ور، ) ت  -5            
و اظروف  ، أي ،: 	ن، 	، 		، ;ر اظرف: ظرف، و5ر ظرف ن و ھو 	نــ
# : أن ، و ا	*  ن ، و إذا ، ز	#: 	9 ، أن ، و أي ، و &: ز	# و 	*#	ن
  (3).و أي 	*ن، و &ث   9 ،أو
  إن: -1
إن اBرط &رف،  ل و: " نA إن : ھ# أم أدوات اBرط و أ"ل  ، *	  
	 1داھ أدوات اBرط  أ	ء ، و ا"ل # إدة ا	# W	ء إ	 ھو ا&روف ، و و
*ل وا&دة 	 7ص 	9  	ل # 
	I "ور اBرط 7<ف أ7وا ، Eن 
و ) إذا ( 	 د 	ن   
ري # 5ره ـ ) 	ن ( 	ن -ل ، و ) 	 ( 	  -ل ،
  (4)وو1: "
، E د7ل 19 	 *ن 	&	ل اووع ، و أBر إ9 	 د، و 	
ل ا	أ 
ا	وم ا	م ز	: B*وك و		 د7ل 19 اإA  : إن: " وك 1	ء ار، ل أو &نذ
  (6).﴾  َد ْ@ُ  م ْد= @ُ  ن ْإِ و َ ﴿: و: 9*- (5)،"
  
   :(	ل و:، )ا	-رب ادوان،( Bرط #  	وا,I # د وردت )إنو  
  (1)%د @% 	ت ام. َ    وم ِ ُاF ُ ت ُـ َ	َ  ك ِ ْر ََ ھ َ إن و
                                                 
 .615ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ آﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ص: ( 2)
 .053، 943ﺼﻔﻮر، ص: اﳌﻘﺮب، ﻻﺑﻦ ﻋ( 3)
 .681، 581اﳌﺴﺎﻟﻚ، ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ص:  أوﺿﺢ( 4)
 6681/4ارﺗﺸﺎف اﻟﻀﺮب، ﻷﰊ ﺣﻴﺎن، ( 5)
 .8ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ: ( 6)
 .25اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 1)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
 ود او
78 
" ن *ل 
واب  
واب اBرط ءد -ت 
	، و د وI < اBرط 	,ن
( د 19 &-ق ووع 	  و إذا ارن ـ ) د (2)، Eن اء ، 
ب : ": Bرط	I 

  ( دھ، و
ء # ادوان : )ا	
ث
  (3)كاة !ت رو@ ُ ن- Hِ  َ وت َ َY َ إن ْو 
"  




  أ, :  ول اB1رو 
ء # 








  إذا: -2
 م و,I د 19  (6)،ار ) إذ ( 	I أدوات اBرطم ذ*ر أ*ر 1	ء   
، و 7ص د7ول 19 ا
	 ن ظر 	,	 	9 اBرط 5، و إ	 *واBرط
، و ط *ون 	رو, وو1: # ا	-ل، و اBراووع ا ،  د7ل 19 	&-ق
&داھ 	*ن # ووع إ<Bرا* 	I ) أن (  (7)،ا 1 د ا*<م 19 ) أن (إذا 	 *	و
، و ن ذ*رھ 	ن ب 	ر ا,د ,د، و 	, 	ھ 	9  ) أن ( *وا7رى
  (8).Bر ، و دوھاBرطذ*رھ ,م 	I أدوات 
 ،دھر	ل : ) إذا ( 	-ل ، ل و: : " و أ	 ) إذا ( ، 	 -ل 	ن او  
ن # ام 	ن أ	ء از	 (إذا)ش : و أ	 . و ل ان (1)و  	
زاة و ھ# ظرف
                                                 
 .981أوﺿﻊ اﳌﺴﺎﻟﻚ، ص ( 2)
 .201اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 3)
 .041اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 4)
 .125اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص: ( 5)
 .65/3ﻪ، اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳ( 6)
 .945/2ارﺗﺸﺎف اﻟﻀﺮب اﻷﰊ ﺣﻴﺎن، ( 7)
 .003اﳌﻘﺮب ﻻﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر، ص: ( 8)
 .232/4اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، ( 1)
ا




ز ا*وون ووع ا	دأ و : "ول أ, (2)"و 	ھ ا	-ل أ, 
  (3) ت Bرط # ا&-- "
ن # إ1راب ام ا	روع ا7<ف اواI ن 1	ء ا	در و # ھذا إBرة إ9  
 (4)،﴾إذا ا!KKK
ء اطKKKرت، وإذا ا8وا8KKKب ا&KKKرت ﴿: 9 : د ) إذا ( # 	ل و
رو: 1< ل  ا*وون: 1ل ل 	&ذوف ره ا	ذ*ور، و"رون رو
، و : إ1راب ام ا	روع 	دأھو7رج ا7ش 1ن ھذا ا7<ف رأي ث و ، وا	37ر
د و (5)،ل اO, ل 19 اداء 19،  أ
ز د7و 19 ا
	 ا	 ذا
)  ،و:# 7	 و 7	ن 	و, # ادوان، *	 
ء # وردت ) إذا ( Bرط 
  :اطول (
  (6)2	وا 
م ا!)ط أن مو  طم ا
!	دون ودھم  إذا                
	دون ا 	ن ول B# # ھذا ات دو 	B - اO<	 *	 ا
  ( س و د ود"م أ
""م أرارا
< ا!	دم ا) –ر,# 0 1:-1	ر ن ا7طب: 
و  (7)(،ــــ5A 9: ) إ &		 و ن و:ـ، 	و*	 ) &	م ( 	ن ا-رآن ا*رم
د  ( # ) "وا ( ،، و # &رف ) اءم (ا	: ا,ف # &رف اطء ) &طA 
غ ھذه " و ذا        19 ; ا&دي # ا7طب ا	و
: 		ر ) إ9 اط5 ( 
   و
ء # و: )	
زوء ا*	ل(: ، "در: اداة ) إذا (،ادت # ق 	Bروط
  (8).دت 0ل ا"بد- ـ	   ةـدت اـ Hذا
ر: دون -دم 	 &-: ا37ر،  19ورد أوب اBرط 	&ظ  # ھذا ات           
        Bرة وI < اBرط 	,ــن  ، م ل اBرط)
دت(،
وا: )ددت( و Rداة )إذا(
                                                 
 .805/1ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ( 2)
 .105اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص: ( 3)
 .2-1ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﻄﺎر، اﻵﻳﺔ: ( 4)
 .311/1، ياﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف ﻟﻸﻧﺒﺎر ( 5)
 .51اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 6)
 .52ﺳﻮرة اﻟﻨﺒﺎء، اﻵﻳﺔ: ( 7)
 .55اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 8)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
 ود او
98 
ة دل 19 &-ق ا
 ا	ط- : دد و<ت اظم و ـر # ا&ـد ا"ـ           
و             9 Bدة ا<زم ن 
	 اBرط ،ا	ة. و # ھذا ار*ب إ&ء وي إ
  )ار	ل(: أ,،ل و 
	 
واب اBرط # ھذا ات،
  (1).ور ِاط-  وح ِ !ُ ِ  ي ررف ُ8ر ِ   ـ   ْأَ  ن- H َ  د ِNَ < ا	ِ إِ  ت ُ ْ) َد َ اذ َإِ و  
ت 
	 ، 	 
ءءت 
	 اBرط  < 	,إذا د7ت 19 ا




	 ا	 	و7 ــ )إن( ، و 7رھ 
	  و وظف 
      (2).﴾طور ٍ!ْ 
-  ب ٍ َ 8 ِ، وور ِاط= و﴿  :9، 		دا ذك 	ن و: 	و اB1ر 3*ره
  و:  - 3
 ، 1د أ5به ا	ع ا
واب 	ع اBرط، و *ون 	" ھ# &رف 	ن &روف اBرط 
ا&ة ، 5ر أن ,م أ*ر ھذا ا	9 ، رى ان 	ك # : :"3 &رف Bرط 
  (3)7ص ا	ع 	 : ، و زم :.
   (4)ل ". *ن 	-<،"و" &رف Bرط # 	,#، و -ل إ<ؤھ 
   ا	ن:)و( 	ل 
و &و : " ورددت " أ&دھ	 : أن *ون 	"در ، و 1<	 "& ووع "أن" 	
  .و م زد " أي 	: 
ذا ل " و: &رف :   أن *ون Bرط و   5 إ 	ض 	9 وا#
 &رف 	 : " و م زد -	ت " و رھ و: 3Bرط # 	,#" وذك &و وك
ه ارة ا7رة ھذ، و 5ره 3 &رف ا	ع 	عرھ*ن -I ووع 5ره، و
و: ، و او9 ا"4 ، و د -I دھ 	 ھو 	-ل ا	9 ، و إ: أBر -ھ# ا	Bورة
  :< أو
: )و ( ـ-ول )ان ھBم ( و (1): " و -ل إ<ؤھ 	-<.
  (2)و زل 1د "ب 7را. : أ&دھ	: أن *ون 	"در &و
                                                 
 .601اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 1)
 .2- 1ﺳﻮرة اﻟﻄﻮر، اﻵﻳﺔ، ( 2)
 .042/2اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻻﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ( 3)
 .625ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ص، ( 4)
 .725ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ص، ( 1)
 .002اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ) أوﺿﻊ اﳌﺴﺎﻟﻚ(، ص: ( 2)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
 ود او
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 ن ُھ ِد ْو ُKKKKوا -KKKKد= و َ﴿  9:د )ود( &و و: رادف )أن( و أ*ر وو1 
  (3)﴾.ون َ ُدھ ِ ُ َ
و -# أ"داؤ د  " و :، رادف )إن ( &و: أن *ون ق # ا	-لا#
، و ھو أ5ب أم )و (، و -,# ا	ع 	و " واث: أن *ون ق # ا	,#
و و:" زم ا	1: ، &و و: 9 (4)
وا ب 5ره،م إن م *ن  ،Bرط دا)	
   (5).B) ره "
*-وك: " و *ت اB	س ط *ن ار 	و
ودا"، و إذا و 	,رع أول و
   (6)".ط8م  8&ر 
ن ا
ر م و" 9:&و و:  	,#،
< ا	 		ول ل 	&ذوف ره ، و 
وز أن  و 7ص)و( 	ط- ل
 و 5ر ا&	م" &ث و# . اBھد : :"*م"	 ده *-و: :" أ7<ي و 5ر ا&	م أ"
، 1ل ل )و( اBرط # ھذه ارة ام ا	روع ، و ھو 1د 
	رة ا&ة 
ل وم 	ن ا&ة : "إذا ا	ء اB-ت"، و 	&ذوف ره 	 ده، ظر و: 9
  ا*ون : ھذا ام ا	روع 	دأ 7ره 	 ذ*ر ده. 
  و7 :)ـو( # دوا: 	 ود ذ*ر اB1ر 
  (7).	رو َا َ ك ِا! َد َ  
 َ وG ًGُ Y َ 8 ً و ْ0 َ ت ِ ْ8 ُ و ْَ 
	واط] أدام  إ،# 	9 ات 	 د 3س 1د اB1ر 	ن &,رة  
ا	و _)*ن(، 	  اBرط،)و(: "درت 
	  !م ارءاوء  ھ
   .ا,	ر ا	&رك)اء(، و 7رھ)Bو*(




   (1).ك إذا د7ت 19 	و
ب ده 	#"ذو 	ع،و
وب 
  و
ء # و:، )اط(:
                                                 
 .90ﻠﻢ، اﻵﻳﺔ: ﺳﻮرة اﻟﻘ( 3)
 .602أوﺿﻊ اﳌﺴﺎﻟﻚ، ص: ( 4)
 671ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف، اﻵﻳﺔ: ( 5)
 .70ﺳﻮرة اﳊﺠﺮات، اﻵﻳﺔ: ( 6)
 .301اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 7)
 .422/4اﻟﻜﺘﺎب، ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، ( 1)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
 ود او
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  (2)." إ7 2م"وم،ووا 	)	ث:       
0< "م  ط
7 وو
# ھذا ات ر اB1ر 1ن 
ر B7"  &رة و أم 	ن 1-وق اس و 
  -م أ	ز
 و أھواء. 
	ض )	B9(. و 
	 
واب اBرط  ، 
ءت 
	 اBرط  )و("درت ا
	
و             اOت، وارت <م او*د، و ھذه د 19 	ض)&ط	:(  
أي  :" إذا *ن 
واا-ول:، &ة ذھون إ9 *د 	ن طرف اB1ر ذه ادتا3
  .(3)<م. &و:"و م زد -م 1	رو"*ر ارا:  	،   ،
	 
واب اBرط
  و/.  - 4
و ھ# 1د أ5ب ا&ة &رف اداء إذا و ام  ،اBرطھ# &رف 	ن &روف 
أو ,	ر رI 	"ل، و رب 	دأ و 7ره *ون 	ط- 	&ذوف و
و، -دره:  ظھر،
  	و
ود. 
  وذھب ا*وون إ9 أن ام ا	روع د)و( ھو 	روع ل 	-در ت)( 	:. 
ا	ت 	ن ا<م أو 	 ـ)	(ود 7و  م،<*ون 	, 	 	-رو  و
وا: )و(،
   ,رورة اBر.
  (4).ا
 	ـ)
( Gرورة 8ذكو د %رن 	Nم 
                                                 
 .052اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 2)
 .825ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ص: ( 3)
 .082ﻦ اﻟﻨﺎﻇﻢ، ص: ، ﺷﺮح آﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، اﺑ203 -103/1ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ( 4)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
 ود او
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  : نو/ ا!
/ -
<  اداء،" أن *ون دا 19 ا	ع اB#ء و
ود 5ره، و زم &)ذ أ&دھ	:
و
و و  د  	ن 
واب، أي &ذف د7ل إ 19 ا	دأ و *ون ا7ر دھ 	&ذو 
 اب ّو ّKKو/ GKل ` @K8م و ر
K7 و أن ` و﴿ 
وا دل دل 1:. &و و: 9:
  .﴾ 8م
  ا-در :" و ,: 1*م *م". 
    ا#: ا	ل ا# و. و ھو اد 19 ا&,ض ، و 7"ن &)ذ ل ،
، Eن "دت او_ *ن ال 	, ، و إن "دت 	  "" و ,رت زدا&و :

Kن 8Kل رKC و/ Kر  ﴿ 9:*-و:  (1).ل *ن 	-< 	زل ل ا	ر"ا&ث 19 ا
  (2).﴾"
"م طUC %"وا
  ر.   أي: ا-در:
  	ر # B3ن )و(" ."ھ 7	 أ	ور 
ب أن ر *ون 19 "رة 	ن ا -
د ص 
	1 19 اق ا*ون و ا"رن 19 أن )و( # او
:   ا
ر اول:
اول 	ر* 	ن )و( ا	1 و )( ا، و أن 	9 *ل &رف 	ن ھذن ا&رن 
  ق د ار*ب 19 	 *ن 1: ل ار*ب . 
م # ا	روع اواI د)و( ھذه، وا	ل # ام  ا7ف ا&ة #  ا
ر ا&:
  ذك < أوال: 
  ا-ول اول:  أن ھذا ام 	دأ ، و را: اداء ، و ھذا ول و: و 	ن :. 
، و ھو ول اراء ، و -ل 1: أ: 1ل ا ام 	روع )و( ا-ول ا#:  أن ھذ
  	7" 	ء.  ھذا 3ن)و(
ل وك:) ـــ3" ال،ا-ول اث: أن ام ا	روع إ	 ارI ـ)و(، *و ) 1ن 
ل ــ: ) وو زد *ر	ك( ھو و ا	I زد *ر	ك، و د &*9 ا-راء ھذا ارأي -و
  . 1ن ا*ون –ان ھBم  –,م ( و 	م 
  و
ن:أن ام ا	روع د ) و (  ا"رن:	ور ل 
  ا&ث:ا
ر 
                                                 
 .135، 035ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ص: ( 1)
 .221ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ، اﻵﻳﺔ: ( 2)
ا
	 ا                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                            
 ود او
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 ﴿: *-و: 9، 7ص 
	ل ا	 : أن دل 19 ا	ع 
وا و
ود أ&دھ	
 ﴿: -و: 9 *و ا# :  أن دل 19 ا&,ض ، 7ص   (1).﴾ و/ أم 8 
ؤ
ن
ا-در : ھ< م  ، (3) ﴾ ذ !

وه مو و/ إ ﴿و و: أ, :  (2)،﴾ و/  أزل @ ا
NU8C
  .إذا 		وه
  (./ت ا/!م ا
روع 	د ) و/  -
  * د *ون ا	 ظھرا &و : : " و 1# ك 1	ر "  
Kو/ أن 
Kن ` @K  ﴿: : 9ـف 	"دري و 		و: &و و* د *ون ا	 	ؤو 	ن &ر 
  ﴾ )!ف 	
  (4)،﴾ و/ أم 8 
ؤ
ن ﴿9 : &و و:  	"<،* ود *ون ,	را  
   (5)،) وه (,	را 	"< &و ) وي (، و) وك (، و * و د *ون 
   :( 	وا,I 	ن ادوان # و:، ) 	
زوء ا*	ل ( #و د ورد أوب اBرط ـ )و
.ِ و 8d	 َ وِ 0 َ	ِ و      @ِوَ 	ِ  ت= 
ُ  ك َ/َ و ْَ 
  (6)
            اBر ، *	 دو # ھذا ات ، ر إ-ذ &ة : اد 	ن 	# اظ<م 
              و ا	وت و 	,<ت درھ اود ا	&وم ، و ھ# # دا)رة ا	و,وع ھذا ، &وارات 
. و ) وك ( ا"ت ,	ر 	"ل ) *ف ع # 	-د و ر7 و 	<ت إ	
           ا7طب ( اذي ود 19 ) اBر ( B1ر إ	 "در ھذا ات Bرط 5ر ا
زم ـ 
  :  9 # إرادھ و i *را ، 3راد أن -ول اB1ر) و ( ; إ,ح *رة 5
  .: و *[:ت اB1ر و1: و B-وو و
ود اBر 	
   :()ا	-رب ،و ل أ,
  (7)ود.ُ < ا! ّ- 
َ  س ُا-  رك َ أد ْ
َ  ام    ة ِا َ ُء % َ0 َ /َ و ْَ  و َ    
            ، و 7رھ 	&ذوف -دره ) 	و
ود ( ،زم، و B-ء: 	دأ 	روع: &رف Bرط 5ر 
و
 .-ر ـ ) ا<م (( ا ا	و 
ءت 
	 اBرط 	و ـ ) 	 
                                                 
 .13ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ، اﻵﻳﺔ: ( 1)
  .12ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن، اﻵﻳﺔ: ( 2)
 ( ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر  ، اﻵﻳﺔ : 3)
 .13ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ، اﻵﻳﺔ: ( 4)
 .412، 312اﳌﺴﺎﻟﻚ، ص:  أوﺿﺢ( 5)
 .26اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 6)









 ﻓﻲ ﺷﻌﺮ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﺑﻲ اﻟﺘﻮاﺑﻊ
  
  
  .ﺖـــــــاﻟﻨﻌ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول:
  .ﻒـــــــاﻟﻌﻄ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
  .ﺪــــــاﻟﺘﻮﻛﻴ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
  .ﺪلـــــــاﻟﺒ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ:
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  :ــاوا
  .(1) ، و ھو اق أي:  ء 
د اق 
	:اوا 
   ، «+َب ٌ»ـ  )
ت «'َِب ٌ»، ف (2)﴾ إ!  َْن َِطَف اَِطَ	َ ََْَُ ِَٌب َِب ٌ﴿ ل 
: 
 5س 6را ن رك 31، +و 52رك 2 321  »0ن/ ا:  «ان ھم»وذ,ر 
  .(3)« ا:9راب وا),5ر واذ,5ر. 
ھو ارك  31  إ9را21 ا<2ل وا2دد 2و  »ن/ ا: إو5,ن اول 
ا2رك 2 321 2 إ9را21 52ل ا2 و?52ره و2و ا<2ل وا2دد 562رج ا62ر 
د، و9ط2ف ا52ن، ادأ وا2ل 2ن ا)<2وت، واوا2 62A أ)2واع: ا)
2ت ، واو,52
  .(4)«و9طف ا)ق، و ادل 
وا 93 6A أ)واع:  «ھو اCم ارك  31  إ9را1 ط3  »وا: 
ا)
ت، و او,5د، و9طف ا5ن، و9طف ا)ق، وادل. 5  ا:92راب اD2ء اDول: 
  .(5)«)
ت، و و,5د، و 9طف، و دل 
ھ2و 2 52 2 321، 5ر2، أو 5)<2ب، أو 52ر  »رف ا: ون اد'5ن ن 5
   
           22ب ر22 22 32221، أو )<221، أو 22ره،  و اوا22 أر222: ا)
22ت، و او,522د، و ا222دل








  .ا)ت ا'ول:ا$ث 
                                                 
 .ع. ، ادة: ت.ب132/ 1ن ا
رب، Cن )ظور،  ( 1)
 .01ا<ت ، اE5A:  ( 2)
 .3825)ظر رح طر ا)دى، ص:  ( 3)
 ى      .191ان ك، Cن ا)ظم، ص  أL5Aرح  ( 4)
 .924رح ان 95ل، ص  ( 5)
 .972اوا9د اD5A 3MA ا
ر5A، أد ا+، ص  ( 6)
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   .    (1)ا)
وت، وا)
ت و<ف اء  51، واو<ف 5ل  ان وا5O
 ,ل و91 
)2 د52د 52ق اM2رض دC21 932 
)2 521، أو 2  »ا)
ت ھو
  . (2)«
3ق 1 
1 داC 9322 
)22 22 ا22 اوQ22O و9221 و ا6<22ص 221 ,و)22 »ا)
22ت ھ22و 
2  ˝أ2وه 5م ٍر ِررت رل , َ˝، أو  
3ق 1 )و˝ررت رل ,ر5م ˝اوع )و: 
و ),52ره،      )س 5
م اD)واع ا6A، وا)
ت Cد أن 5 ا)
وت  إ9را1 و 
ر5L21
ة 
رA 2S واء ,ن ر5 93  ھو 1 أو 93  ھو ء ن 1،  )
ت ا),ر
22 )
22ت ا),22رة إC ),22رة، و C 5322زم 6L22A اM22رض ا<22ود )22A و ھ22و ا)
22وت، 
  .(3)˝5م ِر ِا, َ ل ِر/  ت ُرر ْَ  ˝و  ˝5م ٍر ِ, َ ل ٍر َِ  ت ُرر ْَ  ˝
رA إC 
رA )و 
 ˝  )2و (4)«ا ا,ل و91: 5ن <LA 2ن <2L1  »و9رف ا)
ت 9)د آ6ر5ن 0)1 
2ررت ر2ل ,2ر5م  ˝، أو ن <Lت 2 
32ق 21. و ھ2و 25A )2و: ˝ررت رل ,ر5م 
ا,2ل إ2 آ62ره، 62رج 2 92دا ا)
2ت  »، و1 ا 5ل اوا ,3+، و و21: ˝أوه
       «ن اوا 
ار2ل  2ء ˝و ا)
ت:  55ن 
ض أوال و91 و 5,31 دC1 93 
) 521 )2و: 
2ء  ˝. و 5ل 1 ) ا)
ت ا5 ( أو 55ن 
2ض أ2وال 2 5
32ق و921 )2و ˝اDد5ب 
  .(5)و 5ل 1: ) ا)




A ن 9رة، ,و)1 Lردا، أو ')، أو 
، +2ذه ''2A،  »
A، و,و)221: 
ر22A أو ),22رة، +22ذه 22
A، و,و)221: و ,و)221: 22ذ,را، أو ؤ)'22، +22ذه 622
رو92، أو )<2و، أو 2رورا، +2ذه 92رة، 2[ذا ,2ن ا)
2وت L2ردا رو92 
ر2A 
  .(1)«ذ,را، ھذه أر
A ن ا
رة اA ,ن ا)
ت ,ذك 
  50 ا)
ت D?راض ,'5رة ، )+:   ا
رض ن ا)ت:
                                                 
 ، ادة: ن.ع.ت.412/ 65ن ا
رب، Cن )ظور،  (1)
 .541/ 3 ا+وا ا5وط، ھ( 2)
 .291ان ك، Cن ا)ظم، ص  أL5Aرح  (3)
 .034رح ن 95ل، ص:  ( 4)
 .082اوا9د اD5A 3MA ا
ر5A، أد ا+، ص  ( 5)
 .291ان ك، Cن ا)ظم، ص  أL5Aرح  ( 1)
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ا<2ل 2 ا),2رات، '2ل: 2ررت ر2ل طو52ل،  وھو 35ل اC2راك ا/.ص: -1
,32A طو52ل 2د 332ت اC2راك ا<2ل 25ن أ2راد 2)س ار2ل، 06ر2ت ا<2ر، و ز52دة 
  ا6<5ص 5ل: ررت رل طو5ل أر، و ز5د ا6<5ص ز5دة <LA أ6رى.
ررت 2د وھو إزاA اCراك ا<ل  ا
رف، 'ل: ا..ن، و او1.0:  -2
 ار، 51 وQت: د ن 5ن ,ل ن ا1 د.
و ذك إذا ,2ن او<2وف 
3و2 9)2د ا6ط2ب +2و C ادح، و ا)ء، و اظ.م:  -3
522ج إ22 وQ225O و ھ22 ,22ون 22 <22Lت \ 
22، D)221 C 522ر,1 5+22 أ22د ، 22ل 
22 
 .(2)﴾ا'=َْ<;َ:9 0ِ ِا:َْم َر9 َك ﴿
إذا ,ن او<وف 
3و 9)د ا6طب، C <د 55زه ن 6ص  اذم، وا$>.ر: -4
، 5وز ر2 ا)
2ت 2 ˝ ا65ُث◌ ِز5د  ˝، وررت ˝ ار5م ُأ9وذ ] ن ا5طن  ˝آ6ر، 'ل: 
 ھذه ا<ورة إذا ,ن طو9.
  .˝راL5اروا ھذا ا5_  ˝'ل:   ار$م:- 5
 .(3)( وا$دةٌ َDَذا )ُِCَ Bِ ا/A وِر )ْَ	ٌ 
: ) ل  ا@.د: - 6
 و!َ @َِ.*َرًة َو!َ .َ>َْطُ*وَن َواِد.ً* إ!ِ  @ُِ*ب َ /َ*
ِ.رة ً.ُ)ْِ>*ُوَن )ََ>َ*	ً وCَ ﴿ل 
2: ا.م: - 7
 .(4) ﴾َُم ْ
 'ل: ررت ''A رٍل، ,ٍب، 9ٍر، 51ٍ. ا/.ل: - 8
  (5)أم ,'5ر؟ اواب 5,ون: <دت <دA ,'5رة ،'ل: أ<دَت 35ل اGم: - 9
  
  أ:م ا)ت:  -
  5)م ا)
ت 5ن: 5، و : 
ھو  5دل 93 <LA  اوع )L1، و 5 )
و1  أر
2A 2ن  أو! : ا)ت ا$>.>B:
و  2راد و ا')52A 92رة، 2 آن وا2د 2ن ار2، و ا)<2ب، و ا2ر، و 2 وا2د 2ن اD
   واد ن اذ,5ر و ا0)5ث .و  واد ن ا
ر5ف و ا),5ر، و ،ا
     : ) زوء ا6L5ف ( ،و د ورد ا)
ت ا5  اد5وان 
دد ,5ر، و )+ و1
                                                 
 .10اD93، اE5A:  ( 2)
  .31اA، اE5A: ( 3)
 .121A اE5A: (  او4)
 .541/1ھ ا+وا ، 35وط،  (5)
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  رَ و ْي  َاد ِؤ َُ  Bِ ــ       هُ ر َذ ْَ  بA ا$ ُ ر َذ ََ     
  (1) > َا ْ Bَ ; $ظ9 ) َNَ  َ       ٍث◌ ٍواِف◌ ِ) َ ٍظ◌ ٍـ<$َ ِ                                
و      ل 2 أ2 2 اDرض ـو ,ـھ5ن وظف ا9ر ,3A ) ذرة (: و ھذ5ن ا5
زرع، و 
2ل ا)2A 25ن ا2ب و ا2ب، 2ده إ2 2ء 2ن را92ة ا)ظ52ر، و و<2ف 
)          و ھ2: 2رة، 2ھد ھ)2: ن ا
25ن ) 2ظ ( 2ـ ) )وا2ث ( Lردھ2 )'2A ــط
3ظ )واث (، )
ت 5 5ث ء ا)
ت ) )واث ( طق )
و1 ) ظ (  ا2 
  .:9راب ) ار ( ,رة اظھرةو ا),5ر، و9A ا
  و ء  و1، ) ا6L5ف (:   
  (2)	$َ َ : ِ أي   ت ُ$ْ َ :َ د َى  َو َا َ      Pِ B    اN.<	 ُ . و)ُس أ) َ              
5<د ا9ر ـ ) a (: 
ظم اء، أي 1 ا+وى ,3a، و ا<ود 2+وى 2 
   ھذا ا5ت ) ب اوطن (، و اھد ھ): ) و)س ا53A ( )
ت 5.
5 و)س: 5: رف )داء ، و)س ، )دى Lرد 93م، ) 93 اQ2م 2 2ل )<2ب 932 
  اء.ا)د
ا532A: )
2ت 52 2 3)
2وت ) 2و)س ( 2 ا
ر52ف، و ا0)52ث و ا:2راد و 92A 
  ا:9راب ار و ھ ) اQA (.
                                                 
 .71اد5وان، ص: ( 1)
 .52اد5وان، ص ( 2)
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  ).: ا)ت ا:B:  
ھو اذي 5دل 93 
) ام 
ده 1 <3A و ارط )
وت، 'ل: ,م ار2ل ا<2Sب   
، و ھ2و 5<2ف 21 ار2ط 2)
وت، أي 5<2ف: رأ51، <Sب )
ت 3رل، و ھو )
ت 2
  رأ51.
9A ا: أن 5ذ,ر 
د ا)
ت ام ظھر رط Q5ر 5
2ود إ2 ا)
2وت 2رة '2ل: و  
ھذا 5ت د5 )ظ1، 2)
وت، ) 52ت ( و ) ا2د5 ( )
2ت، )ظ21 ھ2و ا2 21، و ھ2و 92ل 
)  ، و اQ25ر ء Qف إ51  ل ر :Q2Aھو Qف، و ا+) د5 (، و روع 3<LA
  ( 5
ود إ ا)
وت . ا+ء
  : أ$@م ا)ت ا:B -
5طق ا)
وت  ا:9راب و ا
ر5ف و ا),5ر، و 5ط2ق 21 2 ا2ذ,5ر  ا/  إن/ 
  و ا0)5ث، 'ل: ھذا رل 9ل أوه.
'ل:   ,ون إ Lردا، و إ ط  
دهإذا ,ن اCم 
د ا)
ت  ,5ر، )
ت 5
ھؤCء أوCد ,رام آؤھم، أو ,ر5م آؤھم، )
ت ) ,رام ( ا 
ده  D)1  ,25ر، 
 و ھ) 5وز أن 5Lرد ا)
ت و ا ، و إ9راب ) آؤھم (  ا5ن 9ل 3<LA.
ھذان ودان ,ر5م )5A، 'ل: ھذا ود ,ر5م أواه، وA ا'إذا ,ن ا ')، )
ت C 31 9
  .(1)أوھ
    اد5وان رة وادة  و1، ) ا6L5ف (:ورد ا)
ت ا
  (2)وNوُ ا@.ر َ،  س َِ ك ا َ)   َ     ا.د ً ب ِ، و ا1   .ل ِ<ِ  ارم ِو َ    
و1: ھو ا2ب 21، و ھ2و 92ل ر2وع ھد: ا
س ) )
وت (، و ا,'5ر ) )
ت (، و     
  3<LA ) ا,'5ر (، و ھو Qف، و ا+ء Qف إ51، 5
ود إ ا)
وت.
و    ا
س(  ا
ر52ف، و ا:92راب ) ا,'5ر ( طق ا)
وت ))د ھ) ا)
ت او
  ط1 1 ) وو1 (  اذ,5ر .
  
  :  ا)ت N<	 -
   .=ط.ت  أ=ط. را     و)وا N<	 )@را                      
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ذك C 5)
2ت +2 إC ا),2رة، C، وھ ؤوA ),رة، و ا3A )
 ,  6را، و
، أو ˝2ررت ز52د 2م أ2وه  ˝ C )
2ت +2 ا
ر2A، 2  2ول:، و˝ررت رل م أوه  ˝)و
  ام 3A.5وز )
ت ا
رف Dف و ة أ)15رى 
ض ا)و (1)˝أوه Sم ˝
  :   ا9ر 'ل ول   
  B ).)ِ. َ !َ  <ت ُ 	 َ   1.ت ُ    B)ِ.:بA ◌ َ ; ا<R.م ِ=<َ  رA أَ  >د ْو َ                       
 ˝3A ) 5) ( <LA 3S5م، و C 5
5ن ذك اواز، ,ون 5) )C(، و أ2ر 52ول 
إ أ)1 Cد 33A اوا
A <LA ن Q5ر 5رط+ و<وف، و 2د  ˝6را  09ط5ت  أ9ط51
  5ذف 3دCA 9351 ,و1: 
  ؟ أ/واو  أدري أT.رھم )ء     و طول ادھر أم ل 
)َLٌْس 9َْن  C ََِْزياد5ر: أم ل أ<وه، ذف ا+ء، و ,و1 9ز و ل: )َوا/ ُوا 5َوً 
، و ,5L5A ذ1 2وCن، أ2دھ: أ)21 2ذف 321 ˝51  ˝S(ً أي: C زي 51، ذف )َLٍْس َ5 ْ
د
A وادة، و ا'): أ)1 ذف 93 ادر5a، ذف )  ( أوC، <ل اQ5ر L
ل، <ر 
  . (2)'م ذف ھذا اQ5ر ا<ل، <ر ) زي ( ˝ز51  ˝
ت + 
رA، [ذا 5ل : ھذا ز5د أوه Sم، 93 أن 5
2ل )
2 و رط ا)
ت 3A أ)1 C 5)
 »
ھ2 932 أر
2A + ن Q5ر 5رط+ )
وت، و ، و Cد  ا3A ا)
وت (3)«م 5ز ذك 
  أ)واع: 
، أو ,2ون 92ل، وأن ,2ون ر,2A 2ن 2دأ و62رأن ,ون ا3A ر,A ن 
ل و -1
، 0)ز)2ه 2 (4)﴾ َھَذا @ِَٌب أ)ََْز)َه ُُَ*َرك ٌو ﴿ cول، ل 
: وزاء، أو أن ,ون ظر رط
و 2د   3 ا<LA و1: ,2ب، دل 93521 ر2 2رك 
2ده، و 521 ذ,2ر 0)21 اL92لـوQ ر 9
9د ھذا اذ,ر إ2 او<2وف، و +2ذا ا2ذ,ر <2رت ا32A ) <2LA (، Dن ا<2LA C2د +2 2ن 
أ2وه ُ )
وت، 'ل 32A ا62ر و 5<2ل ا6<25ص +2، '2ل: 2ررت ر2ٍل Q5ر 5رط+
  .,ر5م ٌ
أن ,22ون 322A ا)
22ت ,و)22A 22ن 22رط و 22زاء، '22ل: 22ررت ر22ل إن ,ر221  - 2
 ، وك: 5,رك ھ  وQ ا)
ت رل.5,رك
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A 2ن ا2دأ و ، 0وه: 2دأ، و )ط32ق: 62ر، و ا32أوه )ط3قإذا 5ل: ھذا رل  - 3
 ا6ر  وQ ر 0)+ <LA رل، و اQ5ر  أوه 9Sد 93 او<وف.
 ,ن  ,م ا3A، و ھو اظرف و ار و ا2رور، Dن اD<2ل 2 ا2ر و  - 4
ارور أن 5
3ق L
ل، و د د6ل رف ا2ر :5<2ل 
)2 اL
2ل إ2 اC2م، و 2 دل 93521 
، و ن ا,رام، و ا<3A C ,2ون إC  ادارا3A، د و <3A، 'ل: ء) اذي أ)1  ,م 
3A، و  5دل 93 ذك أن اظرف إذا و <3A، أو <LA ),رة، ز د6ول اL2ء 2 ا62ر، 
  .    (1),رم ٌ,ل رل  ادار درھم، و 31'ل: اذي  ادار 
   :) ا6L5ف ( + و1،
ت ا3A  اد5وان )د ورد )
  (2)واد رھ.ب َرََھ ا>َ1َد       إ)   ا)  ُس B ا$.ة ط.ور        

3+2 Q2 2وق 2رف 52ق ) 2د (  32A )رھ2 اQ2ء ( 32A 
352A 
  ) <LA ( 3)
وت ط5ور. وھ  
  ) ارل ( ،ء  و1 أ5Qو
  (3)و ور ..ض ِر@ًّ 	 ٍًّ ، T َ   Dذا ا:ت $د.م أ.
2 552ز و2A ا29ر ھ2و أ)+2 أ,'2ر 9ذو2A و ر2 2ن ,2ل إ)2ن ، 2 2و 92م 2ن Q2رة 
  أد52ث ا)2س اM'2A و ارد5S2A
<رة أدار ا9ر + ظ+2ره ، و 2زع إ2 اط5
2A، D)21 2Sم 
ا
زA و اC
د 9ن 6طA ا+زوA  
)، 5ل Q
ف و 3A 93م و <ور، <ر 5ؤ'ر و
  و  أ1 و1 ھ)  ء  " ء " 635ل طران:   ھؤCء،
  ، رد )RBرد /B، رد     @XB                       
   ل )<ب 3)
وت ) ?' (. 3A اL




  (:ء ارلوزوء  و1، )
  .(1)َ)ْدُب ِ.ِ ا@.ت  ، م ٌأ)ت .ل،   
)أي     ھذا ا5ت 56طب ا9ر 31 اS1، اول ن أراح إ2 أ2زان وا<2L إ52ه 
  31( ظم اك اذي )وح 51 ا,5ت.
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، و 2ءت ھد ھ): ا)
وت )
م( و 2 )L2س او2ت )
2ت L2رد ,32A 52ل ))
2وت(
  ا3A اL




 و21 ) ـــــو3 ورد ا)
ت 3A ا5A  اد5وان، و د ذ,ر ا9ر ھذا ا5ت 
  ارب (: 
  (2)!/د  ا$ ! .Nب ؟، و:ُ   د.د ٌ ا.ش B $و	ٍ              




A +  ار. )0+ 3A 
و ا9ر ھ) 5دي 01 ن 5ة، 3+L إ أ)51 اQ2S
A، 
2 2ن و21 ا
25ش 2 
أي            !أرض 9ذا+ د5د، و ا2د9ون 5+2 ُ+َ32وٌن 2 و21: و <2دا+ C 52ب
  5
): )L1 و 
ره. 
  ا>طوع:ا)ت 
22  ا22د
22ن 22ن أن 5/ وC 92235ن 22+م 22 ا
)22 22 56322و اـإذا )
22ت 




2وت  ا 5+2 ,2ند[ن ا/ . ــ+ أو  أدھ ا
ل، أو 563L 5ا
) و
ا,ر52ن، و22د/ 'ت ,22را  ا)ط322ق ز52د و ذھ22ب 922رو »ا2ر، 522ل: و ا)<22ب2 ار22 و
، وإن ا6322ف «ا,2ر55ن  و و32ت إ2 922رت 2را ا22ر5L5ن، و 







 وب  ا)
ت اطوع 5ر2 932 إQ2ر 2دأ، و 5)<2ب 932 إQ2ر 
2ل، 52ل: 
 ا,2ر55نإن 2Sت 32ت: ، وا,ر52نھ  :، 93 د5ر«ا,ر5ن  ورء ز5د و ذھب 9»
و  ا2ر5Lنا)ط32ق ,2ر و,32ُت 2را  :,2ر55ن، و,2ذا ا2ول 2 )2وأ9)2 ا :932 2د5ر
                                                 
 .66اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 2)
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، [Qر دأ أو 
ل )<ب، Dن اCع 2 ,2ل ھ2ذا 
2ذر إذ ا
2ل اوا2د C ار5L5ن
  .   (1)5,ن )1 إ 935ن ن 0ن ,ل )+ أن 5ل 
ل
  دو) أو 1 اط <)   واط أو ا إن .@ن .  )                    
إذا ,2ن ا)
2وت Q2 2دو)+ ,3+2 ، 2ز 5+2 5




22ض و22ب 522 C 5
225ن إC 221 اC22ع، و 22ز 522 5
225ن دو)221 : 
  اCع و اط. 
  دأ ، أو )/ ، ن .ظرا    وار أو ا)/ب إذا طت 1را                      
إذا ط2 ا)
2ت 92ن ا)
2وت ر2 932 إQ2ر 2دأ، أو )<2ب 932 إQ2ر  أي:
أو أ9)22 ا,22ر5م. وـ22ـول  " أي : ھ22و ا,22ر5م، ا,22ر5م َأو  ا,22ر5م ُ
22ل، )22و: " 22ررت ز522د 
ھ2ذا و، و C 52وز إظ+2ره، ن 5ظ+را ( 
)ه أ)1 5ب إQر ارا أو ا)<با<)ف )
، أو ذم، )2و: 2ررت 
2رو ا,2ر5م ُإذا ,ن ا)
ت 2دح )2و: 2ررت ز52ٍد ، و(2)« <5O
0 إذا ,ن 6<5ص 2 52ب ا:Q2ر  »، ا,5ن ُ، أو رم )و: ررت ز5د ا65ث ُ
)2و: 2ررت ز52د ا65/ 2ُط، أو ا65ًّ 2َط، و إن 2Sت أظ+2رت 2ول: " ھ2و ا65/ 2ُط، أو أ9)2 
  .   «َط " و اراد ر و ا)<ب Lظ1 ھو، أو أ9) ا65/ 
  ا>ط:  .	@. -
وإذا ,2ن  <2ب،)ا 3ت رو9 واQ اDر ط ا)
ت، 5ط 9إذا ,ن ا)
و   
وأ2 إذا   ,ون أن 5ط ا)
ت 93 ار أ2داC 5
وت )<و ط ا)
ت 93 ار، وا)
و أ )
ت، [)1 إ2 أن 5ط2 932 ا)<2ب،ر أن 5ط ا,ن ا)
وت رورا، واQ اD
 93 ار2 ، و2د 5,2ون او+2ن، 
Q2+ 5ط2 932 ا)<2ب، واD62ر 5ط2 932 ار2،
2ر 6932 ار2 +2و  وا2ذي ط2 ا)<2ب +2و L
2ول 21 L
2ل 2ذوف، 32ذي ط 9
  .(1))5طً  , ً  9ر َ ر ِ رل ِ 'ل: ررت ُ ،دأ ذوف
  N<	 ا)ت ا>طوع: -1
                                                 
 .491، 391ان ك،Cن ا)ظم، ص:  أL5Aرح ( 1)
 .634رح ان 95ل، ص: ( 2)
      734، 634، وح أ ، ص: 251,351ط، خ، ص، ھ اا ا  )1(
  .   591,691$   #، " ا! ظ، ص: ( ح أ2 )
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إن 3A ا)
ت اطوع 93 ار، أو 93 ا)<ب، ,ل )+ 32A 23A 2ذا+   
S)5A، ود رن ا3A واو ازاSدة ا 
2رض 2ل اط2وع، و
2ض ا)2ة 52رى ا
  (2)6<A.أن 3A ا)
ت اطوع 
د ),رة 
  ا'ور اB .@ور . ا>ط:
Q22A 22دة +22 إ5221 وا)
22وت ),22رة    5,22ون ط22 ا)
22ت إذا ,22ن و522دا،C -1
 6<ص 
 ت ط +د5ن.0'ل : , 1،
 ع ا)
ت اDول +وب إ ن ا)
وت اواد ),رة QA،ــت، و,ـإذا 
دد ا)
  -2
  .  1وC 5,ون ط
 6<ص 1،
52ب 2  »، ط2ل دي 2ري، 2ع،5,ون ط وإع ق ا)
وت، '2ل: أ2ل )2و  
اE622ر5ن، +22 ا:22ع 5,و)22ن  واC22ع واط22 22 ا)
22ت 5225ن اDول واD22ع ط322،
  .رو95ن و اط 5,و)ن )<و5ن
واظھر ,ذك أن ھذا ا)ط 2ن ا)
2ت  اد5وان، ا)
ت اطوع م 5رد   أن اود  
  






  او,5د ا$ث ا)B : 
 25ن دC ن اD62ر D)+LMن: و5س أد ا
ر5 دا0,5د و او,5 »ش:5ل ان 5
          
وم 5,2ن   5)<رن <ر واد، Dول ن : أ,د 5ؤ,د 0,5دا، ا')5A ن: و,د 5و,د و,5دا
 «)2(إ)1 د 2ع 9)2د ا)2ة ا2
1 2واو»:و5ل (1) ،«أد اC
5ن أ?3ب 5
ل أ<ل
                                                 
 
  93ص  ،3ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ:ج ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ،  )1(
  . 211ص ﺸﺮي،اﳌﻔﺼﻞ ﻟﻠﺰﳐ )2( 
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إن او,52د ھ2و  »و52ل: «(3)ا2ول ا)52Aاو,5د  5ر أر اوع   »ول ان ھم:
و2د5د  ،أو وQ2وع ،أوQ2 إراز ادCA 5 5
3ق 6<5A،و ،'5ت اروف واووع
2A 9)2د 5ـ2ـ ا,2ـب ,2ـرة، و5,2ـف و,' ،اCھم 1، واو,5د 55ر إ وة ا
5ر
  .«(4)أو 5دد ا)ر 93 <ور 9ـــن ?واض 6<5A، و5Lك 9دة،
أو   –2وز ا 2لو5ر2 2وھم ?52ر اظ2ھر 2ن ا,2م  ،2 52رر و92A »او,5د:
  .«(5)و
)وي  وھو )و9ن: Lظ، ا+و،
 وإزا2A  وو52A أ2ره ا2)Lسھ: ,25ن ا2ء 2 ود ذ,ر ا)ة أن Sدة او,5د          
  .  (6)وإطA ا+ت 9)1 ،اك )1
   :واو@.د =)د ا)$ة [	 أ)واع
أو أن  ،وا<ود 1: ا ارا2 2وھم إQ2A إ2 ا2وع او@.د ا)وي: /ا'ول  
و63L1   ؤ,د  ا
). وھو 5,ون 0Lظ واق ا(7)5راد 1 ا6<وص + ظھره ا
وم
ورأ52ت ز52دا )L21 33وا2د ا2ذ,ر:  ،ز5د )L21 وء ،. ,و) ررت ز5د )L1(8) ا3Lظ
 ،,3+2ن  92A اؤ)2ث: أ952)+نو, ،,3ھ2 ،أ95)+2 ،و')25ن ،أ2 ،,321 ،95)2A ،)L21
   .أ
  
  ا)B/ او@.د ا<ظB: 
2A L
2ل و5,2ون: إ92دة Lظ2A أو و521 راد )2 او,52د،ا3Lظ2 وھ2و: ,2رار 
 او,52د       
أو ھو: ,رار ا3Lظ اDول <2د ر2561  اC9)ءأو  م إC <Lء،أو 9د ار5ر 6و ن ا)5ن،
  (2).أو ا3A و5,ون ,ر5ر اCم، أو اL
ل، أو ارف، (1)، ا)Lس
                                                 
  .824ص ، ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم،ﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ )3(  
  .734ص: ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ،   )4(
  .682ص:  اﳍﺎﺷﻴﻤﻲ، ﻷﲪﺪ  ،ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺎﺳﻴﺔاﻷﺳاﻟﻘﻮاﻋﺪ  )5( 
  .691ص  اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻻﺑﻦ اﻟﻨﺎﻇﻢ، أﻟﻔﻴﺔ، و 985 ص: ،1ﻌﻴﺶ،جﻳﻻﺑﻦ  ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ،  )6(
  . 483، ص: 2ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻻﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ج اﳌﺴﺎﻋﺪ  )7(
  .891اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻻﺑﻦ اﻟﻨﺎﻇﻢ،ص  أﻟﻔﻴﺔﺷﺮح   (8)
  . 924رح ذور اذھب Cن ھم، ص:   )1(
  .  111، ص:  ياL<ل 3ز6ر )2( 
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 ت ِ@  *ا د ُذ َإِ  [  @َ* ﴿   . ,و21 
2:(3)ا9)2ء 21 5)21،Lظ: ھو ,رار ا3L2ظ اDول 
واو,5د ا3      
   .(4) ﴾ @   د َ@ ًّد َ ض ُر ْا'َ 
وا<2رون ا<2رون " اظھر( )و "2ء اD52ر اD52ر"،5ل اCم ) و,5د Lظ ون ا
وا22رف  ،M2داد22طت 2طت  اL
2ل )2و:ھ2م اL2Sزون"، أو)اQ225ر( )2و: "S2ت أ)22"، أو 
  د ورد او,52د ا3Lظ2 2 ا2د5وان2ق(. و2 وا,3A )و)ظ+ر ق، ظ+2ر ر،C C أوح )و:
  )ذ,ر )+  50:و
 :(ا6L5ف) ،و)1 و1 ،@رار ا!:م - 1
  (5) .ور	 ):B B $::.B،   ن @ن <B ا>Bوا>B                     
أد ا 0ن  ،وھذا ا,رر ، ار ،Aھو ام روع  و9، 3Lظ ا,رر)ا(
  6<A ن ,ن '31  رھLA ا:س ،ور)1 ،ا,3م د5د ار?A  إظ+ر ؤ1
  :وء  و1)ا5ط(
.و! أم ُ ،اطTBِ  <; :ط$ك َ; =َ > َْ . َ      رح ٌ َ !َ ، ب ُ$ْ ار   مA 1ْ ا ِ ت َ) ْأَ  ،ت َ) ْأَ و َ       
(6)
  
221 إ22 داS22رة ا22زن د5ؤ,22د ا229ر 
و ،وھ22و Q225ر )L<22ل ،)أ)22ت(ا,رر 223Lظ
  'ت و1.  5و,5د ا إ 5305وب 





  @رار ال :  -2
  :(،  )ا,ل،  و15ظأ,د ا9ر  اد5وان L
ل و,5دا L  
  (1)ردوس ازن N$.. وNدتو         X وNدت أ=راس اوNود             
  :) ارل ( ،و ء  و1
  ر )ظورــر)و إ.ك )ظ  ، B <ك ا:ول ز)ق    Tرد             
  (2).طRر :ور @ن ودة B <B إ.ك ـودة       ، Tرد              
                                                 
  .  044رح ان 95ل، 93 أ51 ان 3ك، ص   )3(
 .12ورة اLر، اE5A: ( 4) 
  .741اد5وان، ص: ( 5 )
  .251اد5وان، ص:  (6) 
  611اد5وان، ص ( 1)
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  :) ا6L5ف ( ،و ء  و1
  (3)>د <<ت ر@ودي ! أ)>ذ.)B،    >د :Rت ظ[B!   ذ.)B،أ)>             
و   ر,52ب)أ)ذ5)( أدت و,5د ا ھذه اD5ت )ودت(، )و ?رد( وD
ل ا,ررة 
، 2واء أ,2ن د ا3Lظ2 5,2ون ,2رار L2ظ اؤ,2د، و 5رى ا)2ة أن او,52و51  )Lس ا3
1 إن ود رادف م ، أو و5A اؤ,د ذ,ر رادأ5A، أو  أو 
 أم ر، أم 3A 
35Aا
  .ل و ذك و5A  5واق ا
)، و ا5ن اDLظ
   ا$رف:@رار  -3
  :)ا)رح(  اد5وان رف و,5دا Lظ5، , ء  و1، و أ,د ا9ر   
  وـم .: ادھر ل :                                  
  (4)$<م. !! و  ط،B .>ظ	                    
5)L2 ا29ر أن ا2دھر 2م 52 ز)21 و  و,52د،و ,2ن أ2د  3)L2،و ــ2ـرف ا,رر )C( ھ





  :ا$روف او@.د 'دوات و /اث 
   :أن/ ◌ ّ ،إن/  او@.د ـ: -1
 ــ22ـاC225A، )<22ب ا22دأ و 5ا22 22د6ل 9322 ا322A  22ن ا22روف ا)226Aإن  : 
، و 522رى 
22ض أ<22ب 22 6رھ22، و ھ22و رأي ا<22ر55ن، و ر22 ا622ر و 5ا22+
  (1)ذي ,ن ل د6ول ارف ا)_ (.ادرA ا,و5A أن ا6ر ق 93 ر
1 ا
ن و,522د Q22ون 522داL( 5أن/ ◌ ّو ) (، إن/ 22د اL22ق ا)22ة 9322 أن ا22رف ا)22_ )و  
  (2).,ذك إذا 6LL+، واك 5+ا3A اC5A، و)L ا:),ر و
                                                                                                                                                         
 501اد5وان ص ( 2)
 281اد5وان ص ( 3)
 84اد5وان ص ( 4)
 .131/2ا,ب 5و51، ( 1)
 .841/2ھ ا+وا 35وط، ( 2)
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  . Nواب : @)م، و@<;   @ذا ا$روف T.ر  $/[                      
رف اؤ,2د 2 5<2ل : ,ذك إذا أر5د و,5د ارف اذي 5س 3واب ، 5ب أن  اأي
) إن       ، و C 52وز م (و ) 2 ا2دار 2 ا2دار ز52د (ز5دا S: ) إن ز5دا إن ؤ,د )و
52ل   ، أ2ز إ9د21 و2ده ، و 32، و أ2ل، و C، ,)
م5دا Sم ( [ذا ,ن ارف واز
  (3).و أم 5م ز5د ؟ ول : 3 3ك : أم ز5د ؟ ول : )
م )
م ، أو C C ، 
رة  اد5وان ، , ء  واQ ,'5( )إن/ (، و )أن/ ◌ ّA ـ و د أ,د ا9ر ا3A اC5
   :) ا6L5ف (  و1،
  (4)/$.[م ت اظ َ راء َو َ ن ْ ِ     )B  أَ  .ر َT َ 	 ٍ< ْظ ُ ر ُ/ْ ا = َذ َ ن  إِ 
، ,5 اQط+د ا2
ر 2+ ( ,ورة ا+زة  أول 5ت ) إن/ أ,د ا9ر ا ـ 
A ، و 5رز ا
داده 3Q5A ، 5 2ن آCم اQ2ر أ2ل 2روق 2س إ5ه 
<ر اظ3





  :) اطو5ل ( (  و1، و أ,د ـ ) أن/ 
  (1)ظ<م؟ و :)ن ُ $ب َار َ 1َء ا َ أن  و    اََب ُ
ٍض =<; ذى  أن  أTََر  َك        
22ر5ن 5ؤ,22د 322
ر 220ن ?22روره 
3221   اLو22A ا+22زة   (  ا22
ل ا229ر ) أن/ 
  . اظ3م و C 5,و إ 5ن ، ا<ر، ا,ت5دى  ظ31 3
ب او)
  : او@.د $رف ازاRد -2
 ء  ه ا
ر5A و )+ دة  
ض <Sدـ[راد روف زاSـ1 ـ9ر  ,ـد اـــأ,
  :) اث ( و1،
  (2)R0 دو)ا/ ف َ/ْ ر َ     أرادوا $; إذا    
                                                 
 .244، 144ان ك، ص:  أL5Aل 5رح ان 9( 3)
 .52اد5وان، ص: ( 4)
 .36اد5وان، ص: ( 1)
 .201اد5وان، ص: ( 2)
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ر<222ف  –222د وردت 52221 ) 222 ( زاS222دة 5S+222 
222د ) إذ (، و ا222د5ر: 222 إذا أرادوا 
  ا<LSO دو)1، د6ول )  ( 
د إذا ز5د ا
) وة و ?A و 0'5را دى ا3.
  :5ف (و ء  و1، ) ا6L
'$[م @ل <ب @R.ب  دا   رـَـا@R.ب ،  <ك َ َ Bِ  إن ّ               
(3)
  
د ورد ) ام ( زاSدة 3و,5د وو9+  ام ) إن ( اؤ6ر و ا0,52د 2ء 525ن 2 532م 
  1 3ب ,ل واطن 0ن 5) ظم اC
ر ، و 53وح  اDق )ور ار5A .
  )B و ا!:)ء :او@.د  -3
  :، )+ و1 ) ا6L5ف (ء  
A 9ر وQ
 ن اد5وانورد او,5د )L و اC')
 
  (4))$.ب. T.ر .د ا/ح ِ ِ) َ           وم ٌوN ُ إ!   ِء◌ِ َ ا:   وت ُ@ ُ:ُ   َ
52د ، و ھ2ذا او,ؤ,د ـ )  (، و ) إC (، وھو  5
2رف C2')ء اL2رغ5ت ا
) ?52ر (  و    وت (، و ,2ذك او,52د 2ـ ) 2 (، ـ ) ووم ( 6ر 32دأ ) 2,5L5د ا<ر
، و ھو ا,وت و ا
ز 9ن ا2,3م 2ن 9ر ا,ون  اووم، د <ر ا5L5د ا<ر
ا6وف و <ر ا)5د 2 ا)52ب ، و ,0)2 ا
ر2A 329ر 2ب 2ن أ2ب ا
2A و 
  ازن .
   و1، ) ارب (:و ء 
اN<.د. ور ُا/   إ!ِ  ز َ  َ    ، Bِ . َ<  ِ  ن ْ، و! َ:ْ@د<  Nَ            
(1)
  
و            5ت اؤ,د ـ )  ( و ) إC ( ـ ) ا<ور ( ھ2و ا2Sم 2دث ، +2و 92ل 
  ار,5ب ؤ,د ، و ھو أ3وب <ر ، أي و,5د أد ا<ر .
  :ر  اد5وان ) اث (, ذ,
 ُ/ُ  NBِ . ْ راب ُا َ إ!    ِوا. ْ$َ   َ و                     
(2)
  
5ت اؤ,د ـ) 2 ( ، و ) إC ( ، و ھ2و و,52د 5L52د ا<2ر ، ھ)2 <2ر ا29ر ,2ل 2 
55ط 1 إC ا6راب 5زن ,و1 و وده ، و +ذا 5رى ا29ر ا62ص 2ن اD2 ھ2و 
                                                 
 .47اد5وان، ص: ( 3)
 .67اد5وان، ص: ( 4)
 .49اد5وان، ص: ( 1)
 .301اد5وان، ص: ( 2)
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5)2 ، و اC2')ء ا2ذي 5L52د ا<2ر أي ) 2ذف ا2') )21 ، و ,2ون ا32A    
را2
  )L5A ( 5ز5د ا
) وة ، و C ، و 0,5دا ، و 5) .
   او@.د ـ: إ)   -4
   :) ا6L5ف (  ،ورد او,5د Dداة ) إ) (  ')5A واQ ن اد5وان )+ و1
  (2)م )Nد ن أزا$د =را)، و   رB طب >.ل =ْ  إ)                     
2ل   52ول ا)2ة  ,2ھ 5ت ,5A و,LوA، ، وـ) إ) ( د63ت 93 3A 
35A
او,5د 932 25ل <2ر 29ر 525ن 2 ھ2ذا اؤ,د ـ ) إ) (، و، 5ت ھ أداة و,5د
، و 2د ردد ا29ر <2وت ب <25A اC2
ر
)2ة 2
1 2ا52ت 2دى 
)21 ، و 
5رز 
) اD)5ن ، و اEھت ، و ازرات ا 63a  <دره،  2 ا)2ون 2ن  نا)و





  :) ا6L5ف ( ،و )+ و1
  (1)د رھ ا>1 واد رھ.ب     ط.ور، ا)س B ا$.ة  إ)                          
و ,Lو2A ، ، و ھ2 أداة و,52د و 52ت ,2A إ) ( د63ت ھ) 93 32A ا25A ـ )
C   ) إ)2 ( أن 52ة ا)2س ,2ط5ور ، 29ر 5ؤ,2د ھ)2 2
1, ذ,ر +ور ا)2ة
، و  2درة 932 ا92راض و إ52ف ا2زن، و Cا
5A و ا6Qوع )وس ا5ة 53,ون إC
  ي ,ل ,Sن ا
ل اذي 63ق ن أ31 .  5ؤد
  :()ارب ،و , ء  و1
               
  (2)ر.د ، T.ر ُB اوNود :د ٌُ       ،ق ٌ< ْ َ ا)س ُ )  إِ ..، .ا)س  B َ ْ َ
  او@.د ـ : د  -5
                                                 
 .42اد5وان، ص: ( 3)
  .67اد5وان، ص: ( 1)
 022( اد5وان ، ص : 2)
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اQ2رع، و 2م  ، أو اL
2ل 2رف 62ص 2د6ول 932 اL
2ل اQ2 ″) 2د ( 
، D)+ ن اروف ا+وال، و 9)د د6و+ 93 اL
ل <رت ,زء )21 + 5S
ل 5
  (3)″
   ھ: 
ن،و دCA ) د ( ا3Mو5A ذ,ر ا)ة + 6A  - 
: د 562رج 2د، +)2 ، 'لQ، و اQرعاو : د 5رد 3دCA 93 او  ا -1
ن و
2 )ظ2را، '2ل : 2د 2ء، +)2 ا2وم أ)1 , ، أ اQ دل 93و 6روج ز5د
  .5)ظرون ا6ر
:َ*ِَ `  د ْَ* ﴿ : ـ1 
2ـ'ل و2ـ 2ـ اQ2ـ1 إC ـA 935ـرد ادCـ C ـھ)ار5ـب: و -2
  (4) ﴾.. وN َB ز َِ َول َاB ِُNَِدك َ
  .(5) 5
د ,'5را 9ن 
) او (، و ان ك : ) أن 
) ار5ب Cل از6ريو     
ا35ل : [ذا د63ت 93 اL
ل اQرع [)+ دل 93 ا35ل ، 'ل : إن اMSب د 5
2ود  -3
  .
Q '2ل ـرع ، 2ـ: و دل 93 ھذا ا
) 2 اL
325ن اQ2 و اQ25قا -4
  (1)﴾ ھ َ:  د َ ن ِَ  ب َ َ د ْ ، و  َھ َن ز@   0َ <  أَ  د ْ َ ﴿و1 
 : 
   (2)﴾ ِ)ْ@ْم ِواذاً  <ون َ<َ :َ  َ. َ .ن َ` اذ ِ <م ُْ . َ د ْ َ ﴿و اQرع 'ل و1 : 
  (3) ﴾ ءَ B ا:  ِ  ك َ ِNْ و َ <ب َ> َ َ رى َ) َ د ْ َ ﴿ا,'5ر : وادوا 9351 و1 
 :  -5   
  و221)+22  ا22د5وان،ن ''225ن وQ22
 22,22دة 3322A اL
3522A 22 22ت وؤ22ءت ) 22د ( و
  )ا6L5ف(:
  (4)ن أزا$ـم )Nد =را)، و د     ــ =رB طب >.ل )  إ    
  	 ـ$ت أي :$ـ: داوى       P9 أ) . و)س اN.<	 B ُ          
  :) ا)رح (  ،و ء  و1
  ـــت ر)  ـ: د@)B   
                                                 
 .89
) اروف، 3رن، ص: ( 3)
 .10، اE5A: Aورة اد( 4)
 .895/1رح اLQل Cن 5
5ش، ( 5)
 .01- 90اس، اE5A:  ورة (1)
 .36، اE5A: رورة ا)و( 2)
 .441ورة ارة، اE5A: ( 3)
 .42اد5وان، ص: ( 4)
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  (5)لNB ، B B ا    
  ) ارب (: ، و1 و ء
  (6)=ذ)B أT)B اوNوم >دم      إذا أ1Nرك أT)B اظ[              
  
  :و ء  و1 ) زوء ا,ل (
  (7) ُـ.م =ز  ــ، و @ـ<ون .:ـت  ـ)/$ دـم ـ@      
  :(اواQ )+ و1، )ارب و ء ) د( <3A م اؤ,دة  
ض
                 
  
  
  (1)$N /روف ا:).ن >د.[      أ=د ):B .! N  
   : ) زوء ارل ( ،ل أ5Q
  (2):تا'س .ن ا)   ت /ح َـ@) >دو
  ر ا:ت ؟ـ، ! رف T.@ذارى ا
ب
 ) 2د    أ5)2و (،)+ ) 2د  )و9A:ل رف ) د (  Cت ــو )د أ ام د ا

ا2
C+ ,3+2 2ت أو أ?3+2، اL
2ل اQ2، وھ2ذه دC2A ,2ن (، وو أ62رى ) 2د  (،
<22و إ521 5,2ن وراء 22
ره و : او2 ، و ار52ب ، و ا522ق ، 2 ,2ن ا29ر 5932
  .إدا91
  ا>:م ـ:او@.د  -6
,2ون ھ2ذا ھو أ23وب 2ن أ25ب او,52د ، و ھ2و 32A ؤ,2دة 362ر ، و 5 ا>:م :  
3A 22واب ـاD223وب 22ن أداة ا22م ، و ا22م 221 ، و ا22م 935221 ، و ھ22و 22 522 22
 (3)+22  ا22م ، 5
ط22 دC22A او,522د، و ا22واب ھ22و ا322A اؤ,22دة ، و 22د أ22ق ـما22
                                                 
 .64اد5وان، ص: ( 5)
 .25ن، ص: اد5وا( 6)
 .55اد5وان، ص: ( 7)
  .29اد5وان، ص:  (1)
 131( اد5وان ، ص : 2)
 .332/4رح اLQل، Cن 5
5ش، ( 2)
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رط 9دم اCطA  5ن ام و وا1 ، [ن طل  5)+ 5ن ذف اواب  وھ2و 
  (4)A او,دة.ا3
  :) اطو5ل ( م  اد5وان رة وادة  و1،و د ورد أ3وب ا
)Rما:   . /غ ُ ى /) ٍو َ: ِ      َ<ُ ھ ْأَ  وا. َو َي از  ذ ِ،  ھ َا$ق9  او َـَ               
(5
  
2رف 2م، وا2ق: 2م 21 2رور. و2وب ا2م: 2 ھ2ذه  « وا2قh » واو 2 و21: 
   .زوا5ا
0ن ازوا5 و أھ3+2 <2رت <2)
  م، Cن ام )وع ن او,5د، وذك9ر 5ؤ,د 
  .اLر) اM5ض  ھذا ب وود اC
ر، وك 51 اQMSن و ا,راھ5A
  
   ا
طف: ا$ث اث
ر5, 21  [)+م ر
وا إ اDول 
3وا ا') (1)،ا
ود
طف  ا3MA: اروع وا
   (2). 9طف ا5ن ر
وا إ اDول 0وQوه ') ا,م  9طف ا)ق، و
  أ:م اطف : 
  )ق ا5)م ا
طف 5ن : 9طف ا5ن ، و 9طف 
، و 922دم  و922A9ط22ف ا522ن : ھ22و ا22 ، ا22د ، ا221 3<22LA 22 إ5Q22ح  أو! :
( : 9ط2ف 52ن D)21 وQ2O D2 2ـ : ) 92ر  Lص 92ر.ا1 ، )و : أم ] أو 
  ,ن 9طف ا5ن + 3<LA ، زم 521 وا2A ا2وع ,)
2ت  5وا21 2Lص، و
  (3)أو 
1.  و 
ر5L1 ، أو ),5ره ، و ذ,5ره ، أو 0)5'1 ، و إراده ، أو ')51  ، إ9را1
ذھ2ب  ، ),2ر5ن ، و 1و92ذھب أ,'ر ا)و55ن إ2 ا)2ع ,2ون 9ط2ف ا52ن و  -  
52ل : و 2ن ),5رھ2 و21  (4)، 5,و)2ن ),2ر5ن ,2 5,و)2ن 
2ر5ن،2وم إ2 2واز ذ2ك
  (5) ﴾ 	 ٍو) َ ُ. ْز َ 	 ٍ@ َر ََ ُ  ة ٍر َNَ  َ ن ْ ِ د ُو َ ُ﴿: 

                                                 
 .    293ر<ف ا)  رح روف ا
)، 3، ص: ( 3)
 .261اد5وان، ص: ( 4)
 ، دة: ع.ط.ف.861/3ور، ظن ا
رب، Cن )( 1)
 102Cن ا)ظم، ص: ن ك،  أL5Aرح ( 2)
 .244ان ك، 5ق د  اد5ن  د د اد5ن، ص:  أL5Aرح ان 95ل 93 ( 3)
  .344ا<در )L1، ص: ( 4)
 53( ورة ا)ور ، اE5A : 5)
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  : واطن =طف ا.ن -   
  : ذا ا635LA أو ,ر 9د \ ,)5A: )واCم 
د ا -أ     
  : )و : )
م ا635LA ار5د ھرون اCم 
د ا3ب -ب     
  اCم اظھر 
د ا:رة ، )و : أ9) ھذا ا6ط5ب  -ـ     
  (6)ذھباL5ر 
د اLر ، )و : ا





   : ) زوء ا,ل ( ،ان ، )+ و1د ورد 9طف ا5ن  وQ
5ن ن اد5وو
  (1)او$.د اطلأم اطل @B ذك  أرأ.ت
  :=د اوت اد.د ؟ )ف، )و، 

طف ا52ن ھ2و ا3L2ظ ) اطL2ل ( و ھ2و 2ن )2وع اC2م ا32 2ـ ) أل ( 
2د ا2م 
ھ)2 52ن، وو921 ) ذ2ك ( اوQ25O واا:2رة ، و2د أ2د 9ط2ف ا52ن ) اطL2ل ( 2 
+2 2ن 53س ا9ر ن 6ط1 أن 5
ل أم اطLل رق و ارA و ا
طف 36L52ف 935
  .<5A دان ا)+ او5د
  ). : =طف ا):ق 
و 25ت 2روف  (1)ل )2ق 25ن اD2ر5ن 2 5)+2 ا3MA ا2 ، 52 ا):ق :
ى 2رى وا2دا ، و 52ل 2ء ا2وم 932 ا)ق Dن اء إذا 9طLت 9351 5S 
2ده 2ر
  (2))ق إذا ءوا 53وا 
Q1 
Q ، و )1 )ت ادار إذا )ظ1.
و روف ا
طف ھ LظA ا<2ر55ن ، و 2روف ا)2ق Lظ2A ا,2و55ن و 2ه 25و51 : 
  (3).: ھذا ب  أرك 5ن اC5نب ار,A ، ل 
                                                 
  .592، ص: اوا9د اD5A 3MA ا
ر5A، أد ا+( 6)
 .95اد5وان، ص: ( 1)
 ور، دة: ن.س.ق.ظ) ن ا
رب، Cن( 1)
 .734 /1ا,ب 5و51، ( 2)
 .302ن ك، Cن ا)ظم، ص:  أL5Aرح ( 3)
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  و91 5)زل )1 )زA زS5A  52ج إ2 را2ط و ھ2و او,52دا إ ,ل اC<ل  " و
و 9طف ا5ن و ا<LA ، و إ ,ل اC)طع 9)1 5)زل )1 )زA 2 C 92A 21 2 2 321 
 5ج أ5Q إ راط و ھو ادل ، D)1  )5A ا:Qراب 9ن اDول و اS)ف ا,2م 3'2) 
,ل اC<ل و ,2ل اC)ط2ع 52ج إ2 ا2راط و ھ2و ا
ط2وف 9ط2ف ، و إ وط 5ن 
  (4)" اوط 5)1 و 5ن و91ا)ق ، و 5
رف 0)1 ا
 .*وب َ.:*; و أَ و = ِ :*ط ِو ا'َ  >*وب َ. َو  ق َ:*$ َو إِ  =.لَ :* َو إِ  اھ.م َ إ; إ*ر َ$.) َو ْأَ و َ ﴿: ل 

  (5)﴾ و.ُو)َس وَھروَن و:<.ن َ
  
   اطف:$روف  -
روف ا
طف ھ :  ا  5ن ا
ط2وف و ا
ط2وف 93521 و )2ل ,2م اDول 
  : 3') ، و روف ا
طف 93 Qر5ن
: ا2واو ، اL2ء  :  5
ط2ف ط32 أي 52رك 2 ا:92راب و ا
)2 و ھ2و  أ$دھ
:92راب و ا
)2  ، و أ,'2ر ا<2)L5ن C 5
2دون ) أو ( 52 52رك 2 ا'2م ، 2، أم، أو
  Dن ا
طوف + 5د631 اك أو ا655ر ، 
د Q أول ا,م 93 ا55ن و اط .
 2 ا3L2ظ دون أي: و2ده، 5
ط2ف Lظ2 2ب أي 52رك 2 ا:92راب  ا)B:ا1رب 
  (1).و ,ن ْ C،و  ل، وھو:ا
) 
( و521  ، C، ,2ن ْ، 22ل ، اL2ء، '2م، أم، أو،: ) ا2واوروف ا
طف 2
A و ھ2  
   (2).) 9رة أرف ( [QA ) إ ( :ن 5ول
  اواو  ا'ول:ا$رف  اNر:)B $روف 
، أو <2 ف 2واو C2 و 2 2 ا,2م، و 5,2ون ا
ط2
) اواو : ھ 32 -1
  اC2راك ، و وا2ق 32وع 2 ز2ن <2ول 2 521ا 55ن أن اواو ط3ق ا2و
                                                 
 .402ا<در )L1، ص: ( 4)
 .361ورة ا)ء، اE5A: ( 5)
 .644، 544، رح ان 95ل، ص: 502، 402ن ك، Cن ا)ظم، ص:  أL5Aرح ( 1)
 د 9د ا<ود. دري، 3ز6 ا:9راباLQل  <5MA ( 2)
  
ر أ ااو                                                                            اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
      ام ا
611 
و         ، و )و : 2ء ز52د ، و )و: ء ز5د و 9رو و 31: ء ز5د و 9ر و 
ده)و
   (3)9رو 
1.
        و5,2 92ن 
2ض ا,2و55ن أن ) ا2واو ( 3ر52ب 2 52وز أن 5
ط2ف +2 2ق   
             ھ.م َو أو$.)*** إ***; إ***را ﴿: ھ222ذا ا222ول اC222
ل و2221 
222و 5222دل 93222 9222دم <222A 





   ص  اواو :
  )+ : وا6<ت اواو 0,م C 5ر,+ 5+ ?5رھ ن روف ا
طف   
  .) 9)1، 'ل : ا6<م ز5د و 9روأن 5
طف +  C 5M -1
          :***< ِو ر ُ @*** ِRِ [و  َ وا bِ =***د ُ ن َـ@َ*** ن ْـَ*** ﴿ :9ط222ف ا6222ص 93222 ا
222م، 222ل 
222 -2
  (1)﴾ ◌َ .لRِ .@ َو  ِ ر.لَ وNِ 
B ِ**. ْَ  لَ َ**د َ ن ْو ِ** وا*دي َ**B و ِ  اT**ر ْ ب9 ر َ ﴿، 2ل 
22 : 9ط2ف ا
22م 9322 ا622ص -3
  (2)﴾  ت ِ) َاؤ َو .ن َؤ)ِ  و < ُ) ًؤ ْ
 ب9 ر َو َ وات ِا:** َ ب9 ر َ د ُْ** ا$ َ<9**<َ ﴿ : 
22، 22ل ، أو راد221322 )L2219ط22ف ا22ء 9 -4
  (3)﴾ .ن ِا َ ب9 ر َ ِض ا'ر ْ
   :) اطو5ل ( د5دة ن اد5وان )+ ول ا9ر،ود وردت اواو 9طLA  واQ 9
  (4)إذا $طم ا:دون .ودھم        و /وا $.م ا:ط أ.ن <م          
                                                 
 .302، ص: L5A، رح اD644رح ان 95ل، ص: ( 3)
 .361ورة ا)ء، اE5A: ( 4)
 .89ورة ارة، اE5A: ( 1)
 .82ورة )وح، اE5A: ( 2)
 .63ورة ا'5A، اE5A: ( 3)
 .51اد5وان، ص: ( 4)
  
ر أ ااو                                                                            اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 




ط2ف ، و ا29ر 5ظ+2ر +2ذا ا
ط2ف اD
2ل ا2 د 
ددت اD
ل ھ) 2
         52وم +2 ا2
دون ظ2A 2ك 52د اC2
ر اM2م ، و ا2واو 2دل ھ)2 932 ا2ر,A 
  وا ر,5 و 
) .
  و ل أ5Q، ) زوء ارل (:
  ورــل ا)ــNـ[م ا:[م      وأ$ورة اـر، و   
  (5)م اNر B $زن اظ[م      B ا.ون ا$ورا:و   




طو2A و 2ءت Q2A إ2 أ
,2ذك 2د أ2د ا29ر 2ن أ2م و آ2ل و أ25س، و,ل و9+  563a  <در 
، م ا:)ن م و ل ا)2ور3، 
)د ا'ورة 5واو  ا55ن ا5ن ار5با
طف 
  .ام ر ار5Aو
  ا$رف ا)B : اء 

) اLء : )ھ L5د ار5ب ، و ا
5ب  ,ل ء ، و ھ 93 Q2ر5ن : ر52ب  -2
 ا
) ، و ر5ب  ا2ذ,ر ، و ا2راد ر52ب 2 ا
)2 ، أن 5,2ون ا
ط2وف +2 
  (1)(C <  +3A 
9ط2ف  و أ ار5ب  اذ,ر، )و9ن : أ2دھ : (2)،﴾ ى:و َ َ ي <ق َاذ ِ ﴿,و1 
 : 
0 Mل و+1 و 5د51 و O رأ21 ور3521 : ) وQL<ل 93 ل ھو  ا
)، )و
   : أ5س: 9طف رد ار,A  ا,م ، ,ول ارئ ( ، و ا')
  ادول $ول:>ط ا<وى .ن    ى $.ب و )زل   ن ذ@ر ك)              
   ص  اء :  -
او<2ول 932 2 5<23O أن أ)+ 
طف  C 5<3O أن 5,ون <23A 632وه 92ن Q25ر  -1
2و ـب )1 ز5د ا2ذب (، وMQ55ط5ر و : ) اذي ـ، )ـ3 اQ5ـر1 9ـ، C5,ون <3A
، Dن اL2ء 2دل 932 ا225A ، MQ2ب ز522د ( 2م 52زد ( ، أو ) '2م 532ت : ) و 5MQ2ب ز52
                                                 
 .13اد5وان، ص: ( 5)
 .502)ظم، ص: ان ك، Cن ا أL5Aرح ( 1)
 .20ورة اD93، اE5A: ( 2)
  
ر أ ااو                                                                            اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
      ام ا
811 
M) + 9ن ارط ، و و 32ت : ) ا2ذي 5ط52ر و 5MQ2ب )21 ز52د ا2ذب ( 2ز D)2ك 
  أ5ت Q5ر اراط .
ن )َ◌ ُَ*) ْ أَ إ)  * ﴿2ل 
2 :  (3)أن 5
طف + L<2ل 932 2ل 2د5ن 2 ا
)2، -2
  (4)﴾ ا َر َأ ْ ً ر ُ=ُ  .ار ً@ َأَ  ن  ◌ َ)ھ ُ< ْNَ  َ .َء  َ)ِ إ
   (5)﴾ ون ُ@. @ن ْ  ُ .>ولَ   أن ْره إذا أراد .R ًْ  أَ َ إ)   ﴿
 :  ,و1 و 0 S)ف ، -3
  ل : 6رت [ذا د . اLء  ) إذا ( 3L0ة ، 'و 0 -4
  
   :) ا)رح ( و1، وQ واد ن اد5وان  د وردت ا
طف Dداة ) اLء ( و
  تــإن /ر@XB ـرة، و
  (1)) اN:دـرو$B [ .:
52رى ا2ن )2ظم 2 ا
52ب 2 ,2ل 2ء ورف ا
ط2ف ) اL2ء ( 5L52د ار52ب، و

ط2وف +2 C2 <2 ھ2و أن 5,2ون اأ)+ ,ون 3ر5ب  ا




ل ) <رخ ( Lء ا2 5)  ھذا ا5ت ء اL
ل  (2) +3A (
  .ب ا
ب ار5 دون <ل ز)L5د ار5
  ا$رف اث: م 
، أي 5,2ون ا
ط2وف +2 C2 ا
ط2وف 93521 2 ,21 'م: 3ر5ب  ا
) )L<ل
  ِ. ْ<َ =َ  ب َ َ َ  ُA ر َ هُ َ  َاN ْ م  ،  ُىو
 َ َ  ُر   ; آدم ُ/َ =َ و َ ﴿ ,و1 
: (3)،5 9)1 زنـــرا6
[ذا ,)ت اL2ء و '2م 2ر,ن 2 اQ2ء ار52ب ) '2م ( 521 +32A و 2راخ  (4) ﴾ ىد َھ َ و َ
2ل 25و51 : ) إذا 32ت : 2ررت ز52د '2م 92رو ، 2رور ھ)2 2زوران ،  (5)92ن اDول،
  (6)ول و ا)ط91 (رور 
رو م 5 إC 
د ا)Qء ارور اD
  
ض أ,م 'م :  -    
                                                 
 .302رح ان 95ل، د  اد5ن، ص: ( 3)
 .73،63، 53ورة اوا
A، اE5A: ( 4)
 .28: اE5Aورة، 5س، ( 5)
 .74اد5وان، ص: ( 1)
 .535ن ك Cن ا)ظم، ص:  أL5Aرح ( 2)
 .502ان ك، Cن ا)ظم، ص:  أL5Aرح ( 3)
 .  221، 121ورة ط1، اE5A:  (4)
 .502ا<در اق، )L1، ص: ( 5)
 .834/1ا,ب، 5و51، ( 6)
  
ر أ ااو                                                                            اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
      ام ا
911 
َ.)َ و:*;َ ا@ِ*َب َً* =َ<*; آَم ,و1 
 : ﴿  (7)د 0 ) 'م ( 3ر5ب  اذ,ر -أ   
  (8)﴾  وُھًدى وَر$	 ً Bٍء  َ ل ِ@ ُ اذي أ$:َن و /.[ً 
ا*ذي أ*رج ار=*;   و: ﴿( 2 إ2دة ار52ب، 2ل 
2 د  ) 'م ( و2 ) اL2ء -ب  
  (9)﴾ N< Tء أ$وى
                                                 
 .602، 502، ص: L5Aرح اD( 7)
 . 451ورة اD)
م، اE5A: ( 8)
 .50، 40ورة اD93، اE5A: ( 9)
  
ر أ ااو                                                                            اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
      ام ا
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  (1)، 'ل : )<ك ، 'م د ذرك ن ل S)ف ود  -ج  
   :) اطو5ل ( ا9ر،, ء  ول  اد5وان،رف ا
طف ) 'م ( وردت  
   (2).دم  د اظ[م و .$طم    . م .)ض :ط.
B.ھو ا$ق                   
   :) ا6L5ف ( ا9ر،ء  ول و 
   أي إ):B ـم .:ـ	 ـ    <B   .ر ِاھ ِز َأَ  ـن ْ ِ دتA 1  ) َ م   ُ  
  !ورودي ، و د: أي دوس   ـزت     ، م د إ.ـك  
  (3)و وك اNل وNت رأ:B      م أ:)B ن ا$زن و   

)2 ا)2وم 325، وھ2ذا دC2A 932 أن ا2ق 9ر ,32A 5ML2 ا
ل ا2 L ا5ت اDول
    52)+ض و 9)دS2ذ 5)2 ظ2م اظ32مإن ?2ب 352ل 2ب اC2
ر ، و ,2ن 2ر9ن 2و
          )22د ا229ر ھ)22 ا22
ل ) '22م ( 22 ا522ت Dن دC+22 L522د ار522ب و ,22ن 5221 +322A و
  .و راخ 
2' :   اD5ت ا''A اD6رى 5ث ل  و )د ا9ر ا
ل رف ا
طف  ) 'م ( -

2ل )Q2دت : 2[ذا ,)2ت ) '2م ( L52د ار52ب و ارا62 2ء L
2ل ) )Q2دت ( 
)2 : 
  زا 9ن 9واطL1 و 6واطره . –أزاھ5ر 3  –<LLت و )ظت 
)2رى أن ا2زن 2 ھ2ذه اD52ت 2ن ا
2ض 92م 5را2ق 2
 ا29ر ، و 532   
         Lر)2 '321 2وق ,ھ2ل ا:)2ن او)2 ، و ,2ن 2 ھ2ذه ا<2ورة اD652رة اC2
ر ا
                 و222د )222ذه و2221) '222م أ222) ...و222ت رأ222 ( 2220و5 ذا5222 222دث <2223ب ا2225O ، 






                                                 
 .744رح ان 95ل، ص: ( 1)
 .51اد5وان، ص: ( 2)
 .641اد5وان، ص: ( 3)
  
ر أ ااو                                                                            اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
      ام ا
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  : أو ا$رف ارا
  : دCCت، )+ ھ ,ون 93 9دة 
) و ن روف ا
طف و :أوا$رف 
  د5)را.6ذ ن  درھ أو  )و: 3655ر،
ل ) أو (  -أ
  س ان أو ان 5ر5ن  )و: kA،
ل ) أو (  -ب
  أن ا:A C ) ا ، و ا655ر 5)
1 .  ا655ر:اLرق 5ن ا:A و  -ج
  أو 
ل ، أو رف  
ل ) أو ( 35م ، )و : ا,3A : ام ، -د
  k+م 93 ا ، )و : ء ز5د أو 9رو و -ھـ
 	 َ< * ِ لْ َ* لْ وا ُ د ُ َ ْى  َر َ/َ ) َ وأَ ا ود ًوا ھ ُو) ُوا @ ُُ  َ و َ ﴿ل 
 :  (1)ا:لاL<5ل 
د  -و
   (2)﴾ .ن َ@ ِر ِ ْا ُ ن َ ِ ن َ @ ََ و َ . ً)ِ $َ  .م َاھ ِر َْ إِ 
   :(  اد5وان  ''A واQ 'ل و1 ) ا6L5ف( و د ورد ا
طف ـ ) أو
  (3)ل      أو ر Tدا اء را$.ل طو. ف::ت أ@B                 
( 22ـ ر22) 522ل( 22رف ا
ط22ف ) أو( 22ـء L22ـظ )22د 9ط22ف L22ظ ) ر22 ( 9322 L22ظ 
  .و91 ) 5ل (  ار، و9A ره ا,رة
   :) زوء ا,ل ( ،و ء  و1
  ا)R$	 ؟  =<; ا$.ـة 	 ! رقA  <).9                          
  (4)><وب ا/د$	، أو ا RنA  أRدةٌ  :.ن ِ                         
  أو( دC2A اL<25ل 
2د ا:2ل) هأ2د( وS2دةأ) طف ا9ر Lظ ) ا32وب( 932

  . 
طوف 9351 ) أSدة (  ار، و9A ر





                                                 
 .944ن ك، د  اد5ن، 9د ا5د، ص:  أL5Aان 95ل، 93  رح( 1)
 .531ورة ارة، اE5A: ( 2)
 .42اد5وان، ص: ( 3)
 .85اد5وان، ص: ( 4)
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  ا$رف اس : أم 
  ,ون ) أم ( 9طLA 93 Qر5ن : <3A ، و )ط
A 
) أم ( ا<3A : ھ ا 2 3+2 و 2 
2دھ C 52M) 02دھ 92ن اE62ر ، D)+2  -1
,)2ت <23A و أ,'2ر 2 ,2ون L+م إذا Lردان 5 أو د5را و ) أم ( C  إC  اC2
  (2)﴾ م )ذرھم ! .ؤ)ون أم)ذرم اء =<.م أأو:﴿,و1 
 :  (1)
35A
  9د1 .ا
) واء 935+م ا:)ذار و اد5ر:
  : ص  ) أم ( 
ا:**ء  أمأ)**م أ**د <>** أ﴿: ,و221 
22: د22A 3+22زة 22 اC22L+م( 922د 220 )أم -أ
  (3)﴾ھ)
أ2د ـ ) أم (  5<د ـ ) أي ( ا 5,2ون اط32وب +2 
525ن إ +زة 5<د + وو -ب
: أز52د 2 ا2دار أم ( 
د ھذه ا+زة 5ن L2رد5ن )2و ) أم ا5S5ن ,م 
3وم ا'وت و
  (4)﴾.د  و=دون  أمدري أر.ب و إن أ ﴿، ل 
 : ، و أSم ز5د أم 9د9رو 
و=*دون  ل إن أدري أر.ب  ﴿ود  أم ا<3A 5ن Lرد ، و 3A ، ل 
 :  -ـ
  (5)﴾ .Nل  رB أدا أم
أز5د 9)دك أو 9رو ؟ و أز5د 9)2دك أم 92رو ؟  وك:و اL<ل 5ن ) أو ( و ) أم (   -د
 
3م أن أ2دھ 9)2ده و  ا') 9)1،0)ت 0ل  9)ده،أ)ك  اDول C 
3م ,ون أدھ 
  (6)
5)1، 0)ت ط1 





   :) ا6L5ف ( ا<3A  اد5وان ، ول ا9ر،رف ا
طف  أم 
                                                 
 .624ﻋﺮاب ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي، ص: ، اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ اﻹ602اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻻﺑﻦ اﻟﻨﺎﻇﻢ، ص:  أﻟﻔﻴﺔﺷﺮح ( 1)
 .60ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ: ( 2)
 .72ة اﻟﻨﺎزﻋﺎت، اﻵﻳﺔ: ﺳﻮر ( 3)
 .52، اﻵﻳﺔ: ﻦﺳﻮرة اﳉ( 5)
 .624اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻋﺮاب، ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، ص: ( 6)
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  (1)، أم أ)ت )ور ا:ء ؟.ط
;    أ.ب .ور B رو1	 ا)س     
  
5م وا)22ن ,322A 229ر 225ن 922ذاب ا)22ر ,322A +522ب، و22رح ا)
2222 ھ22ذا ا522ت 22 ا
2د ار)2ت +2زة ا2و5A 2 9ر وظف ) أم ( ا
طL2A ا<23A، و)د ھ) اروQـA، و
)  ،2ل أ5Q2و، و ھ2ذا 2رط 2ن 2روط ا
ط2ف 2ـ ) أم ( ا<23A ــA ا5ت ) أ+52ب (دا5
  :اث (
  (2)ء )        .[ رأى أم )را! .رف ار                
  
( ھ) 3 ام ) )+را ( و 5<د ـ ) أم
طف ) أم ( ا<3A 9طLت ا ) 5 ( 9رف ا
  .و ءت ر)A رف ا)L ) C (: 
55ن أد ا5S5ن ، 
  : و ء  ول ا9ر ) ا6L5ف (
  زارـــأ):.م .ب B ا':$ر         .ن 
ر.د <ل وھ       
   :.ت T).ت اNواري @)A          <  أ).د د ر   أم       
  (3)	 ا).ر اNري ؟) ّ'ط.ر أم T ُأر.P ازھور أم )
	       ا أم  
  
)        ھذا ا5ت ن <5دة رد + ا9ر 93 +)S2A 2
ر5A 3ھ2 )2A ز21
)    ( ن أد أ)ء 9و21 ) ا25_ 92ر 2ن 2د ا<2O ا2 ( و 2د 2ھ 1391
+22ذا )22د 51، و9طL22ت 935221 922ر ا22 +22 ( ، 22د وردت ھ22ذه ا
طو22ت 22 22)22ت و
أم ( ا<23A  وظ2ف ا29ر )، و2ذف ا21 
+2ء ا''A ,3+ أء 21 +2، واD




                                                 
 .91اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 1)
 .82اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 2)
 .992اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 3)
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)+2 2ل  ھ اوا
A 5ن 35ن 5  د5ر اLرد5ن 2ل ,2ل أم ا)>ط	 :
   .  (1)A ، أو ھ2زة 5,2ون وQ2
+ وQ2 أيLSد1 ، و ذ2ك إذا 2م 2 
2د ھ2زة  ا2و5
 َ*ِ  ن َور ُ/ِ*ْ . ُ ن ٌ. ُ=ْ*أَ  م ُ ُَ  أم  َِ  ون َ ُط ِْ . َ د ٍ. ْأَ  م ُھ ُل◌َ َأم   َون ِ  ُْ . َ لٌ Nُ ر ْأَ  م ُ ُَ أَ  ﴿ل 
 : 
  (2)﴾   َِ  ون َُ َ :ْ . َ ان ٌآذ َ م ُ ُَ  أم
ھ**ل .:**وي **ل  ﴿و 22د ,22ون 
22د اC22L+م ، و ,22ن M522ر ا+22زة ، 22ل 
22 :   
  (3) ﴾ أم ھل .:وي اظ<ت و ا)ور ا'=; و ا/.ر
5222رى ا<222ر5ون أن 
)ھ222  )و5222ون 222 
)222 ) أم ( ا)ط
222A، و 222د ا63222ف ا  
  (4)﴾ /@م ).ن<ق )ت و أأم اذ  . ﴿ا:Qراب 
) ) ل ( ، ل 
 : 
  و 5رى ا,S ، و ان ھم ھ 'ل ) ل ( ، و أن 2 
2دھ ,2 3+2 ، [)2ك إذا  
   (5)3ت : م ز5د أم ,ر ، 
) : ) ل م ,ر (
أم ر52دون أن  ﴿: 52دم 935+2 ا2L+م، 2ل 
2و 2ل آ62رون أ)+2 '2ل ا+2زة ، إذا 2م 
  : أر5دون . أي (6)﴾0وا رو,م 
  رف ا
طف أم ) ا)ط
A (  اد5وان ول ا9ر : ) زوء ارل (  
  $).نــــن ود أ).ــار=ــودة أرى أ)               
  ز.ن ؟ ـN	 ا@ون ا$ـوع      ر)                
  (7)=:ف و ا/طب    أم ھB ا>وة :;                
)     2ءت 
)2 )2أم ( 3A )ط
A 92 3+2، 2وA +2زة و)أم ( ھـ ) 
طوف 
  (8).ل ( و أن  
دھ , 3+ ل ( ، , 5رى ان ھم : ) ھ 'ل
  
  
  (:) ا6L5ف و ء  و1
                                                 
 .702ان ك، اCن ا)ظم، ص:  أL5A( 1)
 .591ورة اD9راف، اE5A: ( 2)
 .61رة ار9د، اE5A: و( 3)
 .61ورة از6رف، اE5A: ( 4)
 .44/15)ظر M) ا35ب، اCن ھم، ( 5)
 .801ورة ارة، اE5A: ( 6)
 .93اد5وان، ص: ( 7)
 44/1
) ا35ب Cن ھم، ( 8)
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  ض اورود ــ، @
 ا=	 ً1و       و <وب 1.R	 ، @)Nوم ا<.ل  
  (1)ول ..ب <ب او.دو ھ     ا<.ل أم ظـ[م، @)ــ ط   
32A )ط
2A 92 3+2 ، و2د 2ذت ھ2زة ا2و5A ا)52A 932 ھ)2 
طوف 2ـ ) أم ( 
و    2ورود اCL+م ) أم ( ، 3وب Q5SA ,)وم ا35ل Q2وا9A ) 
)2 وا2A ( ,M2ض ا
  .اظم ,0)1 ط ا35ل
2 )2و : )   ا<د ) إ2 ( ا')52A) أو ( 'ل و ،أ 5 56ص ) إ ( ) ,ر ا+زة (
5
) أن ) إ ( اوA '3+ L5د  L52ده ) أو ( ، 2ن ا6552ر ، (2)S5A (إ ذي و إ ا)
: ) س إ ان و إ ا2ن وإ د5)را ( و ا:A، )و )و : ) 6ذ ن  إ درھ
ك )2و : ) إ2 ـو إ2 
2ل و إ2 2رف ( و ا25ر5ن ( و ا5م )و : ) ا,32A إ2 ا2م 
 92رو ( و ) إ2 ( ا')52A ھ2ذه 9طL2A ، 62 
Q2+م ، و ذ2ك 2د6ول ا2واو ـ2ـز52د و إ
  (3).رف ا
طف C 5د6ل 93 رف ا
طف935+ ، و 
م 5
د ا5_ ) أو 932 اLر2 ( ) إ2 ( 2 2روف ا
ط2ف ، 2د6ول ا
2طف و  
  (4). ل ا
طوف 9351+، و وو9+935
وك: 2ء) إ2 ز52د و ، أ9) إ ا')5A  )و ,'رھمو إ 9)د أ ":ل ان ھم  
ز+ ، و وا+م ان ك أ)+ ?5ر 9طLA ,Dو، و ز9م 5و)س و اLر إ 9رو
  .(5)"? اواو ا
طLA
ا
طف C 5د6ل 
Q+ 93  ل ان اراج : 5س إ رف 9طف ، Dن روف  

ض ، [ن ودت 5S ن ذك  ,+م د 6رج أدھ ن أن 5,2ون 2رف 9ط2ف ، 
(  ھذه ا0A 5ت 9طL2A إ)2 ھ2 )52A ، م ز5د و C 9رو، ـ )C)و وك : )  
  و )ن )د إ ھذه C 5Lر+ رف ا
طف ( .
   ل ا:دس:ا$رف 
  (1),ن ط ",ن، ,ـ " م 5د ارؤ  C،و  ل، ب:أ
ت Lظ و
                                                 
 .851اد5وان، ص: ( 1)
 .054ان ك، ص:  أL5Aرح ان 95ل 93 ( 2)
 .054ا<در )L1، ص: ( 3)
 .624اLQل  <5MA اD9راب، 3ز6ري، ن 5ق، د د 9د ا<ود، ص: ( 4)
 .06، 95M) ا35ب، ص: 5)ظر ( 5)
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رو ـ2ـ"  2م ز52د 2ل 9 )و: ,1،C   إ9را1،  اDولھذه ا''A رك ا')  
  9را.و C Qرب ز5دا ,ن  9رو،وء ز5د C  "،
و ل : رف 9ط2ف ، و 5,2ون 
)ھ2 ا:Q2راب ط32 ، و +2 521 632ف 2[ن ,2ن  -
  : 3A +ا
طوف + 
  51.ز5د 9ر ل ھو  )و:93 ا)+ء ?رض و اS)ف ?5ره  3)51: -1
و إن ,ن Lردا  563و إ أن 5,ون 
د )L أو )+ أو 
د ?5رھ2 ، 2[ن ,)2ت  -2
  
د 
 :أي  2ل 92رو: 2 2م ز52د 3+ و 
ل Qدھ  
دھ، )2و)L أو )+ ر5ر ,م  
  )L ا5م 9ن ز5د و '51 
رو .
و إن ,ن ا
ط2وف 2ـ ) 2ل ( 
2د ?52ر ا)L2 و ا)+2 +2 :زا2A ا,2م 92ن 2  -3
  3+ 
  9)1 و 
31  
دھ )و : " ء ز5د ل 9رو " . ,ون ,0)1 
  : 
ــل  (2)،)+، و ,ن ,) 5 5راد 1أو ر5ر  )+،أن 5,ون ررا 
د  -4
  (3).﴾ =)َد رْم .ُرَزُون َ أ$.ء ٌ لْ  ` أوا ً B :.ل ِا <و ُُ  ذ.ن َا9  ن ََ :َ $ْ  َ و!َ  ﴿
  و L5د اCدراك )و : 
ت ر?ء ل <+5 . -5
  د5وا)1. ( أن ا9ر م 56دم رف ا
طف ) ل  واظ
  
  !  ا::ا$رف 
 )L 
د إ'2ت <2ر ا,2م 932 2 3+2 أ)+2 )L2 ن رف ا
طف ، و 5
طف + C:
  (1)cول )و : Qرت ز5دا C 9را.9ن ا')  وب ، و 'ت 
  و C ,ون ) C( 9طLA إC 
د :  -
  
د ا6ر ، )و : .. ز5د 9م C ھل . -1
  ، )و : أQرب ز5دا C 9را .
د اDر -2
                                                                                                                                                         
 . ، و، ان اظ5A أول  5ود، و5ل: اط: ھو ود ارة او5A: LO اطء <ورا ز)A 9<ط3( 1)
 .744، 644، رح ان 95ل، ص: 112، 012م، ص: ، ان ك، Cن ا)ظأL5Aرح ( 2)
   .961ورة آل 9ران: اE5A: ( 3)
 .114، 014ان ك، Cن ا)ظم، ص:  أL5Aرح ( 1)
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  ن أ6 C ان 9 .
د ا)داء ، )و : 5 ا -3
  اد9ء ، )و : ?Lر \ ز5د C ,ر . -4
  اQ5ض ، )و : ھ Qرب ز5دا C 9را . -5
  (2)و : 
ل 9را C ز5دا )ط3ق.
د ام 
ل ، ) -6
)2و   ل اQ2 ام از  ,ب 




" 2دك  ان ا)ظم  ر1 cL5A ھذا اول ، ول ا
رب :  ورد (3)،Qر 9ر C ز5د
  (4)، أي : " 5)L
ك دك C ,دك ".C ,دك " 
  .9ر  د5وا)1ا 1م 56د « C » ورف ا
طف
                                                 
 .512/3ا
طف   ھ ا+وا 35وط، ( 2)
 .135)ظر روف ا
)، 3ز6ري، ص: ( 3)
 .014ان ك، Cن ا)ظم، ص:  أL5Aرح ( 4)
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  را : اــــــدل 
    (1),م  واطA ھو ا دC .ا ا<ود 
2 '2م 21 6<2A ا2دل ، وھ2و ا<2ود <2در ا
ر52ف 2)س ا2دل و ھ2و ا  
,م  واطA 6رج <ود ,م ا)
ت و او,5د و 9طف ا52ن D)+2ن ,2ت 
  3<ود ,م و  واطA ا
طوف ل و ,ن [)+ <ودان ,م ,ن واطA .
  (2)ا، ا<ود )A،  واطA.ھو  ادل:ر.ف  –أ 
أ622رج : ا)
22ت ، و او,522د ، و 9ط22ف  <22ل، )22A،و ا<22ود  22)س،22 
  ا5ن ، Dن ,ل واد )+ ,ل 3<ود )A ، C <ود + ، و  واطA .
  أ6رج  ا
طوف ل ، )و : " ء ز5د ل 9رو " [ن 9را ھو ا<ود )A .
   أ:م:<دل أر	  أ)وا=ـــــ: -ب
 أ)*ت       ط ا:*>.م /*راط ا*ذ.نھ*د) ا/*راا ﴿
2 :  لدل ا,ل ن ا,ل : 2 ا'ول :
  (3).﴾
  : " رأ5ت وك أ,'رھم ، و '3'5+م، و ) )+م " .دل ا
ض ن ا,ل )و ا)B :
  و دل اCل )و : 3ب ز5د 'و1 ، و أ9) 9رو )1 ، و أد1  اث :
  31 .و 9
2ر ، أردت أن 2ول : 2ر 2ك 2)ك دل اM3ط '2ل : 2ررت ر2ل  و ارا :
و    و 2 C 5<2در 92ن رؤ52Aإ رل ، 'م دار,1 ، و ھذا C 5,ون إC  دا52A ا,2م ، 
   (4)ط)A.
  
                                                 
 .512ان ك، Cن ا)ظم، ص:  أL5Aرح ( 1)
 .654رح ان 95ل، د  اد5ن 9د ا5د، ص: ( 2)
 .7-6ورة اLA، اE5A: ( 3)
 .051ا,ب، 5و51، ص: ( 4)
  
ر أ ااو                                                                            اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
      ام ا
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  : د ورد ادل  اد5وان ,E و
  5ط (:ء  اد5وان، ) ا ا@ل:دل ا@ل ن  -أ
  (1).ن ا>)وط ، و ذا .:;  ا'ل  )س /ن : ذا .:;  دم  او                 
   ھذا ا5ت 5QO ) إدال 
رA ن ),رة .
)             2ن ا)2وط ، و ذا 52
 21 اD2ل إ2دال 2ن ),2رة -ذا 5
 1 2دم   رة :
  6<ن ( .
، و 5+م اLS2ل ، ,و2ود ا2ر ، و ا652ر 2 ,2ل س 5+م اSمCA 93 أن ا)و ھذا د
  زن و ,ن .
  :) ارب ( ،و ء أ5Q
  (2)$د)B رو$ ا:ر .و   @ذك ت B ا@R)ت              
  و دل اL
ل ن اL
ل ، دل ا,ل ن ا,ل ، ) دث ن ل ( . 
  و وQو ن اL
ل اDول . و 50 اL
ل ا') أ,'ر دCA
   :ء  اد5وان  ) ارب (ا!ــــل :  لد -ب
  (3).طرء ا<وج ، ء ا    .NBء اء، ء ا1ب                
  .3 ھذه اDور : اQب ، ا'3وج، اطرDن <ل اء 5ل 9
  (4)." إ,ن +م 
)ه  اذفأدھ " و C د  دل اCل ن ر95A أر5ن :
  . اد5وان  ) ا,ل ازوء ( دل ا
ض ن ا,ل ، ء -ـ 
  (5).اورودا>Rق، و   وا$ب )ت B واط)                    
  ا)ت.و اورود زء ن  Sق،
  .ھ) ,ن <LA ا:)نو  l6ر5ن،و اورود دCA 93 <Lء ا)Lوس و +  Sق،
                                                 
 .14اد5وان، ص: ( 1)
 .632اد5وان، ص: ( 2)
 .732اد5وان، ص: ( 3)
 .612 ان ك، Cن ا)ظم، ص: أL5Aرح ( 4)
 .491اد5وان، ص: ( 5)
  
ر أ ااو                                                                            اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
      ام ا
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ل 2ن ا,2ل 2ذ,ر و د أ<2ب 
2ض ا)2ة 5)2 ا9رQ2وا 932 ا26دام 92رة 2دل ا,2
اطA         و ا6دام دل، و ھو )1 )زه 9ن 





?5رھ2  و C 5رط طA ا2دل 32دل )21 2 ا
ر52ف و ا),52ر ، و 2ب 2  
دل ا
رA ن ا
رA ، )و : أل از95م 
د ، و دل ا
رA ن ا),2رة ، )2و : " 
اC2م 2ن ، ا22د و ا2ق " و ا),2رة 22ن ا
ر2A ، )2و :" زار)22 إ2راھ5م ر22ل 
ر5م " و اظھر ن اQر اMSب )و : " أ1 د5'21" ، و 2ن اQ25ر ا6ط2ب ــــ,
  (2)." أ9) 93ك ": ن دل 
ض ، أو دل ال ، )وا,3م 93 رط أن 5,و أو
و     ا<225O ـر 22ن اظ22ھر 22ـ22ـ، و C اQو C 522دل اQ22ر 22ن اQ22ر  
5وز ) ا
,س ( ، و ھو إدال اظھر ن اQ5ر ) اMSب ، أو ، ا,3م ، أو ا6ط2ب : 
  رط أ، 5,ون دل 
ض .
2د 2دل ا,2ل ( )2و : " 2د') 2ن 2ل و52دل اL
2ل 2ن اL
2ل ) 2دل ا,2ل 2ن و   
)2و :         ا3A ن اLرد )و : " 9رت <د5ك ان ن ھو " ، و اLرد ن ا3A 









                                                 
 .341، 241L<ل  <)
A اD9راب 3ز6ري، ص: ا( 1)
 . 392، 2926<A ارح Cن ھم، وان 95ل، ص: ( 2)















  ﻬﻲ.ـــــــــاﻟﻨ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول:
  ﺮ.ـــــــــاﻷﻣ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
  ﺪاء.ــــــــاﻟﻨ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
  ﺎم.ـــــــاﻻﺳﺘﻔﻬ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ:
  ﺾ.ـاﻟﺘﺤﻀﻴاﻟﻌﺮض و  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ:




 ﺮﺟﻲ.ــــــــاﻟﺘ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ:
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    





%ت اطب 	#د! طو 	ر  ل و، و	ر طب، وطبا
 ا رن:  -
، (: ا(، ، وأوا!. -,	رةھو اود ظر ھ(اطب '#ع # 	ل ا ل و
 -#2 دراوأ .(1)!د اض ا#ر ن أوا!.، وا#، وا'#2(م، ور، اداءـــا0و
  ا اط	.
  .ــا(: ولاث ا -1
و   ،(2)طب ا-ف !ن ا2ل، و (7 8 #7 ، أي  رم ا  ا
 ھو: -أ
  .(3)، ھو 2 وك : ا<رب: ' #<رب، 	ول 	و	.ا;ح 2 ا0ر
-0ر  ، و ھو : ' #2لو ھو ) ' ( از   و %وك.  رف وا د  :و ا -
د ' 	#,ل أرك: ، -وك 	ر طب ا-ف أو ا#رك -#(د	د ، و %د 	#ل ا'#;ء
و                  ، و ا0را#، و ا'#2(م :' ##,ل أري: و ا!م أن ھذه ا0ر أي
أ2.،  ر	 دا !7 #د	ر ارط دھ، -وك: 	ت  '، ##رط  -و( %ا(
  .أي: إن أرز%.
وك أ-ر أ-رك، أي إن #-ر، %ل ، و %و %وك: أ	ن 	#ك أزرك، أي إن #ر	.
-G.  %ل: (ب  و	، %	ل:  #F  (4) ﴾ ِ ِث◌ ُر ِ َ . ًّِ و َ ك َِ د ُ#  ن ْ  ِِ  ب ْ َ َ ﴿: #7
و   ـ) ' #2ل (  7 ا(	I  . و ا ة 	2ر%ون 	ن ا#ل(5). ؟ ل: 	ر,
اطب ن ا( ز  ا!م أن: " و(  7 اطب أو اد!ء، 	ول ارد	ن ا#
!7 2ظ. - رى !7 2ظ ا0ر، أ' #رى أك ' #ول: (	ت ن  ، 	رين ا0ر
  .(6)، و -ن طت إ	.و%
##<   7 ا2ل ا<رعھ	 !ا ة ون !7 #L	ص دLول ) ' ( او
	<. ـ ، 0( لـرع ;#ـه #Lص ا2ل ا<' ھذو »: ا#.، 	ول ا
                                                 
، وا ا
	  د	وان  د ا	د  د ! L	2، 701 !وم ا;، Lط	ب ازو	، ص،  ح	ظر: ا	<( 1)
 .04، ص، 5991م د، ر #	ر  اI ار	  #،  
 ، دة: ن.ھـ.ى. 082/6ن ارب، 'ن ظور، ( 2)
 .  631/1ا-#ب 	و	.، ( 3)
 .15،  05ورة ر	م، اN	 ( 4)
 	ظر: ا-ف، ازLري، ص، ( 5)
 .531/ 2ا#<ب رد، ( 6)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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 7 ا لل إ، 7 7 #ر	ب ا#( اL  ل، Oن %ت: ' #2ل اNن)#2ل
«
  :ه ا 	، (و %د ذ-ر ا ة  ن ا ا# 	Lرج إ	( ا( !ن  ،(1)
و %د -,ر  ،(2)7 اد!ء : ) ' ( اھ	 %د ##ل ذ-ر 	و	. أناد+ء :  -1
ر ,  ﴿: رآن ا-ر	م و ن ذك %و. #7ا#ل أوب ا( اذي 7 اد!ء  ا
  (3) ﴾ ذن ن 9
 
08 +
7 ا0ؤا3ذ إن 4 أو أ3ط1 ر و , 0ل +
 إ.را -
  	. أن ا( إذا دLل !7 ا#L		ر،  أو ا  ا#F ل ا	Fذ-ر 	و :ا: -2
Lزا أو   أو #را -Gك %ت: ' #G-ل 	
 ن  : ' #G-ل	ول أ	<: و إن 2	ت ھذا %ت
، أي ' #طF (4) ﴾ ->ورا = أوآو , 0ط: م  ﴿: ھذه ا0	ء، و ظ	ر ذك %و. !ز و ل
  .أ دا ن ھؤ'ء
  ل ا'#;ءو ھو # ل  ( اظ	ر اوي  ار# ' !7 	 :ا,0س -3
  .ن اد	وان  ,;, !رة و< %د ورد ا(، و(5),ل : ' #2ل -ذا
  ( %و. ) زوء ا-ل (:
  (6)..ورر اھ َاد#  ب ِ
ُ .َ 0 َ م ََ أَ  ع ْز َْ 0 َ ,َ  ! 9
ب 
، و . ا-ونـ زــ، و !;ـ( اھ	: ل <رع زوم ـ ) ' 2ل #زع
، و  . بــــق أن -;م ار أو ا2!ل ) أت ( 	ود !7 اب و اول  ا	
  .و 	ر أم %وة ادھر ا-ر	طب . Gن 	,ت 
  
  
   :) زوء ا-ل ( ،و %و. أ	<
  (1) .>ء 0دم ك َو+ َد ُ ب ْ- ِ4ْ 0 ُ ,َ  ! 9
ب                          
   اھ	: ,
                                                 
 . 862وف ا، ، ص، ( 1)
 .241/1ا-#ب 	و	.، ( 2)
 .682ورة ارة، اN	، ( 3)
 .42ورة ان، اN	، ( 4)
 .481/3ا-#ب 	و	.، ( 5)
 .55، ص، اد	وان( 6)
 .65اد	وان، ص، ( 1)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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، و!; ز. ا-ون و ا2!ل <	ر <رع زوم ـ، ) ' ( اھ	 : ل04-ب
: #ور ا	Gس و ا0ل و ھذا ا#	ر ن  ظ ھو .##ر #د	ره " أت " أي )اب(
ر	 و رأ	 أن ا#داLل ا ل 	ن اL2 اI
	 و او< ا -	  ,وات ا ا
ا0وب ول ) #دم ( 0ن ا2ء: ء ،  	ث ده  - ) #دم (ـــو ھذا  ا#		 
  :) ا#رب (  %و.ء و .ا	
  .(2)ا
د ُ إ, ا.ور ُ ز     
 ن ْ- ِ0 َ4ْ 0 َ ,َ د، و 
# َ 0 َ                   
و     ل <رع زوم ـ ) ' ( اھ	، و !; ز. ا-ون: ##-ناھ	، و ,:
 . !ن اL<وع 0 داث  ره " أت " اLطب !ر 	(ا2!ل <	ر ##ر #د	
  ازن و 
.، و ؤ-دا 2 و ا'#,ء ا2	د  ر. 
  .ا0ر :اث ا= -2
  .(3): ا(ھو 	ضطب 	ع ل، و :ار  ا
 ھو
، و 	ر. ھو %ول ا
ل ن ھو دو. ا2ل، أو (و طب إ	د ا2ل : ا,.طDح أ
و        ر ھو: 	I ##د! ا2ل أو %ول 	V، و م ل: أل ا;	ون و(م : ا0
ا !7 ا#د!ء ا2ل ، و ا0و	ون ، #دLل 	F ا0%وال اد#2ل، - 	ول ا#-ون
   .(4)!7 ا'#د!ء ن 	ر ال. ، O( دا'ن ، و و %و: زال
!;#. : اF و ھت و #ل و و :ل 	طب .  دوث ء  ا'# :ارو       
: ا#(دي أو %و. ون ب 2.  و F د'#. !7 اطاL# .، %و. 	ء اLط
، و م Oن %ت -  " ون ا#و-	د " ،. !7 اطب 	I#.  و: ا#(دنا#و-	د F د'#
  . " نW : " 	اطب 	I#. ( ل <رع  و #دل !7
%د #وت أب -#ب ا و ا#GLرة  ث ل ا0ر  أواب #2ر% درس و
             ل ( <ن و<وع ارب ا#GLرون ، 	I أر اLطب ) أض ا ة 
( <ن و<وع !وال ازم ، و 	I و ا، و 	I ا0ر 	ر اLطب )	2ل
!7  اداا0ر ) ادر ( <ن و<وع إ!ل ادر و دروا ا02ظ ا0Lرى 
                                                 
 .49اد	وان، ص، ( 2)
 181/1ا ر ا 	ط '  	ن، ( 3)
  .611ا	<ح  !وم ا;، ص، ( 4)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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-ن و .(1)0ل، <ن و<وع Lص (ء اا0ر ا# أطق ا ة !	( ام أ
ب : V G. %د أرد  L Xر، و ا(، وان، 	روع إ7 -#ب 	و	.
دق ا0ور ا# Gوب ا0ر، د أو<Y Gن ا0ر 	ق أ ط 	. G ،(2)ا0ر و ا(
# دث !ن #را-	ب و .و 	2ل 	I. اL#2: أل، ، و ذ-ر 	.، ' 	-ون إ' 2ل
، و ذك -. 	#رئ اواھد ارآ	، و -;م ارب ا2	Y، و ھو  ا0ر اL#2
، و !7 ذك د 	Lرج ل ل ه إ7 ن أLرى# دث 	. !ن Lروج ا0ر !ن أ
ا# ذ-رھ أب  ه ا 	، إ7 ه ازي، و ن #ك اا0ر !ن 
  ا ,	ن:
  .(3﴾ ياد َو َِ و ر ِ >ِ F ْا ِ بE ر َ ﴿ : #7 و.-اد!ء،  -1
  .(4)﴾ واد ُ.ط َم  ْ0 ُ

َ ا  َذ َإِ و ﴿: #7 -و.ا ،  -2
  .(5)﴾ م ْـــ0 ُِ   ا
و ُ+َ ا ِ ﴿: #7-و. ا#(د	د،  – 3
  .(6)﴾ 8 َ
ِ = ْ ِ ن ْ 4ورة ٍوا ِ 10 ُ ﴿: #7-و. ا#	ز،  -4
  .(7)﴾ ن َ4 ِ3 َ ردة ًوا 9ِ و ُ- ُ ﴿: #7-و. #L	ر، ا -5
  .(8) ﴾ ادد ًة أو  َر ََ ا  ِوو ُ- ُ ﴿: اھ، %ل #7 -6
  .(9)﴾ -م ُل  ِَ K َ0 ْ َ ن ْ َ ھ ًر ْ أو - َو+ ًوا ط َ>Kُ  َأَ  ﴿: #7-و. ا#و	،  -7
  
  
  .(1)﴾ 
Kون َم  ُ0 ُ ْ أَ وا  َKُ أَ ﴿ : #7 ا' #ر، -و. -8
  .(2)﴾ Dةا.# و ر ِوا َص◌ ْL ُ0 َو ا4 ْ ﴿ :#7-و. ، ا#و	. و ارد -9
  :زن Lل ار -
                                                 
 .732ان ك،  د   اد	ن !د ا 	د، ص،  أ2	رح ان !	ل !7 ( 1)
 .441، 731، ص، 1ا-#ب 	و	.، ج( 2)
 .20ورة ا
دة، اN	، ( 4)
 .04ورة ت، اN	، ( 5)
 32ورة ارة، اN	، ( 6)
 56ورة ارة، اN	، ( 7)
 .05ورة اراء، اN	، ( 8)
 .35ورة ا#و، اN	، ( 9)
 .08ورة 	وس، اN	، ( 1)
 .54ورة ارة، اN	، ( 2)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ا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 زن ل ا0ر إ. #ل أدا، 0. طوب .  ول  م %ل ا ة 
و %	ل      (3)﴾  أ ا ا0ق N ﴿: . دوام   ل، ,ل %و. #7، و %د 	راد 	 ل
  : إن ل ا0ر أوF ن ذك، د 	-ون دا' !7
ا  L
و ُ ْَ ﴿. #7: ء أ-ن %ر	 أو 	دا، ر	ب، ,ل %و، واا'#ل اطق -1
  .(5)﴾ و آ0  و+د0 +
7 ر4
ك ﴿: ا	د ,ل %و. #7و ،(4)﴾ رون َؤ َ0 ُ
  .(6)﴾ Kر4َ  س# وا  َو9ُ ذ ُ م ْھ ِ+
7 وو ر ِا#  ِ  ون َُ َ 4ْ  ُ م َو ْ َ ﴿: %و. #7: ,ل ا ل -2
+ون، أد3
وھ وإن ا0Kن  ت ﴿: ا0ر ا ل  ا<، ,ل %و. #7 -3
  .(7) ﴾4Dم آن
  .(8)﴾ 4 َُ  س ِ# وا 
ِ وُ 9ُ و ﴿: ا0ر ا#ر: ,ل %و. #7 -4
  : 	[ ل ا0ر
   .لـأ : ا0ر 	I
  .لـ: 	2ر 	Iا0
  .: ادرا0ر 	I




  : أLل ار . -1
، و !;#. ا# 	رف ( !دھم ر- ن ا ة 	I ) أل ( ل ا0ر 	
وع أ	ء، و ھ د'#. !7 اطب، و %و. 	ء اLط و ون ا#و-	د. و م #دل 
                                                 
 .1ا0 زاب اN	،  ورة (3)
 .86ورة ارة، اN	، ( 4)
 .491!ران، اN	، آل ( 5)
 . 84ورة ار، اN	، ( 6)
 .   64، 54ر، اN	#ن،  ْورة ا  ِ( 7)
 .38ورة ارة، اN	: ( 8)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ا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ء ، و دت !7 اطب وم #ل 	: #و	ن، و %ت 	ء اLط، ,لاطبا- !7 
  .(1)، 	ت 2ل أر، أو ون ا#و-	د ,ل: زال 	 ھداLط
7 أ. #طF ن ـ، ذھب ا-و	ون إد اL#ف ا ة  أل ل ا0رو %
ذھب ا-و	ون إ7  " :7 أ. أل رأ.، 	ول ا	وطا<رع، و ذھب ار	ون إ
، إذ أل رعـ، و إن ا0ر #طF ن ا<أن أول ا2ل: ھ ا< و ا<رع ط
  .(2)و ار	ون !7 ا. أل رأ. " ،و ) #2ل (ـــ) ال ( ھ
ة ن ذھب أ-,ر ا د,	ن أن 	I ل ا0ر ) ال ( ' إد 	( ، 0( ردو
: أن 	I " را#رار " ا0 إذ 	رى ا#رق ،Lطب	I طب ا2ل ن ا
، و #. ا  أ( # ل 	ت  و ' %م ن ، و ھ F ذك -;مأ
، 0ر رد دة ا2ل I	ر <	ر و ج إ7 	رھ ظ(را -ن أو درا2( و ' # #
-,	ر ( ا0ر ,ل: . زر، و  ات ( ا# 	2	دھو 	رب  ه ا و	ون ـ ) ا0و
، 	ر أ. ل Gن ا0ر -ن (  ا0ل، و ا# 	-#2 (  ا'#اF !ن اء
' 	ود 	. <	ر Lطب أدLل ظم ا2ل ز وا دة ن أ-ل اLطب F أ. 
  .(3)أ;
 إ7  أوه ال ( ' إد 	( و	رى (دي اLزو أن 	I ل ا0ر )
	ت   وة، و ون ا<
ر ارزة، 0ن 	ء اLط، و أف ا',	ن، و واو ا!
و !دده ،      س اLطب، ل ھ -	ت أو إرات #	ر إ7 <
ر - 	ز!م ا ة
 ا ا<و	، -و. 0ن ا ة -وا %د ر وا  أ-,ر ن و<F  ر	. اواو 
اذ	ن (  اN	  ، إذ أ!روا ا'م اوول )(1)﴾ ظ
وا اذنو أ4روا اوى  ﴿: #7
  .(2)، و واو ا!  ل ) أروا ( رد طا-ر	 !;
: ول ا!رــو أر	ن و< ( % و %د ورد ا0ر 	I ) ال (  اد	وان  ,;,
   :) ا#ث (
                                                 
 .  03رح %طر ادى، 'ن ھم، ص، ( 1)
 / 3ھF ا(واF ا	وط، ( 2)
  .28، 18ا#طور ا وي، I ار	، ر#رار، ص، ( 3)
  .30اﻵﻳﺔ:  ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء،( 1)
 . 121، 021ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ وﺗﻮﺟﻴﻪ، ص، ( 2)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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  .(3) ن ب ا4ء رو 38 S>
  .(4)ـ4رك  9
 رام ا اLثو 
) ال (       ، !7 	I ن ل ا0ر ) ا2^ ( و ) اث (!ر ذ-ر  ھذ	ن ا	#	
ھ %د ا%#س I	 ا'#س، و %د #-رر ا0ر ھ و -. 	س L; #را-	ب، و 	دو  ا!ر 
ارھن، ـــ ا  و، و ا!ر ھ . ع ارآن ا-ر	م ) ا2^ و اث (ھذ	ن ا2	ن ن 
ھذا 	,ر و  2ر آتره ، -#ظر ا	
س ـ، و #ؤ	د و( ظط2 ا2	 #	ن ب اء
  ,رھ.ــا2ن رو  !زاء ا 	ة، و -
 	; 		م اNل ن !
  :) اL2	ف ( ،ء  %و.و
  (6)4ل اة م اظDمو   ، ر Lد(5)ا4ر ذ ِاFذ ُو                
ل ) ـن 	ر ـــ. و %د -ر ا رف ا0Lأذد ( !7 	I ا0ر ) ال ( ء ل ا0ر )
  .دال ( و ) ا;م (  2ظ ا	ر، ) اأذد ( '#ء ا-	ن
  (: ),م ار 0>Lلار . -2
7 ا2ل #ؤذن أ. طوب 	-ون #Lدام أداة ا0ر ) ا;م ( ا# #دLل !و
  .(7)ل، و ھو 'م 	طب . ا2#-م، 	ول ار: 'م ا0ر
(  أر ر 	ر اLطب و ھ ز: )ال G( L#	I )	2لو
I
ب ، 0. أر . !رو، را 	#ل أه -ر. ز	د 	<ر: و، 	ول 	و	.اLطب
;م -,	ر و 
F   ، و %د أF ا ة !7 أن دLول ھذه ا(1)ز ) ال ( Lطب
، و أ%ل ( دLو( -. %	ل در  ل ا#-م، ,ل: %م و 0%م كو، ل اI
ب
  .(2)Lطب!7 ل ا
                                                 
 .401اﻟﺪﻳﻮن، ص، ( 3)
 . 401اﻟﺪﻳﻮن، ص، ( 4)
 .   وأﻏﺬذ اﻟﺴﱪ، ﻟﻐﺔ ﰲ أَِﻏﺬ أي أﺳﺮع ْ (5)
 .011اﻟﺪﻳﻮان، ص،  (6)
 .12، 02اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ص،  أﻟﻔﻴﺔﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ ( 7)
 . 831، ص، 1، ج.ا-#ب 	و	( 1)
 . 422، ص، 1ا	ب، 'ن ھم، جI ( 2)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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ب    از 2ل !د ا ة ، 	ول 	و	. و 'م ا0ر ن ا0دوات ا
	ل  ا0ل 	ز(، و ذك: م، و ، و ا;م ا#  ا0ر، و ذك %وك: 	2ل، و 
  .(3)موك: ' #2ل، O ھ ز:، و ذك ,ل %'  ا(
و ھم 	رون ازم #L2	2  <رع،او ا ة 	دون ازم   إ!را	 	L#ص ( ا2ل 
	دو  أن ا0ر 	I ) #2ل و ،و ' 		ق 0ء L2#( ,(،ذك (و 		ق 0ل 
  اد	وان.( م 	رد  
  :ار . ا.در -3
0م اذن ->روا رب Uذا K ﴿: در و !7 ا0ر -و. #7	#ل ا
، (5)ل ذك طرد 	.ـ-ـ و، و ا<ر ـ ) أل (ـدر -رة و  ، 	ؤر(4)(ار9ب
#;  و<.، 	ول ان ، و ل ادر د' ن ا2ظ 2لو  و<F ا0ر 	
ب ز	د، ل ، ' !7 أن #ل <ر #و-	دا 2ل ادا: " ك أن #ول، <ر ز	
  . (6)#ب . ز	دا "#	. . ،  ،!7 أن #د. .
F اLطب و ' ##ل F اI
ب، 	ول ان ھذه ادر ##ل  ا0ر و 
ب ل ، و إ 	وب ر ' 	وب ب ل ا0ر I
ب: " اول 0ن اد!	ل
  .(7)، ,ل : <ر ز	دا ، أي أ<رب ز	داا0ر Lطب
، و اF !7 د و ا,7، و ا2رذ-رل ھذه ادر ؤث و او ##
و<F  ن و اF ، و ھ  : " %وك (; X,7 و اذ-ر و ا',	"ارد"اواء، 	ول 
أ-,ر ا ة ' 	رون  ا#ل ، و" .ا .%د وا ھذا  	ر در أرو، و: ال
ز#.  دا' !7  و  و<.،ادر  ا0ر وى -و. د' ن ا2ل #;  
  .(1)	دل !	.
                                                 
 .80، ص، 3ا-#ب 	و	.، ج( 3)
 . 40ورة  د، اN	: ( 4)
 .  612/3: ردا#<ب ( 5)
 .882/1	ظر اL
ص، 'ن ، ( 6)
 .084/1	ظر رح ان !	ل، ( 7)
 . 762/3ا#<ب رد، ( 1)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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4ن N ن  ﴿، -و. ل ,ؤه رس  إ% ادر م ا0ر	رى ان و
7 ـر   ،:  وا 8 ل ,ؤه، أن #Gو	ل اN	(2) ﴾ن 0.ون 04ون و 
  . (4) ﴾ رب ار9ب ﴿: ، -و. ل ,ؤه(3)ر و اراءا0
7 Lري أن إ ادر ب ا2ل 	. اL#ر F إ!طء و 	رى از
ر%ب <ر، : " <روا ا، أ.وھو (5)﴾ رب ار9ب ﴿ :ا#و-	د 	ول  %و. #7
	. اL#ر F ، و 	ب . و ھو <ف إ7 ا2ول، G ذف ا2ل، و %دم ادر
  .(6)دل !7 ا2ل ب 	. "و # ، 0ك #ذ-ر ادرإ!طء 7 ا#و-	د
و م 	ر ا ة ارون  ادر اوب اد' !7 ا0ر #و-	دا و م 
، ھذا - 	رى (دي #. !7 ا0ر، 0. #ل  7 ا2ل	 وا 	. أ-,ر ن د'
(  . أ  	ن 	2ل #م  ن  د' ھذه ادر 	رى أ( #، (7)Lزو
، د'، 2ل 	( طب ا ض، و ' #و	(  اادة ا'#%	، و -( #L#ف !(
. Oذا -ن !7 7 اطب 7 آLر إ 	 ا2	و ھذه ادر #2	د إ7 ب 
 " 		ر "<ر ز	دا " 	( وك: اء ر 	( 0ر ن د#. ا#%	 
و ھذا اLطب  ،: إده إ7 اLطبا<رب ز	دا" و -. 	س ھو. (و 	(. ن  	ث
  .' 	ظ(ر  ا-;م 
، و -ن ادر  ھذه ا  	L#ف !ن ل Y  ل أو ا'#لادر 
  .ن د#. Gن ا0ر طب ا ض ا0ر
ر	 !7 ازن - 	دل و (ذا م أن ا2ت و ادر 	ت ( د' 
ا2ل أي اظم از  ارف 	GLذ  ا!#ره ا0ل دون ا2ت و ادر أ 
7  ا'#ل  	ث 	-ون اص رح ارا
ن ، Oن ارا
ن ا 	 و ا	 #<	ف إ
                                                 
 .71ورة اروم، اN	: ( 2)
 .991اI، ان رس، ص،  ا  .( 3)
 .40ورة  د، اN	، ( 4)
 .40ورة  د، اN	، ( 5)
 .412ص:   ا و ار، د و#و	.، (دي Lزو، (6)
 .035/3ا-ف زLري، ( 7)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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7  ا7 اوظ	2 ، و ھذا ظ(ر ن ظھر #ددا2ت و ادر  د	دة
  .(1)اوا د
)  ،ول ا!رـــــو %د ورد ا0ر 	I ادر   وا<F ن اد	وان ء  %
   :(اL2	ف
  .(2)ن Dو ھوE  !،  أ اب    ك  ق ال                
وك !7 إ<ر ا2ل ا#ر ــ	ول 	و	.  ب  	G# ن ادر ,7 #
            إظ(ره، و ذك %وك: )  	ك (، -G. %ل: #  د # ن، -G. 	#ر . 	ر .
، و -Gن ھذه ا#,	 2ل 0. ر د' .، و ,ل ذك: 	ك ، و د	كو -(م  ذوا ا
  . 	ك (  ا0ر 	I ادر و . ##_ أن ا!ر وظف - ) ،(3)أد #و-	دا
  :) ار	F ( ،و ء  %و. أ	<
  ،مـــت ن د40> أ#  !D     
  .(4).وت رھب 4وف دوي .داه                  
اد'ع ا,ورة ا#  ، إ	 ء . إ7ا	ت أ!داء اوطن !ر 	#و!د  ھذا
ف ال  ھذا د أن  ذ، ، و ھو أر وارد #ر-	ب %وي ؤ,ر، 	Gرھم #(لا 
  .ھو 	#<ن رض ا#(د	د و او!	دو، ا7، ء ا0ر ر	 Lط2 زرا
  
   :) زوء ا-ل ( ،و ء  %و.
  (1) !ي واد ِاL َ ون َ ُْ َ  َ    !ي د ِDَ ِ  ل ِ1ھ ْِ  K ً ْر ِ
      أن ار Lض %وم  ا	ت -	 !70ر 	I ادر ھو ) ر ( وا
  .ا;د إ7 2ء ار و أ ;. ھو I	ر ا0 وال ن -د  وا%F، وF آLر	نورا
  :ار 14ء اLل -4
 
  .(2)8 َو َ هُ ا أو َLل و -ذ َِ  4م َو ا ِھ ُ     8 َن و . َ0# - َ ل ٍL ِ +ن ْ ب َ  َ
                                                 
 .552، 452اI ار	 ھ وھ، #م  ن، ص: ( 1)
 .02اد	وان، ص، ( 2)
 .053، 843/1	و	.، 	ظر ا-#ب ( 3)
 .09اد	وان، ص، ( 4)
 .72اد	وان، ص، ( 1)
 .632ان ك، 'ن اظم، ص،  أ2	رح ( 2)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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أء ا0ل أ2ظ ت !ن ا0ل 7 و ا#' -#ن 7 ا#رق و . 
ا-ت و أوه 7 أ#وF و . 7 أ-2ف و ا#( -#ل ا0ل ن  7
7 	ت ,(  -و( ! 	ر و L;ف ادر و إن -ت -0ل  ا
  .(3)ا'#ل
7 	ن 7 ا#ب و#	د ء ا0ل 7 ا0ر -`ــــأ-,ر  #ء أ
ء أء ا0ل 7 ا< و ا ل %	ل ،  ، و7 أرعھ	 ا(ل، و ھ	ت و
"  ء 7 ا ل " أف " 7 ـ، و7 ا< ھ	(ت 7 " د "ء 
  .أ#<ر " و اوه 7 " أ#وF "
، ,م Lرج !ن ذك رف رـــل  -ن  أ. ظر أو  ن  أء ا0و
ن . " و " زال "  اد' !7 7 ا2ل و # ل <	ر ا2!ل و ر ز " 
، و " دوك و !دك " و " د	ك " 7 " Lذ " و " وراءك ذك " !	ك " 7 " إزم "
، و ' 	#ل ھذا اوع  اIب إ' را Lر ، و " أك " 7 " #دم "" 7 #G
  <	ر اLطب .
و  !( ، و #-ون ، م ا0ل  اد' !7 ھل : أ2ظ #وم أء ا0 -
، و #-ون "، و آ	ن 7 " ا#ب "أ-2ف -. 7، –، و ھو ا-,	ر 	( 7 ا0ر
  رو " ، و ھ	(ت ، #ول : " #ن ز	د و !<، -#ن، 7 " ا#رق "7 ا
، و 	G# ام ي 7 أ!ب، و ا<رع ، -Gوه 7 أ#وF7 ، و 7 " د "
، أي زال، و أي ا<رب، : <راب ز	دال ل ,;,: #ولل 	 !7 ا-ر ن -
  .(1)ازل و -#ب أي أ-#ب
  )ا#رب(: ،وذك  %و.و %د ورد ام ل ا0ر  ,;, وا<F ن اد	وان 
  .(2)ح ِَ ا.#  ُء و ْ، و َِء َ ا> َ و ُ.َ و   ،: ُار#  ك َ+ ْد َ3 ْ,  َ ! ك َد َو َر ُ
                                                 
 .732ادر 2س، ص، ( 3)
 .632ك، 'ن اظم، ص  أ2	رح ( 1)
 .062اد	وان، ص، ( 2)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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ل . ن ا!راب، ' ، و ا-ف  رف Lطب '  أ(. رو	دك: ام ل 7
و  : -	 !ن ا0ن ون ا#و-	د اL2	2،  و ا2<ء، و <وء اح: اون 	Lد!ك
  #رب(:) ا ،ء  %و.و .طG	 و !	ش ا(و و ارLءا
  .(3)اح َار ن ِ ر اوك َون ذ ُ    ب    ِ0َت ارد ا
َ  ََذار ِ
	 !ن ا(دوء اذي ، أي -7 أ ذر و ا#.. # ت ارد ا(	ب، : ام ل أر ذار
  .	ق ا2، و 	د ( ھ: ار#. ا,ورة اواء
  اداء: اث ا=ث
و اداء   (4)،، و ھو د اوتو ھو #ق ن ادى، وتا اداء  ا
:
  (5).#	. اد!و 	ل !	كح: ھو ا'ط;
 ن ْِ هُ َ ْد َ َو﴿ : داء ا	د، د	ل %و. #7، ھو د اوت اداء  ا'#لو
  .(6)﴾  َِ  َ هُ  َْ ر# 9 َو ن ِ ْاَ  ور ِاطX  ب ِِ َ 
  ن Lطب، أو  #د	ر اLطب، . F: ) 	( طوب ا#د!ء :9ل ھوو
: اطوب  #ر	ف اداء ، وأ ادى، (و ، ھذاأو #د	را أLوا#( 2ظ أ دىأو 
  .(7)وف او<و! . 2ظ أو #د	راإ2ؤه G د ا ر
	-ون  : O أنو أو 	ره، Oن -ن 	ر دوب' 	Lو ادى ن أن 	-ون دو
أو   -. . ن  	دا أو   -م ا	د -
م و اھ أو %ر	 ، Oن -ن 	دا
ا(زة  و: أز	د  ، و " ھ	 " و إن -ن %ر	 . روف  اداء: " 	 "، و " أي "، " وا"
، (1)ه: وا ز	داأو ا#وF . ، . " وا "  و، أ%ل، و إن -ن دو، و ھو ا#وF !	.
»
و!ل اب  ادى ھ ا0داة، و'    أن در ; 7 أدي أو  
   (2).«أد!و
                                                 
 .062اد	وان، ص، ( 3)
 ي.، دة، ن.د.561/6ن ارب، 'ن ظور ( 4)
 .104، ص، 1ا0ول  ا و 'ن اراح، ج( 5)
 .25ورة ر	م، اN	، ( 6)
 .064رح ان !	ل، ص، ( 7)
، ص 1، و	ظر !م ا ،  ود أ د  ، دار اوم ار	، 	روت، ط023ان ك، 'ن اظم، ص،  أ2	رح ( 1)
 .201
 .08، 97ء ارط، ص 	ظر: ارد !7 ا ة، 'ن < ( 2)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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و##-ون ـ اداء ن !ر ھ: أداة اداء، وادي، وادى، و #وى 
  اداء ) <ون اداء(. 
#	. ، ل ھو #. !7 ارم ن -,ر#.  ا-;م" و 	س اداء ودا ذا
	. اLطب 	I إ7  	ء ده ن ا-;م ادى . Gت #G إ7 اداء #
أو  س Gرك، أو (	ك، أو ا#2(ك،  #7 #L. ن 	ن ااLطب، و !ط2. !	ك
ء -( 	وز داؤھ إ' ا<
ر، و %د 	دي <	ر ا0و .(3)، - 	وون "Lرك
، و ده وت: رF اإن 7 اداء ھو .(4)أو  <رورة ار Lطب،  -;ما
، وھ  	#( أوات 	(#ف  . !7 ا'#2ت، و #ؤد	. ا0دوات اN#	#	. ادى، و
و ادى !7 أواع:  ،(5)ت و 	ر#2F( ادى !د إرادة #	. ادى 	#د ( او
	ر  ، و ا-رةوب: ا<ف و ا	. <ف ، و . ا.. اوب
   (6) " و %ول ا0!7: " 	 ر; Lذ 	دي "و	 ط ;"، "	 !د 8" و  .اودة
  .: ا2رد و ا-رة اودةاو
  
  
  :أو,: ازة
ر	ب، و أ( ' 	دي ( 7 أن ا(زة و<و! داء اا ة 	ون !
	د (زة ' 	وز داء ا:" و%ل ان 		شاء ار	ب، وإ -ت ا(زة د، و(1)دـ	ا
  وم 	#Lدم ا!ر اداء (زة  د	وا.. .(2)"دم اد 	(ــ
    =:
و          ا# 	#	Y د اوت ( ##ل داء ا	د، 0( ##( 0ف اد	و
أو ا
م و إن -ن %ر	  ل ) 	 ( ، داء ان اھ، أو اIل،## ، و %د(3)ر.
                                                 
 .232، 132/2ا-#ب 	و	.، ( 3)
 .671/1ارب، 'ن !2ور، ( 4)
 .782/1رح ا2ل، 'ن 		ش، ( 5)
 .512	ظر رح ذور اذھب، 'ن ھم، ص، ( 6)
 .032/2ا-#ب، 	و	.، ( 1)
 782/1رح ا2ل، 'ن 	ش، ( 2)
 .671/1ارب 'ن !2ور، ( 3)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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'#(د  رF  (م #ز	ل . ز ن -ن 	دا، 0(م 	رون أ. ' 	ل !	(م إ'
  .(4)اوت و ده
 :) ارل ( ،%و. ، ( ن و<و %د ورد اداء ب ) 	 (  اد	وان  ,;, و L	
  .ھذه ورة ن ادى ا<فو
  (5)Lد ا>ر ُ اLُر و# 9د 0K َ   رى أن ا.ح ؟      أ0 ُ !أ 	 
 «ا	ء  »وا#Lدت أداة اداء  « ِ َ » أداة اداء، دى : 
ء ار و %د #وز  ھذا ا	ت د داء  و  رة و وق !7 ا<و
    .ا<ف: و ھذه ورة ن ادى ( %و. ) ارل ( و .ادر و ا د
 
  (6)ت؟- َِ    ،اود ً4ُ  َ َ 






  : و %و. -ذك
  !اة  اج ُو َأَ و، رـــ اِ 
 ْ9 َ ا َ ذ َ و َھ ُ  
  (1) ازرات ُ 08 ُــ، أب ٌـ
9 َ َ 
ٌ 9 َ َ  ت َأ ْ  
أ ادى ا-ر اودة:  < إ7 	ء ا#-م.دى  ھذ	ن ا	#	ن  ورد دى
  : ( ا	ط)  ،. %و.
  -م ك ن د  ! 
ب ُ9 َ َ            
  (3، 2)" م ُر َإِ ، ن دو رھ " -1                        
                                                 
 032/2ا-#ب، 	و	.، ( 4)
 .031اد	وان، ص، ( 5)
 .131اد	وان، ص، ( 6)
 .231اد	وان، ص، ( 1)
إرم: د	 أطور	، 	ت !7 <2 ا، أر<( ك، و%ورھ ن Lص اذھب،  - 3، 051اد	وان، ص،  - 2( 3، 2)
 .  051اد	وان، ص وزات إ7 	و ھذا   راء ارب، و-(  و ' 	راھ أ د، 
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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زي داء ھ  ،،  !7 ا<م%ب: دى -رة ودة،  رف داء :
و  : 0. 	دي 	ر !%ل ) %. (، (و 	#ءل !ن L	 اب، ( إ	ه د	 ) ارم (
ن Lص %ورھ ، أر<( ن ك، وطور	، %	ل إ( !7 <2 اھ د	 أ
 #زال إ7 	و أ( ، وو ؤھ ن  ر رF 0 ;م، اذھب و اؤؤ و ارن
  . و -ن  و ' 	راھ أ د  راء ارب، 
  :  أ ==
ذھب ار	ون إ7 أن ارب  أرادوا داء ا'م ارون ـ ) أل ( و ھو !7    
) أي (   ـ : ) 	G	( ( ، و إ #ووا ون2ظ. #ووا إ7 ذك #ل ) أي ( ، 	و
 و اIرض ھ         -ل  	. ) أل (Y #2	رھ ــ، 0( ( 	( إ7 داء  	. ) أل
  .(4)ك،  ت (ذا ا7ذ -ت -، #2	را ( (	G#  	. ) أل 
( #2د ، و أن ا#G-	د 	 ا#	. أ-,ر #G-	داإ7 أن ) 	G	( ( و %د أر 	و	.    
: ) 	G	( ( %د -ررت ) ت) 	 ( ن #	. ، -Gك إذا %، إذ ھ #2	د  #2	ده ن وود ) ھ (
  ، 	 ( ر#	ن
(ء ا#ن  # ) أي ( #و-	دا، -Gك -ررت ) 	 (، ر#	ن إذ : " و أ اNف و او 	ول
  .(1)ذا	ن: ھ و ذا، إذ %ت: ھ ھو، و ر ا'م 	( - ر ) ھو ( %ت: ) 	G	( (
 )         ،( %و. . وا<F(  اد	وان  # أ	(	 و %د ورد اداء ـ )  
   :( اL2	ف
  (2)!1ھوي +
7 اذوع >14   0 -ت ط   ! أ اLب
  .و #در ـ " 	 " و ھذا 	وز I، 0ن ادى رى رى ا2رد،  رف اداء  ذوف
2	د ا#و-	د - أي : دى  !7 ا<م ، 	ل  ا-رة اودة و ا(ء #	. ، #
اود داء ھ ھو 2ظ و( !طف 	ن أي: طوف، و)ابو .(3)أر 	و	. و ا	وط
   ، واراد .: اب ار، و. اب ا#و. " اب "
                                                 
 .013/1ا0ه واظ
ر 	وط، ( 4)
 . 791/2ا-#ب 	و	.، ( 1)
 .541اد	وان، ص، ( 2)
 .013/1، وا0ه واظ
ر 	وط، 881/2	ظر ا-#ب 	و	.: ( 3)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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و ا	ت 	 ل د' أن ا!ر 	ر	د اط  < اد ، اLل ، Iرض ا	م ,ورة و 
  ) ا#رب (:و ء  %و. أ	<  .ن أل وا( ا'#ر ا#I		ر
  .(4)اظم ا40د     ب اظDم ، +دو اة أ أ,
 ھذا ا	ت 	#Gف ا#ر-	ب ن دى 2ظ ) أي ( ، و " ھ " #	. ، و اود داء 
، و !طف ا	ن ده " اظم "  " اظم " 0ن 2ظ " أي " (م 	 #ج إ7 #و<	Y و #2	ر
و ظ;	  #داد 	ز	ل !. ا(م ، و ء ده ت ، و ا	ت 	 ل د' ز ا(ل و ا'
  :  ) ا-ل ( %و.. و ء  ا#ر ا#د
  (5)بأر= =ورة 
ك ا0D#     أ# ارX ا=ر=ر ، إ# ِ      
، و " ھ " #	. و ظ ) أي (ـــدى 2ــن أداة داء ) 	 (، و ھذا ا#ر-	ب 	#Gف 
اود داء ) اIر ( و 	د . " اب اھل اذي ' Lرة . " و 2ظ أي 	 #ج دا
 
) ا,ر,ر  و ذ-ر ده ت  ا(م،. ـل !ــو !طف ا	ن ) اIر ( 	ز	 #2	ر،إ7 #و<	Y و 
  اب.ل د' ا2 و ار  Lرة ھذا و ا!ر 	  (،
  
  ا,40>م: ارا::اث 
 اء، ـ. أن 	2(.، %د ا#2(: ا#2(. GI: ھو طب ا2(م %	لا'#2(م  ا
  .(1)G(#. و (#. #2(	
، و م#2(ــــ: ا'	نـو %د وى ض اء  (2): طب ا2(م اط;ح ا و		نو ھو 
  .(3)و ا'#2(مـھس !د ا#Lر، و: ا'#Lر طب  	ا'#Lر ، %ل ان رس
، ذ-را : ,	ر 	ن ا'#2(م، و ا'#;م، و ا'#Lر، و ان ا0و وى ان 		ش   
، أي طت وا د ، '#2(م در ا#2(ت أن ا'#2(م و ا'#;م و ا'#Lر 7
Lر ، در ا#ت و ذه ا	ن #2	د اطب و -ذك ا'#;م ، و ا'#ا2(م و ھ
  .(4)ا#Lرت
                                                 
 .062اد	وان، ص، ( 4)
 .372اد	وان، ص، ( 5)
 ھـ، م،. ، دة: ف،861/5ن ارب، 'ن ظور،  ( 1)
 .31/1 ا	ب، 'ن ھم، ( 2)
 .151ا   . اI 'ن رس، ص، ( 3)
 .67/4رح ا2ل 'ن 		ش، ( 4)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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و     ، و ن، و أي، و -م (زة، و ھل، و: اا02ظ او<و! ;#2(م ھ و
أز	د %
م  ن ، (زة طب ا#د	ق -وك : أ%م ز	د ، وأ	W 7 ، و#7 ، و، وأW أ	ن-	ف، و
  .(5)-وك : أن  اء أم !ل ؟أو ا#ور  ،
و أن أدوات ا'#2(م (  ا-;م،%د ذھب ا ة إ7 أن ا'#2(م . ادارة  و
دت  اادارة  ا-;م 0ل أن #2	د 7 ا'#2(م 0( إذا #دم !	( ء ن 
ا'#2(	 ##واق 	( اد' و ذھب ا ة إ7 أن ا  ا'#2(م.اد' !7 7 
<، و 	دل ) 	2ل ( !7 ) ل ( !7 ا 	دل 	(  و	،از	 	I ر	 و 
، و ا'#2(م ن ل، '#2(م ن  ا,ت، 	#م و<F ا0داة %(، أو ا'#ا ل
ن د أن #و<F ا0داة !7  ا2 	#م و<F ا0داة %( -ذك و #7 -ل ن ا#	
   ( ا# -ت
  
  . (1)داة ن  	ث اد' از	!	( %ل و<F ا0
و    #2(م (  	-ون  ر و ھ: ا(زة ، و ھل، و (  	-ون ا و أدوات ا'
( G#  ورد ، و 	 		ن ، أ	ن، -	ف، أ7، -م، أي، أھ: ن، ن ذا،  ، ذا، #7
  :  اد	وان و ھ
  : , : ازةأو
و       م - -ت ) إن ( أم ب ارط	رى ا ة أن ا(زة ھ أم ب ا'#2(   
، و أن 	 '#2(م ا# ' 	#ل  	ره	رى أ-,رھم أ( و دھ ا0داة ا0	  ا
( ، و ا#ت ا#( و ،  ت !	م %د #<ت 7 ھزة ا'#2(مأدوات ا'#2(
  .(2)	( #2د ن ھزة درة (إن 7 ا'#2(م !رض 
و ا(زة أ-,ر ا#' ن 	رھ ن أدوات ا'#2(م و (ذا اL#ت G -م '    
  #-ون  	رھ ، و ( : 
                                                 
 .801ا	<ح  !وم ا; ازو	، ص، ( 5)
 .621اI ار	 ھ وھ #م  ن، ص، ( 1)
 .961/1ا-#ب 	و	.، ( 2)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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 أن ا(زة ##ل طب ا#ور ، - ##ل طب ا#د	ق ط ، و 	   
  .(3)طب ا#ورا0دوات ا'#2(م #L#ص 
  .(4)2 ، و ' 	در !د ا ذف واھو إن ن L
ص ا(زة  ذ( #L2	 
و %د ا#,7 	و	. ) ا(زة ( ن 	ن أدوات ا'#2(م Gز 	( ; %Y ، أو <رورة أن 
  .(5)ل ا2ل ، 0( أل ا'#2(م	#دم ا'م 	( %
) اواو         و ـ ) ا2ء (، أو  طـ ــ ة أن ا(زة إذا -ت و	رى ا   
. ,ل ذك %و. ف #	( !7 أ#(  ا#د	ر، O( ##دم !7 اط(، أو ) ,م (
  .(6)﴾ # ََذه َِرُق ِْُم اد ً ْوا + َد ُھ َ +َ َ 
# و - ُأَ  ﴿7: ـــ#
  
  	ن أن أدوات  (2)﴾أ=م إذا و9: أ0م 8﴿ و%و.:   ،(1)﴾ىأ1ن أھل اKر﴿  و %و.: 
و ا	س  	F أزاء ا اطو ,ل %و. ھ##GLر !. - ا'#2(م ا0Lرى 
  .(4)﴾ 1ن 0ذھون ﴿%و. : و،  (3)﴾ و -ف 0->رون ﴿7: #
  :(ا#رب)   ,;, و !ر	ن و< ( %و.%د ورد ا'#2(م (زة و
  (5)؟أودة او ر0لُ     ،ا
ب .وت ُ  9
ك اض ّأ
د #درت ا(زة %ل ار و ارور ، و   ا'#2(م ن اطر ا0ول Lروج 
!ن ار# ، 0ن ا'#2(م وا%F !7 ار و ارور )  %ك ( اذي -ن  . أن 
ز أن اب اIرض ن #د	م ار و ارور إراو(  	#GLر د ا ا2	 ) 	ر#ل
0ن ا  ھذا ا	ت 	Lطب از ا#رة ا2#ة اطھرة  و او!،   وطن ا زن 
   :) زوء ا-ل ( ،ء  %و.و .أب  ز( و %(ار	
 
; إ	ھ !ن 
  ل 0- ذك اط>ل اوداط> ت أمــرأأ                             
                                                 
 .961/32.، ادر ( 3)
 .001، 69/1ا-#ب 	و	.، ( 4)
 .781/3ا-#ب 	و	.، ( 5)
 .001ورة ارة، اN	: ( 6)
 .79ورة ا0!راف، اN	، ( 1)
 .15ورة 	وس، اN	، ( 2)
 .101ورة آ' !ران، اN	، ( 3)
 .62ورة ا#-و	ر، اN	، ( 4)
 .15اد	وان، ص ( 5)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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  .(6)8، Lف، 4+د اوت ادد ؟ 0و                             
- ا( اذي اL#ط2#. 	2	د #ر	ر  ل ا0م ا# # ا2	،'#2(م ھ در %ل ا 
   :) اL2	ف ( ،ء  %و.و .	د اون
  (7)
 اKوط اL.ب ؟ل،  ظ   و3.  0وت، >وسأ
أن -ل   ا2وس،و ا	ت د' !7 #ر	ر  ل  ا'	،ا'#2(م ھ در %ل ا 




  لْ ــھ َ= : 
و ' 	#2(م (  	ر <ون ا و ' 	-ون   ب،ھل L# طب ا#د	ق 
,ل: ھل    ا،و 	#2(م ( !7 اواء !ن <ون  "،أو " '  "،م وا( إ' " 
          ا	م ز	د  ، و ھل !رو %!د ؟ إذا -ن اطوب  ول ا#د	ق ,وت%م ز	د ؟
  .(1)و اود رو
و ھو 7  ا2،و 	رى ض ا ة و ا2ر	ن أن ا'#2(م ـ ) ھل ( %د 	2	د 7   
ا4: ر وا.و ا.م،=ل ا>رKن -+7 و ﴿ #7:و. ر %و.  	(،روف 
و<F ) ھل (  ، أي ' 	#وي ا,;ن ,; ، و 	س(2) ﴾ أD 0ذ-# رون ھل 40ون =D
  .(3)ھ و<F ا#2(م
ھل #<رب ز	دا و ھو  	ل:ھل #Lص ا<رع '#ل ; 	Y أن و   
0ن  .ھو أLوكو :ل !7  	2(م !ر ن %و.ن ا<رب وا%F ھ  ا ذك أ أLوك.
 ا2 و ا,ت إ، و -م ,وت أو ا'#2ءھل اL#( ا#د	ق ، و ا#د	ق 
                                                 
 .95اد	وان ص، ( 6)
 .67اد	وان، ص،  (7)
 .801 !وم ا;، ازو	، ص:  ا	<ح( 1)
 .42ھود، ا'	: ( 2)
 .682/3د، ا#<ب ر( 3)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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 أدل !7 طب ﴾ل أ0م -رون﴿: . و(ذا %و. #7(4)	#و(ن إ7 ا2ت ' اذوات
: و ھ %ن: 	ط#م #-رون " و، و %و " (ل أا-ر ن %و: " ھل #-رون "
ھ ا# 	طب و ر-:، و -و: ھل ا ر- وودةھ ا# 	طب ( وود اء 
 .ا02ظ ا%	 طب ا#ور ط، و ء -و: ھل ا ر- دا
 ؟( وود ء 
-( %د #Lرج !ن ا'#2(م ا 	 و أن ) ھل ( أ	  ا'#2(م و ـ	ذ-ر ا ة ھو
  : ن أLرى ز	 ذ-ر (  	إ7 
  .(5)﴾ ونل أ0م 0 ﴿ #7:و. - ا0ر: -1
  .(6)﴾ل  ن >Lء >Lوا  ﴿ #7:و. - ا#: -2
  
  .(1)﴾ 
7 0رة 0-م ن +ذاب أمھل أد-م + ﴿ #7:و. - ا#و	ق: -3
  .(2)﴾ ھل -ت إ, را ر4و, ﴿ #7:و. - ا2: -4
م -ن   أ07 +
7 ا4ن ن ن ادھرھل  ﴿ :#7و. - ا#و-	د:ا# 	ق و  -5
  .(3)﴾ ذ-ورا
ھل ا0`ت و 0Kول ھل ن وم Kول م  ﴿: %و. #7 ,ل (4)ا#(و	ل و ا#ظ	م : -6
اد	وان، ( %و. ـ ) ھل (  أر !ر و< ن %د ورد ا'#2(م و .(5)﴾ زد
   :()اL2	ف
  (6)ل ودت 4 ط دون د ؟           
 ، و 	ت -	 !ن . L. إ7 اوة!ر 	در ا	ت #2(م ) ھل ( و ا
   :) ا#رب ( ،ء  %و.و .ار إ7 اون و ا<دة
  .(7)ھل , ود -, ددا ؟و    ء ؟ وام اKل , ل د
                                                 
 .901ا'	<ح  !وم ا;، ازو	، ص: ( 4)
 .19ورة ا
دة، اN	: ( 5)
 .35ورة ا0!راف، اN	: ( 6)
 .01ورة اف، اN	: ( 1)
 .39راء، اN	: ورة ا( 2)
 .10ورة ان، اN	: ( 3)
 .67/4،ورح ا2ل 'ن 		س: 982/3#ك ا، و	رھ  ا#<ب رد: ( 4)
 .03ورة ق، اN	: ( 5)
 .72اد	وان، ص: ( 6)
 .102اد	وان، ص: ( 7)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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!ر 	در ا	ت #2(م ) ھل ( 	2	د ا2 و ا-ر، Oن ا!ر 	2 أن 	ل 
ان دوام اء ، و -رر ) ھل ( ر#	ن 	2	د ا#و-	د !7    	ول ، و ا	ت د' 
وء  %و. )  .0
 ا-,	رة ارھ Y !	.!7 أن ا!ر أ-ره ,
رة ' #(دأ #
  ا#رب (:
  .(8)اLر ؟ 41ت اد7 : ھل 0Lد اة  أذ
08 ر:
 ن !7 !ر 	Gل اد7 أي اظ ، و ھذا د' !7 أن ھس اوت و اLود 	
  .ا!ر  و د#. ا ز	
  
  
  == : -ف  
، و ##ل ؤال !ن  ل 	#ظم 	F ا0 وال (1)ھ 7 : !7 أي  لو   
، ، و ا0 وال أ-,ر ن أن 	 ط (	ل : -	ف أت ؟ ، #ول :  	Y ، و آ-ل و رب 
-	ف ( ام 2رد !ر )	رى ار أن و .(2)Oذا %ت : ) -	ف ( د أ7 !ن ذك -.
 ھو ام %د ، و إس 	#ق 2ل-	ف ( 	، و إ<ر ا2ل، #ول: و أ )ن اظر	
	ء -( :  !دك ، ام %د ا#ل !7 ا0وك، - أن )  (  %ا#ل !7 ا0 وال
، Oذا %ت ، و ا#ل !	. -ذا ) ن ( %د #<ن 	F  	ل، و دكـز: أي ء !
( وم - #دم  )-	ف!رو أم  	Y ؟ إ' أك أ#	ت ـ  : أ	م-	ف !رو، -Gك %ت
  .(3)-	ف ( ' 	-ون ظر %ل ، - أن ) 	 ( ام 	ر ظرف ، -ذك )
و Lرا 2ل ا%ص   ،ة 	رو( Lرا #دأ  %وك: " -	ف أت "ا و    
,ل   2و' ,	  -	ف ظت  دا ، و  !دا ذك O(م 	رو(  ' ، وتـ-	ف -
ن و  %د #Lرج ) -	ف ( !ن 7 ا'#2(م ا 	 إ7و (4)و -	ف تت ، : -	ف 

  : د''ت أLرى ز	 (
                                                 
 .732اد	وان، ص: ( 8)
 .821/2ا-#ب 	و	.، ( 1)
 .041/2ن اراج: ا0ول  ا و '( 2)
 .722، 662/1رح ا'	<ح ر: -#ب ا#د  ( 3)
 .5002/1ان ھم: I ا	ب ( 4)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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  .(5)﴾ظر -ف >0رون +
7 N ا-ذبأ ﴿ #7:و. -، ا#ب -1
  .(6)﴾  -م -ف 0-ون ﴿ #7: و.-، ا#و	^ -2
  .(7)﴾ ا Lد إم 9و ->رو-ف دي N﴿#7:و. - ا2، -3
  .(8)﴾ و8 و 9د أ7 L-م إ7 Lضو -ف 013ذ ﴿و. #7: - ا(، -4
  .(9)﴾ف -
م ن -ن  اد .- ﴿ #7:و. - ا#(-م، -5
و%د ورد ا'#2(م ـ  .(2)﴾ ظروا -ف -ن +9 ا-ذن ﴿و. #7: -، (1)ا# ذ	ر -6
   :()ا#رب ،( %و. اد	وان:رة و< ن ) -	ف (  ا, !
  +راھ ا-4وف؟و ،ــ1>    ة، ـو -ف 3ت 4ت ا
  .(3) ؟وأوت ذاك اKوام ا
طف      ،و -ف وت دھ اد=ت
و         	ة، ن 	Gس و زن	#ءل ا!ر  ا	ت ا0ول !ن  آل إ	.  ل ا
ت - # #ب اس، ب ا-وف، و- 	 #ب 	دة ، و ا #اL#2ت #ك ا0	م ا
، و ا	ت ا, ادھش ا!ر أم ا د,ت و ا
ب ا# ار ب اLوف
ود أھ-ت ا 	ة، و ھذا -	 !7 أن ا!ر 2زع ن ! ا <رة و إر,( ا0
رة ازاء ، أن ا-ون (د و 	#Lص ! ،#ذ-ر ا!ر رع آ. اIرة، و 	اط^
  :) ا	ط ( %و.ء  و ، و -ن -ل ل Lر	ف .ال
  .(4), .ر ؟اظDم، و , +زم و ھول   ،، 0Lبو -ف ذر أ+7 دa         
(ذا ا'#2(م اداLل !7 ا ا2	 	 ل د' ا'#د و ا'#-ر، (و 
!7 ا ذر ن ھول اظ;م 0ن ' 	ر 	
، و ھذا ا	ت -	 !7 روح 	#د !ن ا0
و ور         ا ط !,	 -ل (د #I		ر ، و اراع ا0دي  	ن %وى اI	ب و ار 
  Iر و اI  ز  ھوم ا 	ة . 
  
                                                 
 .05ورة اء، اN	: ( 5)
 .63ورة ام، اN	: ( 6)
 .68ورة آل !ران، اN	: ( 7)
 .12ورة اء، اN	: ( 8)
 .92ورة ر	م، اN	: ( 9)
 .722، 662/1: ر و	رھ  اد  رح ا'	<ح #ك ا( 1)
 .731ورة آل !ران، اN	:  (2)
 . 89اد	وان، ص: ( 3)
 .962اد	وان، ص: ( 4)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    









  :  راL
7: أي  ن اس، ول )  ھذا ()  ( ا'#2(	 #-ون !د ا ة ;#2(م 
#-ون أ	< و (،أو ) ذھب  (،) إن (، أو ) رس  وا.:، 	-ون أس ا0	ء ھو؟
ؤال !ن  ل  ' 	ل و 2#. ، 2 %و. #7 : ) %وا أدع  رك 		ن   ھ 
		ن ، #ول :  ز	د ؟ Nدؤال !ن ارة و 2#( ، و #-ون أ	< !ن 2ت ا ،(1)(
  .(2): أي ء و ھ  ذك #-ون 7، ، أو L	ل، أو  و ذك	ل: واد
     )  #دون ( أي ء #دون ؟  ":(3)) ﴾  0Lدون﴿  %و. #7: 	ول ازLري   
       ) ن ( و -2ك د	; %ولو )  ( !م  -ل ء ، Oذا !م رق 	ن )  ( و 
، و 	وز أن ن ، م 	م إ' أو ام و دھم: ن #دواء: ) ن (  	ل، و و %	ل
، ؤال !ن 2 اود ، - #ول :  ز	د ، #ر	د أ	. أم ط	ب  أم 	ل :  #دون
  ".(4)	ر ذك ن ا2ت
   إن %ت -	ف Y ، " (5)) ﴾ و Lدون ﴿ و%ل ازLري أ	<  %و. #7 :   
، د	ل و<وع !7 اوم ;ء و 	رھما#ل : )  (  ا;ء ، %ت : ھو 
%وك إذا رأ	ت   ن 	د  ھو ، Oذا %	ل ك إن %ت  	
ذ ن ھو ، و 	دك %و(م 
د ،  ) ن (  	ل ، أو أر	د . اوف ، أ' #راك #ول إذا أردت اؤال !ن 2 ز	
                                                 
 .07ورة ارة، اN	: ( 1)
 .782/1، ا0ول  ا و 'ن اراج، ا-ف زLري: 24، 14/1ا#<ب رد:  ( 2)
 .731!ران، اN	:  ورة آل (2)
 .331، اN	: ورة ارة( 3)
 .204/1، وا ر ا 	ط ا0  	ن: 782/1ا-ف زLري ، ( 4)
 .731ورة آل !ران، اN	:  (2)
 .71ورة ا2ر%ن، اN	: ( 5)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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# ذف أف )  ( إذا ا#ل (  رف و، (6)"	. أم ط	ب؟ل أم %	ر ، أز	د ، # أ طو	
، أو د	; !7 ا#ر-	ب ،  	ث ر-ب  رف ار F )  (7)ذك #L2	2 -,رة ا'#ل، و  ر
   .(8)	(  #7 ر اوع - وا دة و<و! ;#2(م ، أو ر% 	ن ا'#2(	 و اوو
) ذا   ا  ##رن )  ( ـ و -,	ر (1)( م أت ن ذ-راھ: ) 7# (ذا  ذت  ,ل %و.
  	ذھب 	و	. إ7 أن ) ذا ( 	وز 	( او(ن اN#	ن : ( ، و
ل 	د ن ، و ن ذك %و	 و ) ذا ( وو ز اذي-ون )  ( ا#2(ـأن # -1
   :(: ) اطو	لر	
  .(2)طلأب K7 أم Dل    أ, 041,ن ارء ذا ول           
أن #-ون ) ذا ( G( ا#2( !7 ا#ر-	ب ز ام وا د ، 	-ون %وك : ذا  -2
  .(4)( ذا أزل ر-م 9وا 3را: ) و ن ذك %و. #7  ،(3)رأ	ت رأ	ت ، ز : 
)       ان ( %ول ا!رم ـ )  (   !ر و< ن اد	وو %د ورد ا'#2(
   :زوء ا-ل (
            وبـ ا
ــ
رح 0ب  اد ، و در- 
  ب ؟ ــــ، 0ردھ +.إ, ر،  
  ؟             0Lذ اة -1 3
ق Fرـــــب 
  (5)ل K
 ن ذوب؟ ال ؟ و 0د ن 9

و   ؟	ح (ا'#2(م ـ )  ( ا#درة ا	ت ا0ول )  ر ا#Lدم!ر أو ام ا 
0ن   Lق  زن و اض، (و 	 !7 اط	 ر ( ،  ؟ا,ث )   #ذ (
ظن أن أ-ر  %.  	ل، وم 	م ذوب 	%ب وھ ظرة رو	، و' 	ظن
  ا;	.  ةا!ر ##ف F ا	د
  
                                                 
 . 48/3ا-ف زLري، ( 6)
 .12Xرى، G:  فاف  
ل اL;( 7)
 .892/1ا	ب 'ن ھم:  I( 8)
 .34ورة از!ت، اN	: ( 1)
 . 814، 614/2، وھو  ا-#ب 	و	.: 44. ان ن اذر، ص:  ا	ت  د	وا. ن %	دة 	ر,( 2)
 .814، 614/2ا-#ب 	و	.: ( 3)
 .03ورة ا ل، اN	: ( 4)
 .021اد	وان، ص: ( 5)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    






  :) ار	F (  ،و ء  %و.
  ك , 0. ر ا47 ؟ 
  .(1)ك , 0رو ر ا-
وم ؟ 
( أورد ا!ر ا#2( ز	 0. 	Lطب %. ) 	ر !%ل ( و #-	 ن %. 
  .ون ، أو و! ب أو #وF -وم2. د  زا
Y وا!ظ إ	ه Gن ازن ' ##و%
   :) اL2	ف (  %و.،ء و
  .(2) ذك اKرار اLد ؟  ، ا4-ران  اذي 3
ف 4رھ ام 
ؤ,را !7 اب اذال 	و ، اذي  ا0,وي،!ر 	#ءل !ن ر ال 













                                                 
 .531اد	وان، ص:  (1)
 .751اد	وان، ص:  (2)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    




  ضوا# <	 ارض  ا3س:اث 
  اLرض و ا0ض : 
اظر 	ل : !رض اء ظر 	. ، أو 	F ، أو ،  أل اI :اLرض -أ
  .(1)"	. ، 	ر<. !ر< ، أراه إ	هأ. ذك ، ء  ن ارب : " !رض اء !
: " ا ض <رب ن ارب7 ا ث و ا# ر	ض، ء   :ا0ض -ب   
	ر 	. و و ا ض أ	< أن # ,. !7 ء ' ن ا ث  ا	ر و اوق و -ل ء ، 
  .(2)' وق "
طب  و ارض و ا# <	ض  اط;ح ا و		ن : " ھو طب اء ، -ن ارض  
  .(3)	ن ، و ا ض طب  ث "
ارض  	ض #رن ، إ' أنو 	2رق ان رس 	( %
; : " ارض و ا# <
	رى أن ا# <	ض أد #و-	دا ن ارض، و أي (4)أرق ، و ا# <	ض أ!زم "
                  ار أن ارض %ر	ب ن ا# ، 0ن ارض  ث !7 ا2ل 	ول : 
" و ارض %ر	ب ن ا# ، و ذك ,ل %وك : أ' #زل #	ب L	را -G. %ل : أ' 
	-ون ك O L	ر ، و ر ارض # ن  	ث إك إذا !ر<ت !	. د  ,,#. 
  (5)وده و ##ه "ــ ث إ' !7  #!	. ، و ' #
أ ا# <	ض ، 	رى ا ة أ. 	2	د  #2	ده 	I ) أل ( ن ل ا0ر 	ول    




                                                 
 ، دة: ع رض ظور، ن ارب، 'ن( 1)
 .، 2س ادة.ادر 2( 2)
 .96/1I ا	ب 'ن ھم: ( 3)
 .751ا  . اI 'ن رس، ص: ( 4)
 .461/22.، ( 5)
 .514/3ا-#ب 	و	.: ( 6)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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و  ،(1) « و 'و أ'، و ، و، ھ; » :-ر ا ة أدوات ا# <	ض و ارض، وھ%د ذو
ھ; ##(د ، و أ' #2ل  »#دLل ھذه ا0دوات !7 ا2ل #2	د ا ض و اطب ، ول : 
7 ل دLل إ' !' #، و. إ7 اLطب، و اI
ب، و ا#-ماL	ر.... (ذه ا0دوات ##
  .(2) «ض أو #ل
ا# <	ض 	ق  ، - ھو ا ل  أب اطب ، 	ول و	ق ارض و   
.. أ' .و ,ل ذك ھ; و و ' و : "ف ا# ' 		( دھ إ' ا2ل	و	.  ب ا رو
  .(3)دLل 	(ن 7 ا# <	ض "أLوھن 2ل  	ث 
0ن اIب  اطب أن 	طب ا#-م ن  ،و ا2ل 	 ق اIرض ن اطب   
اLطب إ داث  دث 	ن ، و ا2ل ھو اذي 	دل !7 ا دث و ا دوث ، و ھو د'#. 
، و إذا -ن اطب د	دا   ث و  (و !رضھذه 	;
م اطب ، Oذا -ن اطب ر%	 	
#رن إ' أن # ر	ض (و # <	ض ، 	ول ان رس : " و ارض و ا# <	ض 
 أي أن ارض " 7 !م 	(	ن !7 ا .(4)ق ، و ا# <	ض أ!زم "ـــارض أر
 	2	د طب ، و ا# <	ض 7 !م أ	< 	(	ن !7 ا	2	د طب اء 	ن و رق
و 0دوات   .(6)وب ن " أواع اء اط"و ھذا ا0 (5)دةــاء  ث و 
دھ و ارض ر# ادارة Oذا و%F دھ <رع أدت ا ث و إذا و%F ا# <	ض 
  .(7)ض أدت اوم و ا#و	^
وردت  ا# <	ض  L وا<F ن اد	وان و %د ا#ل أو ام ا 
  .وا دا ا#,ل  ا0داة " أ' " طــ
  
  
   :) اطو	ل ( ,ل %و.
                                                 
 .032
	  د	وان  د ا	د  د ! L	2، د م، ص: ، 	ظر ا ا'88/1	ظر 	و	.، ا-#ب، ( 1)
 . 101، 	ظر  ا; ار	 !م ا،  د أ د، ص: 513ازLري، ا2ل، ص: ( 2)
 .511/3ا-#ب،  ( 3)
 .781 . اI، ص:   ا( 4)
 .781ادر 2.، ص، ( 5)
 .281د	وان  د ا	د آل L	2، د م، ص: 	ظر ا ا'
	  ( 6)
 .381ارF، 2.، ص، ( 7)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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  (1)0ط، =ل ا.ون ا.ب    
م اب إن أD أ,
0داة ا# <	ض ) أ' ( ا# ح 	#<ن ھ 7 ا# ر وا#Gوه، أ':  رف ا#2#
. ر إن ا ا2	 ) # ط( (#درت ا ا'	 اوL ##7 د'#(  L
            0 ;م ارL	 اذي 	#<ن  ث اب إ7 ا#2-	ر ا و اوا% ، و #رك ا
  و ء  %و.و ا<	2 0ن ر!ن  ## طم و 	طدم اب وا%F ار . 
   : ()ا#رب
  (2)ن م م 00ظره اة   اض و 4ر  4ل اة   أ,
 رف ا# <	ض -و( ،  ھذا ا	ت ، ( ن أ#در ا أداة ا# <	ض " أ' #
 	ث   د، و ا	ر %ل أر دا!	 واط	. إ7 ا(وض، و %د ورد دھ ب و ا ثط
  .	#(<(م و 	 ذ ا(م
  ) ا#رب (: ،و ء  %و. أ	<
  ، +دو اةمDـب اظ   ، دـــأ اظم ا40 أ,
  (3)ده->ك 3و ن و    ، 43رت 1ت Lب Lف
، ء ا2ل ا!ر ا#ر ا#د 2#. ، د Lطب) أ' (##در ا أداة 
. ا#دي  رف ار ) Gت ( ، وا2ول #ء اLط !لاLرت (، و )<ا
. !ر 	Lطب (4)دت ذك !7 ا#و	^ و اوم ( وو# ا2ل ا< ) Lر
" و     %و. :ا%#ر.   ق اوب ا<	2   م و 	 . ؤو	 ـــا#ر اI




  ا0.اث ا4دس: 
                                                 
 .43اد	وان، ص: ( 1)
 .821اد	وان، ص: ( 2)
 .062اد	وان، ص، ( 3)
 .415/4	ظر !س  ن، ا و اوا، ص: ( 4)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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و        ء  ن ارب : ا# #(  ول ا0ر اروب 	.  ا0 :
	ر و #	ت اء ، أي %در#. ، و أ ت أن 	 ...ا2س  	-ون ، و  ' 	-ون  د	ث 
، د  L;ف -	ر 	ن !ء ار	 أوب ا#و (1)اء  أراده " 7و# ، ـإ
و  ھذا 	ول ازLري  ، أو ن %ول ان؟ا   	#. أن أ!ل اوب ھواL#2و
 وب، Oن %ت ا# ن أ!ل ا(2)﴾  9َد# ت أَِدم َ اد ََ أَ  هُ و ْ# َ 0 َ َ و ن ْ﴿: #7  %و.
، و ھو ر ' 	طF !	. أ د ... %ت: 	س ا# ن أ!ل اوب، إ ھو %ول ان 
  .(3): - #، و 	ت، #.، Oذا %.: 	ت  -ذا
، و ا2رق 	. و 	ن اطب أن اطب اطبا# وع ن أواع  »و 	ول ان 		ش :  
  .(4)«س  اب 	دره ا#	(	#ق ن ، و ا# ء 
، أ إء ھو أم Lر 	2	د 7 ا2 ؟ ف اء أ	<  أوب ا#و اL#   
)     ، 0ن ها# %وك : ودد#ك !د، %ل %وم: ھو ن اLر »	ول ان رس : 
، وون : و -ن Lرا، و آLرون 		ت  ' ، ه 	س  ل	س ( إذا %ل ا
ل : 
   .(5)«ز #د	ق %
. ، أو #-ذ	. ، و أھل ار	 L#2ون 	. !7 ھذ	ن او(	ن
 "أطإ ھو ن أ%م اء ، وا# 	س Lرا 	2	د 7 ا2أ-,ر ا ة !7 أن و  
  .# 	; -ن  و. -و- 	. أو، و و 	د طب  ول ء !7 	ل ا 	2، (6)
   ول اء  ا#:0ن ھ	  ا ل،و ا# !د ا ة 	#ل  ا-ن و   
  #ر#ب.أو '   و.،واء -ت ##ظره و #ر#ب 
  
  .(1)﴾  رد و , -ذب cت رKوا  0﴿ : %و. #7 و	ول أو  	ن 
 	#رون ا# ن أ%م د ض ا;		ن '، و ا# 	-ون  ا-ن و ا#F: أي
  ا# #..أن ا%ل ' 	طب  ول  	م  ذك:، و  #(م  اطب
                                                 
 .201/6ن ارب، 'ن ظور، دة: م، ن، ي: ( 1)
 .59ورة ارة اN	: ( 2)
 .792/1ا-ف زLري: ( 3)
 .11/9رح ا2ل زLري: ( 4)
 .851ا  . اI 'ن رس، ص: ( 5)
 .782/17 ا	ب 'ن ھم، I( 6)
 .72، اﻵﻳﺔ، ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم( 1)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ام اأ
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  (2)7ــ# ھ ) 	ت ( ، و ه أ#	F ا ة أن ا0داة ا0	 او<و! و   
و! # ــــو<أ!م أن ا- ا »ا;	ون ، - %ل ا-- :  و وا(م  ذك
  .(3) «ھ ) 	ت ( و دھ 
و #L#ص ) 	ت ( دLول !7 ا ا'	 ، #ل !د ار		ن اب  ا'م    
و           و ارF  اLر ، 	و( !ل ) إن ( (( 2ل ، #ول : 	ت ز	دا %
م 
  .(4)و. !7 !.0ل م #دم 2	ت !د 8 ذاھب ، (ت 
  :. ( %و.  ) ا#ث (#  !ر	ن و< ن اد	وانو %د ورد أوب ا
  .(5) أ9ول را   ت 9و أ.3وا، 
( ) %و ( و Lرھ ا  ا'	،، #درا ا (ورد ا# ـ) 	ت 
و  و!#.،أL	را !ر 	L2ف ن ء ا# ;ذا  رF،ا2	 ) أLوا (   ل 
  #ل. 	و. ! (م 	#(<ون  اIء،	#7 ن %و. 
  :(، )اL2	فوء  %و. أ	<
  1ھوي +
7 اذوع >14    ط،، ت- 0 !أ اLب 
  .(6)0د اLور، ر4 رس     ، 4ت-4ول ، إذا0 -ت 
           	(وي 2G. !7 اذوع '%#;!(، #	 و -ن  ط اب ا!ر ھ، 	Lطب
و       	وده اود وار-ود و ا#!س و ا	ت -	 !ن اط  < ا2 اذي
  .' 	#G#7 إ' ,ورة و ا#I		ر اد!وة إ7 ر د	د و ھذا
  وء  %و. )ا#ث(:  
  (1)  0 تX ن 9ل أن 04وء 0                                 
ر اذات أــم ا2#ة -ت ##7 اوت ن %ل #وء  	#( و ھذا -	 !ن ا 
   : و ء  %و. ) زوء ا-ل ( ا
ب و او	;ت،
                                                 
 . 801/4، واﳌﻘﺘﻀﺐ ﻟﻠﻤﱪد: 332/4ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ: ( 2)
 .741ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﺴﻜﺎﻛﻲ، ص: ( 3)
 .131/2اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، ( 4)
 .92اﻟﺪﻳﻮان ، ص ( 5)
 .541اﻟﺪﻳﻮان، ص: ( 6)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
    ا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  (2)س ن .d 9رب ؟>ھل 
ل ا !Lري  ت
              	. د' ا رة  أوبوھو :  %و.: 	ت ريدر Gداة ) 	ت ( 	ت #
و ا0م، وھذا 	دل !7 أن ا!ر 	ر ر   زن واض، و	#ظر ! # 	ق ا0ل 
   .اود
  ا#ر: اث ا4:
: 7 اLوف، ء  ن ارب، و %د 	G# : ا#و%F و ا0لا#ر  اI ه
%د #-رر  ا د	ث ارء 7: ا#و%F و ا0ل،  ، وسرء ن ا0ل ، و ھو 	ض ا	G" ا
و %د 	-ون ارء  ،و ا0ل   ره، -. 7 ا#و%F، و #و رء، ر	. ، و ره ، و ار#ه
  (4)(  -م , 0رون e و9را: ) و  ا#ز	ل (3)"7 اLوف 
  %وع Oذا -ن ا0ر -روھ  ل ا#ر 7 ا2قأر %ر	ب او ھو طب »
  (5)«و%د 	G# I	رھ -ـ) 	ت( ن 	-ون ـ ) ل و!7 (وا0ل  ا#ر أ
7 اك و ذھب ض اء إ7 أن ارء ن ا0<داد  اI 0. 	#ل    
  (6)- 	#ل 7 ا		ن
	ول ارد ) ل (  رف رء  ا		ن،ك و !دم و أ-,رھم أن ارء دال !7 ا   
Oذا %ت : ل ز	دا 	G# L	ر  ..ا-روه.-Gن ه #و%F ا وب أو  2ل،7 . 
  (7)ن أن 	-ون ھذا -ذاG، و ل !ر 	زور ، O ز ھذا ا-;م ن ا
ل ، 0. ' 	
ط، 0. ' 	-ون إ' 	 	 دث، و اء ارء %م ن أ%م اء و ھو او
و           أن 	-ون ـ " ل " و " !7 "، و ا0ل  ا#رذك اء #و%F -ن
  .(1)د'#. إ7 ا ل و ا'#ل #رف
و ا ة 	رون أن ا0دا#	ن ) ل ( و ) !7 ( ##;ن  7 ار#ب اء    
          	. ، و ھو 7 ا#ر ، أو  7 ار#ب اء ا-روه ا وب و اطF 
  .(2)و	. " ل و !7 طF و إ2ق "و اLوف . ، و ھو 7 ا'#ق ، 	ول 	
                                                 
   201اد	وان ص ( 1)
 .021اد	وان، ص: ( 2)
 دة: ر، ج، أ.  214/1ن ارب 'ن ظور، ( 3)
 .71ا0	ب ا
	، ـ !د ام ھرون، ص ( 5)
 .043/4س  ن ا و اوا، ، 	ظر !41، 21ا0<داد  اI ا0ري، ص: ( 6)
 .05، و!د ا;م ھرون، ا0	ب ا
	  ا و ار ض37/3ا#<ب رد: ( 7)
 . 352، 252، 	ظر #م  ن اI ار	 ھ وھ، ص: 126/1	ظر !س  ن، ا و او، ( 1)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
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0. 	2	د 7 طب  ول  ،(3)7 أن ا#ر %م ن أ%م اطبو أ-,رھم !
، 0ن ا%ل ' 	طب  7 ا'#ق' 	دLل  ا#ر ء  وب ، و !7 ھذا 
، و ذا رق -,	ر ن ا ة 	ن ا#ر و ا2ق ، و 	ون ا#ل ) ل ( ــ.	-رھ
ل #ر ، و ھو طب ا وب ا#رب 	( ن ا#رك ، 	ول ان ھم : 
وك : ل ز	دا  و. ، -وك : ل 8 	ر  ، أو b2ق ، وھو #و%F ا-روه -
  .(4)ھك
، و  #(م  ذك أن ا#ر (5)و %د أط ا;	ون ا#ر ن 	ن أ%م اء   
; 	Y   	#ل  ار#ب اء ا-روه ، - 	#ل  ار#ب اء ا وب 
  !دھم ذك أن 	-ون ط ، 0ن ا-روه ' 	طب .
) ل (  رف ن أLوات ) إ ن ( #L#ص دLول !ن  و 	F أ-,ر ا ة !7 أن   
  . (6)ا ا'	 ، #ب ا'م و #رF اLر
           و %د 	رت ارب ھذه ا روف -,	را ، -,ر#.  -;(م ، وا : " ل    
  .(7)و !ّل، و نW ، و !نW ،  و 0ن، و ر!ن، أن، رن، ت "
أن ) ل ( ' #2	د إ' 7 ا#ر  ا وب ، أو ا2ق  و ار	ون 	ون !7  
 ا-روه ، و ا-و	ون 	رون ) ل (  ارآن ا-ر	م ' 	-ن  ( !7 ھذ	ن 
ا		ن ، ' 	-ن  ل -;م 8 #7 !7 ا#ر ، أو ا2ق ، و ذك %وا : إ( #2	د 
ا ا# دھ ، أو  #2	ده : - ، ن 7 ا#	ل ،  ارآن ا-ر	م # 	ق <ون 
  .(1)ده ) ھل ( ن 7 ا'#2(مـ#2	أو  
"      رى " ، و #ر أداة ھ 7 " و " اLوق " ، و "  ــو رء أل ، ھ " !  
#داء ، و ، و 	-ن أن # ق " ل " ، و " 	ت " Gل ارء 0( ن وا^ ا'ـل "
  .(2) 7 ارء و ا# أ	< 0( 	#ر-ن
                                                                                                                                                         
 .322/4ا-#ب 	و	.، ( 2)
 .782/1، وI7 ا	ب 'ن ھم: 473، ص ، رف ا( 3)
 .941	ظر رح %طرة ادى، 'ن ھم، ص: ( 4)
 .5412#ح اوم ا--، ص: ( 5)
 .995/3، ورح ا2ل 'ن 	ش: 241/2ا-#ب 	و	.، ( 6)
 .303، وا2ل زLري، ص: 533، 433/1ا!د !7 #(	ل ا2وا
د 'ن !	ل: ( 7)
 72 
ل اL;ف Xري، G:  واف، 995/3: 		شرح ا2ل 'ن ( 1)
 .012د ! L	2، د م، ص: 	ظر ا ا'
	  د	وان  د ا	د   ( 2)
اـ ا
	ــ  ر                                                                           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
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ب -,	ر ن ادار	ن و ظرا  ق أدى أن ا#ر و ا# ن ب اء ، - ذھ
  .(ذا ا0وب
زوء ) ،ء  %و. .#ر  أر وا<F ن اد	وان%د ورد أوب او
  :(ا-ل





  .(3)و Lل >ن ازھر أ>ظ 
دوع ار
م وب <ف إ7 ، و ا( ا	ت ا0ول ن ا0داة )ل##-ون 	 ا#ر-	ب 
  . 	 ( <رع ) أر م (، و ء Lرھ م ) ا	ل (ـا
          و  ا	ت ا, : ءت 	 ا#ر-	ب ن ا0داة ) ل ( و ا( وب 
  ) 2ن ( <ف إ7 ام ) ازھر ( .
            و # ل أداة ا#ر ) ل (  ا	#	ن د' !7 ا#ر و ا'#طف 
و ا!ر  ھذ	ن ا	#	ن 	#I7 ذ-ر اط	  %و. ) %ب ا	ل ( ، و ) 2ن ازھر (  




   : ) زوء ا-ل ( ،و ء  %و. أ	<
  =
 دبــــو  أرم،L47 -ون ا
ل 
  (1)، و =
 4-بدL+47 .ون ازھر و
0ن !7 »##در ا#ر-	ب ا0داة ) !7 (  ا	#	ن ، و #2	د د' : ارء ، 
، و  ا	#	ن  	 	ن (2)«ارء  ا#ل ا0ل ن أل ار #2	د 
)       	 ظ  ھذ	ن ا	#	ن أن لواد ا	ل اذي -,	ب ا داد ، و7 ا-ء ، و 
  !7 ( و%F #د	م و #GL	ر  	ن ا( و Lرھ
                                                 
 .75اد	وان، ص: ( 3)
 .85اد	وان، ص: ( 1)
  .341#م  ن، اL; ا و	، ص: ( 2)
اـ ا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  ا: د ادرا اظر واط أل اوظت
 #تا#ث  ات ا$#" اواردة !  ادوان، واو ، دت  اة
  :  د.وز,ت ,+ &'& ول  أوت  ھذه ات !  &'&
      اون وظھر اط.  -أ                 
      اب و ا1,ر ا$. -ب                 
  ال وأب ارور. -ج                
و5#، وھ#  #دل ,#+  183 !#د ذ#رت !# ظ#ت #4,+ # و اة 3د 
  ة و 7. ق ا1,ر
د و#  او#و ،و3د وردت ض ات &را ذك &#ل #  ا#ة واو#ود
أن ا1#  ,1#ق ط#  ،و3#د ظ7#ر #ن #رار ھ#ذه ا#ت ،و  اة وا#ش ،واون
   اذي   إ.   ھو روف دى ا.ه ارو
#وس و#ن # ا#ب ا@#ص  وط#ن @'ل ادوان أن ا1,ر ز ?# إ#+ ذك ن 
  . « وس ا» وا5" ن @'ل 3Dد ورص ,+ دم 1 وازدھره وھذا 
.ن !7# د.#  ،أ&#ر #ن ا# ا.#ا#@دم ا# ا$# ظ أن ا1#   -
  .  وادوث ار وادد
  ون اراب ا@د &را ال ا& و:   -
  (.51)ادوان ص ،مو طة ارض أطرش أ   وت اذن 
ت وون:       
  و3و:       
  (.47ادوان ص) ،ا)ة ھز اطوب ز ّ     ،
وغ ا$#وب !  أرد 
   3و:و و"3د"و Kرھ &ل: ،و".م اود" ،"إّن"و"أّن" :ـال ءت ؤدة  -
  (.57دوان صا)  ،)3م *ل -#ب *1ب    ردا ،ب0إّن 
. -#,ك ا*
 ول و@ ب"إّن"  ،ول ر ،ن ل ط ،ا. و,ت ال -
 
  3و: وأ@وا7 &ل 
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  ــ ,65ورھـ 65رـ )$,ـإّن اط4و
   (.98)ادوان ص ،ورورھ ،وطو)  ،ورورھ ،ودو7 
   ورد ن 3و: ن وأ@وا7ون 
  (. 921وان ص)اد ،9 6  اوم ،و,)ر ،    و!8وم ،*ن 
. -#,. 
8ر
  : و ،وس ،و. ،وم ،،ّ ن ،و ،ا ا$ ا@دت !7 ,دة أدواتأ  -
  :ـن ط ّـ. ـم 9 ر1ـوا           
  (. 631) ادوان ص ، مـا 6 . !وحوال 9 ,*     
 ف #ن ذ#ر 1#واھدھ .#&#!  دوا  ا1رط !#د  و3د اھم أو ام ا1 
  ب ذات اد..ت اMو. ا، و3د أود اث 7  ن ار″إذا  ″ و ″إن  ″: اMدان L
اN1##ء  اN1##? وز,## ,##+ و5##و,ت ارا##ب!##  د##وان و3##د وظ##ف ا1##,ر:        
  ق.،  ر  !  اطو و7 ،  ء، ودامن أر وا$7 !ورا
  ، ″ أ. ″و ،″ھ' ″أدا : ر ذك ! : D، وض5وا ا@دم راب ارض        
  !  " ل " و " ,+ ".  ار  ووظف رب .″اMداة: " ت  !@دم  ا  أ  
و#ن  وظ#ف !#  دوا# ا#ت: 4وا,#، ا$#رد، وا#ت ا# ، وا#ت ا# #         
  ..ت ا  وظ$7 ا1ر: اطف، وأدوا ا& !  " اواو"، " ا$ء "، &َم " + "اد.
  )  ظ  أن ا1  إ@دم و, ت وودة !  د7 !  ام &ل:          
   ـ: ) َٌِك ( أي   Dب اطن، و ) أوراد (  ـ:  أ'ك (
  3و: !  ) وردة (،
  وا5ُُر ،كا
3، وو اب> ◌ّر<  ،!-     وا,)ر وا3كو1رت ا8ن،         
   ( 962 ،1وى 5?، ص )ادوان:   
  و3و:
  ؟ذاوت ،4را,ن ا6وك  وورادك           
  ول اDر! .وھذا  + د ( 131إ+ 3  ا?، ص،  ) ادوان:
  ، ن ا'م ا4وف، وھو  + دول اد.  اويو3د ,دل ا1  ,ن 
 071 
إ@دام ا1  أ!. د. أ!ل آ@ري &م ,داھ د7 وھو  رف !  إDط'ح  و
ا$ل ) !ل ) َثU ( إ@دم ا1,ر ھذا ون ن ھذه اM!ل &': اة  ـ " ا5ن " 
         3و:   َثU ( د إ+ $ون ! 
   .(281 صادوان: ) ، ,)دد ل ٍ، *, ّ#,#.ّ ,ُ     -#ب ٍ أ!م َ وأ,ّث او8ود َ            
#  أ7# #ؤ   ا,#داود ھذه ادرا# ا# اوا5# ا#  أ3#د7 #دارس،   
!#ن $#  أ7، !X  وإن ت 3د أDت اW !ن و!ق V +، وإن ت 3د أ@ط4ت 
  وا1طن، و و!  إ. Y , وت وإ أب.
       .وV أ4ل او!ق وأداد إ+  ! ا@ر واD'ح    
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  ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
  
  ( ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺ)  اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ
  أوﻻ: اﻟﻤﺼﺎدر. -
اﻹﺗﻘــﺎن ﰲ ﻋﻠــﻮم اﻟﻘــﺮآن، ﻟﻺﻣــﺎم ﺟــﻼل اﻟــﺪﻳﻦ اﻟﺴــﻴﻮﻃﻲ، ﲢﻘﻴــﻖ: ﳏﻤــﺪ أﺑــﻮ اﻟﻔﻀــﻞ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ، ﻧﺸــﺮ دار  -1
  اﻟﱰاث، اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﺑﺈﺷــــﺮاف  ، راﺟﻌﻬــــﺎ ودﻗﻘﻬــــﺎ ﲨﺎﻋـــﺔ ﻣــــﻦ اﻟﻌﻠﻤــــﺎءﺪي أﺻــــﻮل اﻷﺣﻜــــﺎم، ﻷﰊ اﳊﺴـــﻦ اﻷﻣــــاﻷﺣﻜـــﺎم ﰲ -2
  م.0891ﻫـ ، 0041اﻟﻨﺎﺷﺮ، ﻃﺒﻌﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن: 
اﻷﺷــﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈــﺎﺋﺮ ﰲ اﻟﻨﺤــﻮ، ﳉــﻼل اﻟــﺪﻳﻦ اﻟﺴــﻴﻮﻃﻲ، ﲢﻘﻴــﻖ: ﻃــﻪ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮؤوف ﺳــﻌﺪ، ﻣﻜﺘﺒــﺔ ﻛﻠﻴــﺎت  -3
  م.5791 ﻫـ ،5931اﻷزﻫﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻣﺼﺮ: 
ات دار ﻣﻜﺘــﺐ اﳍــﻼل، ﺑــﲑوت اﻠــﺪ ﰲ ﻋﻠــﻮم اﻟﺒﻼﻏــﺔ، ﳉــﻼل اﻟــﺪﻳﻦ ﳏﻤــﺪ اﻟﻘــﺰوﻳﲏ، ﻣﻨﺸــﻮر  حاﻹﻳﻀــﺎ  -4
  (.  2(، )1)
، ﲢﻘﻴــﻖ د/ رﻓﻴــﻖ اﻟﻌﺠــﻢ، دار اﳌﻌﺮﻓــﺔ ﺑــﲑوت ﻟﺒﻨــﺎن، اﻟﻄﺒﻌــﺔ ﺮﺧﺴــﻲﺴاﻟﺮﺧﺴــﻲ، ﻷﰊ ﺑﻜــﺮ ﺴﻠﻟاﻷﺻــﻮل  -5
  .م7991ﻫـ، 8141اﻷوﱃ: 
، ﻃﺒﻌــﺔ ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ، اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ: ﻔﺘﻠــﻰﲢﻘﻴــﻖ ﻋﺒــﺪ اﳊﺴــﲔ اﻟاﻷﺻــﻮل ﰲ اﻟﻨﺤــﻮ، ﻻﺑــﻦ اﻟﺴــﺮاج  -6
  .م8891
   ، ) دﻳﻮان (، ﻷﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ، اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﳉﺰاﺋﺮ.أﻏﺎﱐ اﳊﻴﺎة -7
371 
اﻹﻧﺼـــﺎف ﰲ ﻣﺴـــﺎﺋﻞ اﳋـــﻼف، ﻷﰊ اﻟﱪﻛـــﺎت اﻷﻧﺒـــﺎري، ﲢﻘﻴـــﻖ د/ ﺟـــﻮدة ﻣـــﱪوك ﳏﻤـــﺪ ﻣـــﱪوك، ﻧﺸـــﺮ  -8
  م.2002ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻄﺒﻊ اﻷوﱃ: 
  ﻫـ.8231، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ: ﻲ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة ﻣﺼﺮاﻷﻧﺪﻟﺴ ﺣﻴﺎن اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، ﻷﰊ -9
، ﲢﻘﻴـﻖ ودراﺳـﺔ د/ ﺻـﺎﱀ ﺣﺴـﲔ اﻟﻌﺎﻳـﺪ، اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺒﺎرك ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﺑﻦ اﻷﺛـﲑ -01
  ﻫـ .9141ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ: 
ﻟﻺﻣﺎم ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺰرﻛﺸﻲ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻧﺸـﺮ دار اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن،  -11
  م.8891ﻫـ، 8041اﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن: 
، ﲢﻘﻴﻖ د/ ﳏﻤـﺪ ﻛﺎﻣـﻞ ﺑﺮﻛـﺎت، ﻃﺒﻌـﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، وﺗﻜﻤﻴﻞ اﳌﻘﺎﺻﺪ، ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ -21
  م.7691ﻫـ 7831وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، 
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺣﻘﻘﻪ وﻗﺪم ﻟﻪ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻷﻧﺒﺎري، دار اﻟﺮﻳـﺎن ﻟﻠـﱰاث، ﺷـﺮﻛﺔ ﻓـﺘﺢ  -31
  ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ.     
  اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ﻟﻠﻘﺮﻃﱯ، ﻃﺒﻌﺔ دار اﻟﺸﺎم ﻟﻠﱰاث، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. -41
، وﲟﺴـــﺎﻋﺪة وزارة ﺑﺈﺷـــﺮاف اﳉﻤﻌﻴـــﺔ ﻟﱰﻗﻴـــﺔ اﻟﺪراﺳـــﺎت اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔاﳉﻤـــﻞ ﰲ اﻟﻨﺤـــﻮ، ﻟﻠﺰﺟـــﺎﺟﻲ، ﻧﺸـــﺮا  -51
  اﳌﻌﺎرف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ.
ﺎﱐ، اﳊﺴـﲔ ﺑـﻦ ﻗﺎﺳــﻢ اﳌـﺮادي، ﲢﻘﻴـﻖ د/ ﻓﺨـﺮ اﻟــﺪﻳﻦ ﻗﻴـﺎوة، ﳏﻤـﺪ ﻧــﺪﱘ اﻟـﺪاﱐ ﰲ ﺣـﺮوف اﳌﻌــ اﳉـﲏ -61
  م.2991،  ﻫـ3141ﻓﺎﺿﻞ، ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ: 
ﺣــﺮوف اﳌﻌــﺎﱐ، ﺻــﻨﻌﺔ أﺑــﻮ اﻟﻘﺎﺳــﻢ اﻟﺰﺟــﺎﺟﻲ، ﺣﻘﻘــﻪ د/ﻋﻠــﻲ ﺗﻮﻓﻴــﻖ اﳊﻤــﺪ ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ، ﺑــﲑوت  -71
  م.4891ﻫـ ، 4041ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ: 
471 
ﺔ درا اﻟﻜﺘـﺎب اﻟﻌـﺮﰊ، ﻟﺒﻨـﺎن اﻟﻨﺠـﺎر، ﻃﺒﻌـ ﻋﻠـﻲ ، ﲢﻘﻴـﻖ، ﳏﻤـﺪﺑـﻦ ﺟـﲏ ﻷﰊ اﻟﻔـﺘﺢ ﻋﺜﻤـﺎناﳋﺼـﺎﺋﺺ، -81
  .ﻫـ2731، ﻧﺸﺮ، ﺑﲑوت
  م.5002، ﻫـ5241اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،  ﺔﺎم ﺣﺴﺎن اﻟﻄﺒﻌاﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﲤ ﺔاﳋﻼﺻ -91
ﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ، ﻘﺎﻫﺮة، دار اﳌﺪﱐ ﲜﺪة، اﻟﻄﺒﻌـﺔ ا، اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﺪﱐ اﻟﱐﺎاﳉﺮﺟ ، ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮاﻹﻋﺠﺎزدﻻﺋﻞ  -02
  م.2991ﻫـ ، 3141
، ﻧﺸـــﺮ اﳌﻌـــﺎرف، اﻟﻄﺒﻌـــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــﺔ، ﺑـــﻦ ﻣﻀـــﺎء اﻟﻘـــﺮﻃﱯ، ﲢﻘﻴـــﻖ د/ ﺷـــﻮﻗﻲ ﺿـــﻴﻒاﻟ ـــّﺮد ﻋﻠـــﻰ اﻟﻨﺠـــﺎة، ﻻ -12
  اﻟﻘﺎﻫﺮة.
، ﻟﻺﻣﺎم أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر اﳌـﺎﻟﻘﻲ، ﲢﻘﻴـﻖ: أﲪـﺪ ﳏﻤـﺪ اﳋـﺮاط، ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎت ﳎﻤـﻊ اﻟﻠﻐـﺔ ﺒﺎﱐرﺻﻒ اﳌ -22
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دﳝﺸﻖ.
ار د ،ﺒـﺪ ﲪﻴـﺪ اﻟﺘـﱪ ﳏﻤـﺪ ﻋﺒـﺪ اﳊﻤﻴـﺪاﻟـﺪﻛﺘﻮر: ﻋ ﺣﻘﻘـﻪ وﺿـﺒﻄﻪﻻﺑـﻦ اﻟﻨـﺎﻇﻢ  ،ﺷـﺮح أﻟﻔﻴـﺔ ﺑـﻦ ﻣﺎﻟـﻚ -32
  م .8991 ،ـﻫ9141اﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت ﺳﻨﺔ 
ﻟﺒﻨـﺎن:  ،دار اﻟﻄﺒـﻊ ﻣﻨﺸـﻮرات، ﻋﻤـﺮﻳﻮﺳـﻒ ، ﺣﻘﻘـﻪ، ﻟﻠﺮﺿـﻲ اﻻﺳـﱰﺑﺎذي، ﻜﺎﻓﻴـﺔﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺿـﺷـﺮح اﻟﺮ  -24
  م .3791 ـﻫ3931
دار إﺣﻴـــﺎء ، ﻟﻺﻣـــﺎم ﲨـــﺎل اﻟـــﺪﻳﻦ أﰊ ﳏﻤـــﺪ ﺑـــﻦ ﻫﺸـــﺎم، ﺷــﺮح ﺷـــﺬور اﻟـــﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓـــﺔ ﻛـــﻼم اﻟﻌـــﺮب -52
  م.1002 ،ـﻫ2241ت ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﱃ: اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑو 
  .ﺄﻟﻴﻒ: ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري: ﺗ ﻷﰊ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ،ﺷﺮح ﻗﻄﺮ اﻟﻨﺪى -62
، ﻋﺒـﺪ اﻟﻔـﲏراﺟﻌـﻪ: إﲰﺎﻋﻴـﻞ ، اﻟﺴـﻴﺪ ﺳـﻴﺪ أﲪـﺪ أﲪـﺪﲢﻘﻴـﻖ:  ،ﳌﻮﻓـﻖ اﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﻦ ﻳﻌـﻴﺶ ،ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ -72
   اﳌﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﱰاث، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ.
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ﻷوﱃ: اﻟﻄﺒﻌــﺔ ا ،اﻟﻜﺘــﺐ رﻧﺸــﺮ دا ،: ﻋﻠــﻰ ﳏﻤــﺪ ﻓــﺎﺧﺮﻘﻴــﻖﲢ ،ﺷــﺮح اﳌﻘــﺮب ﻻﺑــﻦ ﻋﺼــﻔﻮر اﻷﻧﺪﻟﺴــﻲ -82
  م.4991 ،ـﻫ4141
 ،ﻃﺒﻌــﺔ ﻣﻜﺘﺒــﺔ دار اﻻﲢــﺎد اﻟﻌــﺮﰊ اﻟﻄﺒﺎﻋــﺔ ،ﲢﻘﻴــﻖ: ﳏﻤــﺪ ﳏــﻲ اﻟــﺪﻳﻦ ﻋﺒــﺪ اﳊﻤﻴــﺪ ،ﺷــﺮح اﺑــﻦ ﻋﻘﻴــﻞ -92
  .م9991، اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  ﻫﺎرون:ﳏﻤﺪ ﲢﻘﻴﻖ وﺷﺮح: ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم  ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،ﻋﺜﻤﺎن  ﻦﻟﻜﺘﺎب، ﻷﰊ ﺑﺸﺮ ﻋﻤﺮو ﺑا -03
  م.1669 ،ـﻫ5831اﳉﺰء اﻷول، دار اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺼﺮ:      -أ
 م.8691 ،ﻫـ 8831اﻟﻌﺮﰊ:   اﻟﻜﺘﺎباﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ: دار  - ب
 .م5791 ،ﻫـ 5931 دار اﳉﻴﻞ ، ﺑﲑوت، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ:  - ت
 .م5791 ،ﻫـ 5931 دار اﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ:  - ث
 .م7791. ﻫـ 7931 دار اﳉﻴﻞ ، ﺑﲑوت ، اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ:     - ج
ﻳﺴـﻮف  ،ﺷﺮﺣﻪ وﺿﺒﻄﻪ وراﺟﻌﻪ ﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎر اﷲ،اﻷﻗﺎوﻳﻞ، ﻷﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن ﻟﻜا -13
  ﻣﺼﺮ. ﻣﻄﺒﻌﺔاﳊﻤﺎري، ﻧﺸﺮ 
  م.2791اﻟﻜﻮﻳﺖ:  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ: ﻓﺎﺋﺰ ﻓﺎرس ،ﺟﲏ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺑﻦاﻟﻠﻤﻊ ﰲ -23
    م. 9791ﻣﺼﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ﻟﺘﻤﺎم ﺣﺴﺎن، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،  -33
ﺎ، دار ﺻــﺎدر، ﺑــﲑوت ﻟﺒﻨــﺎن، : ﺟــﺎن ﻋﺒــﺪ اﷲ ﺗﻮﻣــاﳌﻴــﺪاﱐ، ﲢﻘﻴــﻖﳎﻤــﻊ اﻷﻣﺜــﺎل، ﻷﰊ اﻟﻔﻀــﻞ، أﲪــﺪ  -43
  .م2002، ﻫـ2241، اﻷوﱃ اﻟﻄﺒﻌﺔ
 ، اﻟﻄﺒﻌـﺔﺑﺮﻛـﺎتﳏﻤـﺪ ﻛﺎﻣـﻞ  :اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، ﻋﻠﻰ ﻛﺘـﺎب اﻟﺘﺴـﻬﻴﻞ ﻻﺑـﻦ ﻣﺎﻟـﻚ، ﲢﻘﻴـﻖ -53
  .م1002، ﻫـ2241 ،اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى
671 
  .ﻫـ7131، ﻃﺒﻊ ﺑﺎﳌﻄﺒﻌﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ، اﻟﻌﻠﻮم، ﻷﰊ ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺴﻜﺎﻛﻲﻣﻔﺘﺎح  -36
وﻣﻜﺘﺒـﺔ اﳍـﻼل، ﻋﻠﻲ أﺑﻮ ﻣﻠﺤﻢ، ﻧﺸـﺮ دار ﻷﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺰﳐﺸﺮي، ﲢﻘﻴﻖ:  اﻷﻋﺮابﻞ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﳌﻔﺼ -73
    م.3991، ﺳﻨﺔ ﺔ اﻷوﱃﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌ
  دار اﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن.ﳐﺸﺮي، اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺰ  -83
ﺑﻦ ﻓﺎرس، ﲢﻘﻴﻖ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫـﺎرون، دار اﳉﻴـﻞ، ﺑـﲑوت ﻟﺒﻨـﺎن، اﻟﻄﺒﻘـﺔ  ﻷﲪﺪﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ،  -93
  م.1991اﻷول: 
اﳌﻘﺘﻀﺐ، ﻷﰊ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﳌﱪد، ﲢﻘﻴﻖ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﺔ، ﻋـﺎﱂ اﻟﻜﺘـﺐ، ﺑـﲑوت ﻟﺒﻨـﺎن  -04
  م.6913، ﻫـ2831ﺳﻨﺔ 
 ﺔﻋﺒــﺪ اﻟﻔﺘــﺎح إﲰﺎﻋﻴــﻞ ﺷــﻠﱯ، دار اﻟﻨﻬﻀــ ﻖ ﻋﻠﻴــﻪ:وﻋﻠــوﺧــﺮج ﺷــﻮاﻫﺪﻩ  ، ﺣﻘﻘــﻪﻣﻌــﺎﱐ اﳊــﺮوف ﻟﻠﺮﻣــﺎﱐ -14
  ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ.
، ﺔ اﻷوﱃﺘﻮزﻳـــﻊ، ﺳـــﻮق اﻟﺒـــﱰاء اﻷردن، اﻟﻄﺒﻌـــاﻟﻔﻜـــﺮ اﻟﻨﺸـــﺮ واﻟﺎﻣﺮاﺋﻲ، دار ﺴـــﻔﺎﺿـــﻞ اﻟﻟﻣﻌـــﺎﱐ اﻟﻨﺤـــﻮ،  -42
  م.0002، ﻫـ0241
 اﻟــﺪﻳﻦ ﻋﺒــﺪ اﳊﻤﻴــﺪ، ﳏــﻲﲢﻘﻴــﻖ ﳏﻤــﺪ  ﻧﺼــﺎرى،م اﻷﻋﺎرﻳــﺐ، ﻻﺑــﻦ ﻫﺸــﺎاﻷ ﲏ اﻟﻠﺒﻴــﺐ ﻋــﻦ ﻛﺘــﺐﻣﻐــ -34






   اﻟﻤﺮاﺟﻊ:: ﺛﺎﻧﻴﺎ - 
  3141، اﻟﻘـــــﺎﻫﺮة ﺳـــــﻨﺔاﻹﺳـــــﻼﻣﻲﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـــــﺔ، دار اﻟﻜﺘـــــﺎب ﻣﺼـــــﻄﻔﻰ، اﻟﻄﺒﻌـــــ ﻹﺑـــــﺮاﻫﻴﻢاﻟﻨﺤـــــﻮ،  إﺣﻴـــــﺎء -1
  م.2991
ﺔ ، اﻟﻘــﺎﻫﺮة، اﻟﻄﺒﻌــﻫــﺎرون، ﻣﻜﺘﺒــﺔ اﳋــﺎﳒﻲﳏﻤــﺪ ﺴــﻼم ﻌﺒــﺪ اﻟﻟ، اﻟﻌــﺮﰊاﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻻﻧﺸــﺎﺋﻴﺔ، ﰲ اﻟﻨﺤــﻮ  -2
  م.1002اﳋﺎﻣﺴﺔ، 
  .م6991 ،6141، اﻷوﱃﺔ ، اﻟﻄﺒﻌﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، دار اﻟﺸﺮوق ﺎﺳﺔﲪ ﻤﺪﶈ ﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، -3
    .م3991اﳉﺰاﺋﺮ، ﺳﻨﺔ  ﲑي، ﻟﺮاﺑﺢ ﺑﻮﺣﻮش، ﻧﺸﺮ دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت، اﳉﺎﻣﻌﻴﺔدة اﻟﺒﺼﱪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟ -4
 اﳉﺎﻣﻌــﺔ اﳌﺼــﺮﻳﺔ  ﰲ أﻟﻘﺎﻫــﺎ ﳏﺎﺿــﺮات ﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، ﻟﻠﻤﺴﺘﺸــﺮق اﻻﳌــﺎﱏ، ﺑﺮﺟﺴــﱰ اﺳــﺮ. اﻟﻨﺤــﻮيﻄــﻮر اﻟﺘ -5
ﺎﻫﺮة،اﻟﻄﺒﻌـﺔ ﺑﺎﻟﻘ اﳋـﺎﳒﻲﺎن ﻋﺒـﺪ اﻟﺘﻮاب،اﻟﻨﺎﺷـﺮ ﻣﻜﺘﺒـﺔ رﻣﻀﻪ و ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ، و ﺻﺤﺤ أﺧﺮﺟﻪم، 9291ﺳﻨﺔ 
  .م3002 ،3241  اﻟﺮاﺑﻌﺔ
  .ة اﳌﻌﺎرف اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﻨﺸﺄﺎدةﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒدراﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﳓﻮﻳﺔ، ﶈ ﺮﺑﻴﺔاﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌ -6
، ﺔ اﻷوﱃواﻟﻨﺸـﺮ، اﻟﻄﺒﻌــ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ ﻔﻜــﺮ، دار اﻟاﻟﺴـﺎﻣﺮاﺋﻲﻔﺎﺿـﻞ ﺻـﺎﱀ ، ﻟاﳉﻤﻠـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺗﺄﻟﻔﻬـﺎ وأﻗﺴــﺎﻣﻬﺎ -7
  .ﻫـ6641، 2002
ﻟﻐﺔ اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﱘ ، دراﺳـﺔ ﻟﺴـﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴـﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠـﺔ ﰲ ﺳـﻮرة اﻟﺒﻘـﺮة ، ﶈﻤـﺪ ﺧـﺎن ، دار اﳍـﺪى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ  -8
  م.  4002، ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،  واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
  .م1991، اﻷوﱃ اﻟﻄﺒﻌﺔﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﲔ ﻣدار اﳍﺪى، ﻋ ﻷﲪﺪ اﳋﻮص، ،ﻗﺼﺔ اﻷﻋﺮاب -9
871 
اﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، ﺣﺴــﺐ ﻣــﻨﻬﺞ ) ﻣــﱳ اﻷﻟﻔﻴــﺔ (، ﻟﻠﺴــﻴﺪ أﲪــﺪ اﳍــﺎﴰﻲ، دار اﻟﺮﺟــﺎء،  -01
  م.  3991ﻋﻨﺎﺑﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 
ﻜﻲ، ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻹﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻟﻨﺸــﺮ، ﺴــﺧﻮﻳﺰﻳﻦ ﻛﺎﻣــﻞ ﻌﺮ اﳌﺘﻨــﱯ، ﻟــﺷــ ﰲ ،ﻴﺔﻣﺎﻬﺳــﺘﻔاﻹاﳉﻤﻠــﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ،  -11
   .م6891ﺴﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟ
  م.2002 ،ﻫـ3241، ةﻔﺮﻳﺪ ﻋﻮض ﺻﱪ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮ ، دراﺳﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ﻟﺷﻌﺮ أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ -12
  . 6891ﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ، ﶈاﻟﺸﺎﰊ وﻣﺪرﺳﺔ أﺑﻮﻟﻮ -31
  م.3002ﻟﺒﻠﻘﺎﺳﻢ دﻓﻪ، دار اﳍﺪى ﺑﻌﲔ ﻣﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،  ،ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻬﺞرؤﻳﺔ  اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ -41
  م.7991رﺣﻠﺔ ﻃﺎﺋﺮ ﰲ دﻧﻴﺎ اﻟﺸﻌﺮ، ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻌﻤﺎﱐ، دار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ،  -51
، دار 4ﺳـــﻂ اﻟﻜـــﺎﰲ ﰲ اﻟﻌـــﺮوض واﻟﻘـــﻮاﰲ، ﻣﻮﺳـــﻰ ﺑـــﻦ ﳏﻤـــﺪ اﳌﻠﻴـــﺎﱐ اﻷﲪـــﺪي ﻧﻮﻳـــﻮات، طاﳌﺘﻮ  -61
  .4991ﻜﻤﺔ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﺴﻨﺔ اﳊ
  اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ. -
ﺟﺎﻣﻌـــﺔ  ﻟـــﺮاﺑﺢ ﺑﻮﺣــﻮش ﰲ اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، ﲑﺴــﺘي، رﺳـــﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴــﻞ ﺷـــﻬﺎدة ﻣﺎﺟﲑ ﺻــاﻟﺒﻮ  ﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ﻟـــﱪدةﻨــاﻟﺒﻴ -1
  م.6891ﻋﻨﺎﺑﺔ، 
، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﱯﻛـﺮاﻛ ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ﻟــ ﳏﻤـﺪ  ﲑﺴـﺘاﳌﻘﻔﻊ، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴـﻞ ﺷـﻬﺎدة اﳌﺎﺟ ﺒﲑ ﻻﺑﻦﺑﻨﻴﺔ اﻷدب اﻟﻜ -2
  م.6891ﻋﻨﺎﺑﺔ، 
ﺑﻨﻴﺔ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻄﻠﺒﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻮر اﳌﺪﻧﻴـﺔ، دراﺳـﺔ ﳓﻮﻳـﺔ دﻻﻟﻴـﺔ، رﺳـﺎﻟﺔ دﻛﺘـﻮراة دوﻟـﺔ، ﻟﺒﻠﻘﺎﺳـﻢ دﻓـﻪ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ  -3
   م.1002م، 0002، ﺔاﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨ
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 ﰲ اﻟﻠﻐــﺔ ﲑﺴــﺘﺔ ﳓﻮﻳــﺔ، رﺳــﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴــﻞ ﺷــﻬﺎدة اﳌﺎﺟدراﺳــ ﻔﻴــﺔﺧﻠ ﻤﻠــﺔ اﻹﻧﺸــﺎﺋﻴﺔ، ﰲ دﻳــﻮان ﳏﻤــﺪ ﻋﻠــﻲاﳉ -4
   م.5991 ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻓﻪ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﰲ  ،ﲑﻟﻨﻴــﻞ ﺷــﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴــﺘ ﻣــﺬﻛﺮةدراﺳــﺔ ﳓﻮﻳــﺔ دﻻﻟﻴــﺔ،  { أﳎﺎدﻧــﺎ ﺗــﺘﻜﻠﻢ }ﺔ ﰲ دﻳــﻮان اﳉﻤﻠــﺔ اﻟﻄﻠﻴﺒــ -5
  م.5002، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮةﻧﺴﻴﻤﺔﺒﺎن ﻐﻀﻟ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ،
